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Monday, March 20 -
Friday, July 21 
*Mail Registration ends 
Friday, July 2.1 
Monday, April 24 • 
Thursday, April 27 
. Monday, July 24 • 
Friday, August 25 
Monday, August 28 -
Tuesday, September 5 
Thursday, August 31 -
Friday, September) -
Tuesday, September 5 
Monday, September 4 -
Tuesday, September 5 
Wednesday, September 6 -
Friday, September 8, 
Monday, September 11 -
Tuesday, September 12 
Wednesday, September 13 -
Thursday, September 14 
Thursday, September 14 
Tuesday, September 26 
Friday, October 20 
Wednesday, November 15 
Wednesday, November 22 (5pm) • 
Sunday, November 26 
Monday, November 27 
Frida y, De cembe r 15 
Saturday, December 16, 
Monday, December 18 -
Thursday, December 21 
Sunday, December 1,7 
Thursday, December 21 
Friday, December 22 
FALL 1978 
Advance Registration - In Person or by Mail* 
Requirement: $20 Registration Fee 
Advance Registration must be verified by payment of past due obligations and at least 
500/, tuition by Friday, July 21. 
Program Adjustment without fee 
Registration - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 500/t of tuition, $13.50 Health Service Fee (all students 
ca'rrying 7 or more hours), $1 Student Activity Fee (all undergrads), all past due obli-
gations paid. Dorm reservation must be verified by payment of at least 500/t of room and . 
board assessment by Friday, August 25. 
Registration - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 500/( of tuition, at least 500/t room and board assessment, $13.50 
Health Service Fee (all students carrying 7 or more hours), $1 Student Activity Fee (all 
undergrads), all past due obligations paid. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: At least 500/( tuition for any added credit hours. 
Dormitory move -in days. 
Late Registration - In Person - Classes Begin 
Requirement: $30 Late Registration Fee, at least 500/, tuition, at least 500/, room and \:Ioard assessment, 
$13. SO Health Service Fee (all students carrying 7 or more hours), $1 Student Activity Fee 
(all undergrads), all past due obligations paid. ' 
Program Adjustment with fee 
Requirement: $10 adjustment fee per t ransaction - add or drop, at least 500/( tuition for any added credit hours. 
Cancellation of Registration counts as one transaction. 
Late Registration and adds with department approval. 
Requirement: If registering - $30 Late Registration fee, at least 500/, tuition, at least 500/t room and board 
assessment, $13.50 Health Service Fee (all students carrying 7 or_more hours), $1 Student 
Activity Fee (all undergrads), all past due obligations paid. 
Last Day 
Last Day 
If adjusting - $10 adjustment fee per transaction - add or drop, at least 500/, tuition for any 
added credit hours. 
: Register : Add Classes 
: Change Sections : Declare "Audit" 
: Receive 1000/( tuition credit for COurse load reduction or complete withdrawal from the Univerlity. 
: Declare Pass/Fail 
: Receive 500/(' tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from the University. 
Due date for final payment of special course fee assessments, balance of tuition, room and board and other charges. 
Last Day : Withdraw from an individual class and receive an automatic "W". 
Thanksgiving recess (ReSidence Halls closed). 
Classes resume 
Last Day : Withdraw from the University and receive automatic "WIs". 
: Remove Pass/Fail and receive a letter grade. 
Final Examina tions 
Mid- Year Commencement 
Fall semester closes 
Dormitory reservations for Winter must be verified by payment of at least 500/( of room and board assessment. 
Monday, Novenlber 13 -
Thursday, December 21 
*M,aU Registration ends Thursday 
Decembe'T 21 
Wednesday, December 27 .. 
Thursday, December 28, 
Tuesday, January :z -
Thursday, January 4 
Tuesday, Janunry 2 .. 
Thursday, January 4 
Friday, January 5 
Friday, January 5. 
Monday. January 8 .. 
Thursday, January 11 
Friday, January 12, 
Monday, Janua.ry 15 
Monday, Janua~ry 1,5 
ThuT,.sday, January 25 
Friday, February 23 
Saturday, February 17 -
Tuesday, February 20 
Wednesday, February 21 
Thursday, March 15 
Thursday, Apdl4 
Friday, April 13 -
Sunday, April 15 
Monda y, April 16 
Wednesday, April 18 
Thursday, April 19 -
Saturday, April 21, 
Monday, April 23 -
Tuesday, Apr'il 24 
Saturday, Ap<i121 
Tuesday, April 24 
WINTER 1979 
Advance Registration .. In Person or by Mail* 
Requirement: $20 Registration Fe.e, at least 500/(' of tuition, $13.50 Health Service Fee (all students 
carrying 7 or more hours), $1 Student Activity Fee (all undergrads), all past due obli-
gations paid. Dor'mitory reservation must be verifi~d by payment of at least 500/(' of room 
and board assessment by Friday, December 2.2. 
Registration - In Person 
Requirement: $20 R~gistration Fee, at least 500/r of tuition, at least 500/(' room and board assessment, 
$13.50 Health Service Fee (all students carrying 7 or more hours)" $1 Student Activity 
Fee (all urtdergrads), all past due obligations paid. 
Program Adjustment without ,fee 
Requirement: At least 500/~ tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-in days . 
Classes oegin 
Late Registration - In Person 
Requi rement: $30 Late Registration Fee, at least 500/(' of tuition, at least 500/(' room and board assessment, 
$13.50 Health Se,J'vi ce Fee (all students carrying 7 or more hours), ' $1 Student Activity Fee 
(all undergrads) . all past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee 
Requirement: $10 program adjustment fee per transaction - add or drop. at least 50°'k tuition for any added 
credit hours . Cancellation of Registration counts as one .transaction. 
Late Registration and adds with department approval 
Requirement: If registering .. $30 Late ~Registration Fee. at leas t 500/(' of tuition, at least 500/(' room and board 
assessment" $13.50 Health Service Fee (all students ca,rrying 7 or more hours), $1 Student 
Activity Fee (all undergrads), all past due obligations' paid. 
Last Day 
If adjusting" $10 adjustment fee per transaction - add or drop, at least 500/t' tuition for any 
added credit hours. 
: Register : Add classes 
3 
: Change sections : Declare "Audit" 
: Receive lOOo/r tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from the University. 
La~t Day : Decl are Pass/Fail 
~ Re ceive SOo/~ tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from the University. 
D'ue date for final payment of special course fee assessments. balance of tuition, room and board and other charges. 
Winter Recess (Re s idence Halls closed) 
Classes resume 
Last Day : Wi t hdraw from an individual c l ass and receive an autoJJ\atic "W". 
Honors Convocation 
'Easte r Recess (ReSi dence Halls closed) 
Classes resume 
Last Day : Withdraw from the Unive rsity and receive automatic "W's". 
: Remove Pass /Fail and receive a letter grad~. 
Final Examinations 
Commencement 
Winter semester closes. 
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Monday, March 19 -
Tuesday, April 24 
*Mail Registration ends 
April 24 
Thursday, April 19 -
Friday, April 20 
Wednesday, April 25 -
Friday, April 27 
Thursday, April 26 -
Friday, April 27 
Sunday, April 29 
Monday, April 30 
Monday, April 30 -
Wednesday, May Z 
Thursday, May 3 
Thursday, -May 3 
Tuesday, May 8 
Monday, May 14 
Monday, May 28 
Thursday, May 31 
Monday, June 18 
Tuesday, June 19 -
Wednesday, June 20 
Wednesday, June 20 
SPRING 1979 
Advance Registration - In Person or by Mail* 
Requirement: $15 Registration Fee, 1000/(' tuition, $5 Health Service Fee (undergrade carrying 5 or 
more hours), all past due obligations paid. Dormitory reservation must be verified 
by payment of 1000/(" room and board assessment by April 25. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: 1000/(' tuition for any added credit hours. 
Registration - In Person 
Requirement: $15 Registration Fee, 1000/(' tuition, 1000/(' room and board assessment, $5 Health Service 
Fee (undergrade carrying 5 or more hours), all past due obligations paid. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: 1000/(' tuition for any added credit hours 
Dormitory move-in days 
Classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: $25 Late Registration Fee, IOOo/r tuiti on, IOOo/r room and board assessment, $5 Health Service 
Fee (undergrads carrying 5 or more hours), all past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee 
Requirement: $10 adjustment fee per transaction N drop or add, 100o/r tuition for any added credit hours. 
Cancellation of Registration counts as one transaction. 
Late Registration and adds with department approval 
Requirement: If registering - $25 Late Registration Fee, 100o/r tuition, 100o/r room and board assessment, 
$5 Health Service Fee (undergrads carrying 5 or more hours), aIr past due obligations paid. 
If adjusting - $10 adjustment fee per transaction - add or drop, IOOo/r tuition for any added 
credit hours. 
Last Day : Register : Add Classes 
: Change Sections : Declare "Audittl 
: Receive 100o/r tuition credit for course' load reduction or complete withdrawal from the University. 
Last Day : Declare Pass/Fail 
: Receive 50o/r tuition credit for course load reduction or c;omplete withdrawal from the University. 
Statements mailed (special course fee assessments, all extra c~arges). 
Memorial Day (no classes) 
Last Day 
Last Day 
: Withdraw from an individual class and receive an automatic "Wtl. 
: Withdraw from the University and receive automatic tlW's". 
: Remove Pass/Fail and receive a letter grade. 
Final Examinations 
Spring session closes. 
Monday, March 19 ~ 
Friday, June l~; 
*Mail Registration ends 
June IS 
Thursday, April 19 " 
Frirl;ay, April 20 
Monday, June 18 -
Friday, June 22 
Thursday, June 21 -
Friday, June 2l 
Sunday, June 24 
Monday, June ,25 
Monday, June Z5 -
Wednesday, June 27 
Thursday, June 28 -
Thursday, Jun.e 28 
Tuesday, July 3 
Wednesday, July 4 
Tuesday, July 10 
Monday, July 23 
Tuesday, July 31 
Wednesday, August 1 
Thursday, August 2 -
Friday, August 3 
Friday, August 3 
Monday, August 6 
Monday, August 13 
Tuesday, August 14 -
Wednesday, August 15 
Wednesday, August 15 
Friday, August J7 
", 
SUMMER ·1979 
Advance Registration - In Person or by Mail* 
Requirement: $15 Registration Fee, 1000')'t tuition, $5 Health Service Fee (undergrads carrying 5 or more 
hours), all past due obligations paid. Dormitory reservations must be verified by payment 
of 1000/(' room and board assessment by June 18. 
Prog ram Adjustment without fee 
Requirement: 1000/(' tuition for any added credit hours 
Registration - In Person 
Requirement: $15 Registration Fee, 1000/(' tuition, 100"/" room and board assessment, $5 Health Service 
Fee . (underg rade carrying 5 or more hours), all past due obligations paid. 
Program adjustment without fee 
Requi rement: 1000/(' tuition for any added c redit hours 
Dormitory move-in days 
Classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: $Z5 Late Registration Fee, 1000/(' tuition, 1000/( room and board assessment, $5 Health Service 
'Fee (undergrads carrying 5 or more hours), all past due obligations paid .. 
Program Adiustment with fee 
Requirement: $10 adjustment fee per transacti on ... add or drop, 1000/('- tuition for any added credit hours. 
Cancellation of Registration counts as one transaction. 
Late Registration and adds with- depar~ent approval 
Requi.rement : If regi stering _ $Z5 Late Registration Fee, 1000/(' tuition, lOOo/r room and board assessment, 
$5 Health Service Fee (undergrads carrying 5 or more hours), all past due obligations paid. 
If adjusting _ $10 adjustment fee per transaction - add or drop, 1000/(' tuition for any added 
creQ,it hours • 
Last Day . : Registe r : Add Cla.se 8 
5 
: Change Sections : Declare "Audit!! 
: Receive 1000/(' tuition credit fo r course load reduction or complete withdrawal from the University. 
Last Day : De clare Pass/Fail 
: Receive 500/(' tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from the University. 
I 
Independence Day (no classes) 
Statements mailed (special course fee assessments, all' extra charges). 
Last Day 
Last Day 
Last Day 
: Withdraw from an individual 6 week class and receive an automatic "WI! 
: Withdraw from an individual 7 1/2 week class arid receive an a~tomatic "Wit 
. : Withdraw from the University ... 6 week session ... and receive automatic "WiSH ' 
, : Remove Pass/Fail from a six week class and receive a letter grade 
Final Examinations ... 6 week session 
6 week session close s 
Post-Summer session begins 
Last Day : Withdraw from the University ... 7 i/2 week session - and receive automatic !!W 1 sll 
~ Remove Pas~/Fail from a 7 lIZ week clas. and receive a letter grade 
FiJ)al Examinations ... 7 1/2 week session 
7 1/2 week session closes 
Post-Summer session closes 
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Registration Procedures 
You must have cash. check. money order. Bank Americard. Visa. Master 
Charge. or proper Financial Aid Form to cover' all charges. All University 
fees and charges are subject to revision by action of the Boardof Regents; 
. In-Person , 
Undergraduate 
1 • . If you are currently enrolled at Eastern Michigan Unive rsity. you must 
arrange an interview with your~.dviser to obtain your Student Data Form 
and to plan: your program. Bring the signed program (with alternate c,ourses) 
to Briggs Hall for registration according to the advance registration schedule 
in this booklet. 
1 . 2. · lf you are, a former '. student wishing to be readmitted. make application for 
reenrollment in the Office of Academic Records, and Teacher Certification. 
Bring 'the pe rmit to registe r. with a c,ompleted course plan (found at the back 
of thh booklet) to Regisfration. Brigg,s Hall. during any of the scheduled reg-
. istration times •. 
,3. Transfer and new students will be permitted to register after their 'advising 
session. ContaC,t the Office of Academic Services for an appointment to plan 
your program after· receiving 'your student number from the Admissions Office. 
Guest students will receive permits to register from the Admissions Office. 
Graduate 
1. If you have been registered for classeS during anyone of the last four semes':' 
tersor sessions. fill _9ut the cour~e plan ifound at the back of this booklet). 
opttiLin your adviser's signature. if required. and proceed through the regis-
tration area, 
Z. If' you ,have not been registered during one of the last four ~emester8. you 
must obtain ~ permit from the Graduate School. 116 Pierce Hall. before reg-
istering. 
Evening AdVising Hours 
An academic adviser for undergraduate students will be available in ' 229 Pierce 
Hall, the Academ;.c Services Center, Monday through Thursday evenings' from 
5to 7 PM during the semester. An academic adviser will also be available 
at Briggs Hall any night the Registration Office is open. 
Registration Proce~ures (Continued) 
By Mail 
Registration .by mail is available to all students and will be processed accord-
ing to the same schedule and under the same conditions as in-person registration. 
The schedule for Iriai1 registration can be . found in the University Calendar. 
Early registration is encouraged to increase the probability of a. place in 
the c1'ci s s • 
Graduate 
1. See In-Person Registration on previous page. 
2. Refer to the General Information for course restrictions, special permission 
courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, registration 
fee, and department 'permission cards, (if required) to the Registration Office, 
Briggs Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI, 48197 prior to the 
mail registration deadline. ' 
Undergraduate 
1. See In-Person Registration on previous page. 
2. Refer to the General Information: for course restri~tion, special permission 
courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan or Student Data 
Form, registration fee, and departmental permission cards (if required) to 
the Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, 
MI, 48197 prior to the mail registratio.n deadline. 
4. Seniors (those who have 85 or more hours as of January, 1978 and have a 2.5 
GPA) requesting graduate courses must obtain approval from the Gl"aduate 
School, 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their advis,er's approval. ONLY 
courses numbered 500 through 596 may be elected. No graduate course may 
be elected under any conditions if the total academic credit houTs are more 
than 16. If any course is taken for graduate credit, student load restrictions 
in the graduate course load section apply (see General Information). 
7 
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GENERAL INFORMATION 
'Academic, Probation 
If you are down honor points, you may not register for Group IV Education classes 
or elect Pass/Fail. If you have registered, for education classes and subsequently 
placed on, probation, your education classes will automatically be dropped. 
Address Change 
Whenever you change your address; local, home or billing, it is necessary tha,t 
the University be notified by completing a CHANGE OF ADDRESS FORM which can 
be found at the back of this booklet. 
Audit 
Courses may be audited subject to approval of the head of the depa.ctment offering 
the course. Audit applications may be obtained at the Registration Offic~, Briggs 
Hall, or the Graduate School Office, 116 Pierce Hall. No credit is awarded for a 
class a,udit. Tuition and fees for auditing are the same as for enrollment in courses 
where' credit is elected. Changing from credit to "audit" or vice versa is not per-
mitted after the last day to add classes. 
Cancellation Of Registr~tion 
Once you have verified your registration and clas,ses begin, failure to attencl class 
or to complete payment of tuition does not change enrollment status or absolve you 
from financial or academic responsibilities. You should withdraw from the Uni-
versity as quickly 'as possible to av:oid receiving failing grades. See the form on 
the inside back cover of this booklet for cancellation of registration. 
Certificate Of Registration 
, 
Upon payment of your tuition and registration fee, your Student Identification picture 
will be validated for the semester. Either a course confirmation or identification 
card is required for program adjustment. 
GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Confirmations 
Course confirmations are mailed to the student's lo~al address. 'You are responsible 
for theclasse.s as listed. Check them carefully. 'Adjustments must be mad~ in per-
son at the Registration Office, Briggs Hall. Bring your course confirmation or 'cer-
tificat~ ofr'egistr~tion for program adjustment during the prescribed p'rogram ad-
justment period. 
Course Fees-Special Assessments ' 
All stu4ents accepted for private music lessons will be assessed an applied music 
f~e. This fee is assessed at the close of the program adjustment period arid is non-
refundable after the first lesson. Additi~nally, ,fees are assessed at the close of the 
program adjustment period to cover extra cost,s and materials involved with certain 
courses. At present, these courses carry special fee assessments : 
Fine Arts Multi-Media, Printmaking, Ceramics, 
Textiles, Jew.elry; Sculpture, 3-D Design. 
Speech &, .pramatic Arts Fundamentals of Film Production. 
HPER&D Snow Skiing, 'Trap & Skeet Shooting, Bowling, 
Recreational Shooting. 
Business Educatiori Typing Courses; CalGulator Applications. 
Course load 
Undergraduate 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum fu,ll-time load 
is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity hours elected. 1:i2.. 
student on academic propation may take more than a full load and no first semester 
student may take ,more than a full load without special permission from the Aca-
demic Se rvice s Cerite r '. 
During the Sp1"ing and Summer sessions, a load of 8 hours, or .6 hours in the six-
vie~ksession, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demicprobation may take more thana £UIlload of 8 hours (6 hours in the six-week 
session} and no first semester student may'take more ' than a full load without the 
special permission of the Academic Services Center. 
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GENERAL INFORMATION (Continued} 
Course Load (Continued) • 
Graduate 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students employed 
fWf-time is 6 hours or two courses. Students not employed full-time ti>.ay elect 12 
hours. The course load for Spring and Summer is 8 hours, or 6 hours in the six-
week session. 
Credit/No Credit 
A credit/no credit option is utilized by department$ in ' courses for which the stan-
, dard letter grades ao not seem appropriate. Such courses will be deSignated as 
**CR /NC** in the c,lass schedule. All students taking such courses will receive 
either '''CR'' or "NC" in place of the letter grade. N~ither "CR" nor "NC" will have 
any effect on the student's grade point average . Courses for which "CR" is received 
will count .toward,s graduation requirements, and there is no limit to the number of 
such courses which may be taken by the individual student. The "CR/NC" COurses 
elected by stude.nts does not count on the numb~r of Pass/Fail cOurses that can b~ 
elected. 
Graduat~on·Certification·'Application 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a graduation 
application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. A non-
refundable application fee is charged: Undergraduate Degl;"ee - $10.00; Masters 
and Specialist Degree - $15.00. 
Holds · Placed on Registration 
Eastern Michigan University makes use of a "hold card" procedure whereby a c~rd 
is substituted for a student's registration cards . to insure that the student is not 
allowed to complete registration until specific conditions which caused the use of 
the card are met. 
GENERAL. INFORMATION (Continued) 
Holds Placed on Registration (Continued) 
Hold cards are used for the following general purposes: 
Financial Hold Cards , - A properly authorized agency of the ' University may place a 
hold card against a student who has not met a legitirx~ate 'financial obligation to the 
Uni ve rsity. when due. ' 
11 
Judicial HQld Cards - A properly authorized administrative officer may place a hold 
against a student who has been suspended through due proces~ procedures. 
I 
Conditions-of-Enrollment Cards - A prpperly authorized agency of the, Univer,sity 
may place a hold against a student 'who has demonstrated not to have fulfilled a duly 
established condition of~nrollment. ' 
Honors Courses 
, For eligibilityto enroll, for an honors section, consult the appropriate department 
head. , 
Independent Study & Other' ~ Arranged" Courses 
students registering for cour'ses needing department permission or spe<;:ial assign- , 
m~nt, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study and 'some Honors 
Courses 'must get the c~ass card or ;written permi~ ,sion at the appropriate office 
before registering and submit it with the 'course reque,sts. Without this authorization, 
such cour,se request~ , cannot be accommodated. ' 
Instructor Assignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor aSSign .. 
mentsas ,listed in' this class ,schedule. ' 
Off -Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is com-
pleted either by mail or in-person. 
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GENERAL INFORMATION' '('Continued) 
Pass/Fail Option 
A Pass /Fail option is available 1..0 any regularly enrolled junior or senior.in good 
standing (not on probation). The number of courses elected pel' semester is at'the 
discretion of the student; however, only a maximum of six course.s will apply toward 
graduation. Courses are restricted to fr.ee elective courses (those not on a majot, 
minor, curriculum or the basic studies requirements for the particular student). 
No graduate courses may be elected for Pass/Fail credit. 
The grade cf pass, designated as "5" 'on th~ grade repo:,:t counts as credit toward 
graduation and is issued to students earning grades of A, B, C or D. A "U"shall 
b¢ issued to students earning a grade of "E". Neither a pass nor a fail shall be used 
in any way towa'rd the calculation of the grade point ave~age, but the pass credit 
hours count toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect thi s option sho,uld fill out a Pass/Fail 
form and submit it to the Academic Services Center, 229 Pierce, and allow at 
least one working day for processing the application. If approval is granted, the 
student takes the approval form to the Registration Office, Briggs Hall. ,No requests 
will be approved on the spot. The option may be cancelled up to the last day of 
c1as'ses ,befcre the official University scheduled final examinations. It may be -applied 
to a course for which the student is currently registered up to the end of the Uni-
versity's "Drop" period. 
Repeat of Courses 
To record a ccurse as a r tepeat, you should notify the checkout clerk at the time 
cf registration. A student may elect to' repeat any course, regardless of the grade 
received, with the fcllowing provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by permission of the head 
of the department in which the course is offered. 
2 .. No student may repeat more than ~en different courses in the proce~s of com-
pleting a baccalaureate degree, except by permission of the Academic Standards 
COninlittee. 
3. All grades earned by a student Will be retained on the permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be ,used in com-
piling graduation credits and in determining the cumulative grade point average, 
regardless cf where the cou~se was taken initially or where it was repeated'. 
To assure that the grades for repeated courses have been ,re-calculated for the cor"; 
rect grade pcint avera8e and academic status, studenDs may check with the Aca-
demic Records Office, Room 5, Pi~rce Hall. 
ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
THE SCHEDULE LISTED BELOW INCLUDES THE TIMES FOR IN-PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED DAY STUI:'ENTS. 
STUDENTS MAY COME AFTER THEIR DESIGNATED TIMES, BUT NO T BE FOR E. 
GRADUATE STUDENTS, EVENING S'TUDENTS AND STUDENTS WITH PERMITS TO REGISTER MAY REGISTER DURING ANY OF THE 
SCHEDULED REGISTRATION PERIODS. 
N ovembe r 13 - Monda y 
8:00 - 9:00 DA - DZ 
9:00 - 10:00 CA - CZ 
10 :00-11:00 WA-WZ 
11:00 - 12 :00 XA -ZZ 
12:00 - 1:00 MA - MC 
1:00 - 2:00 MD - MZ 
2:00 - 3:00 NA - OZ 
3 :00 - 4:30 PA - QZ 
November 16 - Thursday 
8 : 00 - 9:00 LA - LZ 
9:00 - 10 :00 PA - PZ 
10:00 - 11:00 QA - RM 
11:00 - 12:00 RN - RZ 
12:00 - 1:00 WI - ZZ 
1:00 - 2:00 WA - WH 
2:00 - 3:00 VA - VZ 
3:00 - 4:00 GA - GZ 
4:00 - 6:30 Grad 8< Evening 
Students 
November 22 - Wednesday 
8:00 - 9:00 LA - LZ 
9:00 - 10:00 PA - PZ 
10:00 - 11:00 QA - RM 
11:00 - 12 :00 RN - RZ 
12:00- 1:00 WI- ,ZZ 
SENIORS (completed 8 5 or more hours as of September, 1978) 
Nov ember 14 - Tuesday 
8:00 - 9:00 
9 :00 - 10:00 
10:00 -1 1:00 
AA - AZ 
BA - BZ 
GA - GZ 
11:00-12:00 UA-VZ 
12 :00 - 1:00 TA - TZ 
1:00 - 2:00 SK - SZ 
2: 00 - 3:00 KA - KZ 
3:00 - 4:00 LA - LZ 
4: 00 - 6:30 Evening 8< Grad Stl'dents 
JUNIORS (completed 55 - 84 hours as of Septembe r, 1978) 
November 17 - Friday 
8:00 - 9 : 00 SE - SZ 
9:00 - 10:00 SF· SO 
10:00-11:00 SP-SZ 
11:00 - 12:M TA - TZ 
12:00 - 1:00 UA - UZ 
1:00 - 2:00 BA - ' BM 
2:00 - 3 :00 CM - ci. 
3:00 - 4:30 CA - CL 
November 20 - Monday 
8:00 - 9:00 BN - BZ 
9:00 - 10:00 DA - DZ 
10:00 - 11:00 EA - EZ 
11:00 - 12:00 FA - FZ 
12:00 - 1:00 AA ~ AZ 
1:00 - 2:00 MA - MC 
2 :00 - 3:00 MD - MZ 
3:00 - 4:30 NA - NZ 
SOPHOMORES (completed 25 - 54 hours as of September, 1978) 
November 27 - Monday 
' 8:00 - 9:00 SE - SZ 
9:00 - 10:00 ' SF - SO 
10:00 - 11:00 SP - SZ 
11:00-12:00 T A -TZ 
12 :00 - 1:00 UA - UZ 
November 28 - Tuesday 
8:00 - ' 9 :00 BN - BZ 
9 :00 - 10:00 DA - DZ 
10:00 - II :00 EA - EZ 
11:00-12:00 FA-FZ 
12:00 - 1:00 AA ' - AZ 
November 'IS '· Wednesday 
8:00 - 9 :00 IA - JZ 
9:00 - 10:00 HA - HZ 
10:00 - 11 :00 EA - EZ 
11:00 - 1,2:00 FA - FZ 
12:00 - I :00 SA - SJ 
1:00 - 2:00 RA - RZ 
2 :00 - 4:30 ANY SENIOR 
November 21 - Tuesday 
8:00 9:00 OA - OZ 
9:00 - 10:00 KA - KZ 
10 :00 - 11 :00 lA - JZ 
11:00 - 12:00 HF - HZ 
12:00 - ' I :00 HA - HE 
1 :00 - 4:30 ANY JUNIOR 
November 29 - Wednesday 
8:00 - 9:00 OA - OZ 
9:00 - 10:00 KA - KZ 
10:00 - 11:00 IA - JZ 
11:00 - 12:00 HF - HZ 
12:00 - 1:00 HA - HE 
1 :00 - 4:30 ANY SOPHOMORE 
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1:00 - ?:OO WA - WH 
2:00 - 3 :00 VA - VZ 
3:00 - 4 : 30 ' GA - GZ 
1:00 - 2:00 BA - BM 
2:00 - 3:00 CM - CZ 
3:00 - 4:30 CA - CL 
1:00 - 2:00 MA - MC 
2:00 - 3:00 ' MD - MZ 
3:00 - 4:30 NA - NZ 
4:30 '- 6:30 Grad 8< Evening Students 
Nove 'fiber 30 - Thursday 
8:00 - 9:00 LA - LZ 
9:00 - 10:00 PA - PZ 
10:00 - 11:00 QA - RM 
11:00 - 12 :00 RN - RZ 
12:00 - I :00 WI - ZZ 
1:00 - 2 :00 WA - ,WH 
2 :00- 3:00 VA-VZ 
3:00 - 4:30 GA - GZ 
FRESHMEN (completed 24 hours or less as of September, 1978) 
December 1 - Friday 
8:00 - 9:00 SE - SZ 
9:00 - 10:00 SF - SO 
10:00 11:00 SP - SZ 
11:00 - 12:00 TA - TZ 
12':00 - 1:00 UA - UZ 
1 :00 - 2 :00 BA - BM 
2:00 - 3:00 CM - CZ 
3:00 - 4:30 CA - CL 
December 4 - Monday 
8:00 - 9:00 BN - BZ 
9:00 - 10:00 DA - DZ 
10:00-11:00 EA-EZ 
11:00 - 12:00 FA-FZ 
12:00 - 1:00 AA - AZ 
1:00 - 2:00 MA - MC 
2:00 - 3 :00 MD - MZ 
3:00 - 4:00 NA - NZ 
4:00 - 6:30 Grad 8< Evening 
Students 
EVENING HOURS 
December 5 - Tuesday 
8:00 - 9:00 OA - OZ 
9:00 - 10:00 KA - KZ 
10:00 - 11 :00 IA - JZ 
11:00-12 :00 HF-HZ 
12:00 - 1 : 00 HA - HE 
1:00 - 4:30 ANY FRESHMAN 
'In addition to those listed above, the Registration Office w~ll be open for registra tion 01) the following evenings: January 2 - 4, 1979, 
until 8:00PM; January 8 - II, 1979, until 6:30PM. 
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FINAL EXAM SCHEDULE · 
Whether or not a final examination shall be required will he determined by the instructor in line with departmental policy. The schedule 
below shall be followed. If a final examination is not given, the scheduled examination period shall be used for other 'class activity. 
Instructors are not permitted to change the schedule of examinations. Students are to take their examination with their regular class 
at the hour indicated on this schedule . . Any deviation must be approved by the i nstructor and the ~partment Head in which the course 
is offered. Approval will be given only in cases of extreme emergency. Consult the University Catalog for other regulations governing 
examinations. 
Hour Class Begins Day of Examination Hour of Examination 
9A.M. TTH Thursday, April 19 9:00 0 '10:30 
11 A.M. TTH Thursday, April 19 11:00 0 12:30 
lP.M. TTH Thursday, April 19 1:00 0 2:30 
3 P.M. TTH Thursday, April 19 3:00 0 4:30 
9A.M. MWF Friday, April 20 9:00 0 10:30 
11 A.M. MWF Friday, April 20 11:00 0 12:30 
1 P.M. MWF Friday, April 20 1:00 0 2:30 
3 P.M. MWF Friday, April 20 3:00 0 4:30 
Saturday Morning Saturday, April 21 Regular Time 
S A.M. MWF Monday, April 23 7:30 0 9:00 
10A.M. MWF Monday, April 23 9:30 0 11:00 
12 P.M. MWF Monday, April 23 11:30 0 1:00 
2 P.M. MWF Monday, April 23 1:30 0 3:00 
4 P.M. MWF Monday, April 23 3:30 0 5:00 
SA.M. TTH Tuesday , April 24 7:30 0 9:00 
10A.M. TTH Tuesday, April 24 9:30 0 11:00 
12 P.M. TTH Tuesday, April 24 11:30 0 1:00 
2 P.M. TTH Tuesday, April 24 1:30 _ 3:00 
4 P.M. TTH Tuesday, April 24 3:30 0 5:00 
Classes meeting on M, W, F, MTWThF. TThF, MWF, MTTh, MW, or MWThF will follow the MWF schedule. (Exception, 
classes meeting one day only at 4 P. M. take exam at that hour on regular meeting day). 
Classes meeting T, Th. or TThSat will follow the TTh schedule . (Exception, classes meeting one day only at 4 P. M. take exam 
at that hour on regular meeting day). 
Classes meeting one hour and a half on one day should follow the schedule for the full hour period. 
Classes "meeting on the half hour should follow the schedule for the primary hour. (Example, 1:30 classes, TTh follow the 1:00 TTh 
examination period). 
EVENING FINALS 
Monday Evel1ing .......... ... April 23 
Tuesday E vening ........... April 24 
Wednesday Evening . ..•.......• AprillS 
Thursday Evening . •... ' ... ... .. April 19 
EVENING CLASSES MEETING MORE THAN ONE NIGHT WILL HOLD THEIR EXAMINATION 
ON THE LAST NIGHT THE CLASS MEETS. 
• 
New Undergraduate Courses 
The following new undergr.a.duate courses offered fo r the first time this semes ter should interest many students. Check the regular 
time schedule list ing for prerequisites. Direct any further questions to the instructor. 
GEOGRAPHY 350, Coastal Ecological Biogeography (3 bra). A part of the new Coastal Environments minor. Analyais of physical 
setting and ecological fun c tion of the Great Lakes c oastal types in relation to the macro vegetation, fish, and wildlife communities. 
Impact of land use on coastal wetlands and techniques for assessing the values of fish and wildlife resources. 
GEOGRAPHY 380, Recreational Geography (3 hra). A study of the relationship bet ween recreational activites and the environment. 
Includes recreational travel patterns. types of rec reational facilities, i mpact of leisure activities upon the environment, and 
recreational surveys and planning. 
PHYSICS 140, Light, Color and Photography for Artists and Others (4 hrs). This is a course for non-scientists who wish to put their 
experience with optics on a scientific foundation. T he course emphasizes optical phenomena rather than the mathematical treatment 
of the phenomena. The topics covered include: optical instruments, the eye, color, photography, lasers, and hOlography. 
POLITICAL SCIEN CE- 220, Comparative Legal Syste ms (3 hra). Analysis of fundamental elements of the common law, the civil law, 
socialist law, and other legal traditions, and a comparison of the legal system s of selected foreign countries. 
POLITICAL SCIENCE 332, Int~rgovernmental Relations and Federalism(3 hrs) . An important new area: a study of intergovernmental 
,relations in the United States focusing on recent tren ds in the federal system. T he COurse examines significant developments and 
alternatives in shared governmental responsibilit ies , such as metropolitan re o rganization, grant programs and regionalism. 
PSYCHOLOGY 358, Cognitive Processes (3 hrs). A review of the theoretical a n d empirical developments concerned with cognitive 
processes, such as concept fo r mation, memory and memory retrieval, langua ge acquisition, thought, problem solving, imagination 
and creativity. 
INSURANCE 459, Seminar in Risk Management (3 h ra). A capstone course in this area. A study in risks, including identification, 
measurement, analysis and handling of business r i sks, from the viewpoint of a risk manage r .. Cases are used extensively to provide, 
practical applications of risk manag~ment principles and practices. 
REAL ESTATE 330, Real Estate Management (3 h r a). Managing reSidential. commercial, and industrial rental properties including 
houses, apartments, offices, stores, shopping centers. farm properties, and special purpose properties. Merchandising space, 
tenant selection. tenant relations. maintenance, ow ner relations, and open housing laws. 
REAL ESTATE 410, Real Estate Investments (3 h r s). This course will identify quantitative and qualitativ~ standards fo~ evaluating. 
the feas i bility of real estate investments. Will examine i nterrelationships among community and investor lnteres.t and lute ~~odU.CtiVltYI 
and will consider the distinguishing characteristics of alternative real estate investments as they relate to effective land uhhzatlon. 
MANAGEMENT' 488, Small Business Management F ield Study (3 hrs). Students do an analysis of an existing small ' business nearby 
and submit a report of their findings and recommendations. ' 
EDUCATIONAL MEDIA 200, Special Projects: Info r mation-Seeking in the Library (2 hra). Introduction to library services, reSOurces 
and research strategies in all subject areas. A useful elective for students from any major or area of study, whether graduate or 
undergraduate. Freshman by permi ssion only. May be taken as a Basic Studie s Group 1 elective. 
GUIDANCE &: COUNSELING 400, Career Exploration and Decision-Making (2 hrs). A good elective for atudente who want to explore 
career possibilities and to improve their ability t o make and implement decisions concerning their academic, vocational and personal 
lives. Consult the Academic Services Center for fu rther information. Note t he special section for older students. 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION & DANCE - PED 316, Foundations of Coaching (2 hra). A COurse designed to pro-
vide' the prospectiv e coach with practical and scient ific information necessary for the implementation of a successful coaching program. 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION & DANCE - PED 420, Hea lth and Aging - Biological and Physiological Aspects (3 hrs). 
A study of some of the major physiological aspects of aging - the chronic dise ases that are associated with the aged will be dealt with to 
a lesser degree . Included is a review of the bas ic s ystemic anatomy and physiology necessary to understand the major aspects of . 
biological aging and the chronic diseases associated with aging. The course is de Signed for the general student. 
HOME ECONOMICS 215 and 315, Child Developme nt Laboratories (1 cr each). T hes e credit laboratories may now be taken with existing 
HEC 207 and HEC 308 respectively. 
SOCIAL WORK offers some new 400 level courses, several of which have be e n developed previously as Special Topics courses. Social 
W o rk is now located in the -College of Human Services, with its courses co ming right after the Occupational Therapy Department's . 
Students interested in other new course content a vailable in Winter class offerings should seek additional information about the following 
tlSpecial Topics ll or sp~cial sections: 
ART 432, section 3 - Representative Drawing 
CHEMISTR Y 196 - Computer Applications in Chemistry 
CHEMISTR Y 496 - Kinetics 
CHEMISTR Y 497 - Engineering for Chemists 
ECONOMICS 300 - Worker Participation in Management 
HISTORY 300 - History of the Jews, 1600 to the Present 
PHILOSOPHY 400 - Lying, Self-Deception and Truth 
POLITICAL SCIENCE 401 - State Government Simulation 
POLITICAL SCIENCE 402 - The Arab-Israeli Confli ct 
PSYCHOLOGY 402 - Psycholog y of Sport 
SOCIOLOGY 300 - Sociology of the Occult 
SOCIOLOGY 461 - Women in Crime 
ANTHROPOLOGY 333 - The Study of Women 
SPECIAL EDUCATION, SGN 4 0 3 - Law and the Handicapped 
SOCIAL WORK 482 - Social Work and the World of Work 
# THIS SYMBOL INDICATES UNDERGRADUATE COURSES OFFERED FOR THE FIRST TIME. 
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122 C 124. ART MAJORS 
3 V 20580 
3 V 20590 
122 C 124. ART MAJORS 
3 V 20600 
AR T MA JORoS ONLY 
3 V 20610 
210. ART MAJORS ONLY 
3 V 20620 
231 OR DE PT PERM. ART 
3 V 20630 
3 V 20640 
3 V 20650 
001 0100-0300 
OR DEPT PERM 
002 0100-0300 
001 
001 
,002 
001 
ONLY 
1000-1200 
1100-0100 
0200-0400 
0100-0400 
001 ' 0100-0300 
002 ' 0100-04000 
ONLY 
001 0300-0500 
001 0100-0930PM 
001 0100-0300 
MAJORS ONLY 
001 0900-1200 
002 1000-1200 
003 0100-0300 
T T 
M 1/ F 
M W F 
M W F 
II II F 
M W F 
T T 
M W F 
T T 
M W F 
M 
M II f 
T T 
M W F 
M W F 
304 
308 
308 
204 
304 
202 
304 
308 
308 
'304 
308 
304 
308 
202 
304 
304 
200 
202 
143 
143 
304 
304 
202 
200 
308 
202 
202 
202 
202 
143 
143 
200 
200 
200 
143 
1"3 
201 
201 
201 
114 
114 
201 
201 
201 
201 
200 
zoo 
200 
308 
308 
204 
204 
139 
139 
6 
6 
6 
300 
300 
202 
200 
200 
111 
111 
III 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
. SHERZ 
SHERI 
SHERI 
SILL 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SHERI 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SHERZ 
~HERZ 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERI 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
SI LL 
SCULPT 
SC ULPT 
SCULPT 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
INS TRUCTOR 
J F IfLD 
8 SHANI(WI LER 
8 S HANKW IL ER 
J YAGER 
R CHEW 
E WILT 
M ZAHRA TKA 
J DART 
J DART 
R CHEW 
o SHARP 
B AVE DON 
o SHARP 
S IDEN 
L FREEMAN 
J PAPPAS 
R WASH1NGTON 
E WILT 
SCHWARTZ 
R GlENN 
o TAMMANY 
o TAMMANY 
E WI LT 
R WASHI NGTON 
J DART 
S lOEN 
M IAHRATKA 
J PAPPAS 
J FIELD 
V STEIN 
V STEIN 
C MCGEE 
M ZAHRATKA 
J FIELD 
HARRI SON 
R GLE NN 
fREEMAN 
/I ANDERSON 
H ANDERS ON 
P WILLIAMS 
P WILLI AMS 
C FENSCH 
E GODFREY 
E GODFREY 
J VANHAREN 
I) SMITH 
R WASHINGTON 
o sin TH 
J SANDALL 
J SANDALL 
J YAGER 
R CHEW 
STEPHENSON 
STEPHENSON 
B SHANKWILER 
J YAGER 
J PAPPAS 
8 AVEDON 
S IDEN 
WILT 
o SMI TH 
FIELD 
J VANHAREN 
f HUNTER 
f HUNTER 
CLASS 
CAPACI TY 
20 
15 , 
15 
20 
20 
15 
20 
15 
15 
20 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
100 
100 
20 
20 
20 
20 
15 
20 
20 
20 
20 
100 
100 
20 
20 
10 
100 
100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
20 
ZO 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
ART DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECt SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO 'NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
FA 321 
FA 322 
.FA 323 
FA 331 
.FA 334 
• FA 355 
.fA 356 
FA 40~ 
FA 406 
FA 401 
FA 40S 
_FA 409 
FA 411 
FA 412 
FA 413 
FA 414 
JEWELRY 
,JEWELRY 
AOVANCED PHOTOGRAPHY 
MULTI-MEOlA WORKSHOP 
WOI4EN' I N ART 
TEXTILES 
TEXTILES 
PRINTMAKING 
PRI NTMAKI NG 
CERAMICS 
C,ERAMICS 
SEMINAR:ISSUES IN PHOTO 
SCULPTURE 
SCULPTURE 
PAl NTI.NG 
PAINTI NG-WATERCOLOR 
320. AR T MA .lOR S ONLY ' 
3 V 20660 001 0100-0400 T T III SIU VANHAREN 
321. ART MAJORS ONLY 
3 V 20610 001 040~0100 14 II III , SILL F HUNTER 
301t. ART MAJOR OR , PERM 
3 V 20680 001 0700- 093 OPM T T 308 SHERl SANDALL 
2J 1. ART MAJ ORS ONL Y 
3 V 20690 001 0300-0500 14 W F 201 Sill M ANOERSON 
lOS OR PERMISSION Of INSTRUCTOR 
. 3 V 20100 001 0100-0945 PM T .143 SILL E Schwartz 
235. ART MAJORS ONLY. 
3 V 20120 001 0530-0S30PM T 114 SHERZ P WI LLlAM " 
235. ART MAJORS ONLY 
3 V 20130 '001 0530-0S30PM T 114 SHERl P WILLIAMS 
306. ART MAJORS ONLY 
3 V' 20140 001 0100-0300 M II F 204 SILL R CHEW 
405. ART MAJORS ONLY 
3 V 20150 001 0100-0300 MifF 204 SILL R CHEW 
308. ART MAJORS ONLY 
3 V 20160 001 1000-1200 M II F 139 SILL STEPHENSON 
401. ART IIAJ CRS ONLY 
3 V 20110 001 0300-0500 M II F 139 SILL S STEPHENSON 
FAMILIAR WITH CAMERA & DARKROOM. ART MAJOR eR DEPT PERMISSION 
3 V 22350 001 0100-0930PM T T , 308 SHERZ J SANDALL 
311 OR OEPT PERM 
3 V 20180 001 0100-0400 T T 6 SCULPT J PAPPAS 
411. ART MAJORS ONLY 
3 V 20190 001 0100-0400 T 6 SCULPT .I PAPPAS 
313. ART MAJCRS ONLY 
3 V 20800 001 0900-1200 T 300 SHERI o SHARP 
·314. ART MAJORS ONLY 
2 V 20810 ,001 0300-0500 W 201 SILL K CALK INS 
FA 416 ART METHODS & MATERIALS JUNIOR. ART MAJORS ONLY. NOT OPEN TO STUDE NTS ON ACADEMIC PROBATION. 
2 I V 2082 0 001 0900-1100 T T 201 SILL C fENSCH 
.FA 411 TEACHI NG OF ART SR & ART EDUC MAJO R. NOT OPEN TO STUDENT S ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 20830 001 0515-0100PM T 207 SILL 
FA 419 LI F E DRAW ING 316. ART MAJORS ONLY 
3 V 20840 001 0100-0300 
FA 421 HISiORY Of ORIENTAL ART 
3 V 20S50 001 1100-1215 
FA 423 PAINTING-WA TERCOLDR II 414. ART MAJOpS ONLY 
2 V 20S 60 001 0300-0500 
fA 424 PAINTING-WATERCOLOR III 423. ART MAJORS ONLY 
2 V 20 S10 001 0300-0500 
FA 425 PAINTING 413. ART MAJORS ONLY 
3 V 20S80 001 0900-1200 
FA HI MULTI-MEDIA WORKSHOP 331. ART MAJORS ONLY 
3 V 20S90 001 0300-0500 
FA 432 DRAWING I II 210. ART MAJORS ONLY 
3 V 20900 001 1000-1200 
3 V 20910 002 0 ,100-0400 
FA 432 DRAWIN~ 3:REPRESENT DRAW 210. ART MAJORS ONLY 
3 V 20920 003 1000- [2 00 
.FA 455 TEXTILE S 355 OR 356. ART MAJORS ONLY. 
3 V 20930 001 0530-0830P M 
FA 491 DIRECTEO STUOIO PROB OEPT PERM IS'510N 
1 V 20940 001 TBA -TBA 
1 \ V 20950 002 TBA -TBA 
1 V 20960 003 T BA -T BA 
1 V 20910 004 T8A -TBA 
1 V 20980 005 TBA -TBA 
1 V 20990 006 TBA -TBA 
1 V 21000 001 TBA -TBA 
1 V 21010 OOS TBA -TBA 
1 V 21020 009 TBA - TBA 
1 V 21030 010 TBA -TBA 
1 V 21040 011 TBA -TBA 
1 V 21050 012 TBA -TBA 
I V 21060 013 fBA -TBA 
1 V 21010 014 TSA -TSA 
FA 498 DIRECTED STUDIO PROB DEPT PER~ISSION 
2 V 210S0 001 TBA -TBA' 
2 V 21090 002 TBA -TBA 
2 V 21100 003 TBA -TBA 
2 V 21110 004 TBA -TBA 
2 V 21120 005 TBA -TBA 
2 V 21130 006 TBA -T8A 
2' V 21140 007 TBA -TBA 
2 V 21150 008 TBA -TBA 
2 V 21160 009 TBA -TSA 
2 V , 21110 010 TBA -TBA 
2 V 21180 011 TBA -TBA 
2 V 21190 012 TBA -TBA 
2 V 21200 013 TBA - TB,., 
FA 499 DIRECTED STUDIO PROB DEPT PERMISSION 
3 V 21210 001 TBA -TBA 
3 V 212 20 002 TBA -TBA 
3 V 2 1230 003 TBA -TBA 
3 V 212'>0 004 TBA -TBA 
3 V 21 250 005 TBA -TBA 
3 V 2 1260 006 TBA, -TBA 
3 V 21210 007 TBA -lBA 
3 V 21280 008 TBA -TBA 
M II F 
T T 
W 
w 
,T T 
M W F 
M W F 
T T 
M W F 
T T 
200 
143 
207 
201 
300 
201 
304 
200 
200 
114 
118 
li8 
118 
118 
118 
llB 
liB 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
11'8 
118 , 
l1S 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
liS 
118 
118 
118 
liB 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERZ 
SILL 
SHERZ 
S/:iERZ 
SILL 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S IL,L 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S lLL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SI LL 
SILL 
C FENSCH 
J fiELD 
R GLENN 
K CALKI NS ' 
K CALKINS 
o SHARP 
MANDERSON 
B AVEDON 
t FREEMAN 
R CHEW 
P WILLIAMS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
) 
iNSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRU CTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
17 
CLASS 
CAPACITY 
10 
10 
10 
10 
100 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
15 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
lOO 
5 
5 
5 
5 
15 
15 
20 
5 
5 
5 
5 . 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
, 18 
ART DEPARTMENT (Continued) 
CRS 'ND CRO SECT SECT MEETING RDDM CLASS COUR SE T I Tl e-PRERE OUI SI TE S HRS GROUP 10 NO NO TIME D~YS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
FA ~99 DIRECTED STUDIO PROB DEPT PERMISSION 
3 V 21290 009 TBA -TBA liB SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21300 010 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21310 011 TBA -TBA 118 Sill INSTRUCTOR 5 3 V 21320 012 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21330 013 T8A -TBA liB Sill I NSTRUC TOR 5 3 V 21HO 014 TBA -TBA 118 SilL INSTRUCTOR 5 3 V 21350 on TBA -TBA 118 SIll INSTRUCTOR 5 ... 
3 V 21360 016 TBA -TBA 118 Sill INSTRUCTOR 5 3 V 21370 017 TBA -TBA 118 Sill INSTRUCTOR 5 3 V 213BO 018 TBA -TBA 118 SIll INSTRUCTOR 5 3 V 21390 019 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21400 020 T8A -TBA liB Sill INSTRUCTOR 5 . , 3 V 2l't10 021 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21~20 022 T8A -TBA 11B SILL INSTRUCTOR 5 
3 V 21HO 023 T8A -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 3 V 21440 024 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 V 21~50 025 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
GRADUATE COURSES 
FA 50~ ELEMENTARY ART STUDIO ART MAJORS ONLY 
2 21465 001 0515-0700PM 
" 
~ 207 SILL E GODFREY 20 FA 510 CERAMIC S ART MAJORS ONLY 
2 21'075 001 0100-0300 M W F 139 SILL SST EPHENSON 
FA 520 DRAWING ART MAJORS ONLY. 
2 21'085 001 1000-1200 ~ W F 304 SHERZ 8 AVEDON 5 
2 21~95 002 o 10(}-0400 T T 200 SHERZ L FREEMAN 5 FA 540 JEWELR Y ART MAJORS ONLY 
M!ioRS 
21505 001 040(}- 0700 ~ 10 111 SILL F HUNTER 2 FA 550 PRI NTMAKI NG ART ONLY 
2 21515 001 0100-0300 II W F 204 SILL R CHEW 2 FA 555 TEXTILES ART MAJORS ONLY 
2 21525 001 0530-0830 PM T T 114 SHERZ P WILl ,IAMS 2 
FA 560 WATERCOLOR ART MAJORS ONLY 
2 21535 001 0300-0500 W 207 SilL K CALKINS 2 FA 570 SCUlPTURE ART MAJORS ONLY 
2 21H5 001 0100-0400 T r 6 SCULPT J PAPPAS 2 FA 580 • PAINTING ART MAJORS ONLY 
2 21555 001 090(}-1200 T T 300 SHERZ 
° 
SHARP 2 
FA 597 INOEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSI ON 
I 21565 001 TBA -TBA 118 Sill INSTRUCTOR 5 
I 21575 002 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
I 21585 003 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
I 21595 004 T8A -TBA 118 Sill I NSTRUC TOR 5 
1 21605 005 TBA -TBA 118 SIll INSTRUCTOR 5 
I 21615 006 TBA -TBA 118 SIll INSTRUCTOR 5 
1 21625 007 TBA -TBA 118 SILL H~STRUCTOR 5 
1 21635 008 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
1 216H 009 TBA -TBA 118 Sill INSTRUCTOR 5 
1 21655 010 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
FA 598 I NOEPENDENT STUDY OEPT PERMISS ION 
2 21665 001 TBA -TBA 118 SIll INSTRUCTOR 5 
2 21675 002 TBA -TBA 118 SIll INSTRUCTOR 5 
2 21685 003 TBA -:TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5, 
2 21695 004 TBA -TBA 118 Sill INSTRUCTOR 5 
2 21705 005 TBA -TBA 118 Sill I NSTRUC TOR 5 
2 21715 006 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
2 21725 007 TBA -TBA 118 Sill INSTRUCTOR 5 
2 21735 008 T8A -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
2 21H5 009 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
FA 599 I NOEPENDE NT STUDY DEPT PERMISSION 
3 21755 001 TSA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 21765 002 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 21775 003 TBA -T8A 118 Sill INSTRUCTOR 5 
3 21785 004 TBA -T8A 118 Sill INSTRUCTOR 5 
3 21795 005 TBA -TBA 118 Sill INSTRUCTOR 5 
3 21B05 006 TSA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 21815 007 TBA -TBA 118 Sill INSTRUCTOR 5 
3 Z1825 008 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 21835 009 TBA -TBA liB SILL INSTRUCTOR 5 
3 21845 010 TBA -TBA 118 Sill INSTRUCTOR 5 
3 21855 011 TBA -TBA 118 SIll INSTRUCTOR 5 
) 21865 012 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 21875 013 TBA -T8A U8 SILL INSTRUCTOR 5 
3 21885 Ol't TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
FA '608 EXHIB IN ART EDUCATION **CR/NC** DEPT PERMISSION 
2 21895 001 TBA -TBA llB Sill INSTRUCTOR 
FA 610 . CERAMICS GRAO ART MAJORS ONLY 
1 21905 001 0300-0500 
" 
W F 139 Sill S ST EPHENSON 2 
FA 611 CERAMIC S GRAO ART MAJORS ONLY 
2 21915 001 0300-0500 II W F 139 SILL S ST EPHENSON 2 
FA 612 CERAMICS GRAO ART IIAJORS ONt Y 
3 21925 001 0300-0500 II W F 139 SIll STEPHENSON 2 
FA 630 GRADUATE STUDIO DEPT . PERIIISSION. MFA STUDENTS ONl Y . 
8 21935 001 TBA -TBA 118' Sill INSTRUC TOR 5 
8 21945 002 TBA -TBA 118 Sill INSTRUCTOR 5, 
8 21955 003 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
8 21965 004 TBA -TBA 118 SIll INSTRUCTOR 5 
8 21975 005 fBI. -TBA 118 Sill INSTRUCTOR 5 
FA 631 GRADUATE STUD 10 DEPT PERMI~SION. MFA STUOENTS ONLY 
8 21985 001 TBA -TBA 118 Sill INSTRUCTOR 5 
8 21995 002 TBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
CIlS NO 
FA (Oll 
FA (032 
FA 633 
FA 635 
F4 640 
F4 641 
F4 642 
F4 655 
F4 656 
F4 657 
FA 6611 
F4 661 
FA 662 
FA 670 
FA 611 
FA 672 
FA 680 
FA 681 
F4 682 
810lOGY 
810l 05 
ART DEPARTMENT (Continued) 
CRD sec T SEC T 
COURSE TJ TlE-PREREQUI SITES HRS GRaJP ID NO NO T1Mf 
GRADUATE COURSE S 
GR41lJATE STUDIO OEPT PERMISSION. MFA STUDE NTS ONLY 
8 22005 003 TBA -TBA 
8 22015 004 TBA -TBA 
8 22025 005 TBA -TBA 
8 22035 006 TBA -TBA 
8 22 045 007 TBA -TBA 
GR4DUATE STUDIO DEPT PERMISSION. MF4 STUDENTS ONLY 
8 22055 001 TBA -TBA 
8 22065 002 TBA -T8A 
8 22075 003 TBA -TBA 
8 2208 5 004 TBA -TBA 
8 22095 005 T BA -TBA 
8 22 105 006 TBA -TBA 
GRAO THESIS & EXHIBITIQN DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONt Y 
9 22 115 001 TBA -TBA 
9 22 125 002 TBA -TBA 
9 22 135 003 TBA -TBA 
9 22 145 004 TBA -TBA 
9 22 155 005 TBA -TBA 
9 22 165 006 TBA -TBA 
9 22175 007 TBA -TBA 
SEMINAR CONTEMP IDEAS DEPT PERMJ-SSION. MF4 STUDENTS ONLY 
3 221 85 001 TBA -TBA 
JEWELRY GRAO ART MAJORS ONLY 
1 22195 001 0400-0100 
J EWELR Y GRAD ART MAJ ORS ONLY 
2 22205 001 0400-0700 
JEWELRY , GRAD ART MAJORS ONLY 
3 2 2215 001 0400-0700 
T EXTll ES GRAD ART MAJORS ONL Y 
1 22225 001 0530-0830PM 
TEXTILES GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22235 001 0530-083QPM 
.TEXTILES GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22245 001 0530-0830PI1 
WATERCOLOR GRAD ART MAJORS ONLY 
1 22255 001 0300-0500 
WATERCOLOR GRAD ART MAJCRS ONLY 
2 22265 001 ' 0300-0500 
WATERCOLOR GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22275 001 0300-0500 
SCULPTURE GRAO ART MUORS ONLY 
1 22285 001 0100-0400 
SCULPTURE GRAD ART MAJORS ONL Y 
2 22295 001 0100-0liOO 
S~ULPTURE GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22305 001 0100-0400 
PAINTING GRAD ART MAJORS ONLY 
1 22315 001 0900-1200 
PAINTING GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22325 001 ' 0900-1200 
PAINTING GRAO ART MAJORS ONLY 
, 3, 22335 001 0900-1200 
MEETI NG 
DAYS 
" Ii 
" W 
T T 
T 
T 
II 
T T 
T- T 
T T 
T T 
T T 
BIOLOGY DEPARTMENT · 
Biology 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
118 
118 
118 
1111. 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
ll8 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
III 
III 
III 
114 
114 
114 
207 
201 
201 
6 
6 
6 
300 
300 
300 
SIll 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
SILL 
Sill 
SilL 
SILL 
Sill 
SILL 
Sill 
Sill 
Sill 
SilL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
SHERl 
SHERl 
SHERZ 
Sill 
SILL 
SILL 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
, INS TRUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S HARRISON 
F HUNTER. 
F HUNTER 
F HUNTER 
P WILLI AMS 
P WILLIAMS 
P WILLIAMS 
K CALKINS 
K CALKINS 
K CALKINS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
o SHARP 
D SHARP 
D SHARP 
BIOLOGY & HUMAN SPECIES NO CR BOT 221 OR lOO 
23610 
23620 
23630 
23640 
23650 
23660 
23610 
236BO 
23690 
23100 
23710 
23120 
23130 
23140 
23150' 
23160 
23110 
23180 
23190 
23800 
23810 
23820 
23830 
222. 
001 
002 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
201 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216' 
211 
218 
219 
220 
221 
LAB/REC REQUIRED. INTENDED FOR NON-MJR/MIN 
N.B . Each student in 105 will take 
lecture, recitation and lab. Hours 
for lab are to be arranged by the 
student after classes begin; approx-
imately 3 hrs weekly . 
4 II 
" II 
Recita t ion (choose one) •••• •••• 
(more on· next page) 
Special Assignment ..... '
0900-1000 
0100-0200 
0800-0900 
0800-0900 
0800-0900 
0900-1000 
0900-1000 
0900-1000 
1000-1100 
1000-1100 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1200 
1100-1200 
HOo-1200 
1200-0100 
1200-0100 
0100-0200 
OiOo-0200 
0100-0200 
0200-0300 
0200-0300 
0200-0300 
M 
T T 
T T 
T 
II 
T 
M 
M 
T 
II 
T 
F 
II 
T 
M 
T 
M 
M 
T 
W 
213 
213 
311 
HI 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
PRAY-H 
PRAY-H 
".JEFF 
M.JEFF 
"'.JEFF 
M.JEFF 
. ". JEFF 
M.JEFF 
N.J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF, 
H.jEFF 
"'.JEFF 
".JEFF 
". JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M. JEJ;F 
".J EFF 
fo! • .JEFF 
M.JEFF 
II FENNEL 
W FENNEL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTORe 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
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CLASS 
CAPACI TV 
5 
• 5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
250 
250 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
_ 20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
2Q 
20 
20 
20 
BIOLOGY DEPARTMENT (Continued] 
Biology (Continued) 
CRD SECT SECT "EETI NG ROO" CLASS CRS NO COURSE TI TlE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
BIOID5 BIOLOGY /; HU"AN SPECIES 
23840 222 0 300-0400 II 311 II.JEFF INSTRUCTOR 20 
23850 223 0300-0400 T 311 ~. JEFF INSTRUCTOR 20 
• 
238bO 224 0300-0400 T 311 M. JEFF I NSTRUC TOR 20 
Take lecture section 003 with one u3870 225 0800-0900 PM T 311 M.J EFF J WOODWARD 25 
• bracketed recitation • . 23880 22b 0800- 0900PM T 311 II. JEFF J WOODWARD 25 
• 4 II 23890 003 0700-0800PM T r 241 :STRONG .J WOODWARD 50 810106 ORI ENTAT ION TO BIOLOGY FOR PROSPECTI MAJORS WI TH 1 YR H.S. 8 10LOGY;OTHERS TAKE 105 
2 II ~3900 001 0100-0300 W 103 M.JEFF F SI.NeLAI R 100 Recitation (take one) . 23910 201 0100-0200 ~ 120 M. JEFF F SINCLAIR 50 
23920 202 0200- 0300 M 120 M. JEFF F SINCLAIR 50 BI0224 PRIN OF CON SER VA TI ON LAB REQUIRED 
4 II 23940 001 0900-1200 332 M. JEFF F SINCLAIR 3b 
Lab (take one) . ~3950 301 0900-1200 T 332 M.JEFF L RICHARDS 18 
• . •• 23960 302 0900-1200 F 331 M. JEFF L RICHARDS 18 B 10301 GENETICS BOT 221 OR lO 222 OR EQU (VALENT 
3 II 23970 001 1100-1230 M W 102 M. JEFF S YU 60 Recitation (take one) . j3980 201 1000- 1100 F 102 M. JEFF S YU 30 
23990 202 1100-1200 F 102 ' M.J EFF S YU 30 BI0302 GENETICS 301 PREV OR CURRENTl Y 
2 II 25060 00 I 0100-0500 M B116 M.JEFF YU 12 
BI0320 GENERAL PHYS 10LO GY 105, BOT ' 2210 ZOO 222,CHM 131; ORG CHEM RECOMMENDED. LAB REQUIRED , 4 II 24000 00 I 1100-1230 T T 104 M. JEFF 1'1 GHOSHEH bit 
B4OlO 
301 0800-1200 W 417 M.J EFF N GHOSHEH 16 
Lab (take -one) . 24020 302· 0 100- 0500 T 417 II. JEFF N GHOSHEH 16 24030 '303 0 100-0500 W 417 ".JEFF N GHOSHEH 16 
24040 304 0100-0500 T 417 II. JEFF N GHOSHEH 16 
BI0333 PRINCIPLES OF IMMUNOLOGY BOT 328 OR BOT 331 
2 I I 24050 001 0100-023'0 T T 105 ~. JEFF SMITH 40 
.810334 I "MUNOHEIIATOL-URINAlYSIS lOO 201/202 OR ZOO 222 /; 270; BIO 333 
2 II 24060 001 0515-0615PM II 120 M.JEFF E JACK SON 32 
Lab (take one) .. . " ~4070 301 Obl5-0815PM II 420 M. JEFF E JACKSON 16 
24080 302 0515-0715PM 420 M.JEFF E JACK SON 16 
• BI 0400 PRI N OF BIOLOGICAl TCHNQ 2 CRS COllEGE IOl0GY 
I II 24090 00 I 0515-0645PM T 122 M.JEFF H 800TH 40 
8"0401 BIO TECHNIQUES LAB BOT 221 OR lOO 222. 810 400 PRE OR C O-RE ~ 
2 II 24100 00l- 020o-0S30 T 524 M. JEFF H BOOTH 12 
• B10405 ORGANIC EVOLUTION . 80T 221 & lOO 222 & BID 301. GEOl 230 DESIRABLE 
2 II 24110 001 0515-0715PM W 328 M.JEFF H CASWEll 20 
B 10410 LIMNOLOGY BOT 221 /; lOO 222 & ONE TAXONOMIC FIELD CRS OR DEPT PER". LAB REQ 
3 II ~4120 001 1 100-1200 T T 325 II. JEFF 0 WAll ACE 10 
24130 301 0100-0400 T 325 M. JEFF 0 WAllACE 10 
BI0411 llMNOLOGICAl METHODS 410 & DEPT PER ISSION 
2 II 24140 001 0800-1200 F 414 II. JEFF N ANDRESEN 8 
2 II 24150 002 0100-0500 W 414 M.JEFF N ANDRESEN 8 
810420 ECOLOGY BOT 221 & ZOO 222 & ONE TAXONOMIC FIELD CRS OR DEPT PERM. lAB REQ 
3 II 24160 001 1100-1200 M W 325 M.JEFF D 8ROWN 20 Lab (take one) . . ~H 70 301 0100-0400 M 325 II.JEFF 0 BROWN 10 
4180 302 0100-0400 W 325 M. JEFF 0 BROWN 10 
810427 INTRO MOL ECULAR GENET IC S 301. ORGANIC C EM, BIOCHEM OESIRA8LE 
3 II 24190 001 0200-0330 II F 332 M.JEFF S YU 25 
.810429 CEll BiOlOGY 80T 221 & lOO 222 & CHM 270 
3 II 24200 001 0515- 0645PM M II 122 M.JEFF G WALK ER 40 
810442 "ICROBIAl ECOLOGY 2Z1 OR lOO 222, 331 & BOT 330 
3 II ~4210 001 1000- 1200 F 114 STRONG P VOll 48 
24220 301 1000- 1200 T T 529 M. JEFF P VOll 48 
810491 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY M4JORS &' MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
1 II 24230 001 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
. I II 24240 002 TBA -TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
1 n 24250 003 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 24260 004 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 24270 005 TBA -TBA 316 M.J EFF INSTRUCTOR 2 
I II 2~2BO 006 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
I II 24290 007 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 24300 008 TBA - TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 24310 009 TBA -TBA 316 M.JEFF I NSTRUC TOR 2 
1 II 24320 010 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II 24330 011 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
BI0492 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MINORS ONLY & DEPT PERM I SSION 
Z II 24340 001 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24350 002 T BA -T BA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24360 003 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
.2 II Z4370 004 TBA -TBA 316 '!I.JEFF I NSTRUC TOR 2 
2 II 243BO 005 TBA -TBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24390 006 TBA -TBA 316 II. JEFF INSTRUCTOR Z ' 
2 II 24400 007 TBA -TBA 316 M.J EFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24410 008 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24420 009 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24430 010 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24440 011 TBA -TBA 316 M.JEFF I NSTRUC TOR 2 
810493 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & "INORS ONLY & DEPT PERMISSION 
3 1/ 24450 001 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II 24460 002 TBA -T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II 24470 003 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
• B 10495 PRACTlCU" IN HE MUOlQGY DEPT PERMISSION 
2 II 24480 001 0600- 0900PM T 414 ~. JEFF E JACKSON 12 
GRADUATE COURSES 
BI0509 BIOMETRY CRS COLl AlG & 15 HR S OF BIOLOGY 
3 ~4495 001 0300-0600 T 332 M.JEFF N GHOSHEH 18 
24505 201 0300-0600 T 332 M.JEFF N GHOSHEH IB 
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Biology (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM 
CLASS 
CRS NO COURSE T ITLE-PREREQUI SITES HR S GROUP 10 NO NO TIME 
DAYS NO 8U IL DING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADuATE COURSES 
I 
( 
BI0522 LI MNOLOGY BOT, ·221 & IOO 222 & ONE TAXONOMIC FIELD 
CRS OR DEPT PERM. NO CR 410 
3 t"515 001 1100-1200 T T 
325 M.J EFF o WAllACE 6 
452 5 301 0100-0400 T 325 M.JEFF D WAllACE 6 
810523 lIMNOLOGICAL METHOOS 522/"10. NO CR "11 
2 24535 001 0800-12 00 F 414 ".JEfF N ANDRESEN " 2 245"5 002 0100-0500 W. 41" M. JEFF N ANDRESEN " 
810524 ECOlOGY 80T 221 & ZOO 222 & ONE TAXONOMIC ~'ELD CRS OR 
DEPT PERM. NO CR 420 
3 i 4555 00'1 
1100-1200 14 W 325 M. JEFF o BROWN 8 
Lab (tHe one) . • • .• 2!~~~ ]01 0100-0400 14 325 M.JEFF o BROWN 4 302 0100-0400 w 325 M. JEFf o BROWN 4 
810539 WATER POLlUTI ON 810 DEPT 'PERMISS I 
3 ~4615 001 0100-02 00 " F 328 .M.JEfF ° WAllACE 
16 
24625 30 1 '0100-0400 II 328 II. JEFF o WALLACE 16 
BI0596 SEM: AQUA TIC BIOLOGY **CR/NC** 20 S IN BIO. INCL BOT & LOCo DEPT 
PERM 
1 2It6"5 001 05~5-01l5PM II 325 M.JEFF o WALLACE 14 
810596 SEM: Cancer Biology **CR/NC" 20 HR S IN BID. INCL BOT & ZOO . 
DEPT PERM 
1 24655 002 0530-0130PII T 235 ~.JEFF G WALKER 1" 
B 10 597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 24665 001 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 24675 002 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
1 2"685 DO] TBA -TBA 316 M.J EFF INSTRUCTOR 2 
1 24695 004 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 2"705 005 TBA -TBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 
2 
1 24715 006 TBA -TBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 
2 
1 2It725 007 TBA -TBA 316 M.JEFF I NSTRUC TOR 
2 
BI0598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
. 2 24135 001 TBA -TBA 316 II. JEFF INSTRUCTQR 
2 
2 24H5 002 TBA -T8A 316 M.J EFF INSTRut TOR 
2 
2 24155 C03 TBA -TBA 31 6 M.JEFF INSTRUCTOR 
2 
2 24765 004 TBA -TB A 316 M.JEFF I NS TRUC TOR 
2 
2 24115 005 TBA -TB A 316 M.J.Eff INSTRUCTOR 
2 
2 2It785 006 T BA -TBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 
2 
2 2It195 001 TBA -TBA 316 M.J EFF INSTRUCTOR 
2 
2 24805 008 TBA -TBA 316 II. JEfF INS1RUCTOR , 
2 
BI0599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSI ON 
3 24815 001 TBA - TBA 31 6 M.JEFF INSTRUCTOR 
2 
3 2"825 002 T8A -TBA 316 II.JEFF I NSTRutTOR 2 
3 24835 003 TBA -TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
3 24845 OOlt TBA -TBA 316 II. JEFF INSTRUCTOR 2 
3 H855 005 TBi. -TBA 316 M.J EFF INSTRUCTOR 
2 
3 24865 006 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 
2 
BI0621 ELECTRON ",ICROSCOPY LAB 20 HRS BIO AND DEPT PERM. REC REQUIRED 
3 l24815 001 0100-0400 T T B116 M.JEFF G WAlKER 
8 
2"885 20 1 TBA -TBA Bl01 II.JEFF G WAlKER 8 
BI0690 THES IS **CRINC" DEPT PERMI SSI ON' 
1 2It89 5 001 TBA -TBA 316 II. JEFF INSTRUCTOR 
2 
1 2"905 002 TBA -TBA 316 M.J EFF INSTRUCTOR 
2 
1 2"9 15 003 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
2 
1 2"925 OOlt TBA -TBA 316 M.JEFF· INSTRUCTOR 
2 
1 2"935 005 - TBA -TBA 316 ".JEFf INSTRUCTOR 
2 
1 2"94 5 006 TBA -TBA 316 II.JEFF INSTRUCTOR 
2 
1 24955 001 TBA -lBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 
2 
1 24965 008 TBA -TBA 316 M. JEFf INSTRUCTOR 
2 
BI0691 THESIS ··CR/NC·· DEPT PERMISSION 
2 2"915 001 TBA -TBA 316 M.JEfF INSTRUCTOR 
2 ' 
2 2"9B5 002 TBA -T8A 316 II.JEff INSTRUCTOR 
2 
2 2It995 003 TBA -TBA 316 ". JEFF INHRUCTOR 2 
2 25005 00" T BA -TBA 316 M.JEFf INSTRUC TOR 
2 
2 · 25015 005 TBA -TBA 316 M.JEFF INST RUCTOR 
2 
2 2502) 006 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
BI0692 THESIS .*CR/NC** DEPT PERMI SSION 3 25035 001 TBA -TBA ' 316 M.JEFf INSTRUCTOR 
6 
3 25045 002 TBA -T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 6 
BI0697 I NT ERN COMII COLL B 10 TCH DEPT PERMISSION 6 25055 001 TBA -TIIA 316 M.JEFF P /lILSKE 
2 
Botany 
BOT2 09 ORNAMENTAL PLANTS 2 II 001 100'0-1200 T T 101 HOVER II AD~ER If> 
2 002 0100-0300. M Ii 10.1 HOVER H AOUR 
16 
BOT221 GENERAL BOTANY BIO 106 NOT CONCURRENT WITH 
ZOO 222 EXCEPT WITH DPT PRM 
It 001 1100-1200. W F 101 ".JEff o JACKSON BC 
201 1100-1200 H 10.1 II. JEFF D JACKSON 20 
Take one 200 recitation with 202 1100,..1200 " 
113 H.JE.ff INSTRUCTOR 20 
1 ecture . 203 1100-120.0 
H "17 M.JEfF INSTRUCTOR 20 
204 110.0.-1200 M 108 II.JEfF INSTRUCTOR 20 
Take one 300 1 ab with 
301 0.100-0300 M Ii 306 ".JEFf INSTRUCTOR 20 
lecture. 
302 0.300 -0500- M W 306 "" JEff I NSTltUCTOR 20 
.0.3 010.0-1000. T T J06 II.JEff INSTRUC;TQII. 20 
30.' 1000-1200. T T 306 ""JEFf IIOSTMlC;TOIl 20 
N. B. BAoh student win take 305 0100-0300. ' T T 3~al A~B wtt~~UlR 20 
• 
lecture, recitation and tab. 
." II 
002 061S-G1l 5-'11 II W P 60 
.. 20' O'1~06"PM II 235 
II.JEFf .P MIUKE 20 
• Take one 200 recitation with 
206 0515-0615P" 14 101 H.JEff INSTRUCTOR 20 
• 
1 ecture 207 0515-061 SPM 
.M 332 ".JEfF INSTRUCTOR 20 
Take one 300 lab with l ecture 306 0300-0500 T T 306 M.JEff P MILSKE ~! 307 0600 - OROO PM l T 306 ,.. JEFF INSTRUCTOR 
22 
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Botany (Continued) 
CRD SECT SEC T MEETI NG ROOM CLASS CR S NO COURSE T1TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR CAPACI TY 
80T312 PLANT ANATOMY 221. LA8 REQUIRED 
3 II ~5530 00 I 0100-0400 , 420 M • .JEFF 0 8ROWN 11> 25540 301 0100-0400 T 420 ".JEFF 0 BROWN 11> 
.80H2B I NIRO 14 I CR081 OLOGY CHE" 120; BIO 05 OR 100 202; OR DEPT PERM; NO MED TECH OR MICRO CONC 
3 II 25550 001 0400- 0530 M W 123 M.J EFF E SMITH 4B 
f5&0 
301 0300-0400 T 52'l M. JEFF E SMITH 16 Lab (take one) 25570 302 0400-0500 T 529 M.JEFF E SMI TH II> 25580 303 0500- OI>OOPM T 52'l M.JEFF E SMITH 11> 80THO GEN MICROBIOLOGY LAB BIO 105; 331 I' E OR (OREQ 
2 I( 25590 00 I 0100-0300 14 W 533 M.JEFF 11 I NSTRUC TC1R 1& BOl331 GENERAL MICROBIOLOGY 810 105 ; 80T 2Z1 OR ZOO 22 2 OR 270; CHit 270. NO CR BOT 32B 
3 I( 251>00 001 
e 8OH32 CLINICAL MICR0810LOGY 32B OR 331 I;. 330; CHM 270 
1000-1100 M W F 120 M. JEFF lIU 50 
3 II t5610 001 0530- 01>301'1' M W 123 M. JEFF C INSTRUCTOR 16 5620 301 0630-0B30 PM 14 W 529 M.JEFF C INSTRUCTOR 16 801345 MEOICAL MYCOLOGY 80T 221 I;. 304.11 ECOMM ENDeD 
4 II 25630 001 0900- 1000 14 W 105 M.JEFF I' VOLI 4B 
(take one) e5640 
301 1000-1200 M W 529 M.JEFF I' VOLI 11> Lab 1>5 302 0100-0300 M W 529 M. JEFF I' VOLl 16 561>0 303 0300-0500 I' W 529 M.J EFF P VOLl 11> 801444 MICR08IAL PHYS 10LOGY 330 I;. 331 I;. CHEM 270. LAB REQUIRED 
3 II t51>70 001 0100-0400 W 113 '.I.JEFF S lIU 11> 51>80 ]01 0100-0400 T 533 M. JEFF S lIU 16 
.80Tlt45 FOOD MICR0810LOGY 32B OR 331 I;. 330 
3 II t5690 001 0515-01>151'" T T 106 M.J EFF o INSTRUCTOR II> 5700 301 01>15-0B15PM T T 52'9 M. JEFF o INSTRUCTOR 16 BOT453 TAXNMY I;. ECOL OF DIATOMS 451 OR 551 OR ' DEPT PERMISS ION. NO CREDIT IN 553 
3 I[ ~5710 001 0800-1100 r T 420 ~. JEFF N ANDRES EN 10 5720 301 0800-1100 T 420 M.JEFF N ANDRE SEN 10 
GRADUATE COURSE S 
BOT553 TAXNMY I;. ECOL OF DIATOMS 451 OR 551 OR DEPT PERMISSION. NO CREDI T IN 453 
3 ~5735 001 OBOo-lI 00 T 420 ~.JEFF N ANDRES EN 6 5145 301 0800-1I00 T 420 M.JEFF N ANORE SEN I> BOT591> SI!MINAR :- MICROBIOLO~Y ·.CR/NC •• 20 HRS BIOLOGY. I NCL BOT ANO IOO 
1 25755 001 0515-07151'14 533 M. JEFF E SMITH ' 15 80T 591 INDEPENDENT STUDY DEPT PE RMI SSI ON 
1 25165 001 TBA -TBA 311> M.JEFF INSTRUCTOR 2 1 25715 002 TBA -TBA 311> M.JEH INSTRUCTOR 2 1 257B5 003 TBA -TBA 311> M. JEFF INSTRUCTOR 2 I 25195 004 T BA -TBA 311> ".JEFF INSTRUCTOR 2 1 25805 005 TBA -TBA 311> I4.JEFF INSTRUCTOR 2 BOl59B INDEPENDENT . STUOY DEPT PERI4ISS ION 
2 25815 001 TBA -T8A 316 M.J EFF INSTRUCTOI\ 2 2 25825 002 TBA - TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 2' 25835 003 TBA -TBA 311> M.JEFF I NSTRUC TOR 2 2 25845 004 TBA -TBA HI> M. JEFF INSTRUCTOR 2 2 25855 005 TBA - TBA 311> M. JEFF INSTRUCTOR 2 2 2581>5 001> TBA -TBA 311> M.JEFF INSTRIKTOR 2 2 25815 007 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 80T599 INDEPENDENT ' STUDY DEPT PER"' SSI ON 
3 25885 001 TBA - TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 3 25895 002 TBA -TBA 311> M.JEFF INSTRUCTOR 2 
• 3 25905 003 TBA -TBA 316 M. JEFF INSTRUCTO!l 2 3 25915 004 TBA -TBA 316 M. JEFF I NSTRUC TOR 2 3 25925 005 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR i BOTI>20 VIROLOGY 15 HRS 810L 'INC BIOCHEMISTRY I;. MICROB 10LOGY 
2 25935 001 0515-0715PM M 111 M.JEFF INSTRUCTOR 11> 
Zoology 
lO0200 ANAT FOR OCCUP THRPY STD BIO 105. LAB REQUIREO 
5 II 26050 001 0900-1000 T T 123 M. JEFF E HURST 48 {26060 201 1000-1100 T 106 M. JEFF E HURST 16 26070 301 0900-ll00 M W 107 M.JEFF E HURST 16 Take 1 ecture and ~ bracketed ~6080 202 1100-1200 M 105 M. JEFF E HURST 11> rec itation and lab . 1>()90 302 0100-0300 M W 107 M.JEFF E HURST 16 
J6100 203 1000-11 00 T 106 M. JEFF E HURST 16 6110 303 0100-0300 T T 101 M. JEFF E HURST 11> lO0202 HUMAN ANAT I;. PHYSIOL II 201 I;. CHEM 12 
II 26120 001 053~0730PM T 102 M.JEFF B SIMONE 80 • r" 301 0100-0500 M 408 H.JEFF B SI MONE 16 26140 302 0515- 09151'" " 408 II. JEFF 8 SIMONE 16 Lab (take one) , 21>150 303 0100-0500 T "08 M.JEFF B SI MONE 16 26160 304 0515-09151'14 W 408 M.JEFF 8 SIMONE 16 26170 305 0100-0500 T 408 · M. JEFF B SIMONE 16 IOO222 GEN ERAL looLOGY BID 106 OR DE PT PERM. NOT CONCURRENT WITH BOT 221 EXCEPT II ITH OPT PRN 
4 II 126180 001 1000-1100 M W 102 M. JEFF J WOODWARD 80 26190 201 1 OOO-ll 00 F 108 M.JEFF J WOODWARD 20 Take 1 ecture and one recitation ( 26200 202 1000-1100 F 113 M. JEFF INSTRUCTOR 20 26210 . 203 1000-1100 F 116 M.JEFF I NSJRUCTOR 20 21>220 204 / 1000-1100 F 111 M.JEFF INST RUCT,OR 20 
Lectures 001 and 002 choose one tl>230 301 1100-0100 
" 
W 306 M. JEFF INSTRUCTOR 18 . 
daytime 1 ab, 21>240 302 0100-0300 M W 306 M.JEFF INSTRUC TIlR 18 26250 303 0300-0500 M W 306 M. JEFF INSTRUCTOR 18 4 II ( 26210 002 1100~1200 T T 102 ".JEFF H BOOTH 80 ... r see next page for 26280 205 II 00-12 00 F 332 M. JEFF H BOOTH 20 addi tional l'eai tations and labs) 
CRS NO 
Z00222 
.' 
Z00270 
zom05 
Z00306 
Z00310 
Z00323 
Z003Z1 
Z00360 
Z00430 
ZO05H 
Z00596 
ZOO~97 
Z00598 
Z0059'1 
Z00672 
ESC203 
ESC302 
ESC505 
BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Zoology (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE T ITLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
,MEETING 
OAYS 
ROOM 
NO BUILDING INST~UCTOR 
GENERAL ' ZOOLOGY 26290 
26300 
26310 
26340 
II 6360 
Eveni ng 1 ecture 003 must ' choose one 
evening recitation & one evening lab, 
m:~~g m:~!g 6390 
206 
207 
208 
305 
306 
307 
003 
209 
210 
30'1 
310 
HOo-1200 
1100-1200 
1100-1200 
0900-1100 
1200-0200 
0200- 0400 
0615-0715PM 
0515-0615PM 
0515-0615PM 
0715-0915PM 
0600-0800PM 
HUMAN PHYSIOLOGY 
26400 
BIO 105 & ZO 200 OR 
3 II ~641C 
Lab (take one) . . . , 2!!~~ 
EOUIV. 
001 
301 
302 
NO BIO MAJORS. 
0100- 02 00 
0800-1200 
0800-1200 
NEUROANAT OMY 
P HY SI CAL ANTHROPOLOG'y 
NAT HIST VERTEBRATES 
ANIMAL EMBRYOLOGY 
200 OR DEPT P M 
3 II 26440 
3 1126450 
001 
002 
0800-1000 
0100-0300 
BIO 105 OR EQUIV 
3 II 26460 001 1000-1100 
222. CruNTS AS TAXONOMIC fiELD CRS 
3 II ~6410 001 0100-0400 
26480 301 010,0-0400 
222. LAB RE QUI ED 
F 
F 
F 
T T 
T T 
T T 
M W 
M 
M 
M W 
T T 
NO GR 
T T 
T 
T 
M Ii 
M W 
M Ii f 
T 
T T 
T T 
T T 
3 II ~64qO 001 
Lab (take one) . . . . . 2~;~~ ~~i 
VERTE8RATE PHYSIOLOGY 222, BIO 320, HEM 210 OR 
0900-10do 
1000-1200 
0100-0300 
EQUIV. LAB 
1000-1200 
1000-1290 
RE'QU IRED 
3 II R6520 001 
26530 301 
PARASITOLOGY 222. LAB REQUI ED 
3 II ~6540 
Lab (take one) . . . . . 2!;!~ 
I NVERTE BRAT E ZOOLOGY 222. LAB REQU I ED 
4 II 126570 
~6580 
001 
301 
302 
001 
301 
1100-1200 
0100-0300 
0300-0500 
0800-0900 
0900-11 00 
GRADUATE COURSES 
M F 
Ii 
M II 
M II 
M Ii 
M Ii 
M Ii F 
NAT HIST VERTEBRATES 222. NO CR 310 . COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS 
3 C~6595 001 ,0100-0400 T 
26605 ' 301 0100-0400 T 
SEM:ANIMAL RELATIONSHIPS **CR/NC** 20 RS BIO + 80T + ZOO 
1 26615 001 0515-01l5PM T 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERillSS ION 
1 26625 001 TBA -TBA 
1 26635 002 TBA -TBA 
1 26645 003 TBA -TBA 
1 26655 004 TBA - TBA 
1 26665 005 T BA -T BA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
'2 26675 001 TBA -TBA 
2 26685 002 TBA -TBA 
2 26695 003 TBA -TBA 
2 26705 004 TBA -TBA 
2 26715 005 TBA -TBA 
2 26725 006 TBA -TBA 
2 26735 007 TBA -T8A 
2 26745 008 TBA -TBA 
2 26755 009 TBA -TBA 
2 26765 010 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 26775 001 TBA -TBA 
3 26185 002 TBA -TBA 
3 26795 003 TBA -TBA 
3 26805 004 TBA -TBA 
3 26B15 005 TBA -TIU 
ENDOCRINOLOGY ORGANIC CHEM & VERTEBRATE PHYSIO OR DEPT PERM. 
" !26825 001 0515-0915PM T t 26835 301 0515- 0915P~ T 
Elementary Science 
113 
1 i 7 
116 
306 
306 
306 
120 
116 
311 
306 
306 
ZOO 327. 
104 
408 
408 
420 
420 
332 
328 
328 
122 
319 
319 
122 
414 
332 
317 
317 
319 
319 
M.JEff 
K. JEff 
M.JEFf 
M. JEff 
M.JEFf 
M. JEff 
M.JEfF 
M. JEff 
M.JEfF 
M.J EfF 
M. JEFf 
LAB REQ 
M. JEff 
M. JEFF 
M.J EfF 
M.J EFF 
M. JEFf 
- M. JEFF 
H.J EFF 
K. JEFF 
~. JEff 
M.JEFF 
M.JEFF 
H.J EFf ' 
M.JEFF 
~. JEFF 
M. JEff 
M.JEFf 
328 M.J EfF 
328 M.JEFF 
235 ~. JEFF 
316 M.JEFf 
316 M.JEFf 
316 M.JEFf 
316 M. JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFf 
316 ,(.J EFF 
316 ~. JEff 
316 M.'JEFF 
316 M. JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFf 
316 M. JEFF 
316 M.JEFF 
316 K. JEFF 
316 M.JEFf 
316 M.JEFF 
316 ~.JEFf 
316 ~. JEFF 
316 M.JEFF 
LAB REQUIRED 
120 M.JEFF 
414 M.JEff 
ELE~ SCHOOL SCIENCE 
PHY 100 & CHM 101 & GEO 102. LAB REQUIRED 
3 IV {HOOO 001 0300- OitOO 
l!7010 301 0100-0300 
NO CREDIT 203. NO STUDENTS ON PROBATION. 
3 I V !27040 002 0100-0300 
~7050 302 0100-0300 
SCI FOR ELEH TEACHERS M 
M Ii 
LAB 
T 
202 
202 
REQUIRED 
2010 
204 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
SCI IN ELEH SCHOOL 
N. B. One Saturdaywizt be 
seZected for a FieZd Trip. 
GRAOUATE CO,URSES 
NO CREDIT ESC 302 DR 402 IN LAST 5 YRS 
2 27065 001 0515-0715PM M 202 HOVER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSI RUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J WOODliARD 
INSTRUCTOR 
J WOODwARD 
INSTRUCTOR 
fNSTRUCTOR 
G S IHONE 
G SI MONE 
G SIMONE 
E HUR ST 
E HURST 
JCHNSON 
L R ICHAROS 
L RICHARDS 
B JOHNSON 
B JOHNSON 
B JOHNSON 
M M IIHCK 
M MINICK 
E WAffLE 
E WAHLE 
E WAFFLE 
W feNNEL 
W FENNEL 
L RICHARDS 
L RICHARDS 
WAffLE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
II;STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
M MINICK 
M MINICK 
S STEVENS 
S STEVENS 
W ~;PERLl NG 
W SPERLING 
SSTE VENS 
23 
CLASS 
CAPACI TV 
20 
20 
20 
I ,B 
18 
18 
40 
20 
20 
18 
18 " 
40 
20 
20 
20 
20 
30 
8 
8 
30 
15 
15 
16 
16 
32 
16 
16 • 
16 
16 
8 
8 
1~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
'2 
2 
2 
2 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
24 
. . 
CRS NO 
CH~1 01 
CHM 115 
CHM116 
CH~119 
CHM120 
CHMI31 
CHM 132 
CHMI3'< 
CHM232 
CHM210 
CHM21l 
C HM 2S1 
CHM341 
CHMl 51 
CHM352 
CHM371 
CHM312 
CHM373 
CHM316 
CHM311 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
CRD SEC T SEC T 
COURSE .JlTlE-PREREQU[SITES HRS GROUP [0 NO NO 
SC I ENCE foOR EL EM T CH PHY 100. LAS 
3 II 
REQU[RED 
lab (take one) . ~1l20 1130 
1140 
001 
301 
302 
CHEM[STRY & SOCIETY COREQ 116 
3 II 21150 001 
CHEMI STRY SOCIETY LAB COREQ 115 
1 II 21160 001 
FUNDAMENTLS OF CHEM[STRY LAB REQUIRED 
4 II 27110 
211BO 
21190 
001 
002 , 
003 
301 
4 [I 
4 II 
lab (take one) 
FUNDAMENTLS OF CHEMISTRY 119. LAB 
4 
" 
21200 
21210 
21220 
21230 
21240 
21250 
21260 
21210 
REQU RED 
, 302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
[I 212BO 001 
II 27290 002 
lab (take one) . . . .. 21330 304 ~2Hrr :g~ 21340 305 
~7350 306 
GENERAL CHEM[STRY [ HS CHEM OR 119; 1 1/2 YRS 
5 II 27360 001 
5 [I 21370 002 
5 [[ 213S0 003 
5 II 21390 004 
21400 301 
21410 302 
21420 303 
21430 304 
lab (take one) ,g~~g :g; 
GENERAL CHEMISTRY I[ 
2H60 307 
27470 30S 
274BO 309 
27490 31 0 
131. LAB REQUI ED 
4 
4 
4 
I[ 27500 001 
II 27510 002 
[I 21520 003 
lab (take one) ... 21550 303 fg~~g :g: 
HONORS GENERAL CHEM [I 
Take both 
COMPUTER APPS [N CHEM 
INORGAN[C CHEM[STRY 
DRGAN[C CHEM[STRY 
ORGANIC CHEM[STRY LAB 
QUANTITATIVE ANALYSIS 
21560 304 
27570 305 
215S0 306 
131 & HONORS COMM PERM. LAB 
4 II ~15.90 001 
• • • . . 21600 301 
INSTRUCTOR PER ISSION 
132 
131 
210 
132 
3 [I 21610 001 
2 II 
4 [I 
4 II 
PRE-REQ 
1 II 
1 II 
1 II 
OR 134. 
27620 
27630 
21640 
OR Co-REQ 
001 
001 
002 
27650 001 
21660 002 
21610 003 
LAS RE QU I RED 
TIME 
0900-1000 
1000-1200 
1000-1200 
1000-1100 
0200-0500 
0900-1000 
1000-1100 
0100-0200 
1000-1200 
1000-1200 
1000-1200 
1000-1200 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0300 
1100-1200 
0615-0130PM 
OSOO-1000 
OSOo-1000 
0100-0300 
0100-0300 
0615-0S15PM 
0615-0S15PM 
HS ALGEBRA. LAS 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
0100-0200 
OSOO- 11 00 
OSOO-1100 
0900-1200 
0900-1200 
0200- 05 00 
0200-0500 
0200-0500· 
0200-0500 
0200-050.0 
0200- 0500 
OSOo-0900 
1100-1200 
0515-0630 PM 
OBOo-ll 00 
OSOO-1I00 
0100-0400 
0100-0400 
Obl5-0915PM 
0615-0915PM 
REQUIRED 
0100-0200 
0200- 0500 
1100-1215 
Ci 100-0200 
0900-1000 
0100-0200 
OSOo,- 11 00 
0200-0500 
0200- 0500 
4 II 276S0 001 OSOo-0900 
lab (take one) . j27690 301 0900-1200 
\21700 302 0200-0500 
PRI ~IPLES OF METALLURGY 131 3 [I 21710 001 0400-0515 
INTRD BIOCHEM[STRY 210 OR EQUIV. NO CR 451. CD-REQ 352 
3 II 21120 001 1000-1100 
BAS IC BIDCHEM ANAlYS[S 
ORGANIC CHEMISTRY LEC 
ORGAN[C CHEMISTRY LEC 
ORGANIC CHEMISTRY LAB 
HONORS ORGANIC CHEM 
211 OR EQUIV. 351 Co-REQ 
1 I[ 27130 001 
1 II 2174'0 002 
1 II 21150 003 
131. NO CR 210 
3 II 21160 
31l. 313 CO-REQ ' 
3 II 21710 
3 II 211S0 
312 CO-REQ 
2 II 21190 
2 II 21800 
2 II 27810 
315. CO-REQ 317 
001 
001 
002 
001 
002 
003 
3 II 21820 
HONCRS ORGANIC CHEM LAB OEPT PERMISSION 
001 
2 [I 27830 001 
0100- 0500 
0100-0500 
0100-0500 
1100-1215 
1100-1200 
P615-0730PM 
0900-1200 
0100-0400 
0515-0815PM 
1100-1200 
0900-1200 
ROOM MEET[NG 
DAYS NO 8UILD[NG [NSTRUCTOR 
T 
T T 
r 'T 
105 
233 
234 
M W F 106 
233 
M II F 
M Ii F 
M II F 
, 104 
' 104 
104 
211 
224 
211 
224 
211 
224 
224 
211 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
M Ii F 106 
M \oj 103 
T 233 
T 23'< 
T 234 
T 233 
T 233 
T 234 
REQUIRED 
MTW F 103 
MTw F 103 
MT TF 103 
MT TF 103 
T 210 
T 240 
W 210 
W 240 
/I 210 
M 240 
W , 210 
W 240 
T . 240 
T 210 
M Ii F 104 
M W F 123 
M W 105 
T 210 
T 2,40 
T 210 
T 240 
T 210 
T 240 
M W F 105 
T 8124 
T T 106 
MT TF 
'" TF 
W 
T 
W 
T T 
T T 
T T 
M W 
M W F 
M 
T 
F 
T T 
" W F 
M W 
T T 
T T 
T T 
T T 
120 
106 
123 
407 
407 
401 
120 
B 121 
8121 
105 
105 
432 
432 
432 
105 
104 
104 
407 
435 
407 
108 
435 
M.JEFF 
M.JEFF 
f':.. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M·. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEff 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
~. JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
/I. JEFF ' 
".JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
".JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
/I. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
/ 
/I.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
~. JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
".JEFF 
H.JEFF 
H!JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
D PHILLI PS 
o PHILLIPS 
o PHILlI PS 
R POWELL 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
E CONTI S 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A I NSTRUC TOR 
S BREW ER 
S BREWER 
E CONTIS 
E CONT IS 
E CONTI S 
E CONTIS 
R SCOTT 
B MANN~NG 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B MANNING 
B MANNING 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
S 8REWER 
C ANDERSON 
D PHilliPS 
K HICKS 
K HICKS 
C ANDERSON 
C ANDERSON 
R POWELL 
R POWEll 
B GRAVES 
B GRAVES 
K HI CKS 
K HICKS 
M YAMAUCHI 
E COMPERE 
S BREWER 
R POWELL 
R POWEll 
S BREWER 
S BRE WER 
H YAMAUCHI 
H YAMAUCHI 
M YAMAUCHI 
M YAMAUCHI 
E CONTI S 
R COLLI NS 
o RAMSAY 
F INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
J WILLIAMSON 
o RAMSAY 
8 GRAVES 
B GRAVES 
J MOORE 
C ANDER SON 
8 MANNING 
B MANNING 
E INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
B WEST 
B WEST 
J SULLIVAN 
E COMPERE 
S WORK 
B WEST 
J SUlliVAN 
J SULlI VAN 
CLASS 
CAPACITY 
30 
15 
15 
22 
22 
60 
60 
60 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
50 
82 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
50 
' 50 
50 
50 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
75 
4S 
15 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
24 
24 
30 
15 
40 
40 
20 
20 
20 
44 
22 
22 
20 
35 
15 
15 
15 
40 
40 
40 
20 
20 
20 
15 
24 
CHEMISTRY DEPARTMENT (Continued) 
• 
RO'OM CRD SEC T SEC T 
CRS NO COURSE Till E-PREREQU! SIT ES HRS GR!ll P 10 NO NO TIME 
"EETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CHMl.15 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 
UN INORGAN IC CHEM ISTRY 
132. A 
3 
461 OR 
3 
COURSE 
II 
DEPT 
II 
IN ORGANIC CHEM &/OR QUAN TITA TIVE 
27840 001 0200-0300 M W F 
ANALYSIS RECOMMENDED 
104 M.JEFF J MOORE 
CHMl.32 
CHM453 
CHMlt55 
CHM462 
CHM463 
CHM490 
CHMlt91 
• CHM497 
CHM498 
CHM499 
CHM537 
CHM554 
810CHEM ISTRY 
CLINICAL BIOCHEMISTRY 
PERMI SSI ON 
451 
3 II 
281 & ONE LAB 
3 II 
27850 001 090(}-1000 
27860 001 010(}-0200 
COURSE IN BIOCHEMISTRY 
27B70 001 080(}-0900 
Lab (take one) J2 7880 301 0900-1200 \?7890 302 090(}-1200 
PHYSICAL CHEMISTRY lAB 
' Take 1 ecture 001 with Lab 301 
or 
take 1 ecture 002 with 1 ab 302 
281 & 461. lAB REQUIR ED 
2 II 21900 001 
2 II 21910 002 
21920 301 
21930 302 
461 & MAT H 221 
0800-0900 
o 10(}-0200 
0900-1200 
020(}- 0500 
M II 
M W F 
T T 
T 
T 
T 
M 
T T 
14 Ii 
PHYSI CAL CHEMISTRY 
3 II 21940 
LI TERATURE OF CHEM I STRY J UN lOR. BACK,GROUND IN 
001 1100-1200 
GER"AN OR FRENCH 
" Ii F 
RECOMMENDED 
2 II 21950 
HISTORY OF CHEMISTRY 2 YRS COll CHEM INC 
2 II 27960 
SPEC TO~: . KINETICS DEPT PERMISSION 
2 II 27970 
ENGINEERING FOR CHEMISTS DEPT PERMISSION 
2 II 279BO 
SPECIAL PROBS CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
2 11 27990 
2 , II 2BOOO 
2 II 28010 
2 II 28020 
001 TBA -TBA 
ORGANIC CHEM 
001 0300-0500 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
0100-0840PM 
010(}-0840PM 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
SPECIAL PROBS C~EMISTRY 498 & DEPT PER" ISS ION 
2 II 28030 001 
002 
003 
004 
TBA -TBA 
T BA -T BA 
TBA - TBA 
TBA -T8A 
SP, TOP :PHYS FOR ELEM TCH 
1052 
2 II 28040 
2 II 28050 
2 II 28060 
GRADUATE ~DURSES 
28075 001 
2808 5 002 
043(}- 0635PM 
0430-0635PM 
T 
W 
T 
T 
120 
106 
105 
8114 
431 
B121 
B127 
B127 
Bl21 
120 
206 
106 
105 
106 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
TBA 
TBA 
810CHEM RESEARCH TECH 
2 2B095 001 020(}-0500 M II 431 
CHM5b5 NUCLEAR CHEMISTRY YR COLL CHEM & 1 CRS PHYS' CHE" OR MODERN PHYSICS 3 28105 001 0515-0630PM T T 105 
CHM571 ADV ORGANIC CHEMI STRY 
CHM516 _ HIGH POLYMER CHEM LAB 
CHM519 
, J:HM592 
CHM59b 
CHM591 
CH,M598 
CHM599 
EC0200 
EC0201 
ORGAN-BIOCHEM FOR TCHRS 
IND STUDY IN CHEM EDUC 
S EM INAR CHEM I STRY 
RESEARCH IN CHEMISTRY 
RESEA'RCH IN CHEMISTRY 
RESEARCH IN CHEMISTRY 
THE AMERICAN ECONOMY 
PRINCIPLS OF ECQNOMICS 
YR ORG CHEM 
3 ' 2B115 001 0515- 0630PM M W lOb 
515 OR DEPT PERM 
2 28125 001 0100-0500 F 401 
210 
3 28135 
DEPT PERMISSION 
4 28H5 
GRAD OR DEPT PERM 
1 28155 
DEPT PERMISSI ON 
1 28165 
.1 28115 
1 2B185 
1 28195 
1 28205 
DEPT PERMl,SS ION 
2 2B215 
2 28225 
2 28235 
2 28245 
2 28255 
DEPT PERMISSION 
3 28265 
, 3 28275 
3 28285 
3 2B295 
3 28305 
001 
001 
oal 
001 
OOZ 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
0530-0645 PM 
TBA -TBA 
040(}- 0515 
~ 
TBA - TBA 
TBA -TB'A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T BA - T BA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
" II 
W 
108 
225 
104 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
ECONOMICS DEPARTMENT 
NO CR 201 OR 202 
3 III 2B550 
3 III 28560 
3 III 
3 III 
3 III 
28510 
28580 
28590 
001 0930-10105 
002 110(}- 1200 
001 
002 
003 
0900-1000 
0'l0(}-1000 
0930-10"5 
T T 
M Ii F 
M W F 
M W F 
T T 
4010 
406 
406 
201 
201 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
"'.JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
H. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEfF 
M. JEFF 
M. JEFF 
PI.JEFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
TRNTDN 
CHl SEA 
M. JEFF 
H. JEFF 
H. JEFF 
M.J EFF 
\ M,.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
"'.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
, M.JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. J EFF 
K HI CKS 
R SCOTT 
K RENGAN 
K RE NGAN 
o INSTRUCTOR 
E GUlAR I 
E GUL"RI 
E GULARI 
E GULAR I 
C INSTRUCTOR 
o RAMSAY 
o RAMSAY 
K HICKS 
E GULARI 
INSTRUCTOR 
I tlSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS T RUCTOR 
IN'S TR UC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
o PH I LLI PS 
o PHILlI PS 
R SCOTT 
K RE NGAN 
II I LLIAMSON 
J WI LLIAMSON 
S WORK 
I NSTRUC TOR 
R COLLI NS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
PRAY-H C SNYOER 
PRAY-H C SNYDER 
PRAY-H 
PRAV-H 
PR'AY-H 
INSTRUCTOR 
M MCCARTHY 
G BENNETT 
. 25 
CLASS 
CAPACITY 
40 
15 
35 
IB 
12 
6 
16 
16 
16 
16 
24 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
10 
20 
20 
15 
20 
10 
10 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
It 
" 
,, ' 
It 
4 
4 
" 
50 
50 
50 
100 
100 
26 
CR S NO 
EC0201 
• 
• 
• EC0202 
• 
• EC0300 
• ECOlOl 
EC0302 
• EC0320 
ECOHb 
ECOH'l 
EC0350 
EC0375 
• EC0415 
EC0472 
• EC0491 
ECOlt97 
EC0498 
EC0501 
"C05n 
EC0503 
E~O 504 
EC0522 
EC0550 
EC058b 
EC0597 
EC0598 
EC0599 
ECOb02 
ECOb90 
ECOb91 
ECOb92 
ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
CRO SEC T SEC T 
COURSE TJ TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
PRINCIPLS Of ECONOMICS I 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 II I 
28600 
28610 
28b20 
28630 
28640 
28650 
28660 
28670 
28680 
28690 
28700 
28710 
28720 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
PR I NCPLS OF ECONOMI CS II 201 OR EQUIV 
0930-1045 
1000-1100 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1215 
1100-1215 
1200-0100 
1230-0145 
0100-0200 
0200-0300 
0700- 093 OPM 
0100-0930PM 
0700-0930 PPI 
WORKER PARTlCPTN IN MGT 
I NT MACROECON ANALYSIS 
INT MICROECON ANALYSIS 
LABOR ECONOM ICS 
ONE 
201 
201 
ONE 
3 III 28130 
3 III 28140 
3 III 28750 
3 III 28760 
3 III 28170 
3 III 28180 
3 III 28790 
3 III 28800 
3 III 28810 
3 III 28820 
3 III 28830 
3 III 28840 
3 III 28850 
3 III 28860 
cau RS E ECONOM I CS 
3 III 28870 
& 202 OR EQU IV 
3 III 28880 
& 202 OR EQUIV 
3 II I 28890 
COURSE ECONOMICS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
001 
001 
001 
0900-1000 
0930-1045 
1000-1100 
1000-1100 
1100-1200 
110,0-1200 
1100-1215 
1100-1215 
1200-0100 
1230-0145 
0100-0200 
0200-0300 
0700-0930 PM 
0700- 0930PH 
0930-1045 
0700-0930 PM 
0900-1000 
ECON OF ENvtR & NA TL RE S ONE 
0100- 09 30PM 3 III 28900 001 
COURSE I N ECONOMIC S 
MONEY AND BANKING 
GOVERNMENT FINANCE 
ECONOM HISTRY OF THE U 
INTRO TO ECONOMETRICS 
THE SOV I ET ECONOMY 
RSCH SEMINAR-ECONOMICS 
INOEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 III 28910 ' ~O 1 1100-1200 
201 & 202 OR EQUIV 
3 III 28920 001 1000-1100 
201 & 202 OR EQUIV 
3 III 28930 001 0100-0200 
ONE COURSE ECONOMICS 
3 III 28940 001 1230-0145 
310 OR EQUIVALENT OR DEPT PERMISSION 
3 III 28950 001 0700-0930 PM 
201 & 202 OR DEPT PERM 
3 III 28960 001 1100-1215 
JR STOG; ECON MAJOR OR MINOR 
3 III 28970 001 051$-0655PM 
12 HRS ECON OEPT PERM 
1 III 28980 001 TBA - TBA 
12 HRS ECON DEPT PERM 
2 III 28990 001 TBA -TBA 
12 HRS ECON & OEPT PERM 
3 III 29000 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
"ACROECO THEORY POLICY ONE COURSE IN ECON OR DEPT PERMI SSION. NO 
0100- 09 30 PM 
PERMISSION. NO 
0700- 0930PM 
PERM. NOT OPEN 
0930-1045 
3 29015 001 
MICROECO THEORY & POLICY ONE COURSE IN ECON OR DEPT 
3 29025 001 
WORKER PARTlCPTN IN MGT 201 & 202 OR EQUIV OR OEPT 
3 29035 001 
SEMINAR ECON DEVELOP GRAD STUDENT IN ECON 
3 29045 001 0515-0655PH 
COLLECTIVE 8ARGAINING 1 CRS ECON OR OEPT PERM 
2 . 29055 001 0515-0655 PM 
PUBLIC f I NANCE 301 AND 302 OR EQUIVALENT 
ECONOPlIC PlANNING 
0100-0930 PM 3 290b5 ' 001 
301 & 302 OR EQUIVAL ENT 
3 29015 001 o 700-0930PII 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 29085 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 29095 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT, PERMI SSI ON 
3 29105 001 TBA -TBA 
MEElI NG 
!lAYS 
T T 
M W f 
M W f 
M II f 
T T 
T T 
M II F 
T T 
M II F 
M' W F 
M 
T ' 
T 
M W F 
T T ' 
M W f 
" W F 
M W F 
M W f 
T T 
• T T 
M W F 
T T 
" W F 
H II f 
M 
W 
T T 
M W f 
II 
M W F 
M II F 
II F 
T T 
T 
T 
W 
CRED IT 
T 
CREDIT 
M 
TO ECON 
T T 
W 
" 
" 
MICROE:ONOMIC ANALYSIS 302 OR EQUIVALENT OR OEPARTMENT PERMISSION 
THESI S T 
3 29115 001 0700-0930 PM 
APPRVD THESIS PROPOSAL 
1 29125 001 TBA -TBA 
THESIS APPRVO THESIS PROPOSAL 
2 29135 001 TBA -TBA 
T HES IS APPRVO THESIS PROPOSAL 
3 29145 001 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
421 
40B 
213 
408 
104 
406 
406 
406 
408 
407 
408 
401 
401 
401 
419 
407 
418 
408 
406 
DOl' 
408 
407 
408 
406 
408 
406 
408 
406 
408 
408 
407 
406 
407 
408 
407 
407 
709 
703 
703 
7Q3 
fOR 301 
406 
FOR 302 
322 
MAJORS 
40B 
709 
406 
406 
401 
703 
103 
703 
408 
703 
703 
703 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FORD 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
Sill 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P'RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H , 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
OR EQUIV 
PRAY-H 
OR EQUIV 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
S HAYWORTH 
J ANOERSON 
INSTRUCTOR 
M VOGT 
INSTRUCTOR 
' 0 PEARSON 
C SNYDER 
I NSTRUC TOR 
M MCCART HY 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
, J GI B80NS 
H SIMMONS 
I NSTRUC TOR 
J GIBBONS 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
R HANNA 
INSTRUCTOR 
J GIBBONS 
INSTRUCTOR 
H SIMMONS 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
o PEARSON 
M VOGT 
J ANOERSON 
H SIMMONS 
G BENNETT 
M VOGT 
M MCCARTHY 
H SIMMONS 
R HANNA 
HA YWOR TH 
o PEARSON 
Y CHUNG 
Y CHUNG 
Y CHUNG 
V CHUNG 
J GI880NS 
D PEARSON 
D PEARSON 
C SNYDER 
G BENNETT 
HAYWORTH 
R HANNA 
R HANNA 
R HANNA 
J ANOERSON 
R HANNA 
R HANNA 
R HANNA 
,. 
CLASS 
CAPACITY 
50 
50 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
150 
50 
50 
.~g 
50 
50 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
15 
5 
5 
50 
35 
10 
15 
35 
35 
35 
5 
5 
35 
2 
2 
2 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT 
27 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE T lTLE-PREREQUISlT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS 
NO BUILDING . INSTRUCTOR CAPACITY 
ENG1l9 BASIC COMPOSITION . ASSIGNED STUDENTS FROM SPECIAL PROGRA~. NO CREDIT IN 120 
OR 121. 
5 I 29270 ' 001 0800-0900 MTWTF 220 'PRAY-H INSTRUCTOR 25 
5 I 29280 002 0900-1000 MTWTF 220 PRAY-H B INGRAM 25 
5 I 29290 ' 003 1000-1100 MTWTF 220 PRAY-H G RUIHLEY 25 
5 I 29300 004 1000-1100 "IIITF 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
5 I 29310 005 1100- 1200 MIIITF 220 PRAY-H E HOWARD 25 
5 I 29320 00.6 1200-0100 MTWTF 220 PRAY-H R MOHI. 25 
5 I 29330 C07 0100-0200 MTliTF 220 PRAY-H M TYMN 25 
5 I 293't0 008 0200-0300 MTIIIF 220 PRAY-H F MCHUGH 25 
ENG120 ENGLISH COMPOS IT l()N L A8 
3 29350 001 0800- 0900 ' M W F 328 PRAY-H R WRIGHT 25 
3 29360 002 1000-1100 M Ii F 328 PRAY-H R WR IGHT 25 
3 29370' 003 1l00-1215 T T 609 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 29380 004 ,1230-01 "5 T T 609 PRAY-H R KRAFT 25 
3 29390 OC5 0200- 0315 T T 609 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
ENG 121 ENGLISH COMPOSITION 
3 I 29400 001 0800-0900 M W F 1026 PRAY-H INSTRU,cTOR 25 
3 I 29410 002 0800-0900 " W F 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 291020 003 0800-0915 T T "22 PRAY-H I NSTRUC TOR 25 
3 I 29430 004 0800-0915 T T 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 294100 005 0900-1000 M W F 422 PRAY-H J REYNOLDS 25 
3 I 29450 006 0900-1000 M W F 424 PRAY-H E GOHN _ 25 
3 I 29460 007 0900-1000 M Ii F 326 PRAY-H G PERKINS 25 
3 I 29HO 008 0900-1000 M Ii F 328 PRAY-H W 8R YlOWSKI 25 
3 I 29480 009 0900-1000 M Ii F 329 PRAY-H R INSTRUCTOR 25 
3 I 29"90 010 0930-1045 T T 609 PRAY-H A HARRIS 25 
3 I 29500 011 0930-1045 T T 422 PRAY-H f. EYENtIJ IS 25 
3 I 29510 012 0930-10"5 T T 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29520 013 0930-1045 T T 328 PRAY-'H INSTRUCTOR 25 ,,' 
3 I 29530 014 1000-1100 Mli F 329 PRAY-H M WEB8 25 
3 I 29540 015 1000-1100 M W F 427 P/l.AY-"H INSTRUCTOR 25 
3 I 29550 016 1000-1100 M Ii F 326 PRAY-H M MACDONALD 25 
3 I 29560 017 1000-11 aD M W F 422 PRAY-H FROSS 25 
3 I 29570 018 1100-1200 M Ii F 426 PRAY-H F CASE 25 
3 I 29580 019 1100-1200 M Ii F .. 2 .. PRAY-H E GOt-IN 25 
3 I 29590 020 1100-1200 M W F 326 PRAY-H I SCHREI8ER 25 
3 I 29600 021 ·1100-1200 M Ii F .. 22 PRAY-H N MADGETT 25 
3 I 29610 022 1100-1200 M Ii ,F 328 PRAY-H o LAWNICZAK 25 
3 I 29620 .023 1100-1215 T T · .. 22 PRAY-H I NS,TRUC TOR 25 
3 I 29630 024 1100-1215 T T 42 .. PRAY-Ii L SMITH 25 
3 I 29640 025 1100-1215 T T 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29650 026 1100-1215 T I 326 . PRAY-H INHRUCTOR · 25 
3 I 29660 021 1200-0100 M W F 422 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29610 028 1200-0100 M Ii F 325 PRAY-H P JEWEL 25 
3 I 29680 029 1200-0100 '" Ii F 326 PRAY-H M MACDONALD 25 
3 I 29690 030 1200-0100 M W F 328 PRAY-H -J REYNOLDS 25 
3 I 29100 031 1230-0145 T T 1021 PRAY-H IN'STRUC TOR 25 
Fore; gn Students Only 3 I 29110 032 1~:g:g::~ T T 1024 PRAY-H J JOliNSON 25 ' 3 I 29720 033 T T 326 PRAY-H E HAUN 25 
3 I 29730 034 1230- 0145 T T 328 PRAY-H I N,)TRUCTOR 25 
3 I 29740 035 ' 1230-0145 T T 422 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29750 036 1230-0145 T T 329 PRAY-H M KORNBLUTH 25 
3 I 29760 037 0100-0200 M W F 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29710 038 0100-0200 M \I F 307 PRAY-H C HEBERT 25 
3 I 29180 039 0100-0200 " \I F 326 PRAY-H R LARSON 25 
3 I 29790 0 .. 0 ' 0100-0200 M \I F 328 PRAY-H P IIHt TE 25 
3 I 29800 0 .. 1 0100-0200 M \I F 422 PRAY-H H WEBB 25 
3 I 29,810 042 0200-0300 M Ii F 328 PRAY-H P WHIT E 25 
3 I 29820 043 0200-0300 M \I F 307 PRAY-H C HE8ERT 25 
3 I 29830 0<0 .. 020.0-0300 .. W F 422 PRAY-H FROSS 25 
3 I 29840 045 020G-0315 T T 31 .. PRAY-H J DUNCAN 25 
3 I 29850 , 046 0300-01000 M \I F 422 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
• 
3 I 29860 047 0330- 0445 T T .. 22 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
• 
3 , I 29870 0108 0700-0930PM M 329 PRAY-H F E VENHUI S 25 
• 
3 I 29880 049 0100-0930PM T 325 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 , I 29890 050 0700-0930PM II 325 PRAY-H D LAWNICZAK 25 
• 3 I 29900 051 
0700-0930 PM ' I 325 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
ENG215 JOURNAlI SM SOPH 
3 29910 001 '0930-1045 T T ' 319 PRAY-H. HISTRUCTOR 25 
3 29920 002 1000-1100 M W F 31 .. PRAY-H HISJRUCTOR 25 
3 29930 003 1100-1215 T T 314 PRAY-H B. DECKER 25 
3 29940 004 1200-0100 
" 
W F 314 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
• 3 
29950 005 0700-0930P" W 31 .. PRAY-H B II~STRUCTOR 25 
ENG216 HIST OF AMER JOURNAlI SN SOPH 
3 I 29960 001 1100-1200 M W F 3110 PRAY-H J JERNIGAN .. 0 
ENG225 INTERMED ENGliSH COMP 121 OR EQUIV 
3 I 29970 001 0100-0200 M 1/ F 427 PRAY-H JANGLE 25 
• 
3 I 29980 002 0700-0930PM Ii 320 PRAY-H A NelSON 25 
ENG301 I NTROD ENGlt SH LANGUAGE SOPH 
3 29990 001 1100-1200 M W F '329 PRAY-H P PILLSBURY 40 · 
3 30000 002 0100-0200 M W F 31 .. PRAY-H P P:tLLSBURY <to 
ENG302 MODERN ENGlI SH SYNTAX SOPH 
3 30010 001 0930-1045 T T 31 .. PRAY':'H T ALLEN 35 ' 
• 3 30020 002 
0700-0930PM M 427 PRAY-H - P PHLS8URY 35 ' 
ENG306 FEATURE,INTRP+EDTRL WRTG 215 
3 . 1 30030 001 0200-0315 T T 319 PRAY~H B DECKER 25 
ENG308 HIGH SCHOOL ENGLISH 3 CRS LIT. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACADE"IC 
PROBATION 
3 IV 30040 001 1000;-1100 M Ii F 609 PRAY-H E HOWARD 25 
.ENG310 CONTEMP PRBLMS I'N JRNlSM SOPH 
3 III 30050 001 0100- 0930PM W 323 PRAY-H BOECKER <to 
ENG320 INTRO TO LINGUISTIC ' SCI JR 
3 30060 001 0930-1045 T T ' 427 PRAY-H P PILLSBURY 40 
28 ENGLISH DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT MEETI NG ROOM CLASS CRS NO COURSE TI TlE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO .NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
ENG321 HIST OF THE ENGLISH UNG SOPH 
3 30070 001 0930-1045 T T 325 PRAY-H J JOHNSON 40 3 30080 002 0200-0300 ~ W F 314 PRAY-H S INGERSOLL 40 ENG325 EXPOSITORY WRITING SOPH 
3 30090 DOl 0900-1000 14 Ii F 325 PRAY-H M MACDONAl D 25 3 30100 002 1100-1200 M W F 325 PRAY-H II BR YLOWSKI 25 3 30110 P03 1230-0145 T T 314 PRAY-H J DUNCAN 25 
• 3 30120 OO~ 0100-0930PM II 314 PRAY-H A NELSON 25 ENG335 ,I MAGINATI VE WRITING SOPH 
3 I 30130 001 0900-1000 M Ii F 427 PR~Y-H F CASE 25 3 I 30140 002 1100-1200 14 W F It27 PRAY-H G PERKINS 25 3 I 30150 003 0100-0200 ~ W F 329 PRAY-H P JEWEL 25 
• 3 I 30160 OOit 0100- 0930PM T 305 PRAY-H J ANGLE 25 ENG350 CR !TICAL EVAL CHILO LIT 201 OR EQUI.V 
3 I 30170 00 I 1230-0llt5 T T 319 PRAY-H A PERKINS 25 • 3 I 30180 002 0100-0930PM T 311 PRAY-H A PERKINS 25 ENG422 II RIT ERS IIORKSHOP 325 OR 335 OR DEPT PERM 
Poetry .............. . 3 I 30190 001 0200-0315 T T It27 PRAY-H E HAUN 25 
• Technical Writing .... . 3 I 30200 002 0700- 0930PM W 307 PRAY-H R KRAFT 25 
Technical Writi~g ••••• 30210 003 0930-1045 T T 618, PRAY-H R Kraft 25 
Literature 
UTIOO READING OF 1I TE R4TURE 
3 I 30lti0 002 0900-1000 14 II F 306 PRAY-H G RUIHLEY 40 3 I 30420 003 0930-1045 T T 305 PRAY-H o GEHERIN itO 3 I 30430 004 1000-11 00 ~ W F 204 PRAY-H T HENNINGS 325 3 I 30~40 005 1000-1100 14 II F 306 PRAY-H N BISHOP 40 3 I 30450 006 1100-1200 M W F 306 PRAY-H R IIR IGHT ItO 3 I 30460 001 1100-1215 T T 305 ' PRAY-H D GEHERI N 40 3 I 30HO 008 1200-0100 14 W F 301 PRAY-H T ALLE N itO 3 I 30480 009 1230-01lt5 T T 306 PRAV-H T HfNNINGS 40 3 I ' 30490 010 0100-0200 14 W F 306 PRAY-H E. HOWARD itO 3 I 30500 011 0200-0300 ~ W F 306 PRAV-H T AllEN 40 , 3 I 30510 012 0200-0315 T T 306 PRAY-H D GEHERIN 40 • 3 I 30520 Oll 0700-0930 PM T 307 PRAY-H T ,ALLEN ItO 
• 3 I 3l4~0 014 0700-0930PM 319 PR4Y-,H INSTRUCTOR 40 L1T101 READING OF LIT: FICTION 100 OR PLACEMENT 
3 I 30530 001 0800-0900 14 II F 305 P.RAY-H R INSTRUCTOR 40 3 I 305ltO 002 0900-1000 M W F 20lt PRAY-H R HOLKEBOER 325 3 I 30550 003 0900-1000 M II F 320 PRAY-H P JEWEL ItO 3 I 30560 OOit 0930-1045 T T 320 PRAY-H INSTRUCTOR 40 3 I 30510 005 1000-11 00 M II F 307 PRAY-H R MOHL itO 3 I 30580 006 1100-1200 M II F 20lt PRAY-H R TROWBRIDGE 325 
" 
3 I 30590 001 1100-1200 14 1/ F 307 PRAV-H J DEVERS 40 3 I 30600 008 1100-1215 T T 307 PRAV-H R KRAFT itO 3 I 30610 009 1200-0100 M II F 306 PRAY-H J DEVERS ItO 3 I 301120 010 0100-0200 M W F 320 PRAY-H R TROWBRIDGE itO 3 I 30630 011 0200- 0300 M II F 308 PRAY-H JANGLE 40 3 I 306ltO 012 0200-0315 T T 305 PRAY-H L SMI TH itO 
• 3 I 30650 013 o 700-0930P14 T 306 PRAY-H R HOLKEBOER itO 
• 
~ 3 I 30660 OH 0100- 0930PM 305 PRAY-H II SHUTER itO LIT 102 REAOING OF LIT: POETRY 100 OR PLACEMENT 
3 I 30670 001 0930-10lt5 T T 308 PRAY-H 14 FOSTER 40 3 I 30680 002 100'0-11 00 M II F 308 PRAY-H B INGRAM itO 
3 I 30690 003 1230-01lt5 T T 320 PRAY-H f EVENHUIS 40 3 I ' 30100 OO~ 0100-0200 M W F 308 PR4Y-H E POTTER ItO 
• 3 I 30710 005 0700-0930PM II 308 PRAY-H E POTT ER 40 LITI03 READING OF LI T: DRAMA , 100 OR PLACEMENT 
3 I 30120 001 ' 0930-IOlt5 T T 307 PRAY-H C HEBER T itO 3 I 30730 002 1100-1200 M W F 30B PRAY-H F ROSS 40 
'" 
3 I 301lt0 003 1100-1215 T T 306 PRAV-H 14 KORNBLUTH itO 
3 I 30750 004 1200-0100 M W it 305 PRAY-H F MCHUGH ItO 
• 3 I 30760 005 0700-0930PM M 301 PRAY-H J DEVERS 40 LIT 20 I SCI FleT ION & FANTASY 2 eR SLIT 
3 30110 001 1100-1200 M II F 319 PRAY-H M TY"N 40 3 30180 002 0200-0300 II \I F 319 PRAY-Ii M TV"N itO LIT201t All INDIAN MYTtt-T At.E-LGND 2 CRS LIT 
3 30190 001 1000-1100 M W F 320 PRAY-H A HELBIG Ita LIT201 INTRO CHILO LITERATURE SOPH STDG 
3 30800 001 0800-0900 M W F 317 PRAY-H A HELBIG 40 3 30810 002 0900-1000 M II F 311 PRAY-H S INGERSOLL ItO 3 30B20 003 1100-1200 M W F 311 PRAY-H S INGERSOLL 40 3 30830 004 0200-031 5 T T 311 PRAY-H M KlAUS ~o 3 30840 005 0300-0530 II 317 PR4Y-H 14 KLAUS 40 
• 3 30850 006 0700-0930PM 1/ 317 PRAY-H 14 KLAUS ~O L1T2IO INTRO TO SHAKESPEARE CRS LIT 
3 I 30860 001 0900-1000 M II F 305 PRAY-H I SCHREIBER 40 3 I 30870 OOZ 0930-1045 T T 306 PRAY-H R 1I0Hl itO 
3 I 30880 003 1100-1200 M W F 305 PRAY-H E POTTER 40 3 I 30890 004 1230-0145 T T 305 PRAY-H J HARRI' S 40 3 I 30900 005 Ot 00-02 00 M W F 305 PRAY-H E GOHN ItO 
• 3 I , 30910 006 0100-0930P" W 306 PRAY-H E HAUN 40 lIT2lt5 INTRODUCTION TO FILM 2 CRS LIT & SPH 121 OR IH. REC REQUIRED. NO CREDIT FOR SPH 245 
3 I 30920 001 1101r 1200 T T 216 PRAY-H P MCGLYNN 1~ 30930 201 1200-01,00 T 216 PRAY-!i P MCGL YNN 15 LIT-lSI THE BIBLE AS LIT ERATURE CRS LIT 
3 30940 001 0900-1000 M II F 308 PRAY-H J JERNIGAN 40 3 30950 002 1100-1215' T T 308 PRAY-H B INGRAM 40 
• 3 30960 003 0700- 0930P" T 30B PRAv-H J JERNIGAN ~O 
CRS NO 
L JT260 
LlT305 
L 11315 
• LI 016 
LI Hl1 
LITll8 
LIT328 
1IT330 
L1T331 
eLI T332 
L lT333 
LITH'+ 
LI T351 
• LlT352 
. , 
llHOl 
LIT '+03 
LIHO'+ 
L1H09 
II T'+l 0 
L1H91 
LIT 1t93 
L 1T510 
LlT511 
LI T518 
L 1T521 
LIT526 
l1T5'+1 
L IT 562 
LI T575 
llT596 
LI T591 
II T 598 
II T599 
ENGUSH DEPARTMENT (Continued) 
literature (Continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISiTES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
AFRO-AMERICAN LITERATURE CRS LIT 
3 
SHAKESPEARE:MJR COM &HIS 3 CRS LIT 
3 
THE POETRY OF CHAUCER 
ENGLISH LIT 1500-1600 
ENGLISH LIT 1600-1660 
3 CRS LIT 
3 
3 CRS LIT 
3 
3 CRS LIT 
3 
ENGLISH LIT 1660-11'+" 3 CRS LIT 
3 
AMERICAN NOVEL 1198-1920 2 CRS LIT 
3 
1 8T H CENTURY NOVEL 
19TH CENTLflY NOVEL 
2 CRS LIT 
3 
2 CRS LIT 
3 
20TH CENT AMERICAN NOVEL 2 CRS LIT 
3 
3 
20TH CENT BRiT & EUR NOV 2, CRS LIT 
3 
I/OMEN IN LITERAT'URE 2 CRS LIT 
r 
I 
FOLK LIl GODS & HEROES 
3 I 
CRS LIT ; NOT 
FOLK LIT BALLADS TALES 
MOORN AMER & BRIT POETRY 
MODERN ORAMA 
3 I 
3 I 
2 CRS L1nNOT 
3 I 
3 I 
CR SLIT 
3 
3 CRS LIT 
3 
30970 
30980 
30990 
31000 
31010 
31020 , 
31030 
310 ItO 
31050 
31060 
31070 
31080 
31090 
BAS IC 
31100 
31110 
BASIC 
31120 
31130 
3111t0 
31150 
001 
001 
001 
001 
001 
00 ~ 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
1000-1100 
090D-I000 
0900-1000 
0100":0930 PM 
0100-0200 
0930!-l0~5 
0100-0200 
0930-101t5 
1200- 01 00 
1100-1200 
·0700- 0930PM 
100D-nOO 
Ii 
1'1 II F 
M 1/ F 
1'1 II F 
1/ 
1'1 II F 
M 1/ F 
M II F 
T T 
1'1 II F 
" II F 
M 
M II F 
001 0200-0315 M 1/ 
STUOIES;ONLY FOR CHILD LIT 
001 0930-10,.5 T T 
002 0700-0930PM M 
STUDIES;ONLY FOR CHILO LIT 
001 1100-1215 T T 
002 0700-0930PM 1'1 
001 
001 
o Ipo-0200 
0200-03 15 
M II F 
M II 
319 PRAY-H 
307 ,PRAY-H 
319 PRAY-H 
305 PRAY-H 
609 PRAY-H 
619 PRAY-H 
'319 PRAY-H 
329 PRAY-H 
320 PRAY-H 
320 PRAY-H 
320 PRAY-H 
305 PRAY-H 
320 
MIN OR FREE 
311 
317 
MIN OR FREE 
311 
308 
PRAY-H 
ELECT! VE 
PRAy-H 
PRAY-H 
ELECTIVE 
PRAY-H 
PRAY-H 
325 PRAY-H 
305 PRAY-H 
ENGLI SH LI T 1198-1832 3 CRS LIT 
3 31160 001 1000-11 00 1'1 II F 325 PRAY-H 
AMERICAN LIT 1830-1890 3 CRS LIT 
3 31110 001 0930-1045 T T 1t25 PRAY-H 
AMER LiT 1890 TO PRESENT 3 CRS LIT 
3 I 31180 001 0100-0200 MI/F 619 . PRAY-H 
INOEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGlISH MAJOR/MINOR. GET PERMISSION CARD AT DEPARTMENT I 31200 001 TBA -TBA 612 PRAY-H 1 
1 I 31210 002 TBA ,-TBA 612 PRAY-H 
1 I 31220 003 TBA -TBA 612 PRAY-H 
IN ' ENGLISH MAJOR/MINOR. GET PERMISSION CARD AT DEPARTMENT INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS 
2 I 31230 001 TBA -TBA 612 PRAY-H 
INOEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS 
3 
3 
IN E NGLI SH MAJORI HI NOR. GET PERM ISS ION CARD AT DEPARTMENT 
I 31240 001 TBA - TBA 612 PRAY-H 
I 31250 ' 002 T B.A -T BA 612 PRA Y-H 
GRADUATE COURSES 
EVIL IN A~ERICAN LIT 15 HRS 
31195 001 0100-0930PM 
LIT 
EQUIVALENT I OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
3 
TCHG CHILDRE'N Ll TERATURE 516 OR 
3 31265 001 0700-0930PM M 
HISTORY CHILDRENS LIT 
3 
WHITMAN & CONTR AM POETS 15 HRS LIT 
3 
31215 
31285 
001 
001 
HARLEM RENAISSANCE 15 HRS LIT 
3 31295 001 
STUDIES IN SHAKE SPE~RE 
BOSWEll & JOHNSON 
CARL YLE & ARNOLD 
SEM: AMERICAN DRAMA 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STU DY 
15 HRS 1I T I NC SHAKE SPEARE 
3 31305 001 
15 HRS II T 
3 
15 HRS LIT 
3 
15 HRS LIT 
31315 
31325 
3 31335 
DEPT PERM ISS ION ' 
1 31345 
1 31355 
DEPT PERM ISS ION 
2 31365 
DEPT PERM ISS ION 
3 31315 
3 31385 
3 31395 
3 31~05 
3 31415 
3 3l1t25 
3 31435 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0700-0930PM 
0100-D930PM 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
0700- 0930PH 
01t00-0630 
0700-0930PH 
TBA -TBA 
TBA -IBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
IBA -TBA 
TBA - TBA 
tBA -TBA 
TBA -TBA 
1'1 
II 
II 
... 
II 
T 
609 
319 
319 
619 
609 
619 
619 
619 
619 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-:H 
PRAY-H 
,I 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
N MAOGETT 
A NELSON 
E POll' ER 
J R EYIIIX. DS 
o LAWNIClAK 
T HENNI NG,S 
G PERKINS 
J JERNIGAN 
1'1 WEeB 
P WHITE 
D GEHERlN 
F MCtlUGH 
N BISHOP 
A patKINS 
S INGERSOLL 
1'1 KLAUS 
G CROSS 
G RUIHLEY 
F CASE 
II S HUTER 
J oeVERS 
W BRYLOIISKI 
I NSTRut TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR . 
J DUNCAN 
A HELBIG 
G CROSS 
J HARRI S 
N MADGETT 
L SMITH 
P IICGLYNN 
R r ROI/BR IDGE 
1'1 KORNBLUTH 
.1 NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS T RU CT.OR 
INSTRUCTOR 
INSTRuCTOR 
INSIRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSIRUCTOR 
29 
CUSS 
.CAPACITY 
40 
itO 
itO 
40 
itO 
40 
itO 
itO 
itO 
40 
40 
itO 
40 
ItO 
40 
15 
IS 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
30 
FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES ,DEPARTMENT 
French 
CRD 
HRS GROUP 
SECT ' SECT 
10 NO NO TIME CRS NO .. COURSE· TITLE-PREREQUISITES 
FRNI21 
FRNI22 
FRNlltl 
FRN222 
FRNZ33 
FRN234 
FRN342 
FRN344 
eFRNH3 
.FRN446 
FRN451 
FRN452 
FRNS02 
FIl.N516 
BEGINNING FRENCH • 
5 I 31650 001 100D-1100 
BEGINNING FRENCH 121 OR 2 YRS HS FRENCH 
5 1 31660 001 1000-11 00 
5 I 31670 002 010D-Q200 
FRENCH FOR INTNTL TRADEI NO CREDIT IN 121 OR 131 
4 I 31840 001 1000-1100 
INTER~EDIATE FRENCH 221 OR 4 YRS HS FRENCH 
3 I 31680 001 110D-1200 
ELEM FRENCH CONVERSATION 122 OR 133 OR 3 YRS HS FRENCH 
3 I 31690 001 093D-I045 
ELEM FRENCH CONVERSATION 233 OR 4 YRS HS FRENCH 
3 I 31700 001 0930-1045 
SURVEY FRENCH LITERATURE 222 OR DEPT PERM 
3 I 31710 001 0100-0200 
FRENCH CONVERS AT ION 234 OR DEPT PERM 
3 I 31720 001 0300-0400 
FRENCH SYNT AX 143 OR DEPT PERM 
2 I 31730 001 0515-0615PM 
BUS INESS FRENCH DEPT PERl'll SSION 
3 I 31740 001 0415-0645 
READINGS IN FRENCH HI & H2 OR DEPT PERM 
1 I 31750 COL TBA -TBA 
READINGS IN FRENCH 341 & 3"2 OR DEPT PERM 
2 I 31760 COL , TBA -lBA 
GRADUATE COURSES 
INTENSIVE FRENCH 501 
READ FR GRAD STUDENTS 
5 31775 001 0700-0930PM 
3 
F!lN517 READ FR GRAD STUDENTS 
317B5 001 1000-1100 
MEET ING 
DAYS 
MTWTF 
MTWTF 
MTWTF 
MTliT 
M Ii F 
T 
T T 
M W F 
1'1 Ii F 
T T 
M 
T T 
MTliTF 
FRN520 FR GRA~~AR & SYNTAX 3 31795001 100D-1100 MTlHF 443 OR EIjIUI V 
FRN597 I NDEPE NDE NT STUDY 2 31805 001 0515-0615PM T T DEPT PERMISSION 
FRN598 INDEPENDENT STUOY ' 
,I 31815 COL TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
FRN599 I NOEPENOENT STUDY 
2 31825 001 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
.3 31835 001 TBA -TBA 
ROO" 
NO 
227 
22B 
227 
229 
227 
212 
210 
2~8 
211 
227 
227 
218 
218 
227 
227 
228 
227 
218 
218 
218 
BUILDING 
FORO 
FORO 
, FOlIO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORD 
FOlIO 
FORO 
FOlIO 
FORD 
FORO 
FORD 
FORO 
INSJRUCTOR 
E GIBSON 
B PAlMER 
E GIBSON 
J DUGAN 
S DUGAN 
B HULLER 
J BIDWELL 
B MULLER 
B MULLER 
E GIBSON 
B MULLER 
J BIDWEll 
J BIDWelL 
J DUGAN 
E GIBSON 
B PAlMER 
E GIBSON 
J BIOWElL 
J BIDWelL 
J BIDWEll 
STUDENTS RESUMING STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE THEY STUDIW IN HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPAR1l1ENTAL NORMS IN THE CATALOG 
GER121 
GEIU22 
GER161 
GER222 
GER2]4 
GER342 
GER3"" 
GER428 
GER4"3 
GER451 
German 
BEGINNING GERMAN 
5 I 31890 001 
121 OR 2 YRS HS GERMAN BEGINNING GERMAN 
1100,-1200 
5 I 31900 001 
GERMAN FOR' INTNtL TRADEI NO CRED'IT IN 121 OR 131 
1100-1200 
4 I 32000 001 
122 OR 133 OR DEPT PERM I NT ERHEOIAT EGERMAN 
1000-1100 
3 I 31910 001 
ELE" GERMAN CONVERSATlO~ 122 OR 133 OR 4 SEMESTERS 1I0D-1215 HS GERMAN 
110D-1200 3 I 31920 001 
SURVEY GERMAN LITERATURE 222 011 DEPT PERM 
3 I 31930 001 0200-0300 
23" OR DEPT PERM GERMAN CONVERSATiON 
3 I 319'00 001 030D-0400 
341 & 342 OR OEPT PERM MODERN GERMAN AUTHORS 
3 I 31950 001 
143 & 3H OR DEPT 'PERM . GER SYNTAX & ADV COMP 
0·400-0500 
2 I 31960 001 
DEPT PERM I SS ION READINGS IN GERIIAN 
0~00-0500 
1 I 31970 001 TBA -TBA 
DEPT PERMI SSION READINGS IN GERMAN 
MTWTF 229 
230 
MTWT 230 
T T 210 
H li F 211 
M W F 212 
M W F 212 
. ~ W F 211 
T T 211 
218 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
fORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
J P ISONI 
R SCHRADER 
I 
. R SCHAUB 
J WARDEll 
J WARDELL 
R SCHAUB 
J PISONI 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
J BIOWElL 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
15 
25 
15 
15 
25 
15 
15 
15 
20 
20 
15 
5 
5 
5 
25 
25 
15 
25 
15 
15 
IS 
10 
'10 
2 I 31980 001 TBA-TBA 218 FORO J BIDWEll 
FTER REGISTRATION IN BRIGGS HALL. ALL STUDENTS ENROLLED IN 121. 122. 233. 234. 344 and 444 COURSES MUST REGISTER FOR A LAB SECTION IN 107 FORD DURING THE FIRST WEEK OF CLASSES. 
SPANISH 
SPN121 
SPN122 
SPN 161 
SPN221 
SPN222 
SPN233 
SPN21" 
SPN101 
SPN342 
STUDENTS RESUMING STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE THEY STUDIED IN HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS IN THE CATALOG 
BEGINN,ING SPANISH 
5 I 32050 001 0900-1000 
121 DR 2 YRS HS SPANI SH BEGINNING SPANISH 
5 I · 32060 001 
5 I 32070 002 
SPANISH FOR INTNL TRADE NO CREDIT IN 121 or 131 
09.0D-I000 
1200-0100 
4 I 32420 001 10.QO-110D 
122 OR 133 OR 13. OR 3 YRS HS SPANISH 
3 I 32080 001 0200-0315 
221 OR " YRS HS SPAN ISH 
I NTER"EDUTE SPANISH 
INTERMEDIATE SPANISH 
3 I 32090 001 
ELEM SPANISH CDNVRSATIDN 122 DR 133 OR 13" OR 3 YRS 0200-0315 HS SPANI SH 
0900-1000 3 I 32100 001 
ELEM SPANISH CONVRSATION 233 OR " YRS HS SPANISH 
3 I 32110 00 1 090~1000 SPANISH liFE & CUSTOMS 222 OR EQUIVALENT 
3 I 32120 001 0330-0"45 SURVY ·SPANI SH LI TERATURE ~22 OR DEPT PERM 
3 I 32130 001 010D-0200 
MTIITF 
"'wTF 
"'WfF 
MTlIT 
T , 
, T 
M W F 
1'1 W F 
T T 
" Ii F 
229 
230 
230 
211 
210 
230 
21i 
212 
210 
210 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
'FORD 
H RAYMOND 
B I NSTRUC TOR 
II CLINE 
G VOGHT 
A GARCIA 
A MCCOY 
Ii CLINE 
L ,REYNOLDS 
A MCCOY 
co YOGHT 
2S 
25 
25 
15 
25 
15 
IS 
25 
25 
CRS ~.O 
SP~H" 
SP~H3 
SP~H 
SP~51 
SP~"52 
SP~"53 
SP~520 
SPN591 
SP~598 
SP~599 
FOREIGN LANGUAGES 
Spanish 
COURSE TlTLE-PREREQUI SITES ~~~ GROUP I~E~1 S~gT 
SPANISH CONVERSATION 23" 
AOV SPANISH COMPOSITION 3"3 
3"2 
DEPT 
, 
OR' DE PT PERM 
3 I 321"0 001 
& 3"" OR DEPT PERM 
2 I 32150 001 
OR DEPT PERM 
3 ' I 32160 001 
PERMISSION 
1 I 32110 001 
MODERN DRAMA 
READINGS IN SPAN ISH 
REA~GS IN SPANISH 
READINGS IN SPANISH 
DEPT 
DEPT 
PERMISSI~ 
2 I 32180 001 
PERMI SSI ON 
3 I 3219·0 001 
Tl14E 
0200-0300 
0"00-0500 
0"00-0515 
TBA -TSA 
TBA -lBA 
TBA -TBA 
GRADUATE CDURSES 
SPANISH GRAMMAR & SYNTAX' ",,3 OR EOUIV 
2 32215 001 OftOO-0500 
DEPT PERM ISS ION 
1 32225 
INDEPENDENT STUDY 
001 , T BA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 32235 001 
I NOEPENOENT STUDY T8A -T8A 
( Continued) 
R0014 14EETI~G 
OAYS NO BUILOI~G INSTRUCTOR 
14 \I F 
14 \I 
T T 
TBA 
TBA 
TBA 
14 \I 
TBA 
TBA 
211 
212 
212 
218 
218 
218 
212 
218 
21B 
FORO 
FORD 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
A MCC,OY 
' L REYNOLDS 
Ii VOGHT 
J BIDWELL 
J .BIDWELL 
J BIDWELL 
L REYNOLDS 
J 81DWELL 
J BIDWELL 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 3 . 322lt5 001 TBA -T8A TBA 21B FORD J BIDWELL 
STUDENTS RESUMING STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE THEY STUDIED IN HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS IN THE CATALOG 
Foreign language 
eFLAftll , 14TH OF TCH MORN LANGUAGE OUR ING JU~IOR YEAR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE,.." PROBATION 
2 IV 32300 001 0100-0900PH 14 . 228 FORO J HUBBARD 
'eFLAItl2 14TH OF TCH MORN LA~G-E~ PRIOR TO STUDENT TEACHI NG. NOT OPEN TO STUDENTS 01< ACADEMIC PROBATION 
21V 32310 · 001 0100-0900PM 14 228 · FORD J HUBBARD 
eFLA"21 HIST&THEORY BILING EDlIC INTERM LEVEL SPAN; 2" HRS FIELD EXPER INVOLVED; NO ACADEMIC PRO 
3 IV 32320 001 0100-0930P14" 230 FORD A GARCIA 
e FL4"22 TCHNG iii SPANIC CULT&LANG IN SPANISH; ZIt HRS FIELD EXPER INVOLVED; NO STUDENTS ON ACADEM" PRO 3 IV 32330 001 0100-0930P" II 228 FORD F INSTRUCTOR 
.FLAft96 SPECIAL TOPICS DEPT PERMISS ION 
OFF CAMPUS ••••••••• : ••••• • • 3 I 18000 001 0500-0130 PM T LASED DETROIT 0 INSTRUCTOR 
FLAlt91 I NDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 I 323"0 001 TBA -TBA TBA 218 FORD J IHDWELL 
FLA"9B INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 2 I 32350 001 TBA -TBA TBA 218 FORD J BIOWELL 
FLAlt99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 3 1 . 32360 001 TBA -1100 l BA 211 FORO J IIIDIiELL 
FLU 11 14 TH TCH MODE RN LAJIG 
FLA522 
FLA539 
FLA591 
HA598 
FLA599 
CENI03 
CEN210 
CEN211 
TCHNG HISPAN CULT & LANG 
I NOEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUOY 
NOTE: 
INTRODUCTION TO LANGUAGE 
ENGLISH AS FOREIGN LANG 
ENGLISH AS FOREIGN LANG 
CEN212 REVIEW-ENG AS A FOR LANG 
CEN215 CUL T LATINO GROUPS IN US 
3 
3 
3 
3 
GRADUATE COURSES 
001 0100-0930P14 
001 
001 
TBA '"TBA 
TBA -TBA 
14 228 FORO J HUBBARD 
BILINGUAL CLASSROOM REQUIRED 
II 228 FORO. F INSTRUCTOR 
T 
T LASED DETROIT C INSTRUCTOR 
lBA 
218 
218 
WAYNE 
FORD 
FORO 
J P ISONI 
J BIDIIELL 
J BIDWELL 
Courses in English 
321010 001 
32"80 001 
32"90 001 
1000-1100 . 
0300-0"00 
0200-0300 
32500 001 0100-0200 
M W F 
14 W F 
" W F 
· 14 W F 
210 
221 
22B 
229 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
A MCCOY 
A INSTRUCTOR 
J PISONI 
A INSTRUCTOR 
3 III 32510 001 0100-0200 M II F 230 FORO W CLINE 
.CEN"10 TeH EN~ TO SPKR OTHR LNG YR COLLEGE FOREIGN LANG DR EQUIV. ENG 301 OR 302 ·0R DePT PERMISSION 
3 IV 32520 001 01t30-0100PM M· 229 · FORO G INSTRUCTOR 
OFF CAMPUS •••••• • •• 3 IV 78030 002 0500-0HOPM T LASED DETROIT E INSTRUCTOR 
31 
CLASS 
CAPAcl fY 
15 
15 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 • 
20 
5 
15 
10 
25 
5 
5 
5 
5 
10 
25 
25 
5 
5 
5 
25 
o 
o 
o 
20 
25 
25 
• 
• 
• 
'. 
32 
CRS NO 
GEOlOO 
GE0108 
GEOl 09 
GEOllO 
GEOl14 
GE0202 
GE0205 
GE0208 
GE0211 
GE0223 
GE0220 
• GE02 27 
GE,0235 
GE0301 
GE0302 
.GEO]13 
GE0315 
GE0325 
GE0326 
• GE0329 
GEOHO 
GE0332 
GE0348 
..:/:FGE0350 
GE0355 
GE03~9 
GE0300 
• GE0361 
:If;-GE0380 
GEOGRAPHY AND, GEOLOGY DERARTMENT 
CRD sec T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET I NG 
DAYS 
FUTURE WORLOS 
EAR T H SC IENCE LAB 
STUDENT (Take one lab) 
3 III 
REQUIRED 
4 II 
4 II 
4 II 
4 II 
4 II 
~ II 
325BO 001 
32590 001 
32600 002 
32610 003 
32620 OO~ 
32630 005 
326~0 006 
32650 301 
32060 302 
32670 303 
326BO 304 ' 
I ~~~~g :g~ 
32710 307 
32120 308 
32730 30y 
32140 310 
32750 311 
32100 312 
32110 313 
32180 314 
32190 315 
32810 311 
32820 318 
2830 319 
0100-0200 
0900-1000 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1215 
0515-0745PM 
1000-1200 
1200-0200 
0200-0400 
0800-1000 
1000-1200 
1200-0200 
0200-0400 
0800-1000 
1000-1200 
1200-0200 
0200-0400 
0800-1000 
1000,..1200 
1200-0200 
0200-0400 
1000-1200 
1200-0200 
0800-1000PM 
H W F 
H W F 
T T 
H W F 
H W F 
T T 
T 
M. 
M 
i'I 
T 
T 
T 
T 
'W 
W 
W 
W 
T 
T 
T 
T 
T 
F 
F 
DRIFTG CONTS&SPROG SEAFL 102 ,OR 
3 
108 OR EPT PERM 
II f328~0 001 1100-1150 
1100-1250 
II W 
WORLO REGIONS 
NU'L PARKS & MONU MENTS 
SCI FOR ELEM TEACHERS 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
2 II 
LAB REQUIRED 
3 II 
32850 301 
32860 
3~810 
32880 
32890 
32900 
32910 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
0900-1000 
0930-1045 
1100-1200 
0200-0315 
0100-0930 PM 
1200-0100 
F 
M II F 
T T 
M II F 
T T 
II 
T T 
lab (take one) ~ 29Z0 32930 
329~0 
001 
301 
302 
0900-0950 
1000-1150 
0100-0250 
T T 
T 
T 
GEOG OF EUROPE 
I'lATURAL ENVRMNTL HAZAROS 
GEOG US CANAOA 
WEATHER & CLIMATE 
110 OR 
3 
108 OR 
3 
110 OR 
3 
3 
108 OR 
3 
108 
III 
OEPT 
II 
108 
III 
III 
CRS 
II 
32950 001 
PERMISSION 
32960 001 
001 
1100-1215 
1100-1215 
' I 00(}-11 00 
0100- 09 30PM 
T 
T 
II W F 
W 
THE OCEAN'S 
lab (take one) 
108 
32910 
32980 
IN PHYS, 
32990 
{BOOO 
t33010 
33020 
, 002 
CHEM 
001 
301 
302 
OR BIO. LAB REO 
0200-0300 
0100-0300 
0300-0500 
T T 
W 
T 
TOPOGRAPHIC MAPS 
ECONOMIC GEOGRAPHY 
CARTOGRAP'HY 
ADVANCED CARTOGRAPHY 
GEOG OF MICHIGAN 
LAND USE PLANNING 
GEO"ORPHOLOGY 
STRUCTURAL GEOLOGY 
PETROLOGY 
SED & STRATIGRAPHY 
URBAN GEOGRAPHY 
TCHG SOC ST El SCH 
108 
2 
2 
II 
II 33030 
001 
001 
3 
108 OR 
3 
III 33040 001 
110 DR DEPT PERM 
II (33000 001 
(33010 301 
301 OR OEPT PERM 
3 II 33080 
110 OR 108 
33090 
FRESHMEN 
001 
001 2 I II 
NOT OPEN TO 
3 III 
108 & 230 OR 
33100 001 
DE PT PERM 
3 ) I 
lOS 
33110 001 
3 II 33120 001 
22 S. NO CR 229 
3 II Bi30 001 
lOS' OR EQU IV & 228 
3 II 33140 001 
110 OR 108 
0930-1020 
0515-0655PM 
0930-1045 
1200-0115, 
1230-0220 
0330-0445 
0515-0655PM 
1100-1215 
0900- 0950 
0930-1045 
o 70o-0930PH 
0100-0150 
T T 
W 
r T 
II 
T T 
T T 
T T 
M II F 
T T 
T 
M II F 
3 III 33150 001 1230-0145 T T 
1 GEO CRS. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PROB 
3 IV 33160 001 1100-1215 T T 
COASTAL ECOLOGCL BIOGEOG 250 
3 II 33170 '001 1000:-' 1050 MWF 
GEOLOGIC FielD METHODS lOB & 228 & 326. 329 PRE OR Co-REQ OR DEPT PERM 
GEOG OF USSR 
1 , II 33180 001 1200-1250 T 
11 0 OR 108 I 
3 III 33190 001 0100-0150 M F 
C Ul TURA'L GE OGRA PHY 108 OR 110 OR DEPT PERM 
II W F 3 III 33200 001 
110 OR DEPT PERM GEOG OF POPULATION 
0200-02,50 
ROOM 
NO BUILDING , INSTRUCTOR . 
2H 
200 
AUD 
AUD 
200 
AUD 
200 
2,16 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
210 
216 
220 
220 
239 
202 
239 
239 
207 
239 
241 
200 
241 
202 
202 
239 
litO 
200 
208 
200 
208 
208 
201 
114 
143 
222 
222 
222 
241 
H3 
116 
114 
114 
114 
241 
241 
lib 
114 
239 
241 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG , 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
SfRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
R MANCEll 
H MACMAHAN 
G HOWE 
C OJALA 
o TURNER 
P BUCKHOLTS 
C OJALA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
H MACMAHAN 
H MAC MAHAN 
P BUCKHOLTS 
J MCDONALD 
R PEARSON 
C OJALA 
R MANCElL 
o TURNER 
H MAC MAHAN 
H MACMAHAN 
H MACMAHAN 
J MCDONALD 
H MACMAHAN 
E KURETH 
G HOWE 
G HOWE 
G HOWE 
G HOWE 
N RAPHAEL 
A CICHANSKI 
STRONG , C OJALA 
STRONG R WARD 
STRONG R WARD 
STRONG R WARD 
STRONG L HALL 
STRONG G JAWORSKI 
STRONG ' N RAPHAEL 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
A CICHANSKI 
A C ICHANSK I 
o TURNER 
R MANCEll 
L HALL 
,G JAWORSKI 
A C ICHANSKI 
P BUCKHOLTS 
R PEARSON 
3 III 33210 001 0100-0930PM T 239 STRONG J MCDONALD 
RECREATIONAL GEOGRAPHY ' ONE OF THE FOllOWING: 114, 115, 315, 360, BIO 224 DR PEO 210 
3 III 33220 001 0900-0950 M W F 207 STRONG R PEARSON 
CLASS 
CAPACITY 
110 
ZOO 
300 
110 
150 
80 
40 
40 
40 
~O 
40 
~o 
40 
40 
~O 
40 
40 
20 
40 
40 
40 
40 
~o 
40 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
~o 
80 
40 
20 
20 
~o 
30 
80 
80 
40 
20 
20 
6~0 
25 
40 
15 
15 
15 
40 
35 
30 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
, i 
CRS NO 
GE0430 
eGE€1440 
e GE0441 
GE0410 
eGE0481 
GE0495 
GE0491 
GEO.98 
GE0509 
GE053L 
GE0532 
I 
,GE0537 
GEOSb9 
GE051l 
GE0585 
GE0581 
GE0591 
GE0598 
GE0599 
GEOb90 
GEOb91 
GEOb92 
GEOb94 
GE069b 
GEOb98 
HI S101 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT ( Continued) 
COURSE TITLE-PREREQUISITES 
C'RD 
HRS GROU P 
SEC T SECT 
10 NO' NO TIME 
MEETING 
DAYS R~gM BUILDING ' INSTRUCTOR 
PETROLEUM GEOLOGY 230. 326, 3~9, 330 OR 
3 1133230 STRONG 
DEPT PERM 
001 0900-0950 1'1 W F 
WORLD FOOD SYSTEMS 235 OR DEPT PERM 
3 III 33240 001 0100-0930PM W 239 STRONG 
TRANSPORTATION GEOGR4pHY 235 OR DEPT PERM 
3 III 33250 001 0100-0930PM T 140 STRONG 
QUANT ME TH GEOG ~ GEOL GEOGRAPHY, GEOLOGY OR EARTH SCI MAJOR OR DEPT PERM ~ JUNIOR STOG 
3 II 332bO 001 0200-0250 1'1 W F 2.22 STRONG 
URBAN ENVIRONMENTAL MNGT OEPT PERMISSION 
2 II 33650 
ENVIRONMENTAL ' IMPACT EVL 108 OR BID 1,05. JR OR 
001 0515-0655PM " 
SR OR OEPT PERMISS)ON 
3 II 33660 
INDEPENDENT STUDY SR ~'OEPT PERMISSION 
1 II 33210 
1 [[ 33280 
1 [[ 33290 
INOEPENDENT STUDY SR ~ DEPT PERl'll SSI ON 
2 [[ 33300 
2 II 33310 
2 II 33320 
2 II 33330 
2 II 33'340 
EARTH SC I ENCE II NO CR 108 
2 33355 
COASTAL ENVIRONMENTS DEPT PERMISSION 
2 333b 5 
ENV IRN IMPACT STATEMENTS DEPT PERMISSION. NO 
2 33375 
001 1200-0100 M II F 
001 TBA -TBA 
002 TBA - TSA 
003 TBA -TBA 
001 TBA -TSA 
002 TBA -TSA 
003 TBA -TSA 
004 TSA -TBA 
005 TBA -TBA 
GRADUAT E COURSES 
001 
001 
CR 495 
001 
0720-0900PM 
0720-0900PM 
051 ~0655PM 
w 
M 
SP WP: ESC FOR ElEM TCHR 
O FF CAMPUS ••••••• • 1 
OFF CAMPUS ••••• • •• 1 
78045 001 0430-0b35PM T 
78055 002 0430-0635PM T 
THE AMERICAN MIDWEST 15 MRS 
2 
GEOG , INCL CRS GEOG 
33385 ' 001 
OF ANGLO-AMERICA. OR 
051 ~0655PM II 
TEACHING SOC IAL STUDIES NO CR 348 
2 33395 001 051~0655PM 1'1 
208 
11b 
209 
209 
209 
209 
209 
, 209 
209 
209 
241 
116 
116 
TBA 
TBA 
DEPT PERM 
241 
241 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
WAYNE 
MILfOR 
STRONG 
STRONG 
CITY t REGIONAL PLANNING 10 HRS GEO OR DEPT PERM 
2 33615 001 051 ~0655PM II 208 STRONG 
URBAN ENVIRMNTL MANAGEMT 10 HRS IN GEOG; INClONG EARTH SCI ~ URBAN 
2 33405 001 051 ~0655PM 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 33415 
1 33425 
1 33435 
I NDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
2 33445 
2 3 3455 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
3 33465 
THESIS DEPT PERM ISS ION 
1 33475 
1 33485 
1 33495 
I ' H505 
1 33515 
DEPT PERMISSION 
2 33525 
T fiES IS 
2 33535 
2 33545 
2 33555 
2 33565 
THE SI S DEPT PERMISSION 
3 33515 
3 33585 
3 33595 
3 ' , 33605 , 
3 33615 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
4 3 ,3625 
SEM METHODS t RESEARCH DEPT PERl'll SSION 
2 33635 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERl'll SSI ON 
2 33b45 
001 
002 
003 
001 
002 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
OQ5 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
001 
001 
T8A -TBA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
051 ~0655PM 
TBA -TSA 
GEOG, OR DEPT PERMISSION 
" 208 STRONG 
T 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
2'09 
209 
209 
209 
209 
<~09 
209 
2'09 
209 
2:09 
209 
'(~09 
(~09 
209 
209 
4~ 09 
.(~ 08 
~! 09 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG ' 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
HISTORY DEPARTMENT 
HISTORY OF W~STERN CIVIL 
3 , III 
3 III 
3 III 
3 III 
33870 001 
33880 002 
33890 003 
H900 DO. 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1215 
1200- 01 00 
1'1 W F 
M Ii F 
T T 
1'1 II F 
~t 11 
'.17 
~t 17 
1,17 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
o TURNER' 
MCDONALD 
R LLOYO 
G J AWORSK I 
G HOWE 
1'1 RAPHAEL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P BUCKHOL Tl 
N RAPHAEL 
G JAWORSKI 
A C ICH ANSKI 
A CICHANSKI 
I'. PEARSON 
L HAtL 
I'. WARD 
G HOWlE 
INSTRUCTOR 
I NS,TRUCTOR 
IN STRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
I NS,TRUCTOR 
IN STRUCTOR 
I N~;rRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INHRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I 1'1 !;TRUC TOR 
1 N!iTRUC TOR 
INHRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN !;TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
IN~;TRUCTOR 
I NHRUCTOR 
IN:;TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTR'UC TOR 
I,!'ISTRUC TOR 
I'. liARD 
INSTRUCTOR 
E fENZ 
P ZICKGRAf 
G CA SSAR 
P ZICKGRAF 
33 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
10 
10 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
35 
30 
20 
20 
20 
30 
30 
20 
20 
10 
10 
Ie> 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
20 
5 
50 
50 
' 50 
50 
, 
34 HISTORY DEPARTMENT [ Continued) 
• 
• 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
HISIOI HI STORY OF WESTERN CIVIL 
HI Sl 02 HISTORY OF WESTERN CIVil 
HI SI 03 HIST OF NON-WEST CIVIL 
3 III 33910 
3 III 33920 
1 III 33930 
3 III 3)9~0 
3 III 33950 
3 III 33960 
3 III 33970 
3 III 33980 
3 II f - 33990 
005 
006 
007 
001 
002 
003 
DOlt 
005 
006 , 
T IHE 
o i 00-02 00 
0200-0315 
0700-0930 PM 
0900-1000 
093(}-1045 
1100-1215 
1200-0100 
0200-0315 
0700-0930PM 
3 III 
3 III 
3 III 
34000 001 0330-0445 
• 
HISI05 W CRLO IN 20TH CENTURY 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
Special Assignment Only ...• • •. 3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
34010 
3~020 
H030 
34040 
34050 
34060 
34070 
34080 
310090 
34100 
HIS123 HAJ TRENDS IN US HISTORY 
3 III 34110 
3 III 34120 
Special Assignment Only •..•.• 
3 III 34130 
·3 III 34140 
3 III 3~150 
3 III 34160 
3 III lH 70 
# HI S200 20TH CENTlJIY U.S. WARS NOT 
001 - January 9 - February 1.0 
002 - February 13 - March 17 
003 - March 20 - April 24 
3 III 34180 
A BASIC STUDIES 
1 III 3~190 
1 III 34200 
1 III ' 34210 
HI S201 COHP STUDY OF RElI GION NOT OPEN TO FRE SHH EN 
3 III 34220 
3 III 34230 
3 III 34240 
3 III 34250 
• 3 III 34260 HIS,223 HI STORY OF US TO 1877 
3 III 34270 
HIS22~ HISTORY OF US 1877-PRES 
3 III 34280 
3 III . 310290 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
CRS 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
• HIS300 
HIS301 
HIST OF JEWS 160o-PRES CRS HISTORY OR DEPT 
001 
002 
PERM 
001 3 III 34300 
RE lIGI ONS SOUTH & E ASI A 103 OR 201 
3 III 34310 001 
HIS312 ENGLAND 1689 TO PRESENT 
3 III 34320 · 001 
HI S324 ROHAN HI STORY 
3 III 34330 001 
HIS331 
0900- 1000 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1215 
1230-0 1~5 
0100-0200 
0200-0315 
0200-0315 
070o-0930PM 
0800-0915 
0930-1045 
1000-1100 
100o-ll 00 
1100-1200 
1200- 01 00 
1230-0145 
0200-0315 
1000-ll00 
1000-ll00 
1000-lIOO 
0900-1000 
0930-1045 
1100-1200 
0100-0200 
0700-0930PM 
1100-1200 
0900-1000 
0930-1045 
0100- 0930PM 
0200-0315 
0100-0200 
1230-0llt5 
EUR A8SOlU-REV.16~8-1815 
HOOERN EUROPE 1815- i919 
III 34340 001 0930-1045 
HIS332 
HIS333 EUROPE SINCE 1919 
HIS350 HISTORY OF CANADA 
3 III 34350 ,001 1100-1200 
JR OR DE PT PERH 
3 III 3~360 001 1000-1100 
3 III 34370 001 1100-1215 
• HIS360 US LA80R HI STORY ONE CRS IN HISTORY 
3 III 34380 001 0700-0930PH 
HIS365 THE OLO SOUTH 123 OR 233. JR STANOING 
3 III 3~390 001 1100-1200 
• HIS368 INTEll HIS US TO CVl WAR NO FRESHMEN OR SOPHS 
3 111 34400 001 0700-0930PM 
• HIS378 20T H CENTURY AFR ICA 
MEETING 
DAYS 
H W F 
H W 
W 
H W F 
T T 
T T 
" W F 
T T 
T 
T T 
'" W F T T 
H W F 
H W F 
T T 
T T 
" W F M W 
T T 
H 
'T 
T T 
" W F H W F 
M W F 
" W F T T 
H W 
M W F 
H W F 
H W F 
M W F 
T T 
H W F 
M W F 
T 
H W F 
M W F 
T T 
M 
M W F 
T T 
T T 
M W F 
H W F 
T T 
W 
H W F 
T 
3 III 34410 001 0700-0930PM T 
HISU1 
HIS497 
HI S498 
HIS499 
TCH SOC STUOIES 
INDEPENDENT STUOY 
I NDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
NOT OPEN TO STUOE NTS 
3 IV 34~20 
DEPT PERMI SSI ON 
1 III 34430 
1 III 34440 
1 III 34450 
1 III 34~60 
1 III 34470 
DEPT PERM ISS ION 
2 III 34480 
2 III 34490 
2 III 34500 
2 III 34510 
2 III 34520 
DEPT PERMI SSION 
3 III 34530 
3 III 34540 
3 III 34550 
3 III 3~560 
3 III 34570 
ON ACADE "IC PR08AT I ON 
001 0100-0200 H W F 
001 T8A -TBA 
002 TBA -TBA 
003 T8A -T8A 
004 TBA -T8A 
005 T8A -TBA 
001 TBA -T8A 
002 TBA - TBA 
003 T8A -TBA 
004 T8A -T8A 
005 TBA -TBA 
001 T8A -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TBA - T8A 
004 TBA -T8A 
005 TBA -TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
417 
403 
H7 
401 
~01 
401 
401 
401 
401 
401 
402 
402 
402 
402 
402 
~02 
402 
402 
402 
~02 
402 
403 
403 
401 
401 
402 
401 
~01 
40~ 
404 
404 
404 
404 
404 
201 
40~ 
405 
405 
~05 
405 
405 
417 
417 
405 
405 
405 
403 
401 
403 
403 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
E FENZ 
J GREEN 
P Z ICKGRAF 
R WI TTKE 
D HAFTER 
J GREEN 
G CASSAR 
J GREEN 
G CASSAR 
PRA Y-H J fADI HAN 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
R GOFF 
T HEFLEY 
N MCLARTY 
N MCLARTY 
R W (TTKE 
N MCLARTY 
R GOFF 
, HEflEY 
R WITTKE 
W MOSS 
G MAY 
" HOMEl 
H HOMEL 
L GIMELlI 
M HOMEL 
R ABBOTT 
, HEFLEY 
R ABBOTT 
R ABBOTT 
R ABBOTT 
R ABBOTT 
J WALTZ 
I WHEATlEY 
J WALTZ 
L SCHERER 
J WALTZ 
PRAY-H 0 DISBROW 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
, PRAY-Ii 
PRAY-H 
D OISBROW 
D OISBROW 
L SCHERER 
J WALTZ 
PRAY-H N MCLARTY 
PRAY-H P ZICKGRAF 
PRAY-H FENZ 
PRAY-H J GREEN 
PRAY-H G CASSAR 
PRAY-H G MAY 
PRAY -H "HOMEL 
PRAY-H R GOFF 
PRAY-H T HEflEY 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR.Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J FADI HAN 
GI MelLI 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
, INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAP.CI TV 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 , 
35 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
50 
50 
50 
SO 
35 
35 
35 
50 
50 
50 
350 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
'H1ST.DRY DEPARTMENT (Continued) 35 
CRO SECT SECT MEETING ROOH CLASS 
. CR'S NO COURSE n TLE-'PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAcYS Nil BUILDING I NSTRUC TIlR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
HIS505 HISTORI'Cl\/. HETHOIl 
3 3~585 DOl 0700-0930PM T ~O2 PRAY-H 0 H~FTER 20 
HIS51~ RENA ISS ANCE & REFORM 330 OR ' DEPT PERl'll SSI ON 
3 H595 001 0700-0930PM W 402 PRAY-H E FENl, 35 
HIS518 RECENT GERMAN HI STORY 338 OR DEPT PERI! 
2 34605 ~Ol 0515-0655PM W 402 PRAY-H R WI TT KE 35 
HI S51tl US 1825-1860 123 OR 223 OR DEPT PERM 
2 3~615 001 0515-0655PM T 4()2 PRAY-H L GIMElll 35 
HI S583 CIVIL WAR & RECONS TR 
3 H625 001 010~-0930PM 402 PRAY-H R ABBOTT 35 
HI SS'91 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION ' 
, I H635 001 TBA -T BA 7(11 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
1 3"645 002 TBA - TBA 101 'PRAY-H ' INSTRUCTOR 10 
., I 34655 003 . TBA -TBA 101 ' ,PRAY-H INS TRUCTOR 10 
1 34665 ~~4 TBA -TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
I 3~675 005 TBA -TBA 7 III PRAY-H INSTRUCTOR 10 
HIS598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION '" 
2 34685 001 TBA -TBA 701 PRAY'-H INSTRUCTOR 10 
2 34695 • 002 TBA -TBA 101 PRAY-Ii INSTRUCTOR 10 
2 34705 ~03 TBA -TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
2 34115 004 TBA -TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
2 H125 005 TBA -TBA l rH PRAY-H INSTRUCTOR 10 ' 
HI 55'19 INDEPENDENT, STUDY DEPT PERMISS ION 
3 34735 001 TBA -T8A 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
3 H745 002 T8A -T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
3 34755 003 T8A -TBA 701 PRAV-Ii I NSTR UC TOR 10 
3 34165 004 T8A -T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
, 3 H715 005 TBA -T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
HISI>B8 HI STORIOGRAPHY 15 HRS GRAD CR HI STORY 
2 3~185 00 I 0515-0655PM M 402· PRAY-H 0 DIS8ROW 20 
HIS690 THESIS DEPARTMENT PERMISSION 
·1 34195 001 ,T8A -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
HIS691 THESIS OEPARTMENT PERMISSION 
2 ' 34805 001 TBA - T8A 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
HI S692 THE SI S DEPART ME NT PERMISSION 
3 3"815 001 T8A -T8A 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
MATHEMATICS DEPARTMENT ~ 
MTHIOI fUNCTIONAL MATH 
3 
" 
35010 DOl 0800-0915 T T :101 PRAY-H 8 GOOSE Y 40 
3 II 35020 002 0930-1 0~5 T T nit PRAY-H J WALTER 40 
3 II 35030 003 1000-1100 M W F :!2~ PRAY-H M RAF I Q ~O 
3 II 35040 004 llOO-1200 H W F :101 PRAY-H C HEE 40 
3 
" 
35050 005 1200-0100 I! lj F 324 PRAY-H A HEElEN 40 
3 II 35060 006 0100-0200 M W F :~23 PRAY-H o JOHNSON 40 
• 3 II 
35010 007 0100-0930PM T 202 FRAY-H 8 INSTRUCTOR 40 
MTH102 FUNCTIONAL HATH II 101 & ELEM CURR 
3 
" 
35080 001 0900-1000 M W F '123 PRAY-H J RANK IN 40 
MTHI0~ INTERMEDIATE ALGEBRA YR HS ALGE8RA.STUOENTS WITH> IYR SHOULD ELECT 105 OR 120. 
3 II 35090 001 0800-0900 /I W F :324 PRAY-H A INSTRUCTOR 40 
3 II 35100 002 0800-09 15 T T 324 PRAY-H 8 I NST RUCTOR 40 , 
3 
" 
35110 003 0'100- 1000 M W F 324 , PRAY-H A DEMPSTER 40 
3 II 35120 004 093C>-1045 T T 113 PRAY-H II SURY ANARAY ANA ~ 
3 II 35130 P05 1000-1100 M W F 203 PRAY-H A- I NSTRUC TOR 40 
3 II 35140 006 1100-12 0 0 H W F 324 PRAY-H o BUCKEY E 40 
3 
" 
35150 007 1100-12 15 T T 113 PRAY-H M S,URYANARAYANA 40 
Special Assignment Only • 3 II 35160 008 1200-0100 . 14 W F 323 PRAY-H o JOHNSON 30 
. 3 II 35170 009 1230-0145 T T 323 PRAY-H J GI NTHER 40 
3 II 35180 010 0100-02 0 0 M W F 113 PRAY-H A INSTRUCTOR 40 
3 " II 35190 011 0200- 0300 M II F 203 FRAY-H ~ I NSTRUCTOR 40 
3 II 35200 012 0200-0315 T T 324 PRAY-H 8 INSTRUCTOR 40 
• 
3 II 35210 013 0700-0930PM M 324 PRAY-H A I NSTRUCTOR 40 
• 
3 
" 
35220 014 0700-0930PM T 203 PRAY-H C INSTRUCTOR 40 
MTHI05 COllEGE ALGEB,RA '. 1.5 TO 2 YRS HS ALGE8RA OR 104 
3 II 3'5230 001 0900-1000 M W F 303 PRAY-H J REMMERS ~ 
3 II 35240 002 0930-1045 T. T 303 PRAY-H R MARSHAll ~O 
3 II 35250 003 I 10(}-12 00 /I W F 323 PRAY,'-H 8 GOOSEY 40 
3 II 3521>0 004 1200-0100 M W F 113 PRAY-H M RAF IQ ~O 
3 
" 
35270 005 0100-0200 /I W F 301 PRAY-H J REMMERS 40 ' 
• 3 
II 35280 006 0700- 09 30PM T 303 PRAY-H 0 KOO 40 
MTHI07 PLANE TRIGONOMETRY 1.5 YRS HS ALGEBRA OR 104 & I YR PLANE GEOM 
Hand-held Scientific 2 
II 35290 001 1000-1100 T T 203 PRAY-H A HEElEN ~ 
2 II 35300 002 i100-1200 T T 303 PRAY-H R MARSHAll ~O Co 1 culators Requi red 2 II 35310 003 0200-0300 T T 203 PRAY-H P HOWARD 40 
• 2 II 
35320 004 0515-0655PM T 303 PRAY-H .J WALTER 40 
MTHIlS MATH ANAL Y SOC IAL SC I 2 YRS 'liS ALGE8RA OR MATH 10~ OR EQUIV 
3 II 35330 001 0800-0'1 00 M W F " 301 PRAY-H P HOWARD ~O 
3 II 35340 002 0900-1000 ,M \II F 30 I PRAY-H N UllMAN ~O 
3 II 35350, 003 L 000-11 00 M Ii F 303 PRAY-H J REMMERS 40 
• • 
• 
36 
CRS NO 
MTHUS 
MTH119 
MATHEMATICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO • NO TI ME 
MATH ANALY SOCIAL SCI I 2 YRS HS 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
ALGEBRA OR 
II 35360 
II 35310 
II 353 SO 
II 35390 
II 3~00 
II 35HO 
II 35420 
II 35430 
II 35440 
MATH ANALY SOCIAL SCI II l1S 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
II 35450 
II 3 54&0 
II 35410 
II 35480 
II , 35490 
II 35500 
II 355 10 
II 35520 
II- 3 5530 
3 II 
3 II 
MATH 104 OR EQJ IV 
004 1100-1200 
005 1100-1215 
OOb 1100-1215 
001 1200-0100 
008 1230-0145 
009 0200- 0300 
010 0200-0315 
011 0700-0930PM 
012 0100- 0930PM 
001 
002 
003 
004 
005 
OOb 
007 
008 
009 
0800-0900 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1200 
1 100-1215 
1200-0100 
1230-0145 
0100-0200 
0200-0300 
MEfT ING 
DAYS 
14 W F 
T T 
T T 
M W F 
T T 
14 ~ F 
T T 
II 
T 
H W F 
T T 
M Ii F 
M W F 
T T 
M W F 
T T 
M II F 
M W F 
T T 
T 
, 
ROOM 
NO BUILDING ' INSTRUCTOR 
203 
301 
323 
301 
324 
303 
301 
303 
302 
302 
301 
113 
303 
324 
303 
303 
303 
324 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY:"H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
K LAUCKNER 
P HOWARD 
L BADII 
P SANCHEZ 
R MillS 
P SANCHEZ 
A MACDONALD 
L BAD II 
K LAUCKNER 
'R V'I LE 
R MillS 
J NORTHEY 
N UllMAN 
A MACDONAlD 
8 GOOSEY 
o KOO 
M RAFIQ 
B GOOSEY 
o KOO 
L BADII 
• MTH120 CALCULUS 
3 H 
B AVG HS MATH 
3 5550 011 
355bO . 012 
35510 013 
THRU TR IG OR 
0200-0315 . 
0700- 0930 PM 
0700- 0930PM 
105 & 107 
1100-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0200-0300 
II 
302 
302 
324 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H A MACDONALD 
• 
• 
• 
• 
MTH121 
MTH122 
MT H136 
MTHl31 
HTH13S 
HTH223 
CAlCULUS n 
ELEM ,LINEAR ALGESRA 
SURVEY COMPUTER SCIENCE 
INTRD COMPUTER PROGRAM 
TOPICS COMPUTER SCIENCE 
MUll IVAR 1A8L E CALCUL US 
4 II 
4 II 
4 II 
It II 
120 OR EQUI V ' 
355S0 001 
35590 002 
3 5bOO 003 
3 5410 004 
It II 3 5b20 001 1000-1100 
" II 3 5630 002 1200-0100 
4 II 3 5640 003 0100-0200 
4 II 3 5650 004 0700-084OPM 
B AVERAGE IN HS THRU TRIG. OTHERS TAKE 105 
2 II 3 56&0 001 0800-0900 
2 II 35670 002 1100-1200 
2 II 3 5b80 003 0100-020.0 
2 II 35b90 004 0515-0b55PM 
NON-COMPUTER SCI MAJORS ONLY 
3 II 35100 001 0930-1045 
1.5 YRS HS ALG. NO CREDIT FOR MORE THAN 
3 II 3 5110 001 1230-0145 
3 II 35720 002 0700-0930PM 
131 OR 231 
MTWT 
MTWT 
~TW F 
M WTF 
MTIIT 
MTII F 
" WTF T T 
1& 107 
T T 
T T 
T T 
T 
T T 
202 
202 
202 
202 
202 
203 
203 
301 
IF NO 
302 
203 
113 
113 
FR'oM 137, 
T T 
302 
237 
302 
302 II 
3 II 
121 & 122 OR 
35730 001 0200-ol00 14 W F 302 
EQUIVALENT. 122 MAY BE TAKEN CONCURRENTLY. 
" II 35740 001 0900-1000 MTWT 202 
PMY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TRIG IN HS. 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
& ORI 215 
'PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J WALTER 
N UllMAN 
A HEEZEN 
E TSE 
A OEM PST ER 
R VILE 
C HEE 
R MARSHALL 
A DEMPSTER 
N UlLMAN 
E TSE 
I; HEE 
K LAUCKNER 
14 SURYANARAYANA 
P SANCHEZ 
J REMMERS 
P HOWARD 
MTH237 COMP PROG & NUM METHODS 121 PRE OR CO-REQ. NO CREDIT FOR MORE THAN 1 FROM 137, 237 & ORI 215 
3 II 357bO 001 1200-0100 M W F 302 PRAY-H R MillS 
MTH219 ASSMBLY & MACH LANG PROG 137 OR 237 OR ORI 316 
3 11 35770 001 0100-0200 14 W F 302 PRAY-H R MllLS 
MTH301 ADV TOPICS Elf 14 MATH 102 OR 110 OR 140 
3 II 35780 001 OBOo-0915 T T 323 . PRAY-H J GINTHER 
MTH308 COOP ED IN COMPUTER SCI •• CR/Ne" JR OR SR. COMPUTER SCI MAJOR. 14TH 330. GET PERMiSSION CARD AT OEPT. 
3 II 35790 001 TBA - TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
MTH309 COOP EDUCATION IN MATH •• CR/NC •• JR OR SR MATH MAJOR. 14TH 221 OR 223. DEPT PERMISSION 
3 II 35800 001 TBA -TBA &01 PRAY-H INSTRUCTOR 
MTH319 MATHEMATICAL MODELING 120 & 122 
3 II 35810 001 1000-HOO W F 301 PRAY-H C HEE 
MTH330 01 SCREfE MATH STRUCTURES 13B I; 239 OR ONE CONCURRENT 
MTH334 
MTH318) 
MTH341 
MTH3Bl 
OAT A STRUCTURES ' 
COMPUTER ORGANIZATION 
COLLEGE GEOMETRY 
TCH MATHEMATICS K-b 
330 
330 
122 
3 II 35820 001 1100-1200 " W F 302 PRAY-H SANCHEZ 
3 II 
3 II 
3 II 
JR & 101. NOT 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
35830 
35840 
35850 
OPEN TO 
358bO 
35870 
35880 
35B90 
35900 
001 1100-1215 T T 302 
001 0900-1000 M W F 302 
001 0200-0315 T T 303 
STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
001 OBOo- 0900 M II F 323 
002 0930-1045 T T 323 
003 1000-1100 M W F 323 
004 0100-0200 M II F 324 
005 0100-0930 PM T 324 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
K LAUCKNER 
A HEEZEN 
R MARSHAll 
J RANK IN 
J GINTHER 
o JOHNSON 
• MTHlt03 CURRNT RSCH ELE SCH MATH 301 & 381 
o BUCKEYE 
J RANKIN 
HTHItOB 
MTHlt09 
MTHlt11 
• MTH420 
MTHlt25 
MTHlt30 
MTHlt91 
3 1.1 35910, 001 0700-0930PM T 
COOP ED IN COMPUTER SCI •• CR/NC •• 308. GET PERMISSION CARO AT DEPARTMENT. 
3, II 35920 001 TBA -T8A 
COOP EOllCATION IN MATH •• CR/NC •• 14TH' 309. DEPT PERMISSION 
. 3 II 35930 001 TBA -TBA 
MOORN ALGEBRA W/APPLCTNS 121 AND .122 
3 II 
INTRODUCTION TO ANALYSIS 221 OR 223 
MATH FOR SC I ENTI STS 
COMPILER CONST'RUCT ION 
3 II 
221 OR 223 
3 II 
331t & 331 
35940 
35950 
3591>0 
001 0200-0300 
001 0515- 0630PM 
001 1230-0145 
M II F 
M II 
T T 
3 II 
UNOERGRAO GPA 
35910 
IN MATH 
35980 
35990 
001 1000-1100 14 II F 
SPEC TOPICS MATH 3.0 O~ ABOVE I; DEPT PERM 
2 II 001 TBA -TBA 
2 II 002 TBA -TBA 
323 
bOl 
601 
301 
301 
301 
302 
601 
bOl 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
o JOHNSON 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M RAFIQ 
E TSE 
L BAOII 
R VILE 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
, 40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
itO ' 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
45 
45 
45 
45 
1t5 
45 
40 
2 
2 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
itO 
40 
30 
2 
2 
30 
30 
30 
.30 
2 
2 
MATHEMATICS DEPARTMENT ,(Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO , NO TIME 
MEETING 
DAYS 
MTH496 SPEC TOPICS COMPUTER SCI SENIOR STDG COMPUTER SCIENCE & DEPT PERMISSION 2 II 36000 001 ' TBA -lBA 
MTH491 
2 II 36010 002 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY UNDERGRAO GPA I N MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT PERI! ' 
1 II 36020 001 TBA -T8A 
1 II 36030 002 T BA -T BA 
, MTH498 
1 II 36040 003 TBA -TBA 
INOEPENDENT STUDY UNOERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT PERM 
Z II 36050 , 001 TBA -TBA 
2 II 36060 002 TBA -lBA 
MTH499 
Z II 36010 003 TBA -T8A . 
INDEPENDENT STUDY UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 DR ABOVE & DEPT PERM 
3 ' II 36080 001 T BA -T BA 
MTH518 
MTH542 
MTH546 
MTH574 
MTH581 
14TH583 
HTH586 
MTH591 
MTH591 
MTH598 
MTHS99 
GROUP THEORY I 
NON-EUCLIDEAN GEOMETRY 
GRAPH THEORV 
PROBABI LI TV 
MODERN MATH METHODS K-6 
MODERN MATH MET HODS JHS 
T CHNG MODERN HS MAT H 
SPECIAL TOP ICS M~TH 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
AMUI0l APPLIEO MUSIC 
AMUI0Z APPLIED MUSIC 
AMUI0" APPLIED MUSIC 
AMU301 APPLIED MUSIC 
AMU302 APPLIED MUSIC 
AMU303 APPLIED MUSIC 
AMUl04 APPLIED MUSIC 
AMU5al APPLIED MUSIC 
AH.U502 APPLIED MUSIC 
AMU601 APPLIED MUSIC 
AMUbOZ APPLIED, MUSIC 
AHU603 APPLIED MUS IC 
AHU60" APPLIED HUSIC 
3 II 36090 002 TBA -TBA 
3 II 36100 003 TBA -TBA 
3 II 36110 004 TBA -TBA 
3 II 36120 005 lBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
15 HRS UG HATH & OEPT PERMISS ION 
2 ' 36135 001 a 720-0900PM ,14 
MIND~ IN MATH 
2 36145 001 0120-0900PM T 
MINOR IN MATH 
" 2 36155 001 
15 HRS OF UNOERGRAD MATH. 
0120- 0900P" T 
NO CREDIT IN 310/470 
2 36165 001 
500 OR DEPT PER H; DOES NOT 
2 36175 001 
0720-0900PM W 
APPLY TO MATH HA 
0515-0655 PM w 
531 OR DEPT PERM I SSION 
2 36185 001 0515-0655PM 
UG MATH MAJOR & 306 OR 585 
T 
2. 36195 001 0515-0655PM T 
COMPLETION 10 HRS GRAD MATH; GRAD GPA IN HATH 6.0 
2 362.05 001 TBA -TBA 
COMPLETION 10 HRS GRAD MATH; GRAD GPA IN HATH 6.0 
1 36215 001 lBA -TBA 
1 36225 002 T BA -T 8A 
COMPLETION 10 HRS GRAD MATH; GRAD GPA IN MATH 6.0 
2 36235 001 TBA -lBA 
2 36245 002 TBA, -IBA 
2 36255 003 TBA -TBA 
2 36265 004 TBA -TBA 
COHPlETION 10 HRS GRAD HATH; GRAD GPA IN HATH 6.0 
3 36275 001 TBA -TeA 
3 36285 002 TBA -TBA 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
DEPT PERM IS S ION. 
1 V 36550 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 V 36560 001 TBA -TBA 
DEP.T PERMI SSI ON 
" V 36570 001 TBA -TBA 
DEPT PERMI SSION 
1 V 36580 001 TSA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 V 36590 001 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
3 V 36600 001 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
4 V 36610 001 TBA -TBA 
GRAOUA TE COUI SE S 
DEPT PERMI SSION 
136625 001 TBA -TBA 
' OEPT PERMISSION ~ 36635 ' 001 TBA ~TBA 
DEPT PERM I SSION 
1 366"5 001 TSA -TBA 
DEPT PERM ISS ION, 
2 36655 001 lBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
3 36665 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
4 36675 001 TBA -lBA 
ROOM 
'iQ BU IL DING INSTRUCTOR 
61U 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
bOI 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
;101 PRAV-H M SURVANARAYANA 
:523 PRAY-H A MACOONALO 
303 PRAY-H J WAlT~R 
301 PRAY-H 0 KOO 
323 PRAY-H J GINTHER 
324 PRAY-H J RANKIN 
,324 PRAY-H 0 
OR ABOVE; DEPT PERM 
601 PRAY-H 
OIt ABOVE; DEPT PERM 
601 PRAY-H 
601 PRA Y-H 
OR ABOVE; DEPt PERM 
601 PRAY-H 
601 PRAY-H 
601 PRAY-H 
601 PRAY-H 
OR ABOVE; DEPT PERM 
601 PRAY-H 
601 PRAY-H 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
BUCKEYE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC lOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUClOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUPOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCT OR 
,INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR. 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
37 
CLASS 
CAPACI TV 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
30 
30 
30 
)0 
45 
30 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
80 
120 
20 
15 
80 
10 
15 
10 
5 
10 
30 
I 
• 
• 
38 
CRS NO 
MUSI0l 
MUSI0Z 
MUS103 
MUSI04 
MUS 106 
MUSIal 
MUS131 
MUS 134 
MUS135 
MUS136 
MUSZ 01 
MUS20Z 
MUS201 
MUSZ11 
MUS212 
MUSZZO 
MUSZ3Z 
MUSZ41 
MUSZ44 
MUSZ48 
MUSZ49 
MUS251 
MUSZ5Z 
MUSIC DEPARTMENT (Continued) 
CRO. SEC t SEC T ROOM COURSE TITLE-PREREQUI SIT ES HRS GROU P . LD NO • NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
MUS IC THEORY LIT 
MUSIC THEORY LIT II 
MUS IC MAJORS & MINORS & DEPT PERM. LAB 
4 V 3 6130 001 1000-1200 
36140 30 I 0200- 0300 
REQUIRED 
M W F 
~ 
101 OR 
4 
4 
4 
EX AM INAT ION. LAB REQU IRED 
V 3 6150 001 080D-IOOO 
V 36760 002 ·1000-1200 
V 38020 003 01 00- 0300 
Lab (take one) i6770 301 1000-1100 36180 302 0100-0200 6190 303 0200-0300 
INTRD TO MUSIC THERAPY 
ELEMENTS CF MUSIC 
6800 304 0300-0400 
ADM TO MUSIC THERAPY 
1 V 36810 
36840 
36850 
PROG 
COl 
OR DEPT PERM 
0100-0200 
ED WRR. LA8 
1000-11 00 EARLYZOR LeTEHR3::1g 
N.B . Select lecture 1~ 2~ 3.1 4, 6 860 
or 5 and a lab broeketed ..nth 2 V ~6810 
011 SPEC 
001 
301 
302 
303 
304 
002 
305 
306 
307 
308 
003 
309 
310 
311 
31Z 
00', 
313 
314 
005 
315 
316 
0900-1000 
0900-1000 
1000-1100 
0800-0900 
1100- 1200 
1000-1100 
0300- 0400 
1000-1100 
0100- 0200 
1200-0100 
0 400-0500 
0800-0900 
0100-0200 
OZOO-0300 
0200-0300 
0300-0400 
0300-0400 
051 S-0655PM 
0400-0500 
051 S-0615PM 
that leeture. 36 880 
6890 
36900 
6910 
2 V 6 920 
2 V 
36930 
3 6 940 
6950 
6960 
36910 
36980 
36990 
1000 
31010 
310Z0 
NON-MUSIC MAJO S ONLY 
No prerequi s ite requi r ed . . . 2 V 
INTRO PERFORMING ARTS 
3 V 31030 
NON-MUSIC MAJORS ONLY MUSIC APPRECIATION 
2 V 31040 
2 V 31050 
2 V 31060 
2 V 31010 
2 V 37080 
DEPT PERMISS·ION UNIVERSITY CHOIR 
1 V 31090 
UNIVERSITY WOMENS CHORUS DEPT PERMISSION 
UNI VERS ITY MENS CHORUS 
MAORI GAL ENSEMBLE 
1 V [31100 
31110 
DEPT PERMISSION . 
1 V {371Z0 
3 11 30 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
001 
301 
001 
301 
0930-1045 
1000-11 00 
1100-1Z00 
0100-0200 
0200-0300 
0515-0655PM 
0300-0400 
0200-0300 
0300-0400 
0200-0300 
0300-0400 
MUSIC THEORY LIT III 
1 V. 
10Z & 25Z OR 
4 V 
37140 001 010Q-0200 
EQU I V. LAB REQUIRED f31150 001 0100-0300 
MUSIC THEORY LIT IV 31160 301 0100-0200 201. LAB REQUIRED 
CLASS PIANO 
4 V 37170 
4 V 31180 
J31l90 L~B (ta ke on e ) • •• •• •• t37200 
NON-MUSIC MAJORS ONLY 
2 V 31210 
Z V 372Z0 
2 V 31230 
2 V 37240 
2 V 37Z50 
2 V 31260 
8RASS:TRUMPET & TROMBONE MAJORS OR M·I ,NORS ONLY 
BRASS - HORN. TUBA 
1 V 37210 
MAJORS OR MINORS ONL Y 
I V 31280 
FUNC SKllS IN CLSRM INST · 104 OR EQUIV 
001 
002 
301 
302 
ooi. 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
001 
I 1000-1Z00 
0100- 0300 
1200-0100 
0100-0200 
0800-0900 
1200- 0100 
OlllO-OZOO 
0200-0300 
0300-0400 
0300-0400 
0800-0915 
0900-1000 
~ .. F 
~ Ii F 
M W F 
T 
T 
W 
T 
REQ 
r T 
T 
T 
F 
T 
~ W 
T 
M 
T 
II 
T T 
W 
T 
W 
T 
~ II 
T 
M 
T 
T 
M 
T T 
T T 
M II 
~ II 
M II 
T 
M \lTF 
T T 
T 
T 
"T 
W F 
M II · F 
, 
M II F 
M II F 
II 
T 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 
M " 
T T 
M W F 
230 
o 
1118 
A 
1178 
, A 
D 
A 
A 
111B 
111A 
212 
212 
212 
212 
1114 
212 
212 
212 
212. 
117A 
212 
212 
ZI2 
212 
111A 
Z12 
21Z 
111A 
212 
ZIZ 
AUD 
104 
rot, 
104 
104 
104 
230 
111A 
111A 
1118 
111B 
230 
200 
o 
ZOO 
A 
A 
A 
708 
10·B 
108 
108 
108 
708 
200 
130 
ALE XAN 
PEASE 
KIIIG 
PEASE 
KING 
PEASE 
PEASE 
PEASE 
PEASE 
KING 
KING 
AtEXAN 
AL EXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
KING 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALE XAN 
ALEXAN 
KING 
ALEXAN 
ALEX AN 
ALEXAN 
Al EXAN 
KING 
ALEXAN 
ALEXAN 
KING 
AL EXAN 
ALEXAN 
ROOSEV 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
ALEXAN 
KING 
KING 
KING 
KING 
Al EXAN 
ALEXAN 
PEAS E 
'LEXAN 
PEASE 
PEASE 
PEASE 
. PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALEXAN 
At EXAN 
VOICE CL ASS 
Z V 31Z90 
NOT OPEN VOCAL MUSIC 
001 1200-0100 T T 111A KING 
MAJORS. ABILITY TO READ ~USIC APPROPRIATE CLEF 
PERCUSSION CLASS 
JAZZ ENSEMBLE 
U NIVERS ITY ORCHESTRA 
UNI VERS lTV BAND 
FUNCTIONAL PIANO 
FUNCTIONAL PIANO 
001 1000-1100 T T 117B KI NG 
002 1200-0100 T T Z30 ALEUN 
I V 37300 
1 V 3HI0 
MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 37320 
DEPT PERM ISS ION 
001 0800-0900 
" II F Al EXAN 
1 V· 37330 . 001 0200-0300 T T 
130 
130 ALEXAN DEPT PERMISSION 
I V )31340 
{31350 
MAJORS 
I 
251 OR 
1 
I 
V 37360 
V {31310 
37380 
OR MINORS ONLY 
V 37390 
EQUI V 
V 37400 
V 31410 
001 
201 
001 
002 
201 
001 
001 
002 
0300-0530 
0100-0930 PM 
0400-0530 
0400-0530 
0400-0530 
1200-0100 
0800- 0900 
1000-1100 
T T 
W 
M W F 
T T 
M 
M W F 
M II F 
M W F 
STAGE 
STAGE 
130 
130 
STAGE 
108 
708 
108 
PEASE 
PEASE 
ALEXAN 
ALEXAN 
PEASE 
PIIAV-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
INSTRUCTOR 
M LANEY 
G OAPOGHY 
S KALI8 
G OAPOGNY 
M LANEY 
M LANEY 
M LANEY 
M LANEY 
J WAll ER 
R HARL EY 
M TEAL 
M TEAL 
M TEAL 
M TEAL 
" TEAL 
M TEAL 
" TEAL 
• M TEAL 
" TEAL 
R HARLEY 
M TEAL 
" TEAl 
M TEAL 
M TEAL 
M TEAL 
M TEAL 
M TEAL 
R HARLEY 
M TEAL 
M TEAL 
A PARRIS 
E SZABO 
E SZABO 
E SZA80 
R QUAYLE 
o HENRY 
P BRAVENOER 
E BRANDON 
E BRANDON 
E 8RANOON 
E BRANDON 
E LOWE 
M LANEY 
" LANEY 
A PARRIS 
S KAlIB 
M LANEY 
M LANEY 
J WALLER 
E JACOBSON 
E JACOBSON 
E JAC08S0N 
E JACOBSON 
E JACOBSON 
M HOWE 
M HOWE 
M PHI.PPS 
o HENRY 
o HENRY· 
M JAMESON 
J SMI TH 
F 018LASI 
F DIBLASI 
R BIANCO 
M JAMESON 
M JAME SON 
E · JACOBSON 
J WAllER 
J WAllER 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
48 
12 
12 
12 
12 
48 
12 
12 
lZ 
12 
48 
IZ 
12 
12 
12 
24 
12 
12 
24 
12 
12 
75 
15 
75 
50 
50 
15 
30 
30 
30 
30 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
12 
30 
15 
15 
25 
30 · 
60 
60 
100 
100 
100 
12 
12 
12 
MUSIC DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROIJP 10 NO NO TIME 
HEET ING 
DAYS 
RO'DH 
NID BUILDING INSTRUCTOR 
MUS252 FU NClI ONAl PIANO 251 OR EQUIV 1 - V · 37420 003 0100-0200 M W F 708 PRAY-H JACOBSON 
E JACOBSON 
E JACOBSON 
E JACOBSON 
MUS253 FU NCT 10NAl P I AND 252 DR EQUIV 1 V 37430 001 
001 
002 
0900-1000 M II F 708 PRAY-H' 
• 
MUS254 FUNCTIONAL PIANO 
MUS261 STRING - VIOLIN 
MUS262 STR ING - V lOLA 
253 OR EQUIV 
1 . V 37440 
1 V 37450 
MAJORS OR MINO~S ONLY 
1 V 37460 
261. MAJORS & MINORS 
1 V 37410 
001 
ONLY 
001 
1100-1200 
0930-1045 
1000-1100 
0100-0200 
M II F 
T T 
M W F 
M W f 
708 
708 
no 
1I7A 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALEXAN 
KI NG 
E SZABO 
A PIGNOTTI 
MUS212 INTERMEO ClASSICl GUITAR 271 2 V H480 001 1200- 01 00 T T 117B 
200 
1'10 
1'10 
KING N AHOS 
MUS281 
MUS282 
MUS283 
MlJS102 
WOOD WI NO - CI.ARI NE T 
WOODWIND - FLUTE. SAX 
WOODWIND - OBOE. BASSOON 
HISTORY OF HUS IC 
MUS304 PSYCHOLOGY OF MUSIC II 
MUS317 ' MUSIC COMPOSITION 
MUS320 ELEMENTARY MUSIC EDUC 
MUS324 R ECR EAT IONAL MUSIC 
MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 37490 001 
MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 37500 OOJ 
MAJORS OR MINORS ONL y . 
1 V 37510 001 
1230-0145 
0800-0915 
1100-1200 
T T 
T T 
M " F 
301 
3 V 37520 001 0800-0900 M W F 
303. ADM TO MUSIC THERAPY PROG 
2 V 37530 001 1200-0100 M W 
202 OR DE PT PERM 
2 V 37540 001 TBA -TBA 
JR STDG & 104. NON-MAJORS ONLY 
3 V 37550 0'01 0900-1000 M Ii F 
3 V 37560 002 0700-0930PM M 
v 37570 001 0900-1000 - T T 
ALEXAN A ABRAMSON 
AL EXAN R HILL 
ALEXAN R QUAYLE 
230 ALEXAN N AMOS 
111B KING J WALLER 
201 KING A IANNACCONE 
llTA KI NG ~ HARL EY 
117A KING R HARLEY 
lilA KING M PHI PPS 
MUS327 INSTRUMENTAL CONDIJC TI NG 326 37580 001 1000-11 00 T T 130 _LEXAN R BIANCO 
MUS3Z8 
MUS331 
Musn3 
MuS334 
CHORAL CONDIJC TI NG 
MUSIC ED SEC SCHOOL 
ORCHESTRAL METHODS 
BAND METHODS 
2 v 
326 
2 .V 37590 
JR STOG & 330. MUSIC 
3 I V 37600 
JR STDG & ' 332. INSTR 
2 Iv 37610 
J R STDG & 332. INSTR 
2 IV 37620 
001 
EOIJC 
001 
MUSIC 
001 
MUSIC 
001 
, . 
1000-1100 T T 200 ALEXAN E BRANDON 
MAJORS & MINORS ONLY. NO Sl'UDENT ACAD P~OB 
KING M TEAL 0800-1000 T T 117B 
MAJORS ONLY. NO STUDEHS ACAO 
0900-1000 . T T A 
EOIJC MAJORS ONLY. NO STUDI,NTS 
0100-0200 M W· :L,30 
PROB 
PEASE 
ACAD PROB 
SZABO 
ALEXAN R BIANCO 
• MUS351 COLLEGIUM MUSICUM 
DEPT PERMI SS ION 
1 V 31630 001 0515-0715PM 230 ALE XAN A IANNACCONE 
MUS402 MUSIC THEORY LIT VI .401 2 V 37640 001 0100-0200 
Mus414 8AND ARRANGING SR STDG & DEPT PERM 2 V '7650 001 0300-0400 
MUS448 OPERA WORKSHOP LAB REQUIRED 1 V 37660 001 0100-0200 
37670 301 0400-0500 
MlJS449 OPERA WORKSHOP LAB REQUIRED 2 V 376BO 001 0100-0200 
37690 301 0400-0500 
• MUS460 S TUOIES IN PEDAGOGY (Vocal Diction) 2 V 38030 001 0515-0655P~ 
V 38040 002 0700-0900 PM 
T T 
M W 
T T 
W 
T T 
W 
T 
T 
• MUS461 
(Piano) 2 
PERFORMANCE LIT - BAND V 37700 001 0700-0840PH H 
MUS513 FORM & ANALYSIS 
MUS517 MUSIC COMPOSITION 
MUS518 MUSIC COMPOSITION II 
MUS519 MUSIC COMPOSITION III 
MUS537 WORLD MUSIC II 
MUS546 COLLEGIUM MUSICUH 
MUS547 
. MUS550 
MUS558. 
MUS578 
MUS~91 
MUS598 
MUS689 
COLLEGIUM MUSICUM 
ENSEMBLE 
AOMIN & SUPR IN MUSIC EO 
AOY CHORAL CONDUCT .ING 
INDEPENDENT STUDY 
IND~PENDENT STUDY 
GRADUATE RECITAL 
GRADUATE COURSE S 
202 OR EQUIV 
2 37715 001 0515-01l5PM 
DEPT PERMISS ION 
2 37725 001 TBA -TB A 
517 OR EOUIV 
2 37735 001 TBA -TBA 
517 & 518 OR EQUIV 
2 37745 001 TBA -TBA 
MAJORS & NON-MAJORS 
2 38055 001 0515-0655PM 
2 
DEPT PERM; 
1 
37755 
37765 
GET CLASS 
(31775 
~7785 
37795 
37805 
37815 
2 37825 
328 OR EQUIVALENT 
2 38065 
DEPT PERMISS ION ' 
1 37835 
DEPT , PERl'll SSI ON 
2 37B45 
2 37855 
2 31865 
2 37875 
001 0515-0715PM 
001 
CARD 
001 
301 
002 
003 
004 
0515-0715PM 
AT DEPT 
0300-0530 
0700-0930 PM 
0300-0400 
0400- 0530 
0100-0200 
001 0700-0900PM 
001 0700-0900PM 
001 TBA.' -TBA 
001 _ TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TBA -TBA 
004 TBA -TBA 
AMU 601 OR 602 OR 603 OR 604 CONCURR 
001 TBA -TBA 2 378B5 
T 
M 
M 
T T 
W 
" WTF 
M W F 
M W F 
H 
T 
1I7A 
llTA 
Z30 
230 
230 
Z30 
200 
324 
200 
200 
201 
201 
201 
200 
230 
230 
STAGE 
STAGE ' 
230 
130 
230 
I11B 
230 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
KING A IANNACCONE 
KING A IANNACCONE 
ALEXAN V AUGUST 
ALEXAN V AUGUST 
ALEXAN V AUGUST 
ALEXAN V AUGUST 
ALEXAN V AUGUST 
KING J GURT 
ALE XAN R BI ANCO 
ALEXAN " LANEY 
KING A IANNACCONE 
KING A IANNACCONE 
KING A IANNACCONE 
ALEXAN A PARRIS 
ALEXAN A IANNACCONE 
ALEXAN 
PEASE 
PEASE 
_LEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
KING 
ALE XAN 
_ KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
A IANNACCONE 
F OIBL.6S I 
F DIBLASI 
P BRAVENOER 
R BIANCO 
. FLOWE 
H PHIPPS 
B BALLARD 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
39 
CLASS 
CAPACITY 
12 
12 
12 
12 
15 
15 
15 
15 
12 
10 
50 
20 
10 
30 
30 
25 
30 
30 
25 
10 
30 
25 
20 
30 
10 
10 
10 
10 
15 
10 
15 
20 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
15 
10 
• 
40 
CRS NO 
MUS689 
MUS691 
HUS694 
MUSIC DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT MEET ING ROOM COORS.E TiTlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO · NO TIME OAY.5 NO BUILOING INSTRUCTOR 
GRAOU'TE COURSES 
GRAOU4 TE REC I TAL AHU 601 OR 602 OR 603 OR 60'< CONCURR 
2 37895 CO2 TeA -TBA 215 ' KING J HAUSE 
• 2 37905 003 TBA -TBA 215 XING J HAUSE 2 37915 00'< T8A -T8A 215 KING J HAUSE 2 37925 005 T8A - T8A 215 KING J HAUSE 2 37935 006 TeA -TBA 21S KING J HAUSE i 37945 C07 T8A -T8A 215 KING J HAUSE THE SI S OEPT PERMISS ION 
2 37955 001 T8A -T8A 215 KING J HAUSE i 37965 002 T8A -TBA 215 KING J HAUSE 2 37975 003 T8A -T8A 215 KING J HAUSE FINAL PROJECT DEPT PERMISSION 
2 37985 001 T BA -T8A 215 KING J HAUSE 2 37995 002 TBA -T8A 215 KING J HAUSE 2 38005 003 TBA -TBA 215 KING J HAUSE 2 38015 004 T8A -TSA 215 KING J HAUSE 
Appl i ed Mu s i c 1 essons are provi ded for all undergraduate a nd graduate mu s i c majo~s and mi nors . Ins truct i on for genera 1 students i s 
available on a limited bas i s. 
Courses of study are offered on the following instruments : 
Bassoon 
Clarinet 
Cornet 
Doubl e Bass 
Flute 
French Horn 
Gui tar 
Harp 
Oboe 
• Organ 
Percussion 
Piano 
Sa xaphone 
Trombone 
Tr umpet 
Tuba 
Viola 
Viol in 
Violoncello 
** Voi ce 
REGISTRATION PROCEDURE 
• 
New Students: Music Audition and Placement Examination Required . 
Permi ss ion to register in a curriculum in music and placement in Applied Musi c lessons and ba s ic mu s i c 
courses are determined by the results of instrumenta l or vocal auditions and aptitude plac{,ment eXa,.-
minations iT! musicianship . To arrange these tes ts , all new students should write to Dr . Ma x Plank, 
Music Department, Ea s tern Mi chigan University. 
Remaining audition and test for the Winter Semester 1s sc heduled for 8: 00 a .m. on November 7, 197 B. 
All Applied Music Students: 
To register for Applied Music : a) obtain written aut hori zation from secretary i n Alexander Mu s ic 
Office (Room 220) and b) present authorization to Regi st ra tion Office when regi stering for cla sses. 
NOTE: STUDENTS ENROLLING IN APPLIED MUSIC INSTRUCTION MUST FOLLOW THE PROCEDURES OUTLINED ABOVE. STUDENTS 
WILL NOT BE ALLOWED TO REGISTER FOR APPLIED MUSIC AT THE REGISTRATION OFFICE I~ BRIGGS HAlL WITHOUT 
AUTHORIZATION FROM THE MUSIC DEPARTMENT . 
* Organ ma j ors should res erve Thur sday at 1 p.m. for studio classes. Stud i o cla sses are optional for or gan minors and other 
s tudent s of organ . 
** Voca l majors and all other s tudents of private voice should reserve Mondays at 4 p. m. for vocal area rec itals . 
CLASS 
CAPACITY 
PHILOSOPHY DEPARTMENT 41 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TI TL E-PREREQU I .SIT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME. DAYS NO BUILOI NG 
INSTRUCTOR CAPACITY 
PHIl80 I NaOOUCT ION TO LOGIC PRAY":H 3 III 3B280 001 0900-1000 14 W F 322 S GENDIN 50 
3 III 38290 002 1000-11 00 M W F 322 PRAY-H S GENOIN 50 
3 III 38300 003 1100-1200 14 .. F 32'2 PRAY-H F ANDERSON 50 
3 III 38310 004 1100-12 15 r T 322. PRAY-t! H KAMLER 50 
• 
3 III 38320 005 0530-0645PM T T 322 PRAY-H W M I LL'ER 50 
• PHI200 
3 III 38330 006 0700-08 1 5PM T T 322 PRAY-H W MILLER 50 
TYPES OF PHILOSOPHY 
3 IiI 38340 001 0930-10 4 5 T T 322 PRA Y-H S GENDIN 50 
3 III 38350 002 1230-01 4 5 T T 322 PRAY-H T FRANKS 50 
3 III 38360 003 0200- 0300 14 Ii F 417 PRAY-H 14 BILSKY 50 
3 III 38370 004 0530~0800 PM T 417 PRAY-H 14 BILSKY 50 
·PH1210 PHILOSOPHIES OF LIFE 
3 III 38380 001 1000-1100 H W F 421 PRAY-H F ANDERSON 50 
3 III 38390 002 1100- 1200 M W F 420 PRAY-H H KAMLER 5Q 
3 III 38400 003 1200-0100 14 W F 322 PRAY-H H KAMLER 50 
PHI213 PHIL BASES CONTEMP ART 
3 III 3B410 001 1000- 1100 14 W F 418 PRAY-H M BILSKY 35 
PHI231 HIST 'HILOSOPHY MODERN 180 OR A 200-LEVEL PHIL CRS OR DEPT APPR OF HUMANITIES PROG STDG 
3 III 3B420 001 1200-0100 14 W F 418 PRAY-H W MILLER 35 
PHI260 E XI STENTi AL I SM 180 OR 200 OR 210 
3 III 38430 001 0200- 0315 T 322 PRAY-H T FRANKS 35 
PHI270 PHIL ISSUES LITERATURE 180 OR 200 OR 210 
3 III 38440 001 1100-1215 T 418 PRAY-H GENOIN 35 
PHI280 PHIL FOUND POL THOUGHT 180 OR 200 
3 III 38450 001 0200-0300 M W F 322 PRAY-H W,MILLER 35 
PH1310 AESTHET ICS CRS PHILOSOPHY 
' 3 ill 38460 001 0100-0200 M W 418 PRAY-H M BILSKY 35 
PH138D PHILOSOPHY OF SCIENCE 2 CRSE S PHI LOSOPHY 
3 III 38410 001 0930-1045 418 PRAY-H H KAMLER 35 
PHI400 LYING,SELF-OECEPTN&TRUTH 2 CRSES PHILOSOPHY 
, 2 ill 381080 001 0315-0500 418 PRAY-H F ANDERSON 20 
PHI497 INDEPENDEN T STUDY JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT PERM ISS ION 
1 III 38490 001 TBA -TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 III 38500 002, TBA -TSA 701 PRA Y-H I NSTRut TOR ' 5 
1 III 38510 003 TBA -TBA 101 PRAY-H INSTRUCTbR 5 
PHI 498 I NDEPENOENT STUDY JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT PERM ISSION 
2 III 38520 001 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 III 38530 002 TBA -TBA 101 PRAY-H INS T RUCTOR 5 
2 III 3B540 003 TBA -TSA 101 PRAY-H 1 NSTlWC TOR 5 
PHI499 INDEPENDENT STUDY JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT P.ERMI SSION 
3 III 38550. 001 TBA -TBA 101 PRAY-H I NSTRUC TOR 5 
3 III 38560 002 TBA -TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III 38510 003 TBA -TSA ' 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III 38580 004 TSA -TBA 101 PRAY-H INSTRUC TOR 5 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
PHY 10~' SCIENCE FOR ELEM TCHRS FOR EL TC HRS. NO ~HYSICS MAJORS OR MINORS 
3 II 38660 001 1000-1200 M II 3010 STRONG J MOORE 20 
3 II 38610 002 1000-1200 T T 304 STRONG J MOORE 20 
PHVlIO PHYSICAL SCIENCE 1 HR LAB T BA AFTER CLASS BEGINS. ODES NOT' COUNT TOWARD PHY MAJ OR 
MI N 
10 II 38680 001 1000-1100 MTWT 307 STRONG C THOMAS 60 
4 II 38690 002 0100-0200 M IiTF 300 STRONG A LOEBER 10 
4 II 38700 003 0515-07051'14 T T 307 . STRONG I NSTRUC TOR 60 
PHYl15 PHYSICS IN MODERN HOME LEC , LAB RE QUI REO 
4 II 38110 001 0100-0200 M .. F 307 STRONG J PORTER 24 
P8720 301 1000-1200 T 116 ROOSEV J 
paR TER 12 
LAB (choose one)."""."., ••• 38730 302 0300-0500 T 116 ROOSEV J PORTER 12 
~PHYl40 . LIGHT ,COL tPHOT-AR T&OTHRS _ 1 hour Lab TBA after class begins 4 (( 38140 001 0900-1000 Ii F 307 STRONG JOHNSON 40 
PHY210 MUSICAl ACOUSTIC S LAB REQUIRED 
4 II 38750 001 0800-0900 M W F 300 STRONG Ii GESSERT 60 
C87bO 301 0900-1100 W 324 STRONG 
W GESSERT 20 
LAB (choose one) •••• ,., • • " ••• 3 n  302 1000-1200 T 324 STRONG W GESSERT 20 
38780 303 1100-01 00 T 32'9 STRONG Ii GESSERT 20 
PHY221 MECHANI C S, SOUND & HEAT LEC & LAB REQUIREO;MTH 105 & 101 OR B AVG HS MAT H THRU TRIG 
4 II 38190 001 1000-1200 T T 300 ' STRONG INSTRUCTOR 40 
LAB (choose one) .••••••.••••••• 38800 301 
1000- 1200 101 316 STRONG INSTRUCTOR 20 
38810 302 1000-1200 F 316 STRONG INSTRUCTOR 20 
4 II 38820 002 0200-0300 MTliT 307 STRONG .. GESSERT 40 
LAB (choose one) . "",., ••••••• 
38830 303 0900-1100 .T 316 STRONG II· GESSER T 20 
388100 304 0300-0500 316 STRONG W GESS ERT 20 
PHY222 ELECTRICITY' LIGHT LEC & LAB RE~UIREO;221 
4 (( 38B50 Oat 0900-1000 MT TF 300 STRONG A LOE 8ER 40 
f38860 301 1000- 1200 W 320 STRONG A LOE8ER 20 
LAB (choose on e) ••• ,. ,. " ., ., •• 38870 302 0300-0500 T 320 STRONG A LOEBER 20 
• 4 II 
38880 002 0515-0105PM T T 300 STRONG C THOM·AS 40 
88890 303 0300-0500 T 320 STRONG C THOMAS 20 
• 
LAB (choose one). , •• ",., •• ,... 90  304 0515-0105 PM II 320 STRONG C THOMAS 20 
PHY223 MECHANICS, SOUNO , HEAT LEC, REC & LAB REQUIREO;MTH 120' 1211121 MAY BE TAKEN CONCURRENTLYI 
5 
" 
38910 001 1000-1100 M II F 300 STRONG F JOHNSON 60 
Addition~l recitation on next page. 38920 201 1000-11 00 T T 341 STRONG F JOHNSON 30 
Students must register for a 200 sec &: 
a 3 00 se c pIu-s the lecture. 
42 
CRS NO 
PHY223 
PHY224 
PHY229 
PHY296 
PHY300 
PHY390 , 
P HYit 11 
• PH Ylt31 
PHYH2 
PHYlt50 
PHYlt56 
PHY460 
epHY471 
PHYlt90 
PHY491 
PHY495 
PHY516 
PHY521 
PHY551 
PHY582 
PHY591 
PHY598 
PHY599 
PHY691 
PHY698 
PHY699 
AS Tl03 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT (Continu'ed) 
Physics (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM COURSE TITL E-PREREQUI SI res HRS GROUP I D NO NO TIME 
MEETING 
CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
MECHANICS, SOUND & HEAT 
38930 202 
[
38940 301 . 
LAB (choose one).......... 38950 302 
38960 303 
ELECTRICITY & LIGHT LEC, REC & LAB REQUIRED;223 
5 II 38910 001 
38980 201 
f38990 301 LAB (choose one) ..• • •••••• {,39000 30Z 
STREN & ELAS MATERIALS ZZ3 
4 
SCIENCE IN sci FICTION " 
39010 001 
1100-1 ZOO 
0800-1000 
0100-0300 
0300- 0500 
1100-1 Z 00 
1100-1200 
0900-1100 
0100-0300 
0300-0400 
T 
T 
T 
T 
M W F 
T T 
T 
M \oTF 
001 100o-lI00 M W F 
341 
316 
316 
316 
301 
339 
320 
320 
341 
341 COOP EOUC IN PHYSICS 
PHYSICS PRoiECT 
3 II 39020 
•• CRlNe" JUNIOR. GET 
3 " 39030 
PERMISSION CARD AT OEPARTMENT 
PHYSICS PROJECT 
UNDGRD R~ SEARCH LAB 
INTER MECHANICS II 
MECHANICS LABORATORY 
.ELECTRICITY & MAGNETISM 
ELECTRONICS SCIENTISTS 
HEAT & THERMODYNAMICS 
NUCLEAR PH'( SICS 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 
RDGS IN PHYSIC S-HONDRS 
001 TBA -T BA 
OEPT PERM ISS ION 
Z I I 39040 001 TBA -TBA 
Z " 39050 002 TBA - TBA 
Z I I 39060 003 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
2 II 39010 001 TBA -TBA 
2 " 39080 OOZ TBA -TBA 
DEPT PERMI SSION 
2 " 39090 001 TBA - TBA 
2 II 39100 002 TBA -TBA 
2 " 3911 0 
430 ' & MAT H 220 
003 TBA -TBA 
3 I" 39120 001 0515-0630PM 
430 
1 " 39130 001 T BA -T BA 
221 OR 223; 222 OR 224; MATH 221 OR 223 
" " 39140 ' 001 1000- 1100 
LAB REQUI REO ) h r lab TEA a r ter ch ss bee,ins 
4 "{ 39150 001 0900- 1000 
39160 301 TBA -TBA 
M WTF 
M W F 
2Z1 OR ZZ3; ZZ2 OR ZZ4; MATH ZZI OR -2Z3 
3 II 39110 001 1100-1200 
221/223; Z221224; 11TH I ZI. 
M W F 
4" 3'1180001 
20 SEM HRS PHY WITH GPA & 
050o-0120PM T T 
Z " 39190 001 
Z I I 39200 OOZ 
2 II 39210 003 
20 SEll HRS PHY WITH GPA & 
2 II 39Z20 001 
2 I I 39230 002 
20 SEM HRS PHY & OEPT PERM 
1 " 39240 001 
1 II 39250 002 
DEPT PERMISS ION 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TSA - TSA 
OEPT PERM ISS ION 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
GRADUATE COUR SE S 
ATOMIC & NUCLEAR PHY II 1 YR PHYSICS 
2 39265 001 05.15-0105PM 
INTRO USE RADIOISOTOPES 221 & 222 OR EQUIV. NO CR 411 
NEW APP TCH PHYSICS I I 
QUANTUM MECHANICS 
I NOEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I NOEPE NDENT STUDY 
RESEARCH IN PHYSICS 
RESEARCH IN PHYSICS 
RESEA~CH IN PHYSICS 
2 39215 001 0715-10eOPM 
550 
39285 001 
415 
4 39295 001 
DEPT PERM ISS ION 
1 39305 001 
1 39315 002 
1 39325 003 
DEP T PERMl SSI ON 
Z 39335 001 
2 39345 002 
Z 39355 003 
DEPT PERMISSION 
3 39365 001 
3 39315 002 
3 39385 003 
DEPT PERM ISS ION 
1 39395 001 
1 39405 002 
1 39415 ' 003 
DEPT PERMI SSION 
2 39425 001 
2 3'1435 002 
2 3'1445 003 
DEPT PERMISSION 
3 39455 001 
3 39465 002 
3 39415 003 
0515-0105 PM 
0115-0905 PM 
TBA -TBA 
TSA - TSA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TB_ -TBA 
TBA - TBA 
. TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA '-TBA 
TBA -TBA 
TSA - TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
Astronomy 
M W 
303 
303 
303, 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
339 
313 
339 
341 
326 
341 
341 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
224 
224 
341 
33'1 
303 
303 
303 
303 
. 303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
EXPLRATN OF 'THE UNIVERSE NO CREDIT 205. ODES NOT APPL¥ TOWARD MAJOR OR MINOR 
3 " 39650 001 llOo-1200 M II F 300 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST RaNG 
STRONG 
STRONG 
ST RaNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STR ONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST RaNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG . 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
F JOHNSON 
F JOHNSON 
F JOHNSON 
F JOHNSON 
J BARNES 
J BARNES 
J BARNES 
J BARNES 
J PORT ER 
PORT ER 
F JOHNSON 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A LOEBER 
J PORTER 
R ROTH 
J BARNES 
J BARNES 
R ROTH 
R SILVER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCT OR 
INSTRUCTOR 
C THOMAS 
R ROTH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
IN STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J WOOL EY 
CLASS 
CAPAC I TV 
30 
20 
20 
20 
40 
40 
20 
20 
20 
30 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
16 
12 
15 
lb 
16 
20 
24 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
20 
20 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
60 
CRS NO 
AS n03 
'ASTl04 
AST205 
AST370 
AST40B 
AST409 
• 
4ST504 
PLS 112 
• 
• PLS202 
• J!< PLS220 
PLS210 
• 
• PLS211 
• 
PL S280 
PL S291 
PLS298 
PLS299 
PLS301 
PL S 310 
PlS313 
Pl S330 
;Jr! PlS332 
• PLS335 
PLS371 
PlS401 
• PLS401 
"PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARIMENlr (Continued) 
Astronomy (Continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
COURSE T.ITLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
MEETING 
DAYS NO ,BUILDING INSTRUCTOR 
EXPLRATN ' OF THE UNIVERSE NO CREDIT 205. DOES NOT APPLY TOWARD MAJOR OR MI NOR 
3 II 39660 002 ' 1200-01 00 ~ Ii F 31)0 STRONG J WOOLEY 
LAB SCI CRS ASTRONOMICAL . INV~STlGTNS 103 OR 205. MAY BE CONCURRENT WITH EITHER & COUNT AS ONE 
1 11 39610 001 1000-1200 T 240 STRONG J WOOLEY 
1 II 39680 002 1000-1200 T 240 STRONG J WOOLEY 
001 1200-0100 ' 14 ~TF 300 STRONG J WOOLEY 
PHY 223 & 224. 14TH 121 & PH Y 224 MAY BE CoNCURNT 
PRINCIPLES OF ASTRONOMY NO CREDIT IN 103 
4 II 39690 
A STRONOMICAL CONCEPTS 
/ 
001 TBA -TBA 339 STRONG J WOOLEY 205; 14TH 120 & 121; 3 II 39100 
AST RONOMY PROJECT 
A STRONOMY PROJECT 
A STRONOMY II 
DEPT PERMI SSION 
2 II 39110 
2 II 39120 
DEPT PERM ISS ION 
2 II 39730 
2 1139140 
001 
002 
001 ' 
002 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T BA '-T BA 
TBA .: TBA 
GRADUATE COURSES 
103 OR 203 OR 205 OR 503 OR EQUIVALENT 
2 39155 001 0715-0905PM 
315 
302 
315 
302 
301 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO"G 
STRONG 
C THO"AS 
J WOOLEY 
C THOMAS 
J WOOL EY 
WOOLEY 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
A ME RICAN GOV ERNM EN T 
3 III 
3 III 
3 III 
Special ASSignme nt Only, ...... 3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
Special Assignment Only . . ..... 3 111 
, 3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 II I 
STATE & LOCAL GOVERNMENT IF FRESHMAN. 
3 III 
3 III 
3 I II 
3 III 
, 39B 10 
39820 
39830 
39840 
3'1850 
39860 
39810 
39880 
39B90 
39900 
39910 
39920 
39930 
3'1940 
39950 
112 OR 
39960 
39910 
399BO 
39990 
001 OBOo-O~OO 
002 0800-0915 
003 0900-1000 
004 0900-1000 
005 . 0930-1045 
OOb 1000-1100 
001 1100-1200 
OOB 1,100-1215 
009 1100-1215 
010 1200-0100 
011 1230-0145 
, 012 0100-0200 
013 0200-0300 
014 0100-09 30 PM 
015 0100-0930PM 
DEPT PERM 
001 0900-1000 
002 1100-1200 
003 0200-03 15 
004 0100-0930PM 
COMPARATVE' LEGAL SYS,TEMS 112 OR 110 OR 
3 III 
202 
40000 001 0930-1045 
INTRO PUBLIC ADMIN 112 OR 202 
3 III 
3 III 
INTRO INTERNATIONAL REL 112 OR 202 
3 III 
THE AMERICAN PRESIDENCY 112 OR 113 OR 
3 III 
INDEP STUDY IN POll SCI 112 OR 202 ' t 
1 III 
1 III 
INDEP STUDY IN POLl SCI 112 OR 202 & 
2 III 
2 III 
I NDEP STUDY IN POll SC I 112 OR 202 & 
3 III 
3 III 
AMERICAN lE,GAL SYSTEM 112 
3 
3 
SCOPE t METHODS POL SCI 112 ,OR 
3 
AMERICAN CONST LAW II 112 OR 
3 
UR8AN POLITICS liz' OR 
3 
I NT ERGOV RELATNS tFEORlS M 112 OR 
3 
LA80R AMERICAN POL IT ICS 112 OR 
3 
III 
III 
202 
III 
202 
III 
202 
III 
202 
III 
202 
III 
40010 
40020 
40030 
202 
001 
002 
001 
40040 001 
DEPT PERM 
40050 001 
40060 002 
DEPT PERM 
40010 001 
40080 002 
DEPT PERM 
.0090 001 
40100 002 
40110 
40120 
40130 
.0140 
40150 
40160 
40170. 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
001 
1100-1200 
0700-0930PM 
0700- 0930PM 
1200- 01 00 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA ,-TBA 
0200-0300 
0 '100- 0930PM 
0200-0300 
0300-0415 
1100-121 5 
1230-0145 
0100-0930PM 
AMER FOR POLICY PROCESS 112 
3 III 401 BO 001 . 0300-0415 
MAJOR OR MINOR STATE GOV'T SIMULATION JUNIOR STDG t POL SCI 
3 III 40190 001 1230-0145 
ARAB-ISRAELI CONFLICT JUNIOR STDG & POL SCI 
3 III 40200 
MAJOR OR MINOR 
002 0100-0930PM 
14 W F 
T T 
M W F , 
14 W F 
T T 
14 W F 
M W F 
T T 
T T 
14 W F 
T T 
~ II F. 
14 W F 
T 
T 
M W F 
M W F 
T T 
T 
T 
M W F' 
W 
W 
M 10 F 
M W F 
T 
H W F 
T 
T T 
H 
M W 
T 
420 
420 
205 
420 
204 
205 
201 
420 
213 
104 
204 
1 
204 
420 
420 
419 
!tl9 
419 
421 
420 
421 
420 
41~ 
421 
114 
114 
114 
114 
714 
114 
113 
4~1 
419 
420 
: 421 
419 
421 
419 
421 
PRAY-H 
PRAY-H 
SHERZ , 
PRAY-H 
FRAY-H 
SHERZ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FORD 
PRA Y-H 
SILL 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.. PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
T 419 PRAY-H 
J JCHNSON 
J PFISTER 
R MCWILLIAMS 
J JOHNSON 
K LINDENBERG 
J MAGEE 
B RACl 
K LI NDENBE RG 
PI SABK I 
T BREWER 
J PFI STER 
B HOURAN I 
J MAGEE 
R MCW ILL IA MS 
L BENDER 
S SOLOMON 
S SOLOMON 
L BENDER 
L BENDER 
PFISTER 
B HOURANI 
B' HOURAN I 
14 SABKI 
J MAGEE 
I NSTRU"CTOR 
INSTRUCTOR, 
I NS T RUCT OR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o HORT IN 
o HORTIN 
T BREWER 
o HaRT IN 
C MONSMA 
L BENDER 
K LI NDENBERG 
T BREWER 
C MONSMA 
H S ABK I 
JR OR SR; OR DEPT PERMI SSION 
PL S410 PDLITICAl SCI IN FICTION POll SCI MAJ/MIN 't 9 3 III 40210 
HRS PLS COURSES t 
001 , 0100-0200 M W F 419 PRAY-H R MCWILLIAMS 
43 
CLASS 
CAPAC,I TY 
20 
20 
20 
, 10 
5 
5 
5 
5 
20 
50 
50 
, 90 
35 
100 
15 
100 
35 
100 
100 
100 
100 
15 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
'35 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
I 
44 POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SEC T MEETI NG ROOM CLASS CRS NO e OURSE TI TL E-PRE REQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO T.lME DAYS NO BUILDING I NSTRUC TOR CAPACI TV 
PLS41 B RECENT POLITICAL THEORY 112 OR 202 
3 III 40220 001 1000-1100 M II F 420 PRAY-H B RAez 35 • PLSHO flO SEM'POLI SCI/PUB ADM DEPT PERM ISS ION 
3 III 40230 001 0700-0930 PM M 420 PRAY-H C MONSMA 25 PLS44 7 I NT ERN POll SCI/PUB A~ DEPT PER'1ISSION 
3 III 40240 001 TBA -TBA 714 PRAY-H C MONSMA 25 PLS44B I NT ERN POll se I/PUB AOM DEPT PERMI SSION 
6 III 40250 001 TBA -TBA 114 PRAY-H e MONSMA 25 PL S449 INTERN POll SCI/PUB ADM DEPT PERMI'SSION 
9 III 40260 001 TBA -TBA 714 PRAY-H C MONSMA 25 PL S456 eRI MI NAL LAW I 112 OR 113 OR 202 
3 III 40270 001 1200-0100 M W F 419 PRAY-H J JOHNSON 35 • 3 III 40280 002 0700-0930PM M 419 PRAY-H J ' JOHNSON 35 PLS497 INDEPENDENT STUDY SR STA NDI NG DEPT PERM 
1 III 40290 001 18A -T8A 714 PRAY-H INSTRUCTOR 10 1 III 40300 002 TBA -TBA 714 PRAT-H INSTRUe TOR 
.. 5 1 III 40110 003 T8A - T8A 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 1 III 40320 004 T BA -T BA 114 PRA Y-H INSTRUCTOR 5 1 III 40330 005 TBA -TBA 714 PRAY-H INST RUCTOR 5 PLS498 iNDEPENDENT STUDY SR STANDJ NG DEPT PERM 
2 III 40340 001 TBA -TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 2 III 40350 002 TBA -TBA 
' 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 2 III 40360 003 TBA -TSA 714 PRAY-H IN STR UCTOR 5 2 III 40370 004 TBA -T84 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 2 IU 40380 005 TBA -TBA 7H PRAY-H INSTRUCTOR 5 2 III 40390 006 TBA -TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 PLS499 I NDEPENOENT STUDY SR ST ANDING £ DEPT PERM 
3 III 40400 001 TBA -TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR IS 3 III 40410 002 T8A -TBA 714 PRAY-H I NSTI!.UCTOR IS 3 III 40420 003 T BA -T BA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 3 III 40430 004 TBA -TBA 714 PRAY-H I 'NS TRUCTOR 5 3 III 40440 005 TBA -TBA 714 PRAY-H I NSTRUC TOR 5 3 III 40450 006 TBA -TBA 714 PRAY-H INS T RUCTOR 5 3 III 40460 007 TBA -TBA '1l4 PRAY-H INSTRUCTOR 10 3 III 404 70 008 TBA -T BA 714 PRAy-'H INSTRUC TOR 5 3 III 40480 009 TBA -TBA 714 PRAY-H I NST RUCT OR 5 
GRADUATE COURSES 
PLS539 COMMUNIST POLITICAL SYST DEPT PERM ISS ION 
2 40495 001 0515-0655 PM II 427 PRAY-H L SABAL I UNA S 35 PLS546 INTERNATIONAL LAW 
, 2 40505 001 0515-0655PM 419 PRAY-H B RACZ 35 PLS581 CCNTEMP PROBS AMER GOVT 
2 40515 001 0515-0655PM 419 PRAY-H S SOLOMON 35 PL S597 INDEPENDENT STUDY DEPT PEIUll SSION 
1 40525 001 TBA -TBA 714 PRAY-H I NST RUCTOR 5 I ' 40535 002 TBA -TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 1 40545 003 TBA -TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 1 ,40555 004 TBA -TBA 714 PR,A Y-H I NSTRUC TOR 5 1 40565 005 TBA -TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 PL S59B INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
2 40575 001 TBA -TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 2 40585 002 TBA -TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 2 40595 003 TBA -TBA 714 PRAY-H I NSTRUC TOR 5 2 40605 004 TBA - TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 2 40615 005 TBA -TBA 714 PRAY-H I NSTRUC TOR 5 PLS599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
TBA ' -TBA 3 40625 001 11" PRAY-H INSTRUCTOR . 5 3 "0635 002 TBA -TBA 71" PRAY-H INSTRUCTOR 5 3 "0645 003 TBA ,- TBA 714 PRAY-H INS T RUCT OR 5 3 40655 004 TBA -TBA 714 PRAY-H I NSTRUC TOR 5 3 40665 005 TSA - TBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PSYCHOLOGY DEPARTMEN'T 
PSYlOI GENERAL PSYCHOLOGY NO CR 102 
3 II "OB50 001 0800-0900 M W F 101 M.JEFF o JACKSON 94 3 I I 40860 002 0800-0915 , T T 101 M.JEFF H CETOlA 9" 3 II 40870 003 0900-1000 'I W F 101 M.JEFF J ODE LL 9" 
"' 3 II 40880 004 0930-1045 T T 101 M.JEFF J KNAPP 94 3 II 40890 005 1000-1100 M W F 104 FORD M DOSEY 94 3 II 40900 006 1100-1200 M II F AUO STRONG J ROFF 9" 3 II 40910 007 1100-1215 T T 101 M. JEFF B FISH 94 3 11 40920 008 0100-0200 M II F 102 M.JEFF MOOSE Y 94 3 11 40930 009 0100-0215 T T 102 ~. JEFF J DARK 9" • 3 II 41620 010 0600-0830PM II 102 M.JEFF J DANSKY 94 PSYl02 GENERAL PSYCHOLOGY NO CR 101. LAB RE QUI RE D 
4 II "09"0 001 0100-0200 M II 101 M. JEFF II JAMISON 100 ["''' 301 1000-1200 M 331 M.JEFF II JAMISON 20 40960 302 0200-0400 M 331 M. JEFF II JAM ISON 20 LAB (choose one) .. . : ••.•••.•.•• : .••. "0970 303 1000-1200 II 331 , M.JEFF W JAMI SON 20 , (mo"re on next page) ~0980 304 0100-0300 T 331 ".JEFF II JAMISON 20 
\ 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
CR~ NO COURSE TITL~-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEE TlNG 
DAYS R~gM BUILDING INSTRUCTOR 
I 
PSY102 GENERAL PSYCHOLOGY 
\ 40990 
1..41000 
MATH 104 
305 0200-0400 W 331 
331 
M.JEFF 
M. JEFF 
W JAMISON 
W JAMISON 
PSY205 
P SY207 
e 
PSY240 
epSY242 
PSY301 
P SY308 
P SY321 
PS Y 322 
e , 
PSY323 
• PSY351 
• PSY356 
+",PSY358 
PS Y3 60 
e 
• 
PSY361 
PSY370 
PSY 381 
P SY 382 
P SY383 
P SY391 
PSY392 
PSY393 
PSY402 
PSY451 
PSY453 
P S Y520 
P SY532 
PSV540 
PS V543 
PSY550 
PSY551 
PSY570 
P SY591 
PSY592 
PSY593 
PS~600 
PSY620 
QUANTITATIVE MTHD IN PSY 101 OR 
3 
3 
3 
PSYCHOLOGY OF ADJUSTMENT lOI OR 
3 
3 
PSYCHOLOGY OF , SEX 101 O~ 
P SYCHOL OG Y OF WOME N 1 01 OR 
3 
INTRODUCTRY EXPERMTL PSY 205 
102 & 
II 
II 
II 
102 
[[ 
II 
102 
II 
102 
II 
41010 
H02 0 
41030 
41040 
4163 0 
41050 
41060 
4 II 41070 
Must ta,ke with Lab 301. • ..•. • 4 II 41080 
, 4 II 41090 
Must take with lecture 002 . . .... . . .. ... 41100 
SOCIAL PSYCHOLOGY 101 OR 102 & SOC 105. 
CHI U) PSYCHOLOGY 
PSYCH OF ADOLESCENCE 
P SY CH OF HUMAN AGI NG 
INDUSTO AL PSyCHOLOGY 
MOTI VA TI ON 
COGNITIVE PR OCESSES 
ABNORMAL PS Y CHOL OGY 
3 II 41110 
101 OR 102 
3 I I 
3 II 
101 OR 102 
3 II 
3 II 
101 OR 102 
3 II 
10\ DR 102 & 
301 
JR. 
101 
3 II 
3 II 
ST ANDING 
3 I I 
OR 102 & 
3 II 
3 n 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
41120 
41130 
411 40 
41150 
411 60 
JR OR S R 
41170 
4118 0 
& 205 OR 
411 90 
JR OR SR 
41200 
412 10 
412 20 
41230 
412 40 
41250 
306 0100-0300 
OR EQUIV 
001 IOqo-I100 
002 1100-1215 
003 0600-0830PM 
001 1100-1215 
002 0515-074 5PM 
001 0930-1045 
001 0515-074 5PM 
OOl 0900-1130 
002 1000-1200 
003 1230-0300 
301 1000-1100 
NO CREDIT FOR sec 
002 1200-0100 
001 1100-1200 
002 1230-0145 
001 0100-0200 
002 0515-0745PM 
001 0100-0215 
001 0515-0745PM 
001 
EQU,IV 
OOl 
001 
,002 
003 
004 
005 
006 
0515-0745PM 
0515-0.145 PM 
0930-1045 
1000-1115 
1100-1215 
1100-1200 
1230- 0 145 
0515-0745PM 
.T. 
M W F 
T T 
W 
T T 
W 
M 
T 
M W 
T T 
F 
308. 
M W F 
~ W F 
T T 
~ W F 
M 
M 
W 
T T 
M W 
T T 
M W F 
T T 
T 
518 
518 
518 
205 
200 
205 
122 
519 
519 
519 
519 
113 
1 22 
140 
122 
114 
123 
140 
140 
538 
518 
140 
300 
AUD 
~.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
SHERI 
STRONG 
SHERZ 
~.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
~. JEff 
BOONE 
STRONG 
STRONG 
~.JEFF 
STRONG 
M.JEFF , 
STRONG 
M.JEFF 
STRONG 
STRONG 
M.JEFF 
M. JEFF 
ST RONG 
STRONG 
STRONG 
J OOELL 
J KhAPP 
D JACKSON 
H CETOLA 
INSTRUCTOR 
YOUSSEF 
B BRACKf'jEY 
o DEL PRATO 
S KARABENICK 
8 FISH 
S KARASEN ICK 
S KARAllENICK 
N GORDON 
A WESTMAN 
J CANSKY 
D SCHOOLER 
f CANTER 
H CElOLA 
DARK 
W JAMISON 
f CANTER 
~ ANDERSON 
I YOUSSEf 
B BRACKNEY 
M MEISELS 
INSTRUCTOR 
PSYCt;jOTH'ER,APY 360 3 II H260 001 1200-0100 M W F 105 M.JEFF J ODELL 
PSYCH IN THE FLO SETTING "CR/NC" 101 OR 102; CONCURRE~T ENROLlMHT IN A 3 HR PSY CRS &/OR DEPT PERM 
2 (( 41270 001 TliA -TBA 508 M. JEFF B BRACKNEY 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101 OR 102 & DEPT PERM 
I II 412 BO 00 ,1 TBA - TBA 
INDIVID UAL READING-PSYCH 101 OR 102 & DEPT PERM 
2 II , 41290 001 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101 OR 102 & DEPT' PERM 
3 II 41300 001 
TBA - TBA 
TBA -TB A 
I NDI VI DUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERM 
1 II 41310 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERM ' 
2 [( 41320 
001 TBA -TB A 
00 I T BA -T BA 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERM 
3 [( 41330 001 TBA -TBA 
PSYCHOLOGY OF SPORT 10 1 OR 102 AND DEPT 
2 II 41340 
DYNAMICS OF PERSONALITY 6 HRS PSY & JR CR SR 
3 II 41350 
HISTORY & SYSTEMS PSYCH 12 HRS PSY & Sp. 
3 [[ 41360 
3 II 41370 
PERMI S,SI ON 
001 0900-1050 
001 
001 
002 
1000-1100 
1100-1215 
0515-07lt5PM 
GRADUATE COURSES 
W 
M W 
T 
T 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
143 
123 
122 
114 
:OPIN. PROBLEM BEHAVIOR CRS PSYCHOLOGY 
2 41385 001 0515-0655PM 122 
PSYCH OF ADOLESCENCE CRS PSYCHOLOGY 
2 41395 001 0700-0840 PM T 122 
PSYCHOLOGY OF ADJUSTMENT CRS PSYCHOLOGY 
2 H405 001 0515-0655 PM 140 
ABNCRMAL PSYCHOLOGY CRS PSYCHOLOGY. NO CR 360 
' 2 ' 101415 001 0515-0655 PM W 143 
DYNAMICS OF HUMAN BEHAV CRS PSYCHOLOGY 
2 41425 001 0800- 0940PM M 105 
PSYCH DEATH & DYING 360 'OR 543 ANO 552 
2 41435 001 0515-0655PM T 143 
CONSUMER ' PSYCHOLOGY 1 CRS · PSYCHOLCGY. OPEN MAJORS & MINORS BY DEPT P ER M 
2 41445 001 0515-0655PM M 518 
INDIVID READING DEPT PERMISSION 
1 41455 001 TBA -TBA 537 J 
INDIVID READING DEPT PERMISS ION 
2 41465 001 TBA -TBA 531 
INDIVID READING DEPT PERMISS ION 
3 41415 001 TBA -TBA 537 
PSYCH STATIST ICS 205 OR EQUIV 
,3 41lt85 001 0100-02 15 T T 518 
LEARNING ' io HRS PSYCHOLOGY INCL 301 OR EQUIV & DEPT PERM 
3 41495 001 0900-0100 M W F 122 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
STRONG 
M.JEFF 
M. JEFf 
STRONG 
M FRIEDMAN 
M FRIEDMAN 
M FR I EOM AN 
M FRIEDMAN 
M FRIEDMAN 
M fRIEDMAN 
D SCHeDLER 
ROFF 
F CANT ER 
A WE STMAN 
~.JEFF 0 DELPRATO 
M.JEFF ' M OOSEY 
STRONG YOVSSEF 
STRONG I NSTRUC TOR 
M. JEFF M, ME I SEL S 
STRONG F CANTER 
~. JEFF INSTRUCTOR 
M.JEFF M F RIEDMAN 
M.JEFF M FRIEDMAN 
M.JEFF M FRIEDMAN' 
M.JEFF J KNAPP 
M.JEFF D JACKSON 
45 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
25 
25 
25 
100 
50 
100 
50 
Z2 
22 
22 
22 
70 
70 
70 
35 
35 
35 
35 
,35 
35 
35 
35 
35 
70 
35 
70 
35 
35 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
10 
10 
, 10 
25 
25 
46 
PSYCHOLOGY DEPA·RTMENT, .(CoiltlniJed) 
t, 
eRD SEC T SECT ROOM CRS NO ' COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME IIEET ING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PSY625 
PSY629 
PSY640 
PSY643 
PSYt.46 
PS Y650 
PSY663 
PSY671 
PSY680 
PSY681 ' 
PSY690 
PSY691 
~SY692 
PSY696 
GRADUATE COURSES 
BEHAVIOR CHANGE METHODS 620 & DEPT PERMISSION 
3 41505 001 0515-0145PM T 
PHYSIOLOGICAl PSYCHOLOGY 20 HRS PSYCHOLOGY INCl 301 OR EQUIV & DEPT PERM 
3 41515 001 0515-0145PM T DEVELOP PSYCHOLOGY 
PSYCHOPATHJlOGY 
PERSONALITY THRY & ' RES 
CLIN ICAL PSYCHOLOGY 
INOIVID TESTING II 
20 HRS PSYCHJlOGY & DEPT PERM 
3 '1525 , DOl 1100-1200 
20 HRS PSYCHOLOGY INCL 360 OR DEPT PERM 
3 . 41535 001 0515-0145PM 
20 HRS PSYCHOLOGY INeL 451 OR' EQUIV& OEPT 
3 41545 001 1000-11 00 
20 HRS PSYCHOLOGY & DEPT PERM 
3 41645 001 1200-0115 
662 & DEPT PERM 
4 (41555 001 0130-0215 
M W F 
W 
PERil 
H II F 
M II 
M II f {41565 301 T8A -TBA 
PERSONALITY EVALUATN II DEPT PERMISSION 
CLINICAL PRACTI CUll 
4 f41515 001 051S-01't5PM M 
t41585 301 TBA -TBA 
·.CR/NC •• 650 & 662 & DEPT PERM 
CLI NICAl PRACT ICUM II' 3 41595 001 TBA -TBA 
.*GR/NC •• 680 & DEPT PERM 
T HES IS 3 41655 001 T8A -TBA 
·.CR/NC •• DEPT PERMISSION 
THESIS 1 41665 001 T8A -TBA •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
THE SI S T8A -T8A 2 41615 001 
·.CR/NC •• DEPT PERMISSION 
SEMINAR PSYCHOlOGY 3 41605 001 T8A -TBA 
"CRlNC" AOII TO SCHOOL PSYCH PROGRAM 
1 41615 001 0330-0500 II 
518 
123 
120 
121 
341 
538 
538 
538 
538 
531 
531 
531 
537 
537 
120 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
SOCHL llORK NO"'i LIST~~ UNDER THE QOLLEG:;; OF HUH~N S~RVICES , PAGE 78 
SOCl.05 
• SOCZ 02 
• 
SOC204 
• 
SOC214 
• 
SOC250 
• 
,SOC300 
INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
SOC IAl PROBLEMS 105 
MARRIAGE &, FAMILY 105 
RACiAl & CULT MINORITIES 105 
ELEM ~OClAL STATISTICS 105 
SOCiOlOGY . & THE OCCUlT 105 
SOC303 SOCIOLOGY CHILD & YOUTH 105 
• SOC306 T HE URBAN COMMUN ITY 105 
SOCIAL PSYCHOLOGY 105 
H EDICAL soc IOLOGY 105 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 I II 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 HI 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
41180 
41190 ' 
41800 
101810 
,41820 
41830 
41840 
41850 
41860 
41810 
41880 
41890 
41900 
41910 
41920 
41930 
41940 
41950 
3 III 41960 
3 III 41910 
& HS AlGEBRA OR 
3 III 41980 
3 III 41990 
3 III "2000 
Sociology 
001 0800-0915 
002 0900-1000 
003 0930-1045 
004 1000-1I00 
005 1100-1215 
006 1230-0145 
001 0100-0200 
008 0200-0300 
009 020D-0315 
010 0300-0415 
011 0100-0930PM 
001 0930-1045 
002 0200- 03 00 
003 010~0930PM 
001 1000-1100 
002 0100-0200 
003 0200- 0315 
004 0100-0930PM 
001 
002 
EQUIV 
001 
002 
003 
1100-1200 
0100-0930 PII 
1100-1200 
0200-0315 
0100-0930PII 
3 III 42010 001 1100-1215 
3 III H020 001 (100-1215 
3 III "2030 002 0300-0400 
3 III 42040 001 0100-0930PII 
& PSY 101. NO CREOtT FOR PSY 308 
3 III 42050 001 1100-1215 
& sopt. STDY , 
T T 
M Ii F 
T T 
II W F 
T T 
T T 
M II F 
II II F 
T T 
H II 
T 
T T 
M II F 
T 
II II F 
.. II F 
T T • 
II 
M W F 
II 
II II F 
T T 
t' 
T T 
T T 
14 II F 
II 
T T 
SOC308 
SOC312 
SOC 335 STUD Y OF NON:- PRI HT V soc S SOPH 
3 III 42060 001 
& ANT 135 OR EQUIV. NO 
0930-1045 T T 
CREO IT FOR ANT 335 
• SOC 362 C OMPLE X ORGANIZATIONS 105 
3 lit 42010 00l-. 
SOC403 
SOC404 
MOO SOCIOLOGICAL THEORY 
MET HODS spc /AL RES EARCH 
3 
JR ,f: 3 
3 
JR & 3 
'3 
III 
CRSES 
III 
CRSES 
III 
42080 001 
SOCIOLOGY 
42090 001 
SOCIOLOGV 
42100 001 
1100-1215 , H W 
0100-0930 PM 
0200-0300 
1000-1100 
T 
Mil F 
II II F 
415 
213 
4 .... 
4Ft 
204 
414 
204 
414 
414 
416 
414 
102 
416 
113 
213 
414 
205 
414 
1 
414 
416 
416 
416 
416 
4t'5 
32E! 
201 
416 
415 
404 
427 
415 
II. JEFf 
M.J EFF 
STRONG 
M.JEFF 
M. JEFF 
STRONG 
M. JEFF 
".JEFF 
II. JEFF 
H.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRA,V-H 
PRAV-H 
PIUY-H 
PRAY-H 
, PRAY-H 
PRAr-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
. II.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
SHERL 
PRAY-H 
SIll 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAr-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I . 
D DElPRATO 
DARK 
J DANSKY 
J ROFF 
N GORDON 
R ANDERSON 
o SCHOOLER 
D SCHOOLER 
M MEl SElS 
H MEISELS 
N GORDON 
N GORDON 
M FRIEDMAN 
M FRIEOMAN 
M FRIEOIIAN 
R ANDE~SON 
HVNSON 
WASSERHAN 
HYNSON 
D STUPPLE 
G· "OSS 
II EINSTADTER 
,0 STUPPlE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
8 WARREN 
II RICHMOND-ABBOT 
N THAlHOFFER 
" RICHMOND-ABBOT 
INSTRUCTOR 
~ KERSTEN 
INSTRUCTOR 
J FAUIIAN 
INSTRUCTOR 
I WASSERHAN 
N THALHOFFER 
B WARREN 
.. TRUlll 
l KERSTEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N THALHQFFER 
G "OSS 
A EHRLICH 
INSTRUCHlR 
D STUPPlE 
, NSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITV 
'25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
, 15 
IS 
20 
20. 
10 
10 
10 
20 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
100 
50 
.50 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
100 
50 ' 
100 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
70 
35 
20 
35 
35 
50 
SOCIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 47 
Sociology (Continued) 
CRD SEC T SEC T MEET I NG 11001'1 CLASS 
, CR ~ NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIM E DAYS NO BUllDllIIG 
INSTRUCTOR CAPACHY 
S OC4 04 MET HOOS SOC I Al RES EARCH JR & 3 CRSES SOCIOLOGY 
3 III 42110 002 0200-0315 T T 329 PRAY-H I NSTRUC TOR 35 
• 
3 III 42120 003 o 100-0930PM ~ Jt16 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
sOC 401> CRIMINOLOGY 105 OR JUNIOR STANOING. NOT OPEN TO FRESHMEN 
) 3 III 42110 OCI 1000-1100 M W F SILL GREEN 10 
SOC401 CRIM JUST IN CONT EMP SOC 105 OR JUNIOR SUNDING. NOT OPEN TO FRESHMEN 
3 111 H140 001 0930-1045 T T 200 STRONG WEINSTADTER 70 
SOC412 LAW AND SOCIETY 105 
3 III 42150 001 0100-0200 M W F 416 PRAY-H FAUMAN 35 
SOCI,44 SOCIOLOGY OF SEX ROL ES JR 105 OR ANTHR 135 
3 III '02160 001 ,0 101)-0200 M W F 401 PRAY-H M RICHMOND-ABBOT 35 
• SDC450 THE FAMILY JR 105 OR ANTHR 135 3 III 42110 001 0101)- 09 30PM W 416 ,PRAY-H L K~RSTEN 35 
SOC4&O CRI MINAL !-AW II JUNIOR STANDING 
3 III 42180 001 0201)- 031 5 ~ W H8 PRAY -H J FAUMAN 35 
• SOC"61 CURR TOPS:WOMEN IN CRIME "01> OR 401. 
GPA-3.0 PERM OF INSTRUCTOR. MAY BE REPEATEO FOR CREOIT 
3 III 42190 001 0200-0315 ~ W 32b PRAY-H E GREEN 25 
SOC461 I NTERN:CRIMHCR!,M JUSTC 4010 OR 407. GPA-3.0 & PERM OF INSTRUCTOR. MAY BE REPEA TEO 
FOR CREDI T 
3 III 42200 002 0100-0930 PM 112 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
SOC491 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM I SS ION 
1 III "2210 001 TBA -TBA 112 PRA Y-H INS TRUC TOR 
1 III 42220 002 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
I III 42230 003 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 III 42240 004 TBA -TBA 11.2 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 III "2250 005 TBA -TBA 112 PRAY-H INS T RUCT OR 
SOC49B I NDEPENOENT STUDY DEPT PERM,! SSION 
2 III 42260 001 T8A -TBA 112 PRAY-H INST RUCTOR 1 
' 2 III 42210 002 TBA -TBA 112 PRAY-H I NSTRUC TOR 1 
2 III 42280 003 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 III 42290 004 TBA -TBA ' 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 III 42300 005 TBA -T BA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
SOC499 INOEPENDENT STUDY DEPT PERM I SS ION 
3 III 42310 001 T BA -T BA 112 PRAY-H 1 NSTRUC TOR 
3 III 42320 002 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 IIi 42330 003 TBA -T8A 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 III 42340 004 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 III 42350 005 TBA -T8A 112 ' PRAY-H INS T RUCTOR 
, GRADUAT E COURSES 
SOC 500 MAN IN SOCI ETY NOT OPEN STUDENTS WITH SOCIOLOGY CREDIT 
2 42365 OOL 0100-0930 PM ~ 220 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
SOC511 SOC CRIME & CORRECTION 2 CRSES SOC INCl 4010 
3 42315 00 1 0100-0930 PM W 220 PRAY-H W E I NSTADTER 25 
SOC530 AOV SOCIAL STAT 1ST ICS 250 
3 42385 001 0515-0145PM T 220 PRA Y-H WASSERMAN 25 
SOC55& HUMAN ECOLOGY & COMM DEV 9 HI>. 5 SOC 10lOGY 
~t 3 lt2395 001 0101)- 09 30PM T 41 10 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
SOC592 RES MTH:CRIM & CR J EVAL 
3 42405 001 0515-0745PM 1'1 326 PRAY-H GREEN 25 
50C591 INOEPENDE'NT STUDY DEPT PERMISSI ON 
1 42415 001 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 42425 002 TBA ;'TBA 712 , PRAY-H INSTRUCTOR 
1 42435 003 TBA -TB~ 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 42,.45 004 TB'A -T8A 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 42455 005 TBA :-TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
SOC598 I NOEPE,NDENT STUDY OEPT PERMISSION INS Tliluc TOR 2 424105 001 TBA -TBA 112 PRA Y-H 
2 42475 002 TBA -TBA 712 PRAY-H INST RUCTOR 
2 42485 003 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 42495 004 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 42505 005 , TBA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
SOC 599 I NOEPENDE NT ~TUDY DEPT PERMISSIGN 
3 42515 001 TBA -T8A 112 PRAY-H INST RUCTOR I 
3 42525 002 TBA -T8A 112 PRAY-H INSTRUCTOR ,5 
3 42535 003 TBA -T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 42545 004 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 4255~ 005 T BA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
SOCb90 T HES IS 
__ CR/NC __ DEPT PERMISSION 
1 4251>5 001 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUC TOR 
I ~ 42515 002 TBA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 42585 003 T8A -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTPR 
1 42595 004 TBA -TBA 112 PRAY-H IN S TRUC TOR 
1 42605 005 TBA - TBA 7l'2 PRAY-H INS T RUCT OR 
50C&91 THE-SI S 
__ CR/NC" DEPT PERMISS ION 
2 421015 001 TBA -TBA 712 PRAY-H INSIRUCTOR 
2 "2625 002 TBA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 421035 003 TBA -T8A 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 426"5 004 TBA -T8A 712 PRAY-H I NSTRUCT OR 
2 421>55 005 rBA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
SOCI>92 T HES IS 
__ CR/N,C·· DEPT PERMISSION 
3 42&&5 001 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 "21>15 002 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 42bB5 003 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
,3 42&95 004 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 42105 005 TBA - TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
.. ' 
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) I 
DO 
KEY o GUEST PARKING 
o 
o 
RI:SIDENCE PARKING 
STAFF PARKING 
STORAGE & COMMUTER 
PARKING 
COMMUTER PARKING 
STAFF, COMMUTER AND 
GUEST PARKING 
• BUS STOP 
-$- MOTORCYCLES 
A BUS SHELTER 1\ HANDICAPPED 
(by permit ~nly) 
Access Map 
NORTH 
o 
UNIVERSITY BUILDING INDEX 
ALPHABETICAL LIST 
Administration Building ............... 53 
Alexander MUl le Building ...... 55 
Alumni ReJations ......•.......•...... 48 
Best Residence Hall ...... 31' 
BIology Annex . . 2 
BiOlogy Annex . . ' ... 5 
BiOlogy Annex i • • • • • •• 6 
Boone Hall . . ........ 52 
Bowen Field House . ., . 21 
Briggs Hall . . . . . . . . . . • . . . . . . •. . . ... 46 
Brown Residence Hall ................ lOA 
Buell Residence Hall .................. 29 
Campus Interact . . . ..... 50 
~~~~ . ­
Career Planning and Placemen.t Center 45 
Center of Educational Resourc" ...... 36 
Centra l Receiving ...................... 8 
Continuing Education ........... , .•.. 47 
Cornell Courts Apartment, ........ .. ... 9 
Cr.dit Union . . . . . . . . . . . . . . .. .. 1 
D ..... lopment . .. . ..................... 48 
Dining Commons No. 1 
(Best. Buell, Downing, Wise) . . . , ... 33 
Dining Commons NO. 2 
(phelps. Sellers, Walton, Putnam) . " 25 
Dining Commons NO. 3 
(Hoyt. Pittman, Hili) . . ... , ..... 15 
Downing A.sld.nc. Hall ,. . ........... 32 
Food S.rvlce . . , ...... 33 
Ford Halt ,. . ............... ,., ... " 51 
GOddard Aesld.nc. Halt ,. , .. 41A 
Goodlson Ha'l ., ................... . . 39A 
Graduate School .............. , ...... , 53 
I . 
. . ...... . 10 
.. 12 
.... 38 
... 13 
· . 25 
... 23 
· . 18 
.... 41 
.. 39 
" 52 
.... 48 
· . 20 
..... 16 
... 54 
· . 49 
Sill Hall. . 43 
Snow Health Center. .. 23 
Starkweather Hall . .. 50 
Storage. . . .. 3 
Strong Physical Science Building ... .. 19 
Student Personnel. .. 45 
Student Publ ications .. . . 39A 
Student Union . . . . 48 
University Conferences. . . 47 
Un iversity library ..•. . 36 
Walton Residence Hall . . . 28 
Warehouse . . 8 
Warner Gymnasium . .. 22 
Welch Hall '.. . . .. . ... . .•............ . 49 
Westview Apartments (West CampUs) .. 58 
Wise Residen'ce Hal! . .. 30 
.:::: ~; NUMERICAL LIST 
... 53 1 - Credit Union 
. . . " 2 - Biology Annex 
... 14 3 - Storage. 1197 Lyman 51. 
· ... 34 4 - Art Annex 
... 42 5 - Biology Annex 
· . 26 6 - Biology Annex 
..... 35 7 - Sculpture StudiO 
... 37 8 - Centra' Receiving 
· ... 46 8 • Warehouse 
· ... 40 9 • Cornell Courts Apartments 
· ... 57 ' 10 - Heating Plant 
.... 16A 11· Pine Grove Apartments 
.. .. 7 12 - Hilt Residence Han 
· . 27 13 • Hoyt Residence Hall 
.... 47 and Conference Center 
14 • Pittman Residence Hall 
15 - Dining Commons NO. 3 
(Hill. Hoyt, Pittman) 
16 - Parking Structure 
16A '. Safety Department 
17 • Physical Plant 
18 - Jefferson Science Complex 
19. Strong Physical Science Building 
20 - Munson Residence Hall 
20A - Brown Residence Hall 
21 - Bowen Field House 
22 - Warner Gymnasium 
23 - Snow Health Center 
24 - Phelps Residence Hall 
25 - Dining Commons No. 2 
(PhelpS, Selle." Wallon. Putnam) 
25 • Huron Hideaway 
26 - Putnam Residence Hall 
27 • Selle., Residence Hall 
28 - Walton Residence Hall 
29 • J3;uell Residence Hall 
30 - Wise Residence Hall 
31 - Best Residence Hall 
32 - Downing Residence Hall 
33 - Dining Commons NO. 1 
(Best, Buell, Oownin~, Wi,e) 
33 - FoOd Service 
34 • Pray-Harrold Clauroom Building 
.35 - Quirk Dramatic Arts Building 
36 • Center 0' Educational Resources 
37 - Aackham School 0' SpeCial Education 
38 • ~over Natural Science Building 
39 - King Hall 
. 39A· Campus life 
39A - Goodison Hall 
39A - StuDent Publication, 
40 • Roosevelt Hall 
41 - Jones Residence Hall 
41A - Goddard Aesiden.ce Hall 
42 - President's Residence 
43 · Sill Hall 
.. -
45 _ Career Planning and Placdment Center 
45 • Student Personnel 
46 - Briggs Hall 
46 - R~i'tralion 
47 • Continuing Education 
47 - Shener Hall 
47 • University Conferences 
48 - McKenny Union 
48 - Alumni Relations 
48 - Development 
49 - Welch Hall 
49 - Personnel Office , 
50 • Starkweather Hall-Campus Interact 
51 - Ford Hall 
52 • Boone Hall 
52 • Mail Room (Basement) 
53 - Administration ~uilding 
53 • Pierce Hall 
53 _ Admissions-Financial Aids 
53 - Graduate School 
54 • Pease Auditorium 
55 - Alexander Music Building 
57 - Rynearson Stadium (West Campus) 
58 - Westview Apartment' (West CarTtPusj 
PARKING LOT INDEX 
A Ann Street t ot 
e Best lot 
C Blount Lot 
o Bowman Lot-
E Brown-Munson Lot ' 
F College Place Lot" 
G Downing Lot 
H Ford Lol' 
I Forest Lot 
J Jefferson Ll)t 
K Maintenance Lot 
L McKenny Union Lot 
... Motorcyclell 
N Normel St. Lot 
o North Campus Lot No. 1 
P North Campus Lot No. 2 
a Parking Structure No. 1 
R. Pease Lot 
5 Perrin 51. lot 
T Pierce Lot 
U Pine Grove 
V Roosevelt I.ot-
W Sherzer Lot 
X Sill Lot" 
y . Smith Lot 
Z Snow Lot 
AA Washtena'" Lot ' 
BB West Campus Lot 
Commuter, Staff 
Guest 
Staff 
Staff 
Guest. Handrcapped 
Staff 
Guest 
Commuter, Staff 
Gu .. t 
Staff 
Staff 
Guest 
Staff 
Commuter, Storage. Staff 
Commuter. Storage, Staff 
Commuter. Statt, Guest 
Staff 
Commuter 
Guest 
Guest 
Staff 
Staff 
Staff 
Staff 
Staff 
Commuter, Staff, Guest 
Commuter 
' Staff and Student Parking after 5 p.m. 
"Staff and Student Metered Parking after 5 p.m . 
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50 SOCIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
" 
Anthropology 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS CRS NO COJRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUp 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
ANt 135 INTRO TO CUL TURl ANTHROP 
3 III 42900 001 0930-1045 T T 143 SILL K SINCLAIR 100 3 III 42910 002 0200-0315 M W 1 Sill A EHRLICH 100 • 3 III 42920 003 0700-0930PM T 415 PRAY-H INSTRUCTOR 50 ANT15D I NTROOUCTORY ARCHEOLOGY U5 
3 III 42930 00'l 0200-0300 M W F 415 PRAY-H I~STRUCTOR 50 ANT236 PEOPLES OF AFRICA 135 
3 I,ll 429"0 001 1230-0145 T T 415 PRAY-H INSTRUCTOR 50 ANT237 t NO tANs OF NORT H AM ER ICA 135 OR DEPT PERM 
3 III 42950 001 0100-0200 M W F 415 PRAY-H I NSTRUC TOR 50 ANT333 CURR TOP: STUDY OF WOMEN 135 
3 III 42960 001 1100-1215 T T 1tl5 PRAY-H K SINCLAIR 35 ANT335 STUDY OF NoN-PROMTV sacs SOPH & 135 OR EQUIV. NO CREDIT FCR SOC 335 
3 III 42970 001 1100-1215 M W 415 PRAY-H A EHRLI CH 20 eANT338 ANTHROPOLOGY OF RELIGION SOPH & 135 
3 III 42980 001 0700-0930PM II 415 PRAY-H K SINCLAIR 35 ANT339 ECONOMIC ANTHROPOLOGY SOPH & 135 
3. III 42990 001 0200-0315 415 PRAY-H INS TRUCTOR 35 Alliftt39 ANTHROPOLOGICAL !HEORY JR & 3 CRSES ANT HROPOl OG Y OR DEPT PERM 
3 III 43000 001 0300-0530 T 719 PRAY-H A EHRL ICH 35 ANT491 IN.O RoG & RSCH IN ANTH 135 & DEPT PERM 
1 II 43010 001 T8A -TBA 712 PRAY-H I NSTRUC TOR 1 II 43020 002 TBA - TBA H2 PRAY-H INST RUCTOR AN 1492 INo RoG RSCH IN ANTH 135 & DEPT PERM 
2 II 43030 001 TBA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 2 II 43040 002 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 ANT493 IND ROG & RSCH IN ANTH 135 & DE PT PERM 
3 II 43050 OCI TBA -TBA 112 PRA'Y-H INSTRUCTOR 3 II 43060 002 TBA -TBA 712 PRA Y-H INSTRUC TOR 
GRADUATE COURSES 
ANT 525 ANTHRO OF CoNTEIIP ISSUE S 
3 43075 001 0100-0930PM 414 PRAY-H I N.STRUCTOR 35 
SPEECH AND . DRAMATIC ART DEPARTMENT 
Fundamentals 
SPH121 FUND OF SPEECH NO CR 124 
2 43130 001 0800- 0900 II W 93 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 43140 002 0800-0900 M W 94 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 43150 003 0800- 0900 T T 93 QUIRK INSTRUCTOR 20. 2 43160 004 0900-1000 M W 95 QUI RK I NSTRUC TOR 20 2 I , 43170 005 0900-1000 II W 96 QU IRK INSTRUCTOR 20 2 I 43180 006 0900-1000 T T 94 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 4.3190 007 0900-1000 T T 95 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43200 008 0900-1000 T T 96 CUI RK INSTRUCTOR 20 2 I 43210 009 1000-1100 M W 97 QUIRK I NSTRUC TOR 20 2 I 43220 010 1000-1100 M W 426 PRAY-H INSTRUCTOR 20 2 I B230 011 1000-1100 T T 94 QUI RK INSTRUCTOR 20 2 I 43240 012 1000-1100 T T 95 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43250 013 1000-11 00 T T 097 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43260 014 1100-1200 M W 609 PRA Y-H I NSTRUC TOR 20 2 I 43210 015 1100-1200 M W 096 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43280 016 1100-1200 II W 097 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43290 011 1100-1200 II W 09B QUI.RK INSTRUCTOR 20 2 I 43300 018 1100-1200 T T 619 PRAY-H INSTRUCTOR 20 2 I "3310 019 1100-1200 T T 618 PRAY-H INSTRUCTOR 20 2 I 43320 020 1200-0100 T T 320 PRAY-H INSTRUCTOR 20 2 I 103330 021 1200-0100 M W 094 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43340 022 1200-0100 II W 095 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43350 023 1200-0100 T T 426 PRAY-H INSTRUCTOR 20 2 I 43360 024 0100-0200 T T 618 PRAY-H I NSTRUC TOR 20 2 I 43370 025 0100-0200 II W 095 QUI RK INSTRUCTOR 20 2 I 43380 026 0100-0200 M W 096 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I ~3390 027 0100-0200 M W 091 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43400 028 0100-0200 M W 093 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43410 029 0100-0200 T T 096 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43420 030 0200-0300 T T 095 QUIRK INS TRUCT OR 20 2 I 43430 031 0200-0300 M W 093 QUIRK I NSTRUC TOR 20 2 I 43440 032 0200- 0300 M W 095 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I . 43450 033 0200-0300 M W 096 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43460 034 0200-0300 II W 097 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43470 035 0200-0300 T T 093 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43480 036 0200-0300 T T 094 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43490 037 0200-0300 T T 097 QUI RK INSTRUCTOR 20 2 I 43500 038 0300-0400 II W 096 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43510 039 0300-0400 M W 097 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 .1 43520 040 0300-0400 T T 098 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43530 041 0300-0400 W 097 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43540 042 0400-0500 II W 098 QUIRK INSTRUCTOR 20 2 I 43550 043 0515-0655PM M 093 QUIRK INSTRUCTOR 20 • 2 I 43560 044 0515-0655PM T 095 QUIRK INSTRUCTOR 20 e 2 I B660 045 0515-0655PM W 096 QUIRK I NSTRUC TOR 20 
L-______ l __________________ ' 1 ____________________________________________________________________________________________________________________ __ 
CRS NO 
• SPHI21 
• 
• SPHIZit 
SPHI65 
SPHI66 
SPHII>7 
SPHI68 
SPHI69 
SPHl65 
SPH266 
SPHZ67 
SPH268 
SPH269 
SPH365 
SPH366 
SPH367 
S PH368 
SPH369 
SPHl,65 
SPHlt66 
SPHlt61 
I 
SPHlt68 
SPH"69 
I 
SPH224 
• 
SP H225 
SPH226 
SPH221 
SPH350 
• SPH35" 
SPH356 
SPEECH DEPARTMENT [Continued) 
Fundamentals ( Continued) 
ROOM 
, '~ CRD SECT SEC T 
COURSE TlTlE-PREREQUISIT ES HRS GROUP 10 NO NO UME 
MEET ING 
DAYS N08UI LOI NG I NSTRUCT OR 
FUND OF SPEECH NO CR 124 
2 
2 
2 I 
It3670 046 
43680 0"7 
43690 Olt8 
F UNO OF SPEECH REC RE QUI REO. NO CR 121 
3 I 43510 001 
[ :HH ' ~g~ "3610 201t 43620 205 
1,3630 206 
" 36ltO 207 
B650 208 
Re c itation (choose one) . .. . .. . ...... . . . 
• 
0700-0840PM 
~~~g:~~~~:~ 
1000-11 00 
0800-0900 
0900-1000 
1100- 120 0 
1200-0100 
0100-02 0 0 
0100-020 0 
0200-0300 
0300-01,00 
Activity Courses 
140 , 141 OR DEPT PERM 
I I 4 3770 001 T8A -TBA 
M 
T 
T 
T 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 
09" 
096 
096 
I 
'94 
97 
3,25 
325 
96 
101 
95 
93 
129 
'. 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
SILL 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY- H 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
,QUIRK 
iNSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G COMPTON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
II CAPPAR ELL! BROADCASTING TV . 
FORENSIC DEBATE & DI SC 
THEATRE PRACTICE 
DEPT PERM ISSION 
\ I I .3780 DOl 0400-0500 T 125 QUIRK 0 BEAGEN 
135 OR 234 & PREV THEATER EXPER;SEE DEN FCR SPECIFIED ASSIGNT & PERM 
I I 43790 001 TBA -TBA 106 QUIRK G BIRO ' 
INTERPRETATION 
BROADCASTING RADIO 
BROADCAST ING TV 
FORENSIC CONTEST SPEAK 
THEATRE PRACTICE 
I NTERPRE TA TI ON 
BROADCA S·T.lNG RAD HI 
BROADCASTING TV 
FORENSIC DEBATE & DISC 
THEATRE PRACT fCE 
I NT ERPRET AT ION 
BROADCASTING RADIO 
B~OADCASTING TV 
FORENSIC CONTEST SPEAK 
'132 OR DE PT PERM 
I I .3800 DOl 
1 I 43810 002 
140 & 14l OR DEPT PERM 
I I 438Z0 001 
140 & Iltl OR DEPT PERM 
I , I It3830 001 
DEPT PERMISSiON 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
136 
136 
132 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
I I 43840 001 0400-0500 T 125 QUI RK 
167 & 335; SEE DEPT FOR PERMITTED RESPONSIBILITIES & CLASS CARD 
I I 1t3850 001 TBA -TBA 106 QUIRK 
132 OR DEPT PERM 
I I 43B60 DOl 
I I It3870 002 
14 0 & 141 OR DEPT PERM 
I I It3880 001 
140 , 141 OR DEPT PERM 
I I 4 3890 DOl 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
136 
136 
H2 
1.29 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
C-U I RK 
DEPT PERMISS I ON 
I ,I 43900 001 0400-b500 T 125 QU IRK 
167 & 335; DI RECT ING EXPER SERIES PROD; PERM CLASS CARD AT DEPT 
I I 4 3910 001 TBA -TBA 106 QUIRK 
132 OR DEPT PERM 
1 I 4 3920 DOl 
1 I 43930 002 
140 & 141 OR DEPT PERM 
I I " 3940 DOl 
140 & : 141 OR DEPt PERM 
I I " 3950 DOl 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
136 
136 
132 
129 
QUIRK 
QUfRK 
QUIRK 
QUIRK 
T 125 QUIRK 
THEATRE PRACTICE 
1 I 4 3960 00 I 0400-0500 
167 OR 267 DR 367; ADDITIONAL EXPER I~ SAME RESP ONSIBILITIES AS 361 
INTERPR ETA TlON 
BROADCASTING RAOIO 
1 I 43970 DOl T8A -T8A 
132 OR DEPT PERM 
I I 43980 001 TBA -TBA 
140 & 141 OR DEPT PERM 
I I 43990 001 TBA - TBA_ 
106 QUIRK 
136 QUIRK 
132 QUIRK 
Communication And Public Address 
PUBLIC SPEAKING 121 OR 124 
I 
I 
I 
3 
3 
3 
LISTENING BEHAVIOR 121 OR 124 
I 
124 
I 
3 
NON-VERBAL COMMUNI CAT ION 121 OR 
3 
I NTERPERSDNAt COMMUNI CAT 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
PERSUASION 121 OR 124 
3 I 
3 I 
DRGANIZAT 10NAL COMM 121 OR 124 
3 I 
OFF CAMPUS. , .. . .• , • 3 I 
A RGUMENTATJ ON & DEBAT E 121 DR 124 
3 I 
3 I 
44050 
4lt060 
44070 
H080 
44090 
4lti00 
44110 
H120 
44130 
44140 
44150 
4411>0 
44170 
78070 
It". 80 
4"190 
00,1 
002 
003 
001 
DOl 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
002 
050 
001 
002 
0900-1000 
1100-1215 
0700- 0950PM 
0200-0300 
1100-1200 
0900-1000 
1000-11 00 
1200-0100 
1230-0 145 
0100-0200 
1000-11 00 
1100.,.1215 
0100- 0 950PH 
OBO-0700PM 
,1100-1200 
1100-1215 
M W F 
T T 
T 
" W F 
II W F 
II 101 F 
II Ii F 
M 101 F 
T T 
M Ii F 
M Ii F 
T T 
w 
M Ii F 
T T 
9.8 
98 
91 
94 
95 
97' 
98 
·93 
97 
93 
94 
93 
97 
TBA 
94 
94 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
JACKSN 
QUIRK 
QUIRK 
G MCCLOUD 
G MCCLOUD 
L SAAL8ACH 
II CAPPARElLI 
o BEAGEN 
G BIRO 
G MCCLOUD 
G MCCLOUD 
L SAAL8ACH 
H CAP,PA,RELL I 
o BEAGEN 
G BIRD 
G MCCLOUD 
G MCCLOUD 
l SAALBACH 
M CAPPARELLI 
o BEAGEN ' 
G BIRD 
G MC c;,LOUD 
L S A At. BACH 
H BOWEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
S MCCRACKEN 
S MCCRACKEN 
S MCCRACKEN 
G COMPTON 
G COMPTON 
G EVANS 
H BOWEN 
A Y AHRMATT ER 
H BOWEN 
G EVANS 
G EVANS 
A YAHRNA HER 
G EVANS 
51 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
160 
20 
20 
2~ 
20 
20 
20 
20 
20 
IS 
, 20 
20 
15 
IS 
IS 
IS 
20 
20 
10 
10 
15 
15 
20 
20 
io 
10 
15 
IS 
20 
20 
10 
15 
30 
30 
30 
3D 
itO 
30 
;)0 
30 
30 
30 
30 
30 
, 30 
35 
30 
30 
I, 
52 
CRS NO 
SPH359 
SPHlt40 
SPH"15 
SP H491 
SPH498 
SPH499 
SP H506 
SPH508 
SPH509 
S PH540 
SPH570 
SPH58Z 
SPH59Z 
SPH597 
SPH598 
SPH599 
SPHba'9 
SPH690 
SPH691 
SPH692 
SPH140 
• SPHI41 
SPHZ40 
SPHZ45 
SPH340 
SPH344 
SPH431 
SPH43Z 
SPH"45 
SPH446 
SPH447 
SPH495 
SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Communication And Public, Address 
CRO SECT SECT ROOM COURSE T ITl E-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
S~ALL GROUP CO~MUNICATIN lZI OR IZ4 
3 I 4"200 
3 I ""ZI0 
SURVEY OF PUBLIC ADDRESS CRS SPH & JR STDG 
3 I ,,"ZZO 
RSRCH IN SPEECH COMMUNIC 3 CRS SPH & JR STDG 
3 I 4IoZ30 
INDEPENDENT STUDY , DEPT PERMISSION 
1 I "4Z40 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
Z I ""Z50 
I NDEPENDENT STU DY DEPT PERM ISS ION 
3 I 44Z60 
PER SUAS ION IN MOON WORLD 
OFF CAMPUS, , , • • . . . • • • .. Z 
SMALL GROUP ' DECISION 
i 
OFF CAMPUS. , •••••••••••• Z 
COMMUNICATION LEADERS 
78085 
~ .. 215 
18095 
2 ",,285 
OFF CAMPUS ............. Z 78105 
OFF CAMPUS ............. Z 7BI15 
OFF CAMPUS •.••• • •••••••• 2 781Z5 
SPECiAl TOPICS SPEECH DEPT PER~ISSION 
COLLEGE TCHG OF SPEECH 2 4""Z95 DEPT PERMI SSION 
001 
002 
OR DEPT 
001 
OR DEPT 
001 
001 
001 
001 
1000-11 00 
IZ30-0H5 
PERM 
o 100-0Z00 
PERM 
1200- 01 00 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSE S 
050 
DOL 
050 
001 
050 
051 
05Z 
001 
0715- 09 001'14 
0515- 0655PM 
D430-0600PM 
0515-0655PM 
0"30-0600 PM 
0715- 0900PM 
0115-0900PM 
0700-0900PM 
1 ",,305 001 TBA -TBA ~ODERN RHETORICAL THEORY 15 HRS CREDIT IN COMM/PUBlIC ADDRESS 
INDEPENDENT STUDY 
3 44315 DOL 0700-0950PM 
RESEARCH TECHS OF SPEECH IS HRS SPEECH/DRAM ARTS & MAJOR/GRADUATE 
Z 4"325 DOL 0515-0655PM 
DEPT PERMISSION 
I NDEPENDENT STUDY 001 T8A -TBA 
1 4H'35 
DEPT PERMISSION • 
I NDEPENDENT STU DY 001 TBA -TBA Z ""345 DEPT PERMISSION 
3 ",,355 001 TBA -TBA 
14 W F 
T T 
M 
M 
T 
W 
T 
T 
READINGS IN SPEECH DRAMATIC ARTS,& DEPT PERM GRADUA TE IN SPEECH & 
.1 41t365 
THESIS DEPT PERMISSION 
THE SI S 1 4"375 DEPT PERMISSION 
THE SI S 2 ",,"3B5 DEPT PERMISS ION 
3 ""395 
INTRO TO BROAOC ST + F lUI IZI OR 12" 
3 I "4470 
3 I 4""80 
INTRO TO RADIO-TV-FILM 
3 I 4Io4~0 
3 I' 4"500 
HO PRE OR Co-REQ 
3 I 410510 
3 I ""520 
3 I 44530 
BROADCAST ANNOUN TECHNIQ 1"0, 141 O~ DEPT PERM 
001 TBA -TBA 
001 T8A -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -T8A 
Broadcasting 
COL 
OOZ 
003 
004 
001 
002 
003 
0900-1000 
1100-1215 
0100-0200 
0515-0615P~ 
1000-11 00 
1000-1100 
OZOo-0300 
14 W F 
T T 
M W F 
T T 
14 W 
T T 
T T 
93 
98 
98 
98 
IH 
lZ4 
lZ" 
TBA 
97 
TBA 
93 
T BA 
TBA 
TBA 
94 
lZ4 
93 
98 
124 
lZ"" 
IZ" 
lZ" 
lZ" 
124 
124 
93 
95 
9" 
94 
TVSTU 
TVSTU 
TVSTU 
INTRODUCTION TO FILM 3 I ""5"0 DOL 1200-0100 2 COURSES LIT; 121; NO CREDIT FOR LIT 14 W F TVSTU 
BROADCAST PERFORM TECH 
245. REC REQUIRED 
T T Z 16 
T 216 
3 I [",,550 001 1100-1200 
44560 ZOI lZ00-0100 
litO, 141 OR DEPT PERM 
3 I ",,570 
BROADCST CONT,lNUITY WRtG litO OR DEPT PER"I 
3 I 445BO 
ADV RADIO PROD & DIRECT 331 OR DEPT ' PERM 
ADV TV PROD & DIRECT , 3 I ""590 33i OR DEPT PERM 
FILM THEORY 
3 I 5"4600 
l,44610 
001 
001 
DOL 
001 
201 
3 I 410620 001 
3 I ~ 44630 002 
BROADCASTING IN SOCIETY 121 OR DEPT PERM 
3 I 44640 001 
BROADCAST MANAGEMENT 9 HRS' BROADCAST ING OR DEPT 
3 I 44650' 001 
INTERNSHIP:RADID-TV-FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND 
1 I "4660 001 
1100-IZOO 
1000-11 00 
0100-0200 
OIOO-OZOO 
OZOo-0500 
M W F 
M W F 
M W F 
T T 
T 
0900-1000 T 
1000-11 00 T 
0900-1000 M W F 
PERM 
OZOo-0300 II W F 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA 
TVSTU 
95 
TVSTU 
TV STU 
TVSTU 
93 
93 
94 
.TVSTU 
IZ9 
QJIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUII\)<. 
FLINT 
QUIRK 
ADR IAN 
QUIRK 
JACKSN 
ADRIAN 
FLINT 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FORD 
FORD 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK, 
. QUIRK 
T MURRAY 
o BEAGEN 
A YAHRMATT ER 
S MCCRACKEN 
T MURR~ 
T MURRAY 
T MURRAY 
A Y AHRMATT ER 
G EVANS 
I NSTRUC TOR 
G COMPTON 
G EVANS 
INSTRUCTOR 
A YAHRI4ATTER 
G COMPTON 
MURRAY 
H BOWEN 
MURRAV 
T MURRAY 
T MURRAY 
, T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
MURRAY' 
MURRAY 
. H At'DRIDGE 
l SAALBACH 
W SW ISHER-
14 CAPPAREllI 
H ALDRIDGE 
14 CAPPARElli 
L S AALBACH 
L SAAlBACH 
M CAPPAR ELlI 
14 CAPPARELLI 
G MCCLOUD 
W SWISHER 
L SAALBACH 
M CAPPARELLI 
M CAPPAREllI 
H ALOR lOGE 
H ALDRIDGE 
W SWISHER 
W SWISHER 
H ALOR lOGE 
CLASS 
CAPACI TY 
30 
30 
30 
30 
35 
30 
35 
30 
35 
35 
35 
30 
30 
25 
20 
ItO 
"0 
"0 
'to 
Z5 
Z5 
25 
30 
50 
50 
25 
30 
15 
15 
15 
25 
25 
Z5 
25 
10 
CRS NO 
SPH 132 
SPH205 
SPH410 
SPHI00 
SPHI06 
SPH133 
SPH135 
SPH201 
SPH234 
SPH242 
SP H322 
SPH323 
SPH335 
SPH34Z 
SPH375 
SPH376 
SPH378 
SPH386 
SPH42 5 ' 
SPH426 
SPH4Z 7 
SPH4Z8 
SPH496 
SP H4'l7 
SPEECH 'DEPARTMENT (Continued) 
COURSE T ITL E-PREREQUI s(rES 
CRO 
HRS GROUP 
I NTERPRETA T\ VE READI NG 121 OR 124 
3 I 
3 I 
3 I 
VOICE & ARTICULATION OR 124 OR 
3 I 
Interpretation 
SECT SECT 
10 NO NO · 
44120 001 
44130 002 
44140 003 
OEPT P ER.M 
TIME 
1000-1100 
1200-0100 
0200-0300 
MEETING 
DAYS 
M W F 
M W F 
M W F 
ROOM 
NO 
910 
910 
98 
BUILDING 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
M W f 93 QUIRK 
ORAL INrERP SHAKESPEARE 
121 
132 AND 2 LIT 
44750 001 1100-1200 
CRSES lONE fROM LIT 103 
441600 001 llOo-1215 
OR LIT 210 OR OEPT PERM 
3 I 
Dramatic Arts 
I NTRODUCT ION THEAT RE 
H820 001 0900-1000 3 
I NTRO PERFORMING ARTS 
3 I 44830 001 0930-1045' 
IJ:lTRO THEATRE CRAfTS NON-DRAMATIC ARTS MAJORS 
2 I 44840 001 1000-11 00 
PLAY PROlJUCTION NONE. SPH 100 SrRONGLY RECOMMENOED FOR 
3 I 44850 001 020C-0300 
Recitation (choose one) .•... . •. ..• .• . :::~~ ~~~ ~~~~~~~~ {
H8bO 201 10'00-1100 
44890 204 1100-1200 
8LAC.K THEATRE CRTVE PROB. . 
3 I 44900 001 1200-0'100 
NONE. SPH 135 SrRONGLY RECOMMENOED FOR 
. 3 . I 44910 001 0100-0200 
SOP H STDG. REC REQUI R'ED 
3 I 44920 001 
STAGECRAFT 
FUNOAMENTALS OF ACUNG 
. {44'BO 201 
Recitat'i0ll: (choose one)............. 4"4940 202 
0100-0200 
0100-0300 
0.100- 0300 
THEATRE FOR CHILDREN ONE CRS DRAMATIC ARTS 
001 1230-0145 
I MPROVI SA T\ ON . 
PLAY DIRECTION 
INT ERMEDIATE ACT ING 
STAGE MAKEUP 
3 I 44950 
2Z2 OR OEPARTMENrAL 
3 i 44'lbO 
135 OR OEPT PERM 
3 I 44970 
242 OR DEPT PERM 
3 I 44980 
1 I 449'l0 
MAJOR OR MINOR 
001 1100-12 15 
001 1200-0100 
001 0300-0430 
001 1000-1200 
STAGE LIGHTING 135. 234 OR DEPT PERM 
2 I 105000 001 1000- 1100 
STAGE COSTUM:DESGN • CON 311 OR DEPT PERM ' 
3 I 450111 001 1100-1215 
DRAMATIC WRI TlNG 385' OR DEPT PERM 
2 I 45020 001 1100-121S 
HONORS tOURSE THEATRE DRAMAT IC ARTS MAJORS ' ONL Y & DEPT PERM 
1 I 45030 001 T8A -T8A 
HONORS COURSE THEATRE ORAMAT IC ARTS MAJORS ONLY & DEPT PERM 
1 I 45040 001 T8A .,.T8A 
HONORS COURSE THEATRE . DRAMATIC ARTS MAJORS ONLY & DEPT PERM 
2 I 45050 .001 T8A -TBA 
HONORS COUjl.SE THEATRE ORAMATIC ARTS MAJORS ONLY & OEPT PERM 
2 I 450100 001 ' .T.A -T8A 
, T T 910 QUI RK 
M W F 
T T 
~ W 
DEPARTMENT 
M ~ 
W 
T 
F 
SILL 
A UO ROOSE V 
101 QUIRK 
MAJORS/MINORS. 
1 SI LL 
107 QUIRK 
107 QUIRK 
101 QUIRK 
107 QU IRK 
M W F 308 PRA"Y-H 
O~PARTMENT MAJORS/MINORS. 
M W F 101 QUIRK 
M 
T T 
W F 
T T 
\ 
T T 
M W F . 
M W 
T 
~ W 
T T 
'107 
107 
101 
131 
131 
107 
101 
MKP 
101 
101 
101 
124 
124 
lZ4 
QUIRK 
QUIRK 
~UIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK' 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
SEMINAR IN SPEECH ,OEPARTMENTAL SENIORS OR OEPT PERM I SSICN 
Z I 45010 001 T8A - TBA 
lZ,+ 
1~4 
124 
QUIRK 
I NOEPENOENT STUD·Y DEPT PERMI SSICN 
1 I 45080 001 T8A - T8A 
INSTRUCTOR' 
J ALLEN 
J ALLEN 
G MCCLDUO 
M MCELYA 
G MCCLOUO 
ZELLERS 
M MCELYA 
K -HOLKE,BOER 
J GaUSS EfF 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
M SI MS 
G BIRD 
K STEVENS· 
K STEVENS 
K ST EVENS ' 
V KOST E 
V KOSTE 
J GOUSSEFf 
K STEVENS 
K HOLKEBOER 
G 81RD 
K HOLKE80ER 
M MCELYA 
MURRAY 
MURRA'y i 
MURRAY 
T MURRAY 
M SIMS 
T MURRAY 
SPH498 INDEPENOENT STUDY 2 ' 450'l0 001 
001 
T8A - T 8A 124 
QUIRK 
QUIRK T MURRAY , 
SPH4'l9 
SPH501 
SPH503 
SPH551 
SPH557 
SPH5101 
SPH 5109 
SPH5'l2 
SPH597 
SPH598 
SPH599 
3 T8A -T8A 
INDEPENDENT 'STUOY 
45100 
GRAOUATE COURSES 
CREATIVE ORAMA 
45115 
OFF CAMPUS ••••.•••• 2 78135 
001 
050 
051~Ob55PM 
01'l5'-0900 PM 
PLAY PRODUCT ION-JR-SR HS REC REQU IRED 
2 {"5125 001 0200-0300 
THEATRE PLANNING 
" ADV ACT! NGLA8 
MODERN DRAMAT IC THEORY 
SEMINAR DIRECTING 
RESEARCH TECHNIQUES 
INDEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
45135 201 TBA -T8A 
9 HRS DRAMAT IC ART S OR '-DEPT PERM 
2 45145 001 0300-0500 
ONE COURS E IN ACT ING OR OEPT PERMISSION 
1 45155 001 T8A -T8A 
3 451605 001 
5100 OR DEPT PlRH 
0515-0b55PM 
0500-0bOOPM 
PERM 
0515-0b55PM 
45115 201 
9 HRS ORAMAT IC ART S OR DEPT 
2 45185 001 
15 HRS SPEECH/DRAM ARTS & MAJOR/GRADUATE 
2 45195 001 0515-01055 PM 
DEPT PERMISSION 
1 45205 001 TBA -T8A 
DEPT PERMISSION 
2 ft5215 001 TBA -T8A 
DEPT PE RMI SSI ON 
3 45225 COl T8A -T8A 
T 
T 
M W 
T 
w 
M 
T 
T 
124 QUIRK T MURRAY 
131 QUIRK A LAY 
TBA Cherry Hill A LAY 
1 SILL GOUSSEFF 
124 QUIRK GOUSSEFF 
101 QUIRK G 81RD 
124 QUIRK GOUSSEFF 
101 . QUIRK P ZELLERS 
101 ' QUIRK P ZEllERS 
101 QU IRK M MCEL YA 
98 QUIRK T MURRAY 
124 QUIRK T MURRAY 
124 QUIRK HURRAY 
124 QUI RK MURRAY 
53 
CLASS 
CAPACI TV 
28 
28 
28 
30 
20 
250 
75 
50 
80 
20 
20 
20 
20 
40 
20 
40 
20 
20 
30 
30 
25 
25 
160 
20 
10 
20 
20 
3 
20 
35 
15 
15 
20 
15 
15 
15 
12 
20 
'I 
54 SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Dramatic Arts (Continued) 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CLASS CRS NO CWRSE T ITLE-PREREQUI SITES tftS GROUP 10 NO NO TI ME DAYS NO BUll 01 NG INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
SPH652 LIGHTING GRADUATE ST ANDI ~G 
2 ,.5235 001 1000-1100 T T 101 QUIRK G BIRD 10 SPH65,. COSTUME II 377 DR 653 OR DEPT PERM 
2 ,.5H5 001 1100-1215 II II 101 QUIRK K HOLKEBOER 10 SPH656 PUYWRIT ING II GRADUATE STANDING 
2 ,.5255 001 1100-1215 T T 101 QUIRK M HeELYA 20 SPH689 READINGS IN SPEECH GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS,& DEPT PERM 
1 ,.5265 001 TBA -TBA 124 QUI RK T MURRAY SPH690 TilES IS DEPT PERMI SSION 
1 45275 001 TBA -TBA lH QUIRK T MURRAY SPH691 THESI S DEPT PERMI SSION 
2 ,.5285 001 T8A -TBA 124 QUIRK MURRAY SP H692 THE SI S DEPT PER"ISSION 
3 ,.S295 001 TBA -T8A 12,. QUIRK T MURRAY 
Drama for the Young 
SPH22Z DRA"A &PLAY IN HUM E XPER 
3 ,.5400 001 1100-1200 M II F III QUIRK T MCDANIEL 25 3 ,.5,..0 002 1100-121S T T 91 QUIRK A LAY 25 3 I ,.5420 003 1200- 01 00 
" W F 131 QUIRK T MCDANI EL 25 SPt+322 THEATRE FOR CHILDREN ONE CRS. DRAMATIC ARTS 
3 I "5~30 001 1230-0145 T T 131 QUIRK V KOSTE 25 SPH323 I MPROV I S4 TI ON 22~ OR DEPT MAJ OR OR MINOR 
3 I ,.s,.,.O 001 1100-1215 T 131 QUIRK v KOSTE 25 SPH324 ORAL I NT ERP OF CHlON lI,T LIT 201 OR DEPT "AJOR OR "INOR 
3 I 45~50 SPHIo22 IND STUDY DRAMA YOUNG DEPT PERMISSION 
001 0930-104S T T 131 QUIRK T MCDANIel 2,. 
1 I 45~60 001 rBA -TBA 124 QUIRK T "URRAY SPHIo23 (NO 'STUDY DRAMA YOUf'lG DEPT PER"I SSIOf'l 
2 I 45HO SPHH,. IND STUDY ORA"A YOUNG DEPT PER"IS$ICN 
001 TBA -TBA 124 QUIRK T MURRAY 
3 I 45480 001 TBA -TBA 124 ~UIRK T MURRAY 
GRADUATE CDURSES 
SPH501 CREATI VE DRAMA 
2 45495 001 0515-0655 PM T 131 QUIRK A LAY 25 SPH504 ORAL lIHLANG WITH YOU~G 
2 H505 001 0515-0655PM 'I 131 QUIRK MCDANiel 25 SPH565 SE" DRAMATI C ARTS CHILD 323 OR 501 & 322 OR 502 
2 ,.5515 001 0515-0655PM W 131 QUIRK V KOSTE 10 SPH657 A !IV IMPROV I SAT I ON GRADUATE 
3 45525 001 1100-1215 T T 131 QUIRK V KOSTE SPH658 THEATRE FOR CHILDREN 6 HRS DRAMATIC ARTS 
3 45535 001 1230-01'-5 T T 131 QUIRK V KOSTE 5 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
Accounting 
ACC 240 PRIN OF ACCOUNTING 
3 VI 45590 001 0800-0900 'I II F 30,. PRAY-H E HAWLEY 40 3 VI ~5600 002 0900-1000 M II F 219 PRAY-H J KEILLOR 40 3 VI 45610 003 0900-1000 
" W F 209 PRAY-H E HAWLEY 40 3 VI H620 OO~ 0930-1045 T T 513 PRAY-H 'I MARR 40 3 VI ,.5630 005 1000-1100 
" W F 304 PRAY-H l R UGGlE loa 3 VI 456"0 006 1100-1200 .. W F 219 PRAY-H M BUSH ,.0 3 VI 45650 001 1100-1215 T T 219 PRAY-H 'I MARR ,.0 3 VI ,.S660 008 1200-0100 
" II F 502 PRAY-H R BRO"LEY ~O 3 VI 45610 009 1230-0HS T T S02' PRAY-H R BROMLEY ,.0 3 VI 45680 010 0100-0200 
" W F 30~ PRAY-H l RUGGLE ~o 3 VI ,.5690 Oil 0200-0300 
.. Ii F 304 PRAY-H M BUSH 40 3 VI Hl00 012 0300-0,.00 M \I F 304 PRAY-H J KEIllOR 40 • 3 VI 45710 013 0100-0930 PM M ,.04 PRAY-H INSTRUC TOR 40 • 3 VI ,.5720 Olio 0100-0930PM T ,.11 PRAY-H INSTRUCTOR 40 
• 3 VI ,.5730 015 0700-0930 PM II 322 PRAY-H INSTRUCTOR 40 3 VI HHO 016 0700-0930P" T 307 PRAY-H INST RUCTOR 
"0 • ACC241, PRIN OF ACCOUNTING 240 J 
3 VI ,.57S0 001 0800-0900 M W F 214 PRAY-H 
" 
BUSI1 loa 3 VI 45160 002 OBOo-0915. T T 304 PRAY-H J JACQUES ,.0 3 VI ,.S770 003 0900-1000 M W F HI PRAY-H 'I BUSH loa 3 VI 45180 004 0930-104S T T 219 PRAY-H J JACQUES 40 3 VI ,.S790 005 1000-1100 M W F 117 ROOSEV J STRECKER 40 3 VI 4S800 006 1100-1200 
.. W F 219 800NE J STRECKER 40 3 VI ,.5BIO 007 1100-1215 T T 304 PRAY-H R BROMLEY 40 3 VI 45820 008 1200-0100 
.. W F 219 PRAY-H G KRUSE 40 3 VI 45B30 009 1230-01-415 T T 304 PRAY-H M "ARR 40 3 ' VI H840 010 0100-0200 M II F 219 PRAY-H R BROIILE Y 40 
,CR S NO 
• ACC241 
• 
• 
ACC340 
• 
• ACCHI 
• ACC342 
• 
.4CC343 
ACC344 
• ACCH6 
• ACC401 
ACC440 
• ACC4H 
ACC445 
• 
.4CC446 
• 
• 
ACC491 
ACC499 
ACC 515 
ACC584 
ACC 587 
ACC612 
ACC699 
FIN350 
F I N3 54 
F I N3 58 
F I N450 
FIN492 
FIN573 
ACCOUNTING ' AND FINANCE DEPARTMENT (Continuedl) 
Accounting [Co,ntinued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
COURSE TI TLE-PREREQUI SIT ES HRS GRilJ P I D NO NO TIM E 
MEETI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PR I N OF ACCOUNT ING 240 
ACCTG FOR PUBLIC AD MINIS 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
45850 
45860 
45870 
45880 
011 
012 
013 
001 
0700-09 30 PM 
0700-093 0PM 
0700- 09 30P M 
1000-11 0 0 
M 
T 
M ~ , F 
306 
219 
1 22 
514 
PRA Y-H 
PRAY-H 
M. JEFF ' 
PRAY-H 
M MARFt 
INSTRUCTOR 
I NS'rRUCTOR 
N BURNS 
I NTERMEDI ATE ACCOUNTI NG 241 
INTERMEDIATE ACCOUNTING 
MANAGERIAL COST ACC TG 
ADV COST ACCOUNTING 
TA X Ace OUNT( NG 
GOVERNMENTAL ACCOU tiT I NG 
B USINE SS INTERNSHI P 
ADVANCED ACCOUNTING 
ADV TAX ACCOUNT I.NG 
AUDITING 
FIN INFORMATION S,YSTEMS 
ACCOUNTING PRINCIPLES 
INDEPENDENT STUD ~ 
ACC TG FOR SCHOOL AOMI N 
ADMINISTRATIVE CONTROLS 
ADV MANAGERIAL ACC TG 
EST ATE TAX PLANN IN G 
I NDEPENDEN1\ STUDY 
PR I NCIPLES OF FINANCE 
INVESTMENTS 
340 
241 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3-
3 
3 
VI 
V I 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
V I 
VI 
VI 
4 5890 
45900 
4 5910 
4 5920 
45930 
45940 
45950 
45960 
4 '5970 
45980 
3 VI 45990 
3 VI 46000 
3 VI 4 6010 
3 VI 4 6020 
342 & ORI 365 
3 VI 4 6030 
340 OR FIN 35 8 
3 'I I 4 6040 
3 VI 4 6050 
3 VI ,. 6 060 
241 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
002 
003 
004 
001 
902 
003 
004 
001 
001 
002 
003 
0900-100 0 
1100-120 0 , 
1100-12 15 
1200-01 0 0 
0700-09 30 PM 
0700- 0930PM 
0930-1045 
1000-11 00 
1100-1 200 
070o-0930PM 
0800-0915 
0930-104 5 -
· 1I00-1 200 
0700- 09 30PM 
0100- C9 3 0PM 
1100-1 2 15 
1200-0 100 
0530-0645 PM 
M 10 F 
M W F 
T T 
M W F 
W 
T 
T T 
M W F 
~ W F 
T 
T T 
T T 
M W F 
W 
M 
T 
M W F 
T T 
304 
214 
222 
214 
214 
214 
214 
214 
304 
2 14 
214 
3 04 
201 
3 04 
214 
207 
304 
2 14 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRA ~:-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
' J STR ECKER 
L RAM :,AY , 
L RA MSAY 
L RAMSAY 
J JACIlUES 
I NSTRUCT OR 
DEVINE 
G KRUSE 
G KRUSE 
INS T RUCT OR' 
J K EROS 
J KEROS 
T JAIN 
I NS T RUCT OR 
I NS T RUCT OR 
G CLARK 
J KE ILLOR 
G CLARK 
VI 4 6070 001 1230-0 1 4 5 T T ' 2-1 4 
143 
PRAY-H 
STReNG 
N BUR NS 
N BURNS 3 VI 4 6080 002 0700- C9 3 0PM T 
•• CRlNC •• DEPT PERMISSION. FREE ELEC TIVE ONL Y 
3 VI 4 6090 001 TBA -T BA 
341 
VI 46100 001 
344 
3 VI 46110 001 
18 HRS ACCOUNTING & SENIOR 
3 VI 46120 001 
3 VI 4613 0 002 
3 ~I 46 1 40 003 
ORI 215 ~ ACC 342 OR DEPT 
3 VI 46150 001 
OPEN ONLY TO GRAD STUOE NTS 
3 VI 46160 001 
3 VI 46170 002 
DEPT PERMISSION 
3 VI 4 6250 001 
0900-1 0 00 
0100-09 30 PM 
STANDI NG 
1100:'" 12 15 
0100-0 200, 
0700- 09 30PM 
PERMISSI ON 
0700-09 3 0PM 
WHO HAV E NOT 
0700-093 0 PM 
0700- 09 30 PM 
TBA -T8 A 
GRADUATE COURS ES 
~ W F 
T 
~ W F 
W 
~i 16 
2 14 
304 
214 
214 
.01 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-fl 
PRA Y-H 
P'RAY-H 
PRAY-H 
KEROS 
G KRlISE 
KE ILLOR 
J JACQUES' 
J STRECKER 
I NS TRUCTGR 
T 502 PRAY-H J KEIWS 
HA D 6 HR S ACCTG. FORMERLY 501 
M 304 PRAY-H I NSTRUCTOR 
W 219 PRAY-H I NSTRUCTOR 
516 PRAY-H DEV I NE 
2 46195 001 or20-09 00 PM W 32 8 PRAY-H N BURNS 
COMPLETE MBA CORE. NOT' OPEN ,TO MSA STUDEN TS Wi TH A PREV 
418 
COST ACC T 'CRS 
3 46205 001 0700-0930 PM M PRAY-H T JAI N 
3 46215 002 0700- 0930PM 
FOR MSA STUOE NTS. SUBSTANTIAL COMP L ETION 
3 46225 '001 I 0700- 0930 PM 
ADM I SSION TO A GRAD 8USINESS PROGRAM ~ A 
3 46235 001 0700-0930P~ 
COMPLETE MSA CORE ~ DEPT PERMISSI ON; GE T 
Ace 
350 
3 46245 001 TBA -TB A 
241 ~ 11TH 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
& MTH 11 9 
3 VI 
105 OR 
46390 
46400 
46410 
46420 
46430 
46440 
46450 
46460 
46470 
, Finance 
118 
00 1 
002 
cl03 
004 
005 
006 
007 
008 
001 
0800- 09 00 
0800- 0915 
0900- 10 00 
0930-1045 
1100-1200 
1100-1215 
0700-0930PM 
0700-0930 PM 
1100-1215 
W 113 PRAY-H T J AIN 
OF MSA PRER EQ ' 
T 502 PRAY-H 
8 AS IC JNCOf'lE TAX COllRSE 
M 502 PRAY-H 
CLASS CARD AT DEPARTME NT 
~ W F 
T T 
M W F 
T T 
M W F 
T T 
M 
516 PRAY-H 
502 
502 
222 
502 
210 
404 
403 
321 
419 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
l RUGGLE 
G CLARK 
DEVINE 
R GARG 
N A)'OI N 
R G',RG 
N A~DIN 
R G',RG 
N AYDIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R HUTCHINS 
ANALYSIS FIN , STATEMENTS 350 
PROB FIN MANAGEMENT 
FINANCIAL PRINCIPLES 
SECURITIES ANALYSIS 
3 
359 
3 
ACC 491 
3 
3 
VI 46480 0 01 1000-1100 M W F 
VI 46490 ,DOl 0300-0415 M W 
OPEN T O GRAD STUDENTS CNlY. FORMERLY 5 02 
VI 46500 001 0700-093 0PM 
VI 46510 002 0700-09 30PM W 
GRAOUA'TE COURSE S 
492 OR OEPT PERMISSION 
3 46525 001 0700- 09 3 0P M M 
502 
502 
320 
502 
311 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
LONG 
LIlNG 
N A'IDIN 
IN STRUC TOR 
R HUTCHINS 
55 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
40 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
o 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
30 
56 
CRS NO 
FIN586 
F I N683 
FIN693 
• INS258 
INS351 
• I NS458 
::# INS459 
RES210 
• 
• RE S330 
::If RES410 
• 
ACCOUNTING' AND 'FINANCE DEPARTMENT '(Continued) 
Finance (Continued J 
CRD SECT SECT 
, ROOM COJRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
R'I SK & RI SK MANAGE MENT 
FINANCIAL ADMIN POLICIES 
ADV FINANCIAL MANAGE 
492 
3 
COMPLETE 
3 
3 
ADMI SSI ON 
3 
46665 
MBA CORE OR 
46535 
46545 
TO A GRAD 
46555 
GRADUATE COURSES 
001 0100-0930PM 
DEPT PERM 
DOl 0100-0930PM 
002 0100- 0930PM 
BUSINESS PROGRAM & 683 
001 , 0100-0930PM 
Insurance 
PII.SNL INSURNCE PLANNING SOPHOMORE 
3 VI 
INTRO RISK & INSlJ\ANCE Ace 241 
3 V I 
3 VI 
lifE £ HEALT H-INSURANCE 351 OR DEPT 
3 VI 
SEMINAR IN RISK MANAGMNT 457 & 458 dR 
46610 001 
46620 001 
46630 002 
PERM 
46640 001 
DEPT PERM 
0100-0930PM 
0100-0200 
0700-0930 PM 
0900-1000 
, 304 PRAY-H 
T 314 PRAY-H 
T 320 PRAY-H 
OR DEPARTMENT PERMISSION 
II 421 FRAY-H 
M W F 
M 
M II F 
113 
502 
113 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
:i V I 461050 DOl 1100-1200 M'IIF 
502 ( 
502 PRAY-H 
REAL EST ATE PR IN + PRACT 
REAL EST.ATE MANAGE'1ENT 
REAL ESTATE INVESTMENTS 
3 VI 
3 VI 
46720 
46730 
Real 
001 
002 
Estate 
1100-1215 
0700-0930 PM 
, 210 3 VI 46140 001 0700-0930'PM 
3Z0 & fiN 350 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 46150 001 0700-0930PM 
T T 
T 
II 
T 
502 
140 
403 
308 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
o COLLINS 
S LONG 
R GARG 
R HUTCHINS 
INSTRUCTOR 
INS T RUCT OR 
INSTRUCTOR 
o COLLINS 
o COLLI NS 
C WEEKS 
C WEEKS 
INSTRUC TOR 
WEE KS 
CLASS 
CAPAC ITY 
30 
'30 
30 
30 
30 
40 
30 
30 
30 
40 
45 
35 
35 
ADMINISTRATIVE SERVICES AND BUSINESS EDUCATION DEPARTMENT , 
• 
BED12D 
BED121 
BED200 
BED220 
BED222 
BED223 
BED2~5 
BED226 
BE0221 
BE0325 
6ED365 
BED366 
BED401 
BED462 
BED497 
BE0499 
Business Education 
TYPEWRITING TECHNIQUES LAB FEE REQUIRED 
2 VI 46810 001 
2 VI 46820 002 
2 VI 46830 003 
OR ONE YEAR HS TYPING. 
Z VI ' 46840 DOl 
100D-ll00 M • F 
0200-0300 M II F 
0300-0415 T T 
LAB FEE REQUIRED 
1100-1200 ~ H F 
TYPEWRITING APPLICATIONS 120 
PRIN DISTRIB & OFFICE ED 
2 VI 46850 002 OIOo-OZOO M II F 
3 VI 46860 001 1000-11 00 M W F MACHINE TRASCRIPTION 1 ZI 
2 VI 46870 
121 OR EQU IV. LAB FEE OFFICE SIMULATION 
001 0100-0200 
REQU IRED 
T T 
4 VI 46880 001 1230-0210 
4 VI 46890 
FORKNER SHORTHAND SYSTEM 121 OR EQUIVALENT 
002 0515-0655PM 
T T 
T T 
3 VI 46900 001 1100-1200 M W. 
NO CREDIT IF PREV IOUS GREGG SHORTHAi<lO COURSE 
3 VI 46910 001 1200-0100 Mil F 
223 OR 225 OR OTHER SHORTHAND SYSTEM COURSE 
3 VI 46920 001 1200-0100 M II F 
SHORTHAND SPEEDBUILDING 226 OR 1.5 YRS HS SHORTHAN'D & TYPING SPEED 50 WPM 
3 VI 47130 001 1200-0100 M W F 
GREGG ,SHORTHAND 
SHORTHAND DICTATION 
SHORTHAND TRANSCR IPT. 
102 
102 
102 
102 . 
102 
207 
108 
109 
109 
108 
102 
108 
108 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
. PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
221 OR 80 WPM OR MORE IN ANY SHORTHAND SYSTEM 
3. V I 46930 001 0100-0200 M II F 108 PRAY-H 
MTH TCH SECRETARIAL SBJS EDP 30Z. ·C· AVG IN ALL 8USINESS COURSES. NO ACADEMIC PROBATION 
2 IV 46940 001 0400-0500 TTl 08 PRAY-H 
MTH TCH DISTRIBUTVE EDUC EOP 302. ·C" AVG IN ALL BUSINESS COURSES. NO ACADEMIC PROBATION 
2 IV 46950 001 0400- 0500 TTL 09 PRAY-H BUSINESS INTERNSHI P BUS ED, ADMI~ SERV, OR fLEX PROG BUS STUDENTS 
1 VI 46960 001 1100-1200 T 
COOP PROGS BUSINESS EOUC SENIOR OR DEPARTMENT PERMISSION . 
I NDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
' 3 III 46910 001 0330-0445 
DEPT PERM IS S ION 
1 VI 46980 
1 VI 46990 
DEPT PERMISSION 
2 VI 41000 
2 V I 41010 
DEPT PERMI SSION 
3 VI 41020 
3 VI 41030 
DOl 
002 
001 
002 
DOl 
002 
T BA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA . -TBA 
T BA -T BA 
T T 
109 
321 
SIS 
515 
SIS 
TBA 
SIS 
515 
PRAY-I! 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
N ANDERS ON 
N ANDERSON 
E INSTRUCTOR 
R OGDEN 
B INSTRUC,TOR 
R RISTAU 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCT OR 
E INST RUCTOR 
B INSTRUCTOR 
N ANDERSON 
N ANDERSON 
o INSTRUCTOR 
N ANDERSON 
A BELSKUS 
R WINGO 
A BELSKUS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
30 
30 
30 
3,0 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
! ' 
ADMINISTRATIVE ,SERVICES DEPARTMENT {Continued] 
Business Education (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
CRS NO COURSE TlTlE-PREREQIJISITES HRS GROUP 10 NO NO riME 
~EETI NG 
DAYS NO BUI LDING INSTRUCTOR 
BED5&8 
BED5&9 
BED580 
, BE0597 
BED598 
BED599 
ADS100 
COORD COOP PRGM S ,BUS EO 
FOUNDATIONS BUSINESS EO 
OFF ICE EDUCA TlDN BLOC K 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUOY 
I NDEPENDENT STUDY 
BUS ENTERP: THR,Y + PRACT 
'tRAOUATE COURSE S 
3 47045 001 0430-0655 M 
'2 47055 001 0515-0655PM 
001 01o'o-0930PM 
GRAD STOG 
3 41065 
DEPT PERMISSION 
1 41015 
1 47085 
001 T8A -TBA 
002 T'BA ' -TBA 
DEPT PERMI SSION 
2 101095 
2 41105 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 41115 
3 ' 41125 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
Administrative Services 
ANY FRESHMAN 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
eR SOPH 
41200 
41210 
41220 
41230 
41240 
41250 
OR NON-BUSINESS UPPERCLASS MA~ 
' 001 0900-1000 M W F 
OOZ 0930'-1045 T T 
003 1000-1100 M II F 
004 1100-1215 T T 
005 0100-0200 M II F 
00& 0200- 0300 M W F 
109 
Z10 
109 
515 
515 
515 
515 
51.5 
515 
3 ,j~ 1 
215 
317 
3 Zl 
321 
3Zl 
PRAY-H I NSTltuCTOR 
PRAY-H C OUNCAN 
PRAY-H R WI NGO 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAV-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAV-H INSTRUCTOR 
PRAV-H INSTRUCTOR 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
F INSl'RUCTOR 
,N BElT'SOS 
F INSIRUCTOR 
N BELlSOS 
R RISIAU 
R RISVAU 
ADS205 ' WOMEN I~ BUSINESS 
3 VI 41260 001 OZOo-0300 M W F ZI9 PRAY-H 
o INS 1[ RUCTOR 
ADS214 CONSUMER LAW 3 VI 41210 00 1 0900-1000 M II F ZI1 PRAY-H G VICTOR 
AOS224 
ADS 303 
e 
ADS304 
e 
AD S308 
e 
ADS3Z6 
ADS395 
• 
ADS403 
• e ADS408 
ADS411 
eAoSH2 
eAOH55 
ADS493 
,AOS497 
ADS498 
ADS499 
AOS696 
AOS691 
ADS698 
CALC APPL:BUSIN + PERSNL LAB FEE ,REW IRED 
3 VI 41280 001 
3 VI 47Z90 002 
LEGAL ENVIRONMEI:H IN 8US JR OR DEPT PERil 
3 VI 41300 001 
.3 VI 41310 002 
3 VI 413Z0 003 
3 VI 47330 004 
3 VI 41340 005 
3 VI 47350 006 
3 VI 413&0 007 
3 VI 4137C 008 
3 VI 4 1380 009 
OR DEPT PERMISSION 
3 V I 41390 001 
, LAW OF ENTERPRISES 303 
PER SONAL FI NANCE 
SECRETARIAL PROCEDURES 
OFFICE ADMINISTRATION 
LABOR LAW 
ADMINI STRATI VE LAW 
3 VI 47400 OOZ 
3 VI 47410 003 
3 VI 47420 001 
3 VI 47430 002 
3 VI 47440 003 
BEO 2Z2 OR OFFICE EXPER 
3 VI 4 7450 001 
JR OR DEPT PERM I SSION 
303 
3 VI 47460 001 
3 ",1 414 70 002 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
41480 001 
414<i0 OOZ 
41500 001 
47510 001 
0930-1045 
1000-1100 
0900-1000 
0930-1045 
1000-11 00 
1100-1200 
1200-0100 
1230-0145 
0100-0200 
0200-0300 
0100-0930PM 
0930-1045 
0100~OZOO 
0100- 093 0PM 
. 
1100-1215 
1200-0100 
0100-0930 PM 
0930-1045 
1200-0100 
0700-0930 PM 
1230-0 145 
0100- 0930PM 
01.00-0930PM 
1100-1215 LAW OFfiCE DCMNT & PRCDR 303 
COURT OOCUMNTS & PROCDRS 303 3 VI 416tO 001 0700-0930PM 
T T 
M II F 
M WF 
T T 
M W F 
M W F 
M W F 
T T 
M II F 
M II F 
II 
T T 
M II F 
T 
T T 
M II F 
T 
T T 
M II F 
W 
T T 
II 
T 
T T 
T 
103 
103 
213 
321 
3Z1 
321 
3.21 
321 
2~ t 5 
214 
:121 
217 
.2 11 
326 
109 
109 
109 
Z19 
311 
328 
215 
114 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRA V-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
C OUNI:AN 
C DUNCAN 
o NEGENOANK 
R HISLOP 
T , JOHNSON 
T JOHNSON 
G VICTOR 
R HISLOP 
T JOHNSON 
G VICTOR 
G VIC TOR 
R MOR,GAN 
o NEGENDANK 
R MORGAN 
R OGDEN 
R' OGDEN I 
R OGDEN 
C INSTRUCTOR 
C INSTR ,UCTOR 
C INSTRUCTOR 
PRA Y-H R MORGAN 
PRAY-H R HISLOP 
PRAY-H R HISLOP 
PRAY-H C DUNCAN 
STRONG I NSTRUC TOR 
REAL ESTATE LAW 303 OR RES 210 3 VI 47520 001 0100-0930PM M 424 PRAY-H 
LEGAL INV IRONMENT IN BUS OPEN ONLY TO GRAD STDNT WITHOUT ADS 303 , OR EQUIV,. FORMERLY 503 
D NEGE NOANK 
3 VI 47530 001 ' 0700:-0930PM M 305 PRAY-H 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 47540 001 TBA -TBA 
DIRECTED STUOY DEPT PERMISSION 
2 VI 47550 001 TBA -TBA 
DIRECTED STUOY DEPT PERMISS ION 
3 VI 41560 001 TBA - TBA 
S EM INAR 
INDEPENDENT STUD,y 
INDEPENDENT STUDY 
I NDEPENOENT STUOY 
GRADUATE C,OIJRSES 
50& & COMPlE TE MBA CORE 
3 41&25 001 0100-0930PM T 
COMPLETE MBA CORE & DEPT PERM; GET CLASS CARD 
1 47565 001 TBA -TBA 
C OMPLE TE MBA CORE & DEPT PERM; GEl' CLASS CARD 
2 U595 001 -TBA - TBA 
COMPLET E MBA CORE & DEPT PERM; GET CLASS CARD 
3 41605 001 TBA .,-TBA 
515 PRAV-H 
515 PRAY-H 
515 PRAY-H 
311 PRAV-H 
AT DEPART MENT 
515 PRAY-H 
AT DEPAR TMENT 
515 PRAY-H 
AT DEPAR TMENT 
515 PRAY-H 
R HISLOP 
INSTRUCTOR 
I~ISTRUCTOR 
I N S TR,uC TOR 
T JCHNSON 
INSTRUCTOR 
II~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
57 
CLASS 
CAP,ACI TV 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
30 
30 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
40 
5 
35 
5, 
5 
5 
58 
CRS NO 
.MGT 281 
MGT302 
• 
• 
• 
• MGT382 
• 
• 
• 
• MGT 384 
• MGT386 
• 
• MGT399 
MGT401 
• MGT402 
MGT 480 
MGT 482 
• MGT484 
• MG T4 85 
MGT486 
MGT487 
• 
JfMGT488 
MGT490 
• MGT491 
MGT497 
MGT498 
MGT499 
MGT576 
MGT585 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
CRD SECT SECT ROOM COURSE T ITL E-PREREQUI SI res HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO 8UILOING INSTRUCTOR 
BASIC SUPERVISION DOES NOT APPLY TOWARD 
3 VI 47700 
MGT MAJOR DR MINOR. NO CREDIT MGT 382 
001 0700-0930PM ' T . 418 PRAY-H BUSINESS COMMUNICATION 
INTRp TO MANAGEMENT 
JR OR gEPT PERM 
3 VI 47710 
3 VI 47120 
3 VI 47730 
3 ·VI 47140 
3 VI 47750 
3 VI 41760 
3 VI 41770 
3 VI 47780 
3 VI 47790 
3 VI H800 
3 VI 47810 
3 VI 47820 
3 VI 41830 
3 VI 41840 
3 VI 41850 
3 VI 47860 
3 VI 47870 
ECON 201 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
V I ' 
VI 
VI 
47880 
47890 
47900 
47910 
41920 
47930 
47940 
47950 
H960 
47970 
47980 
47990 
48000 
48010 
48020 
PERSONNEL ADMINISTRATION 382 DR 
3 
3 
DEPT 
VI 
VI 
VI 
VI 
PERM 
48030 
48040 
48050 
48060 
3 
3 
ORGANIZATION THRY & DEV 382 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
SMALL 8USINESS MGT 382,FIN 350 
48070 
48080 
48090 
48100 
48110 
MKT 360 
·001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
009 
010 
all 
012 
013 
014 
015 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
005 
0800- 0900 
0800- 0915 
0900-1000 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
1230-0145 
0100-0200 
0200-0300 
0200-0315 
0700- 0930 PM 
0100- 0930PM 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
0800- 0915 
0900-1000 
0930-1045 
1000- 1100 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
1230-0145 
0100-02 00 
0200-0300 
0200-0315 
0700-0930PM 
0700-0930PH 
0700-0930 PH 
07qo-0930PM 
0900-1000 
0100-0200 
0200-0315 
0100- 0930PM 
0930-1045 
1000-1100 
1230-0145 
0200-0315 
0700-0930PM 
M W F 
T T 
M W· F 
T T 
M W F 
M W F 
M W F 
T T 
M W F 
T T 
M W F 
M W F 
T T 
M 
T 
W 
T 
T T 
M W F 
T T 
M W F 
M W F 
T T 
M W F 
T T 
M W F 
M W F 
T T 
H 
T 
W 
T 
M II F 
M W F 
T T 
T 
M W F 
T T 
M W 
II 
3 VI 48120 001 0700-0930PM M 
MANAGEMENT INT ERNS HIP MGT MAJOR & DEPT PERMISSION. FREE ELECTIVE CNlY 3 VI 48130 001 T8A -TBA 
BUS INESS REPORT WR I T ING 302 
MGT RESPON IN SOCIETV 
3 , V I 48140 00 I 0700-0930PM 
SENIOR ' STANOING OR ' DEPT PERMISSION 
WAGE & SALARY ~DMIN 3 VI "8150 001 1100-1200 384 & 386 OR DE PT PERM 
3 VI 48160 001 
3 VI 48170 002 
MANAGEMENT-UNION RELATNS 384 & 386 OR DEPT PERM 
3 VI 48.180 001 
3 VI 48190 002 
TRAINING FUNCTN IN ORGS 384 OR DEPT PERM 
3 VI 48200 
STRATEGIES FOR ORG OEVLP 386 OR DEPT PERM 
00 1 
3 VI 48210 
CURRENT ISS IN PERSONNEL 384 OR DEPT PERM ' 
00 I 
3 VI 48220 001 
3 VI 48230 002 
SMAll BUS MGT FielD STDY *.CR/NCU DEPT PERM I SSION 
3 VI 48240 001 
SR STOG BUS ADMIN OR DEPT BUS INESS POL ICY 
3 VI 48250 001 
3 VI 48260 002 
3 VI 48270 003 
3 VI 48280 004 
0930-1045 
0700-0930PH 
1000-1100 
0700-0930PM 
1100-1215 
1200-0100 
0100-0300 
0700-0930 PM 
TBA -TBA 
PERM. COMPlETIGN 
0930-1045 
1100-1215 
1230-0145 
0200-0315 
T 
H W 
T T 
W 
M II F 
T 
T T 
M II F 
M W F 
T 
OF BUS 
T T 
T T 
T T 
T T 
3 VI 48290 005 0100-0930PM M 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
311 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 ' 
210 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
313 
313 
304 
219 
311 
313 
513 
313 
313 
203 
TBA 
424 
313 
313 
203 
HI 
329 
313 
313 
209 
405 
504 
CORE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY':'H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H . 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P'IUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
419 PRAV-H 
311 PRAY-H 
313 PRAY-H 
313 PRAY-H 
202 ' PRAY-H MGT CONCEPTS PRIN & PRAC OPEN ONLY TO GRAO STUDENTS 
3 VI 4~300 001 CRS. FORMERLY 501 
WITHOUT A BASIC MGT 
0700-0930 PM ~ 
INDEPENDENT STUDY 
I NOEPE NOE NT STUDY, 
INDEPENDENT STUDY 
CORPORATE SOCIAL POLICY 
ORG THEORY & BEHAV lOR 
3 VI 48310 002 
SR & DEPT PERM 
01.00- 0930PM 
1 VI 48320 001 TBA - TBA 
SR DEPT PERM 
2 VI 4B330 001 TBA -TBA 
SR & DEPT PERM 
3 VI 48340 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
3 48355 001 0100-0930PM 
491 & COMPLE TlON OF FOUNDATION COURSES 
3 48365 
'3 48375 
001 0700-0930PM 
002 0700-0930 PM 
W 
M 
M 
W 
321 PRAY-H 
418 PRAY-H 
504 
504 
504 
328 
313 
404 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
C, INSTRUCTOR 
J NIGHTI NGALE 
J NIGHT INGALE 
J CONLEY 
L BROWN 
S STRASSER 
L BROWN 
S STRASS ER 
J NIGHTINGALE 
J CONl EY 
l BROWN 
M V IEl HABER 
M VIElHABER 
M VIElHABER 
M VIElHABER 
J NIGHT! NGAlE 
H SYPHER 
E INSTRUCTOR 
W CORNISH 
R SAMPSON 
o CANTREll 
R SAMPSON 
o CANTREll 
' 0 CANTREll 
J DANAK 
J DANAI( 
D CANTRELL 
N 8ElTSOS 
N 8ELTSOS 
C HEEREMA 
H INSTRUCTOR 
I INSTRUCTOR 
J INSTRUCTOR 
F PATRICK 
G HUSZCIO 
G HUSZCZO 
8 INSTRUCTOR 
G HUSICIO 
J EVELAND 
G HUSZCZO 
J EVElAND 
S KNOWL TON 
o MAGOON 
F PATRICK 
l BROWN 
o MAGOON 
J DANAK 
J DANAK 
R MCCGY 
R MCCOY 
J, CONLEY 
R MCCOY 
o MAGOON 
D MAGOON 
CASHTON 
R CROWNER 
C HOITASH 
R CROWNER 
C SHEll 
R CROWNER 
J EVELAND 
J EVELAND 
A INSTRUCT OR 
G INSTRUCTOR 
K INSTRUCTOR 
J CONLEY 
S STRASSER 
S STRA SSER 
CLASS 
CAPACI TV 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
' 35 
35 
35 
, 5 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
60 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
5 
30 
30 
30 
\ 
C~S NO 
PlGT586 
MGT696 
MGT691 
MGT698 
MGT699 
MKT261 
• MKT360 
• 
.' MKT363 
• MKT364 
HKT365 
• 
MANAGEMENT DEPARTMENT (Continued) 
MEElI NG ROOM C~O SE,C T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO , TIME DAYS ' NO BU ILOING I NSTRUC TOR 
GRADUATE COURSES 
TRAINING & ORGANZL OEVEL 4'll OR 585 
3 48385 001 
MANAGE STRATEGY & POLICY COMPLETION MBA OPERATIONAL 
3 "8395 001 
3 48405 002 
INDEPENDENT STUDY 585. MBA CAND & DEPT PERM 
I " 48415 001 
I NDEPENDENT STUDY 585. MBA CAND & DEPT PERM 
2 48"25 001 
INDEPENDENT STUDY 585. MBA CAND & DEPT PERM 
3 48435 001 
0100-0930PM 
AREAS ' 
0100- 0930PM 
0100-0930 PM 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
II 
T 
426 
313 
313 
TBA 
504 
MARKETING DEPARTMENT 
CDNTEMPD~ARY SELLI NG 
PRIN OF MARKETING 
RETAILI NG 
DISTRIBUTION SYSTEMS 
BUYER BEHAVIOR 
360 
360 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
vf 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
48590 
48600 
48620 
48630 
48640 
48650 
48660 
48610 
48680 
48690 
VI ' 48100 
V I 48110 
VI 48120 
3 VI 48HO 
31>0 & PSY 101 
3 VI "8150 
3 VI 48160 
3 VI 48110 
3 VI 48180 
3 VI 48190 
001 0800-0915 
002 0900-1000 
003 0100-0200 
004 0100- 093 OPM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0900-1000 
0930-1045 
1100-1200 
0100-0200 
0100-0930PM 
0100-0930PM 
001 1000-1100 
002 • 1100- lZ00 
003 0100-0930PM 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
1230-0145 
0900-1000 
1000-1100 
1200-0100 
0200-0315 
0100- 093 OP M 
T T 
M W F 
M II F 
II 
" II F T T 
M II f 
M II F T . 
T 
~ II F 
M W F 
M 
T T 
M W F 
" W F 
M II F 
M II 
W 
514 
514 
514 
S14 
216 
216 
216 
216 
216 
216 
219 
514 
514 
209 
S13 
209 
513 
513 . 
513 
PRAY-H 
PRAY':H 
PRAY-H 
PiUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R MCC,OY 
C HOITASH 
C HOlTo\SH 
F PAl'RICK 
F PArRICK 
F PAl'RICK 
C AS I>fTON 
J BRADEN 
J M ,lOEN 
14 MORIS ET 
R II ILLIAMS 
o KURT Z 
A BEL SKUS 
E SPITZ 
J MCHALE 
o KURT i 
R DRAKE 
E SPITZ 
o GAMBLE 
J MCHALE 
C NEUHAU S 
C NEUHAUS 
C NEUHAUS 
C NEUHAUS 
J FIIRSAK IAN 
MK T368 MARKE TI NG STRATEGY .360 
VI 48800 001, 0930-t045 T T 514 
S13 
514 
514 
514 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
~AY-H 
C AS,HTON 
R HIIRRIS 
CASHTON 
CASHTON 
R PIIPPAS 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
MKT369 
MKT314 
HKT401 
MKT461 
MKT410 
MKT412 
MKT415 
MKT416 
I 
MKT491 
MKT499 
AOY ERTIS ING 
I NOUST MARKE'T & PURCH 
INTERNSHIP PROGRAM 
SALE S MA NAGE ME NT 
MARKETING RESEARCH 
INTERNATIONAL BUSINESS 
MARKETING MANAGEMENT 
SHOPPING CENTER SEMINAR 
MARKET I NG 
INDEPENDENT STUOY 
MKT518 ,MARKETING POL & PROB 
31>'0 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
V I 48810 
VI 48820 
V I 48B30 
VI. 48840 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
48850 
48860 
48810 
48880 
48890 
002 llOo-1200 
003 1100-12 15 
004 1230-0145 
005 0700-0930PM 
001 
002 
003 
004 
005 
0800-0900 
1000-1100 
0100-0200 
0200-0315 
0100- 093 OPM 
3 VI 48900 001 1l00-ll15 
0700-093 0PM 3 VI 48920 002 
~KT MAJOR & DEPT PERM 
3 VI 48930 001 
360 
3 VI 48940 001 
3 VI 48950 002, 
3 VI 48960 003 
ORI 3&5 
360 
3 . VI 
3 VI 
48910 001 
48980 002 
3 VI 49000 001 
TBA - TBA 
0800-0900 
llOo- 1200 
0100-0930 PM 
1100-1215 
0100- 093 OPM 
0900-1 000 
SENIOR ST ANDING 
3 VI 49010 001 0800-09 15 
3 ' V I 49020 002 0930-1045 
3 VI 49030. 003 o 100-0930 PM 
S EN lOR STDG IN SHOP CENTER P~OGRAM 
M II F 
T T 
T T 
T 
M W F 
II II F 
'" II F M II 
T 
T T 
T 
,. II F 
M II F 
T 
T T 
M 
II II F 
T T 
T 1 
M 
514 
513 
513 
514 
513 
209 
209 
512 
513 
209 
209 
513 
209 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY~H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
~AY-H 
PIIAY-H 
311 PRAY-H 
51,3 PRAY-H 
209 PRAY-H 
513 ~AY-H 
3 VI 49040 001 1200-0100 14 W F 209 ~AY-H 
OPEN ONLY TO GRAD STUDENTS WITHOUT A BASIC MKT CRS. fORMERLY 501 
3 V I 49050 001 0100-0930PM M 219 PRAY-H 
SENIOR & DEPT PERM \ 
3 VI 49060 001 rBA -TBA 512 PRAY-H 
GRADUATE COURSES 
R HI~RRI S 
R H/~RR I S 
R OIlAKE 
R H/~RRI S 
L LUNDSTEN 
E SPITZ 
J WillCOX 
R DIUKE 
J BIRAOEN 
J BIUOEN 
A COLLENS 
J MtHALE 
J ' FARSAK IAN 
R DRAKE 
J WilCOX 
J WILCOX 
I'. CORDES 
R DRAKE 
N OMAN 
o KURT Z 
491 & COMPLETE MBA CORE 
3 49015 001 0700-0930 PM 
0100-0930PM " T 
209 
514 
PRAY-H J tOL T 
3 49085 002 PRA Y-H J tlOLT 
59 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
5 
5 
35 
3S 
35 
35 
125 
125 
12S 
125 
125 
125 
50 
50 
SO 
SO 
50 
SO 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5 
50 
50 
50 
35 
35 
50 
35 
35 
35 
50 
50 
10 
35 
35 
, 
60 
MARKETING DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT CRS NO COJRSE TITLE-PREREQUISITES fflS GROUP 10 NO NO TI ME 
GRADUATE COURSES 
14K T565 SALES OPERATIONS MANAGE 518 
MKT699 3 49095 001 0700-0930PM 518 & DEPT PERM; GET CLASS CARD AT DEPT I NDEPENDENT STUDY 
3 49105 001 TBA -TBA 
.' 
MEETING 
DAYS 
T 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
324 PRAY-H 0 KING 
, 
512 PRAY-H R WILLIAMS 
CLASS 
CAPACITY 
35 
5 
OPERATIONS RESEARCH AND INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
• 
• 
ORI215 
OR 1316 
., 
ORI317 
• 
• 
• 
ORI365 
ORI390 
ORI394 
OR 1401 
eORI415 
.DR1417 
ORI418 
• ORI426 
e ORI465 
DRI494 
ORI495 
OR 1497 
ORI"98 
ORI499 
OR 151 0 
OR 1520 
OR 1538 
ORI540 
ORI586 
ORI588 
ORI592 
COMPUl ERS IN BUS IN ESS MATH llB OR EQUI V. NO CR IF 14TH 137 (FORM. 2361 
COBOL PROGRAMMING 
SYSTEM SIMULATION 
BUSINESS STATISTICS 
MANAGEMEIH SYSTEMS 
3 V I 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
215 OR DEPT 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
215 & 365 
3 VI 
JR & MTH ' 119 
, 3 11 
3 II 
3 11 
3 11 
3 " 
3 " 
3 " MGT 382. NOT 
3 V I 
49220 001 
1t9230 002 
49240 003 
49250 004 
49260 005 
49270 006 
492BO 007 
49290 008 
PERM 
49300 
49310 
49320 
49330 
493100 
49350 
493&0 
49310 
49380 
49390 
49400 
OPEN TO 
49410 
001 
002 
003 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ORIS 
001 
INTRO TO PRODUCTION MGT 365 & MGT 382 
3 VI 49420 
3 V I 49430 
INTERNSHIP PROGRAM MAJOR AND DEPT PERM 
3 - V I 49440 
APPLIED DATA ' STRUCTURES 316 OR DEPT PERM 
3 VI 49450 
DVMT MANGMT INFO SYSTMS 215 & 365 
001 
002 
001 
001 
3 VI 49460 001 
OPERATIONS RESEARCH 215, 365, MGT 382 OR EQUIV 
3 VI 
AOV STRUCTD COBOL P~GMMG 316 OR EQUIV 
3 VI 49480 
4947,0 001 
001 
BUSINESS STATISTIC$ II 365 
0900-1000 , 14 II F 
0930-1045 T T 
1100-1200 M W F 
1200-0100 M II F 
0100-0215 14 W 
0300-0415 M W 
0700-0930PM 14 
0700- 0930PM 
0930-1045 
1100-1200 
0700- 0930PM 
1000-Ll 00 
0900-1000 
0930-1045 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
0700-0930 PM 
0700-0930PM 
MAJORS 
0930-1045 
I OOo-ll 00 
0700- 09 30PH 
TBA -TBA 
0530- 0645PM 
o 10lr0815PH 
'0100-0200 
0700.,..0930PM 
Ii 
T T 
14 II F 
W' 
" W F 
14 W F 
T T 
14 W F 
T T 
14 II F 
II 
T 
T T 
" W F 
T 
T T 
14 II F 
T 
215 PRAY-H 
104 ".J EFF 
215 PRAY-H 
215 \ PRAY-H 
234 BOONE 
215 PRA Y-H 
215 PRAY-H 
215 PRAY-H 
207 PRAY-H 
207 PRAY-H 
202 PRAY-H 
215 PRAY-H 
207 PR~Y-H 
234 BOONE 
217 PRAY-H 
221 PRAY-H 
216 PRA Y-H 
207 PRAY-H 
215 PRAY-H 
221 PRAY-H 
217 PRAY-H 
326 PRAY-H 
5ll PRAY-H 
217 PRAY-H 
217 PRAY-Ii 
221 PRAY-H 
418 PRAY-H 
3 V I 49490 001 0700-0930PM 14 217 PRAY-H 
PROBABILITY & STATISTICS OPEN ONLY TO GRAD STUDENTS WITHOUT A BASIC STAT CRS. FORMERLY 501 
3 V I 49500 001 0100-0930PM 14 417 PRAY-H 
INTRD COMPUTERS & PROGMG OPEN ONLY TO GRAD SToNT WITHOUT A BAStC CoMP PRGRMG CRS. FORMERLY 
INDEPENOENT STUDY DEPT 
3 VI 49510 
PERMISSION 
1 VI 49520 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 49530 
I NOEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
3 • VI 49540 
001 
001 
001 
001 
010lr0930PH 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUA TE CD UR Sf S 
ACCESS MTHOS &DATA STRut 495 OR EQUI VALENT 
3 49555 001 0100-0930PM 
.DATA NETWORKS 14TH ll9 & ORI 495 OR EQUIVALENT 
3 49565 
SIMULATION & MODELING 494 & 495 
001 0700-0930PM 
3 49575 ' 001 0100-0930PH 
OPER1<T1 oNS MANAGEMENT 586 
3 49585 '001 
QUANT ANALYSIS BUS INESS 494 OR 
3 
3 
EQUIV & 495 
14 ANAGER lAL ECONDM IC S 
BUSINESS RESEARCH 
3 
ECO 501 
3 
3 
BUSINESS 
3 
3 
3 
49595 00 I 
49605 002 
409615 003 
& 502 OR EQUIV AND 
49625 00 I 
49635 002 
MAJOR, 494 & 495 
49645 001 
49655 002 
49665 003 
0700-0930 PM 
07,00-0930 PM 
0700- 093 OPM 
0700-0930PM 
ORI 494 
0100-0930PM 
0700-0930 PM 
0700-0930PH 
070lr0930PM 
0700- 0930PH 
M 
T 403 PRAY-H 
T 
T 
II 
T 
II 
T 
T 
W 
T 
511 
511 
51.1 
221 
221 
618 
207 
207 
207 
424 
215 
217 
302 
422 
311 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA,Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
G LEARMoNTH 
A INSTRUCTOR 
G LEARMONTH 
'G THRASHER 
A VANDERMOLEN 
S ANTIOCHIA 
G LEARMONTH 
A INSTRUCTOR 
C 'SAXON 
A VANDERMOLEN 
C SAXON 
T TRUAX 
S ANT ,IOCHIA 
C LONG . 
SANTI OCHIA 
C LONG 
T TRUAX 
B INSTRUCTOR 
C LONG 
B INSTRUCTOR 
N WU 
'N WU 
C I NSTRUCT,OR 
C SAXON 
C SAXON 
N WU 
A INSTRUCTOR 
C LONG 
KYOUNG 
502 
A INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
D INSTRUCTOR 
D INSTRUCTOR 
G LEARMoNTH 
R HOLLAND 
T TRUAX 
F SoKKAR 
R GLEDHI LL 
F SoKKAR 
F SOKKAR 
KYOUNG 
KYOUNG 
A VANDERMOLEN 
R GL EOHILL 
R GLEDHlLL 
30 
100 
30 
30 
80 
50 
30 ' 
30 
25 
30 
30 
)0 
30 
80 
30 
30 
125 
30 
30 
30 
30 
30 
' 5 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
5 
5 
5 
30 
30 
)0 
30 
30 
)0 
)0 
40 
40 
)0 
)0 
30 
OPER~TIONS RESEARCH DEPARTMENT I:Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE T ITL E-PREREQU I SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
RllOM 
NO BUILCING, INSTRUCTOR 
ORI624 OPER SYSTS • CMPLR ANALY 
ADV TECH'INFO STDR, .RETR 
ADMISSION TO 
3 
A GRAD BUSINESS PROGRAM & 441 • 510 OR EllUlVALENT 
8 INSTRUCTOR 49111 5 001 ' 0100-0930PM M Ul PRAY-H 
ORI628 A GRAD BUS INESS PROGRAM & 510 ~9685 001 0700-0930PM W 2.z1 PRAY-H 
, OR1691 I NDEPENDENT STUDY 
ADMISS ION TO 
3 
COMPLETE REQD CORE. DEPT PERM; GET CLASS CARD AT DEPARTMENT 
C ,INSTRUCTOR 
INsrRUcTOR 
ORI698 
ORI699 
I NDEPENDE~T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
49695 001 .T8A-TBA 1 
COMPLETE REQO CORE. DEPT PERM; GET CLASS CARD AT 
2 
COMPLE TE RE QD 
3 
3 
109105 001 T BA -T BA 
CORE . ' DEPT PERM; GET CLASS CARD AT 
10911 5 00 1 TBA ~TBA 
4912 5 002 I~A -T8 A 
511 PRAY-H ' 
DEPARTMENT 
511 PRAY-H 
DEPART MENT 
511 PRAY-H 
511 PRAY-H 
INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
o INSIRUCTOR 
COLLEGE OF , EDUCATION 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT 
C ~U~R~3~0~3 ____ P~R~I~N~C~IP~L~E~S~0~F __ T_E_AC~H~IN~G __ ~EDP 
'NOT OPEN TO STUDENTS WITH 
CREDIT 'IN 326 SCHOOr. & SOCIETY 
302. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
PSY 321 OR 
IV 49840 
IV 4'1850 
IV 49860 
I V 49810 
IV 49880 
IV 50240 
EDP 320. NO EARLY EL 
00 I 0800-0915 
002 0930-1045 I 
003 1000-11 00 
004 1100-1200 
005 0200-0315 
006 0700-0930 PM 
OR JR-SR 
T T 
T T 
M W F 
M W F 
M W 
T 
HS ,cURR 
28 
28 
327 
327 
327 
213 
OR ACAO 
BOONE 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
PRO 
V COCCO 
V cm;co 
W GOI.DSMITH 
W GOLDSMITH 
N MOORE 
H JONE S 
• CUR310 THE TEACHING OF READING NOT OPEN 
3 
TO , STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
I AlI,EN 
I All. EN 
• CUR312 EXP APPR LANGUAGE ARTS 
CUR326 SCHOOL & SOCI ElY 
Students must be on a teaching 
curriculum. Others will be dropped. 
CUR41B SEMINAR IN EDUCATION 
Only to be taken with or r'ollowing 
• student teaching. Others will be 
. ' dropped, • .L.::~~=-_______ --l 
• 
IV 49890 001 0800-0915 
3 IV 49900 002 ' 0930-1045 
3 IV 49910 003 1000-11 00 
3 I V 49920 004 1l00-1200 
' 3 IV 49930 005 0330-0445 
3 IV 49940 ' 006 0100-0930PM 
3 IV 49950 001 0900-1100 
EDP320. NO CR 303. NOT OPEN TO STUDENTS 
II IV 49960 001 0900-1200 
6 I V '49970 002 0100-0400 
•• CR/NC •• STUDENT TCHG PRE OR CO-REQ. NO 
2 IV 49980 , 001 0400-0540 
2 IV 49990 002 0400-0540 
2 IV 50000 003 0400-0540 
2 IV 50010 004 0515-0655PM 
2 IV 50020 005 051r065:5PM 
2 I V 50030 006 0700-0840 PM 
2 IV 50040 001 010~0840PM 
T T 
T T 
M W F 
M W F 
T T 
T 
312 
312 
312 
312 
303 
303 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
P IERCE 
, PIERCE 
PIERCE 
M LEVINE-HANES 
M L Ell INE-HANE S 
.J SCOTT 
J SCOTT 
T T 303 PIERCE M IRIIIN 
ON ACADEMIC PROBATION 
T T 
M W 
STUDENTS 
~ 
T 
w 
W 
M 
329 PIERCE G BELT 
329 PiERCE C BIRLESON ' 
ON ACADEMIC PROBAHON 
101 BOONE W GOI.DSM ITH 
113 BOONE R T I BBALS 
213 BOONE H JONES 
204 800NE R TIBBALS 
' 201 BOONE W GOLDSMITH 
, 28 BOONE W GOLDSH ITH 
2 B 800NE H JONES 
I 
• CUR420 AOV INSTR CRS DRIVER ED 419. NO STUDENTS ON ~CADEMIC PRO. LABS TO BE ARRANGEO 3 IV 50060 001 0515-0655PM T T 327 PIERCE NEEB 
• CUR421 
CUR490 
SEMINAR DRIVER EDUCATION 419. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEM IC PROBATION 
2 I V 50010 001 0720-0900PM T 
SPE,CIAL WORK-HONORS CRS SENIOR STOG. 3.5 GPA • OEPT PERM. NO STUOEHS ON 
2 IV 50080 001 TBA - TBA 
327 PIERCE L NE EB 
ACADEMIC PROBATION 
325 PIERCE S WE STERMAN 
OBSERVE EXACTLY THE PREREQUISiTE FOR ALL COURSES, No student may take 302 & 303 nor 320 & 326 concurrently .. 
, GRADUATE COURSE S ' 
CUR523 , JR HIGH/MIDDLE SCH ' CURR 
2 \ 50095 
CUR540 
CUR541 
CUR543 
CUR5t14 
CUR565 
CUR567 
CUR 585 
CUR596 
CUR591> 
CUR5'l7 
CUR598 
OJR599 
CURRICULUM FOUNOATIONS ' 
CURRIC~ELEMENTARY SCHOOL 
CURRICULUM FUTURES 
T HE OPEN Cl ASSROOH 
COHMUN ,iTY-CENTERED CLRM 
ENR ICH ELEM CLASS PROG 
2 
2 
2 
2 , 
2 
4 
50105 
50115 
50125 
50135 
50145 
50155 
50165 
2 50115 
PLAN &IMPLG PRE KINO PGMS 584 OR PERMISSION OF 
2 50185 
SEM CURRI,C' SECONDARY 20 , HDURS GRAO CREOIT 
2 50195 
SEM CURRIC' ELEI'IENT ARY 20 HOURS GRA D CREDIT 
2 50205 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 50215 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 50225 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 50235 
001 
001 
002 
003 
0720- 0900PM 
0720- 0900PM 
051r0655PM 
0515- 0655 PM 
0515-0655PM M 
T 
' W 
T 
001 
001 0720-0900 PM • T 
001 0515-0915PM T 
001 0515-0915PH M 
001 0720- 0900PM w 
INSTRUCTOR 
001 0515-0655PM 1 
& SEE GRAD CATALOG 
001 0515-01155PM H 
• SEE GRAO CATALOG 
002 0515-0655PH 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA - TBA 
201 
312 
31 2 
322 
322 
201 
312 
312 
312 
312 
303 
322 
325 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
WE ISER 
L PORRETT A 
B GP:EENE 
L PORRETT A 
PIERCE J GI.RFIELD 
SOONE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
R FIISHER 
R FIT SHER 
R BIIJWA 
S aMBITO 
L A!lAMS 
S GI\EENE 
J G,ARFIELO 
WE STERMAN 
WESTERMAN 
S WESTERMAN 
61 
CLASS 
CAPACiTY 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
3D' 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
62 
I 
CRS NO 
RDG500 
RDG50 I 
RDG502 
RDG573 
RDG582 
RDG597 
RDG598 
RDG5~9 
RDG661 
RDG663 
ECEl 01 
EcnOl 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT (Continued) 
Reading 
CRD . SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
FOUND READING DEVELOP 
DEV READING elEMENTARY 
OEV READING SECONDARY 
PROGS IN LANGUAGE ARTS 
A BAS IC 
" 4 
COURS E IN TEACHING 
4 
NON-MAJORS 
2 
2 
50325 OOJ 
50335 002 
50345 003 
ONLY 
50355 001 
50365 001 
50375 
COMMON READING PROBLEMS 500 
00 I 
INDEPENDENT STUDY 
I ND,EPE NDE NT STUDY 
fNDEPENDENT STUDY 
ANALYSIS READING PROBS 
EVAL READING GRDWT H 
2 50385 
2 50395 
DEPT PERMI SSI ON 
1 50405 
DEPT PERMISSICN 
2 50415 
DEPT PERMISS ION 
3 ' 50425 
582 
2 50435 
500 
50445 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
00 I 
OF READING 
0515-0915 PM 
0515- 0915PM 
0515-D915PM 
o 720-0900P<'4 
o 72(}- 0900PM 
072(}-0900PM 
0515-0655PM 
072(}-0900PM 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0515-0655 PM 
072(}-0900PM 
MEETING 
OAYS 
M 
M 
M 
T 
T 
T 
W 
T 
T 
Early Childhood Education 
INTRO EARLY CHILDHOOD EO 
MTHDS: RD!r-MATH-SCI-ARTS 300 
2 f.V 50500 T 001 1000-1200 
10 IV 50510 001 0900.1130 MTWT 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
303 
303 
, 327 
322 
327 
322 
322 
322 
325 
325 
325 
327 
303 
327 
327 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
P,ERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PI ERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
I ALL EN 
M IRWIN 
R KRE B S 
M I R WI N 
M BIGLER 
J SCOTT 
M BIGLER 
M BIGLER 
S WEST ERMAN 
S W EST ERMAN 
WESTERMAN 
M LEVINE~HANES 
R KREBS 
L ADAMS 
J GARFIELD 
EDUC MEDIA Educational Media And library Science 
:J:i::E 0 '12 00 
• 
• 
: EDM314 
EOM344 
SP TOP:INFO SEEKING LIBR 
LIT ERATURE YOUNG ADUL TS 
A-V METHODS TEACHING 
Each student will later sign up .for six 
hours total required lab time for the 
• 'semester. 
• EDM402 GENERAL REFERENCE 
EDM405 
• EDM409 
EDM512 
EDM52b 
ORGANI ZE MA TERI ALS 
HIST BOOKS & LIBRARIES 
AUDIO-VIS INSTRUCTION 
RADIO & TV IN CLASSROOM 
LIT 
303 
2 
2 
2 
207 
3 I 
OR EQUIV. 
2 IV 
2 IV 
2 IV 
2 IV 
2 IV 
2 IV 
50690 001 
50700 002 
50710 003 
50570 001 
NOT OPEN TO 
50580 001 
50590 002 
50600 003 
50610 004 
50620 005 
50630 006 
3 I 50640 001 
320 & 404. LAB REQ 
3 VI 50650 001 
2 III 50660 001 
0515-0655PM M , 
0515-0655PM T 
0515-0655PM W 
o 70(}- 0930PM M 
STUDENTS ON ACAOE~IC 
090(}-1000 M W 
1000-1100 T T 
010(}-0200 T T 
0300-0400 T T 
0515-0655PM T 
0515-0655PM W 
1 OO(}- 1100 • M W F 
010(}-0300 M W F 
0515-0655PH 
GRADUATE COURSES 
NO CR 344 
2 
2 
50675 
50665 
001 
001 
0515-0655PM T 
o 72(}- 0900PM M 
120 
214 
214 
214 
PROBATION 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
214 
214 
120 
T6A 
TBA 
T6A 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB , 
LIB 
STU-'B FORO 
H BEST 
K STANGER 
A ANDREWS 
Ii MOORE 
R BAJWA 
A CARPENTER 
A CARPENT ER 
A CARPENTER 
A CARPENTER 
H CORBACHO 
H COR BACHa 
H CORBACHO 
H COR8ACHO 
A CARPENTER 
WEBER 
SOCIAL FOUNDATIONS OF EDUCATION DEPARTMENT 
SFD 354 
• SFD402 
SFD500 
SFD504 
JUVENILE OELINQ~ENCY JR & PSY 101 OR 102 
3 [[ I 50740 
SEX ISH IN EOUCA nON 
3 III 50750 
3 VI 50760 
SOC FD EO: INTRODUCTION 
001 
002 
001 
1l0(}-1215 
020(}-03l5 
070(}- 0930PM 
GRADUATE COURSES 
~ W 
T T 
329 
329 
329 
PIERCE 
PI ERCE 
PIERCE 
C MICHAEL 
C MICHAEL 
C MICHAEL 
2 50775 001 0720-0900PM T 329 PIERCE C MICHAEL 
DELINQUENCY & SCHOOLS MAJORS: 580; OTHERS: 580 OR ONE CRS I N PSYCH OR SCC. NO CREon IN 354 
2 50765 001 0515-D655PM H 329 PIERCE T MONAHAN 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
30· 
30 
30 
30 
]0 
30 
]0 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
]0 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
]0 
30 
30 
SOCIAL FOUNDATIONS DEPARTMENT (Continued) 
ROOM CRD SEC 'T SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
Sf 052 1>' • SCHOOL S,POVERTY ,POPULATN 
SFD550 
SFD552 
Sf 051>2 
SF0512 
Sf 0573 . 
SF0580 
SF0591 
SF D59B 
SFD599 
SFDI>91> 
EOU492 
EOU493 
EDU494 
EOU495 
PHI LOSOPHY OF EDUCATION 
PRAGMATISM & EDUCATION 
CULTURAL DETERM LEARNING 
HISTORY OF AMERICAN EOUC 
BLACK EXPER & AMER EDUC 
SOCIOLOGY OF EOUCA TlON 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
ADV SEMINAR 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEAC~ING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STU DENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
GRADUA TE COURse S 
2 50795 001 0515-0!o55 PM 
MAJ:500; OTHERS: 1 CRS 'PHIlOSOPHY OR. RELIGION 
T 
Z 50805 001 0515-0t,55 PM II· 
MAJ:500; OTHERS: 1 CRS PHILOSOPHY OR. RELIGION 
MAJ: 5'~0; OTHER~~8~\RSO~~C O~5!~~~~;~5PM M 
2 50825 001 0515-0b55 PM \I 
MAJ:500; OTHERS: 1 CRS AMERICAN HISTORY 
2 50835 001 0515-0655PM 
MAJ·: 500; OTHERS: 1 CRS AMERICAN HISTORY 
2 50845 001 0720- O'IOOPM 
MAJ:500; OTHER: 1 CRS SOC 
2 50855 001 
2 5081>5 002 
DEPT PERMISSION 
1 50875 001 
DePT PERMI SSION 
2 50885 001 
0120-0'100PM 
0720-0'I00PM 
TBA -TIIA 
TBA -TIIA 
14 
T 
II 
329 
]29 
207 
113 
3.29 
329 
329 
123 
HA 
TBA 
OEPT PERMISSIGN 
3 50895 001 TBA-TSA TBA 
MAJORS ONLY; 500 & 20 HRS' COMPLETED I NC CONCENTRA TION 
2 50905 001 0120-0900 PM T 4 
Student Te;aching 
\ 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION ' 
SEE COORO STU TCHG 
SEE c~oRb I~TU ~~~~O 
2 IV 50970 
001 TBA -TBA TBA 
001 TBA 
SEE COORD STU T CHG 
3 IV 50980 001 TBA -TBA TBA 
SEE COORD STU TCHG 
4 IV 50990 :001 TBA -TB A TBA 
SEE COORD STU TCHG 
4 IV 51000 001 T BA -TBA TBA 
SEE COORD STU TCHG 
5 IV 51020 001 TBA -IBA· IBA 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
PIERCE 
PI ERce 
PIERCE 
BOONE 
BOONE 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
R L EAT HERMAN 
P WEllS • 
R LEA rHERMAN 
R LEA l lHE RMAN 
T GWAI.TNEY 
P IIElI.S 
R lEArHERMAN 
T MONAHAN 
. R' ROB II NS ON 
R ROB INSON 
R ROBINSON 
T GWAI.TNEY 
R JOHNSON 
R JOHNSON 
R JOHNSON 
It JOHNSON 
R JOHNSON 
R JOHNSON 
. EDU491> ' 
EOU498 
EOU499 STUDENT TEACHING SEE COORO STU TCHG I> IV 51030 001 TBA -TBA T8A TeA R JOHNSON 
. STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACIDNG JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLAS5.I 
AUTHORIZATION SLIP MUST BE OBTAINED FROM STUDENT T E ACHING OFFI CE PRIOR TO REGISTRATI~ 
EDUCATIONAL LEADERSHIP DEPARTMENT 
• 
GRADUATE COURSES 
EDL502 EDUC;AT 10NAL ORGANIZAT ION 2 51095 001 0720-0900 PM 14 
EDLS15 ACCTG SCHOol BUS ADM IN NOT OPEN BUS ADMI N MAJORS 
2 51105 001 0120-0900PM W 
EDL54J CDMMUN ITY ORGAN lLA TJDN TEACHER'S &. COM'IUNITY LEADERS -
2 511 15. 001 0120-090OPM 
EDL550 ADUL T EDUCATIOfi OPE N TO MA./ORS & NON-MAJORS ' 
2 511 25 001 0515- 0655PM T 
EOL553 ECONDMI C S OF PUBl! C EOUC OPE N TO MAJORS & NON-MAJORS , 
2 511'35 001 1000-1140 S 
EOl551> COMMUNITY EDUCATION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 . 51145 DOl 0515-0655PM W 
EOL51>0 SCHOOk & COMM UNDERSTAND . OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 SU55 001 0120-0900 PM T 
.EDL51>2 EDUCATIONAL LEADERSHIP OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 51165 001 0515-01>55PM M 
2 51115 002 0515- 01>55 PM T 
EOlSI>6 SUPERVISION INSTRUCTION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 SU BS -601 0515-01>'5PM W 
EDL5B7 EVAL EDUC SERVICES OPEN TO MAJORS /; NON-MAJORS 
2 51195 001 0515-'01>5 5PM M 
EDl594 INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
2 51205 001 rBA -TBA 
EOL595 1I0RKSHOP EDUC LEAD DEPT PERMI SSION 
2 51215 001 TBA - TBA 
EOL591> SEM:AD'IIN & SUPERVISION MAJORS DNL~ 
2 51225 001 OnD-' 0900PM Ii 
EOL591t GRANT I:, PROPOS'Al WRI TJ NG MAJORS ONLY 
2 51235 002 0800-·0940 S 
EOL591 INDEPENDENT STUDY PERM OF ADVISER & 10 HRS EIll.;GET CARD AT DEPT 
1 51245 ' 001 TBA ··TBA 
107 
TBA 
120 
120 
107 
107 
120 
120 
120 
120 
113 
T8A 
TBA 
ill 
101 
101 
BOONE 0 KltANSKI 
PRAY-H A HI.5TRUCTOR 
BOONE B IN:5TRUCTOR 
BOONE C INSTRUCTOR 
eOONE 0 IN:>TRUCreiR 
BOONE M (t~Z EY 
800NE E INSTRUCTOR 
BOONE FOAL Y 
BOONE F OAlY 
BOONE 0 KILANSKI 
BOONE 0 KI LANSKI 
TBA E DUVALL 
T8A 0 BROWN 
. BOONE 0 KILANSKI 
BOONE F UISTRUCTOR 
63 
I 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
]0 
30 
]0 
30 
30 
30 
15 
5QO 
20 
50 
150 
150. 
30 
100 
35 
35 
35 
3!> 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
200 
20 
20 
5 
64 
EDUCATIONAL LEADERSHIP DEPARTMENT (Continued) 
\ 
CRS NO 
EOl598 
EDl599 
EDl605 
EDl651 
EDl65,3 
EDl673 
EDl674 
EDl675 
EOl680 
EOL690 
EDL691 
EOl692 
EDl693 
EOL694 
EDl697 
EDl698 
EOl699 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TI TLE-PREREQUI SI res HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEfTl NG 
DAYS 
GRADUATE COURSES 
INDEPENDENT STUDY PERM OF AOVISER E 10 HRS EDl;GET CARD AT DEPT 
2 51255 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY PERM OF ADVI SER E 10 H S EDl;GET CARD AT DEPT 
3 51265 001 TBA -TBA 
l EADER SHIP THEOR Y OPE N TO MAJORS E NON-MAJORS 
2 , 51275 001 080D-0940 
COLLECTIVE NEGOTIATIONS OPEN TO MAJORS E NCN-~AJCRS 
ADV SCHOOL FI NANCE 
SR HIGH PRINCIPALSHIP 
COMMUNITY SCHOOL ADMIN 
553 
2 51285 001 072D-0900PM M 
2 
6 HRS EOL 
2 
556 
51295 
51305 
001 0720-0900 PM 
001 0720-0900 PM 
2 51315 001 0515-0655PM 
ORG E ADMIN GOMM COllEGE 6 HRS EDl 
2 51325 001 0720-0900PM 
LEGAL ASPECTS OF ADMIN 6 HRS EDL E MAJORS ONLY 
2 51B5 001 0515-0655PM THE~S DEPT PERMISSION 
1 51345 001 TBA -TBA 
THESIS DEPT PERMISSICN 
2 51355 001 TBA -TBA 
THESIS DEPT . PERMISSION 
3 5U65 001 TBA -TBA 
PRACTI CUM 592, 6B3 E DEPT I' ERM 
2 51375 001 1000-1140 
INTERNSHIP EDUC ADMIN DEPT PERMISSION 
6 513B5 ·001 ' TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 51395 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 51405 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUD~ DEPT PERMISSION 
3 51415 001 TBA -TBA 
w 
S 
ROOM 
NO BU,ILDING INSTRUCTOR 
101 BOONE DALY 
101 BOONE DALV 
113 BOONE B NELSON 
113 eOONE G INSTRUCTOR 
107 BOONE H INSTRUCTOR 
107 BOONE MINZEY 
107 BOONE o SCHHI TT 
113 BOONE B NELSON 
123 BOONE INSTRUCTOR 
101 eOONE MINZEY 
101 eOONE MINZEY 
101 . BOONE M INZEY 
113 BOONE B NEL SON 
101 BOONE DUVAll 
101 BOONE f DALY 
101 BOONE f DALY 
101 eOONE O~lY 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
INTRa TO UNIVERSITY STDY SPEC PERM OFFICE OF ~CAOEMIC ADVISING 
3 II 51490 001 0930-1045 
EOI' 200 3 II 51500 002 093D-I045 EARLY CHDIHUM GROW E DEV ECE 101 E PSY 1011102 
M W 
T T 
EOI' 206 MENTAL HYGIENE 
EOP30 2 EDUCAT 'IONAL PSYCHOLOGY 
EOP320 HUMAN GROWTH E DEV ElDP 
Sections 002 and 008 open only to 
Gerontofogy. Nursing Ed and 
Occupational Therapy students 
5 IV 51510 
PSY 101 OR 102. NOT 
001 100D-1200 
OPEN TO fRESHMEN 
M II F 
2, II 51520 001 1000-1100 M II 
2 II 51530 
2 II 51540 
2 II 51550 
002 110D-1200 T T 
003 1200-0100 M II 
004 , OUID-02 00 ' M II 
2 " 51560 
PSY 101 OR 102. NOT 
3 IV 51570 
005 0200-0300 T T 
OPEN EARLY E~EM, JR-SR CURRo 
001 100D-ll00 M ,\I F 
3 IV 51580 ' 
3 IV 51590 
3 IV 52250 
PSY 101 OR 102. NO CR 
4 IV 51600 
002 1100-1200 M II F 
003 0100--0215 T T 
004 0930-1045 T T 
302 OR PSY 321. NO STUDENTS 
001 080D-I000 M II 
4 IV 51610 
4 IV 51620 
002 0800-1000 T T 
003 090D-I100 M W 
4 IV 51630 004 0900-1100 M II 
4 IV 51640 
4 IV 51650 
005 100D-1200 M II 
·00l> 1000-1200 T T 
4 IV 51660 007 0100--0300 M II 
4 IV 51670 
INTRO TO MEASURE E EVALU 302 OR 320 FO~ TEACH EDP34J 008 0100-0300 T T EDUC. PSY 101 E JR STDG FOR 
2 IV 51680 
OEPT PERM. NOT OPEN 
1 IV 51690 
EDP497 INDEPENDENT STUDY 
001 110D-1200 M W 
TO STUDENTS ON ACAD PROBATION 
001 TBA -TBA' 
1 IV 51700 
I IV 51110 
002 TBA -TBA 
003 TBA -TBA 
I IV 51720 
OEPT PERM. NOT OPEN 
2 IV 51730 
2 I V 51740 
EOP49B INDEPENDENT STUDY 
004 TBA -TBA 
TO STUDENTS 'ON ACAD PROBATION 
gg~ ;~~ =i~~l 
2 IV 51750 003 TBA -TBA 
2 IV 51760 
DEPT PERM. NOT OPEN 
3 IV 51170 
EDP499 I NDEPENDENT STUDY 
004 TBA -TBA 
TO STUDENTS ON ACAD PROBATION 
001 TBA -TBA 
3 IV 51780 002 TBA -TBA 
3 IV 51790 003 TBA -TBA 
3 IV 51800 004 TlIA -TBA 
204 BOONE 
204 BOONE 
207 BOONE 
201 eOONE 
210 BOONE 
201 BOONE 
213 BOONE 
201 BOONE 
Instructor 
M DELlAS 
J MCK EE 
W LaBenne 
E HADDAN 
J BL AIR 
J Blair 
J B LAI R 
NO STUDENTS ACAD PRO 
~ 10 BOONE 
207 eOONE 
207 eOONE 
222 BOONE 
ACAD PROB 
201 ' BOONE 
207 BOONE 
213 BOONE 
219 BOON E 
201 BOONE 
207 BOONE 
210 BOONE 
204 BOONE 
OTHERS. NO ACAD 
213 BOONE 
228 eOONE 
·228 BOONE 
228 BOONE 
228 BOONE 
228 BOONE 
228 BOONE 
228 BOONE 
228 BOONE 
228 BOONE 
228 BOONE 
228 BOONE 
228 BOON E 
E ·HADDAN 
E HADDAN 
J METlER 
J Metler 
, 
II LABENNE 
T BUSHEY 
I WCRONOFF 
M DEllA S 
T BUSHEY 
J INSTRUCTOR 
J MCK EE 
T BUSHEY 
PROB 
II AWILlIAMS 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
t NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACI TY 
f 5 
25 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
EDUCATIONAL PSYCHOlO~Y DEPARTMENT (Continued) 65 
CRD " SECT SEC T MEE T! NG ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TI TLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP 1 0 NO NO TIME DAYS NO BUILDI NG I NSTRUC.TOR CAPACI TV 
GRADUATE CDUR SE S 
EDP5,00 HUMAN DEVELOPMENT 
2 51815 001 0515-01>55PM M .~01 800NE J ME TLER 30 
2 51825 002 0120-0 9 00 PM II 201 BOONE M DELlAS 30 
EOP501 PSYCHOLOGY ADOLESCENCE 
51835 001 0515-01>5 5 PM M ;104 BOONE' WORONOFF 30 
EDP505 MENT~L HYGI ENE 
2 518105 001 0515-01>55 PM T 204 BOONE II LAB'e NNE 30 
2 51855 002 0720- 0900PM T 2 04 BOONE II L ABENN E 30 
2 5 181>5 003 0515-01>55PM II 222 BOONE J ME TlER 30 
EDP509 PROBS CHILD PSYCH()LOGY 
2 51875 001 0515-01>5 5PM 207 BOONE "WORONOFF 30 
EDP510 PER SONAL I TV .THE OR I E S 500 OR EQUI VALE NT OR DEPT PERMI SS ION 
2 51885 001 0515- 01>55PM W 207 eOONE INSTRUCTOR 30 
EOP512 BEHAV MOD TCHS SCH PERS CURRENT EMPLOYMENT IN AN INSTRUCTIONAL SETTING OR DEPT PERM 
2 51895 001 0515-01>55PM 1 207 eOONE E Ha!ldan 30 
EDP514 PSYCH OF CREA TI vlTY EOUC 500 OR DEPT PERMISS ION 
2 51905 " 001 0720-0900PM ~ 207 BOONE M DEllAS 30 
EOP518 PLAY AND DEVElOPMENT 500 OR EQU IV 
2 5 1915 001 0720-0900 PM 219 800NE MCKEE 30 
EDP521 STAT I DESC STATISTICS 
2 51925 001 0515-01>5 5PM ~ 210 BOONE K I NSTRUC TOR 30 
2 5 1935 002 0120-09 00 PM II 210 BCONE E L EDERMAN 30 
EDP531 MEA SURE & EVALUATION 
2 5 1 945 001 0720-090DPM M 210 BOONE LEDERMAN 35 
EDP551 STAT II INFERENT STAT 52 1 OR EQUIV 
2 5 1955 001 0515-01>5 5 PM "W 210 BOONE K WAHl 20 
EDP592 RES EARCH TECHNIQUES 
2 5191>5 001 ,05 t 5- 01>5 5PM M 234 BOONE LEDERMAN 30 
2 51915 002 0515-01>5 5 PM T 234 BOONE K WAHl 30 
2 51985 003 0515-01> 55PM W 23't BOONE· E LEDERMAN 30 
2 51995 OP4 0720-09 00PM T 234 BOONE K WAHl 30 
2 52005 005 0720-0900 PM II 234 BOONE K WAHl 30 
EDP597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM. NO T OPE N TO UNDERGRADUAT ES 
I 52015 00 I TBA -TB A 228 BOONE ", NSTRUCTOR 5 
1 52025 a02 TBA -TB A 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
1 "52035 003 TBA -TB A 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
1 52045 004 TBA -TB A 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
1 52055 005 T8A - TB A 228 BOONE · INSTRUCTOR 5 
EDP 598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM. NOf OPEN TO UNDERGRAOUAT ES. 
2 5201>5 001 TBA -TBA 228 BOONE INSTRUCTOR 5 ' 
2 52075 002 TBA -TB A 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
2 52085 003 TBA -TBA 228 BOONE INSTRUC TOR 5 
2 52095 004 TBA -TB A 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
2 52105 005 TBA -TBA 228 BOONE" I NSTRUC TOR 5 
EDP599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERtI. NOT OPEN TO UNDERGRADUATES 
"3 52115 001 T BA -TBA 22B BOONE I NSTRUC TOR 5 
3 52125 002 TBA -TBA 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
3 52135 003 TBA -TBA 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
3 52145 004 T8A -TBA 228 BOONE I NSTRUCTOR 5 
3 52155 005 lBA -TBA 228 BOONE I NSTRUCTOR 5 
EDPI>90 THE SI S •• CR/NC·· DEPT PERMISS I ON 
1 5211>5 001 TBA - TBA 228 BOONE I NST RUCTOR 5 
1 52175 002 T8A -TBA 228 BOONE I NSTRUC TOR 5 
1 52185 003 TBA -TB A 228 BOONE I NSTRUCTOR 5 
EDPI>91 THE SI S ··CRlNC •• DEPT PERMISSION 
2 52195 001 TBA -T 8A 228 800NE INSTRUC TOR 5 
2 52205 002 TBA - TBA 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
2 52215 003 TBA -TBA 228 BOONE I NSTRUCTOR 5 
EDPI>92 T HES IS .*CR/NC·· DEPT PERMI SSI ON 
" 3 52225 001 TBA -TB A 22B BOONE I NSTRUC TOR 5 
3 52235 002 TBA -TBA 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
3 52245 003 TBA -TBA 228 BOONE INSTRUCTOR 5 
GUIDANCE AND COUNSELING DEPARTMENT 
:ft: G&C400 CAREER "EXPLRTN&DECSN MKG PERMI SSI ON OF ACADEMIC SERV ICES 
2 VI 52410 " 001 1100-12 00 M W 40 BOONE L HENDERSON 25 
2 VI 521020 002 1100- 12 00 T T 40 BOONE A INSTRUCTOR 25 
2 VI 52430 003 0200-0300 
" W 40 BOONE K BEELER 25 
G&C405 BAS I C GUIDANCE CONCEPTS 303 OR 321> . NO S TlIDENT S ON ACAD PR OBe NON-EDUC MAJORS BY DEPT PERM 
2 I V 5 2440 001 01000-0 5 40 M 2 BOONE L THAYER 25 
• 
2 IV 52450 002 0700-0840PM T 2 BOONE B INSTRUCTOR 25 
-. GRADUATE COURSES 
G&C500 INTRO GUIDANCE & CDUNS " NO CR 501 
2 5241>5 001 o 515-01>55PM M 126 BOONE H GASTON 40 
2 52475 002 o 7Z 0- 0900PM T 210 eOONE K BEELER 40 
2 521085 003 0120- 0900PM T 121> BOONE K STANLE Y 40 
66 
GUIDANCE AND COUNSELING DEPARTMENT (Continued) 
CRS NO CRD SECT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HIlS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COUR SES 
GtC505 COUNS DEV: BASIC SKILLS GtC MAJORS OR DEPT PERM 
2 52~95 001 0515-0655 PM T 40 
muet be taken concurrently with section 52535---2 52505 002 0515- 0915PM W 213 
2 52515 003 0515-0.655PM T 40 
GtC510 COUNS DEV: COUNS PROCESS 500 . OR 501 t 505 
2 52525 DOl 0515-0655PM T 28 
muetbetaken concurrently with section 52 505---2 52535 002 0515-0915PII W 213 
GtCS20 STANDARDIZED GROUP TEST 500 OR 501 t EDP 521 
2 52545 001 0515-0655PM W 40 
2 52555 002 0720- 0900PM T 40 
G&C540 GROUP PROCE SS 500 OR 501 t 505 
2 52565 DOl 0720-0900PM T 28 
2 52575 002 Ono-0900PM W 28 GtC5~2 GROUP PROCESS II 540 OR EQUIV 
2 5·2585 00 I 0515-0655PH II 4 
GtC596 CONTEMP COllEGE STUDENT Open fo G 8. C majo rs 8. g raduate studen ts in r elate d fields 
Gtc 596 
GtC611 
PERSON-CENTERED APPROACH 2 52595 DOL OSI5-0655PM II 28 Open to G &: C major s &: gradua te stud ents in related fields 
GtC613 
GtC620 
GtC630 
ELE" SCH COUNSELOR 
SECONDARY SCH CDUNSELCR 
INDIVlquAl APPRAISAL 
EDUC t DCCUP INFDRMAT.lON 
2 521>05 002 0515-0655PM " 
501 t 510 
2 521015 001 0720-0900 PH H 
10 HRS GtC 
2 52625 001 0720-0900PM M 
510 t 520 
2 521035 001 0515- 0655PM M 
6 HRS GtC 
2 52645 001 0515-0655PM T 
GtC631 DYNAMICS VOCAT DEVELOP 
2 52655 002 0720-0900 PM W 
630 
, 2 526105 001 
GtC680 COUNS PRACT ICUM I .. tR/NC" DEPT PERMI SSION 
2 52675 DOL 
2 52685 002 
2· 52695 003 
2 52105 004 
2 52715 005 
GtC681 FIELD WORK GUID t COUNS --tR/NC'" DEPT PERMISSION 
2 5272 5 001 
GtC685 COUNS PRACTICUII II "CRlNC-- DEPT PERMISSION 
2 52735 001 
GtC686 SUP ~ COUNS PRACT ICUM "CR/NC" DEPT PERM I SSION 
2 52745 001 
GtC696 SEMINAR GUID t COUNS 10 HIlS GtC 
2 52155 001 
GtC697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 52765 001 
G&C698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 52775 COL 
G&Cb99 SPECIALIST IN ARTS PROJ DEPT PERMISSION 
3 52785 001 
0515-0655PM 
0515-0915PM 
0515-091 5PM 
0515-0915PM 
0515-0915PN 
0515- 0915PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0120- 0900PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
M 
T 
T 
M 
W 
W 
T 
40 
40 
III 
123 
123 
40 
123 
16 
16 
TBA 
110 
TBA 
13 . 
13 
13 
13 
13 
13 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
aOONE 
BOONE ' 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
aOONE 
TBA 
BOONE 
TBA , 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
aOONE 
eOONE 
J WAIDlEY 
L THAY ER 
P NAU 
B VANRtPER 
L THAYER 
K BEEL ER 
K STANLEY 
H GASTON 
C INSTRUCTOR 
D I NSTRUCT OR 
K BEEL ER 
L THAYER 
P NAU 
VANRI PER 
B VANRIPER 
H GASTON 
J WAIDLEY 
WAIDLEY 
J WAIDLEY 
P NAU 
l THAYER 
J PAPPAS 
B VANRIPER 
PAPPAS 
PAPPAS 
J PAPPAS 
H GASTON 
DEPT I NSTRUCTO 
DEPT INSTRUCTO 
DEPT INSTRUCTO 
CLASS 
CAPACI TV 
20 
25 
20 
25 
25 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
25 
B 
B 
8 
B 
B 
S 
10 
20 
10 
10 
10 
HEALTH, PHYSICAL ED,UCATION, RECREATION AND DANCE DEPARTMENT 
• 
PEDIOb 
PEDI20 
PED200 
INTRO PERFORMING ARTS 
HEALTHFUL LIVING 
ANATOMY t PHYS IDLD GY 
3 VII 
3 VII 
3 VII 
3 VII 
3 VII 
3 VII 
3 VII 
5 VII 
5 VII 
PED204 KINESIOLOGY 04ECH OF EX) 200 
PED210 RED CROSS FIRST AID 
PED2~0 HIST & PHIL PHYS EDUC 
2 VII 
2 VII 
NO tRED IT IN 
2 ' VI I 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
• PED2S0 PSYCHOSOCIAL CONCP HL TH 150 
2 VII 
2 V II 
VII 
PED255 DANtE PRDDOCTION 
3 VII 
52870 
52880 
52890 
52900 
52910 
52920 
52930 
52940 
52950 
529100 
52970 
312 
52980 
52990 
53000 
53010 
53020 
53030 
530.0 
53050 
001 
DOl 
002 
003 
004 
005 
DOlo 
DOl 
002 
001 
002 
DOL 
002 
003 
004 
001 
002 
DOl 
001 
0930-1045 
0900-1000 
1100-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0200- 0315 
0300-04 15 
0900- 1000 
1100-1200 
1000-1100 
.1000-11 00 
OBOO-0900 
0900-1000 
1200-0100 
0515-0655PH 
1000-11 00 
0100-0200 
0700-0S.0PM 
1000-11 00 
T T 
M W F 
M W F 
M W F 
M W F 
T T 
T T 
MTWTF 
MTWTF 
H W 
T T 
H W 
H W 
M II 
II 
II W 
T T 
T 
" II F 
AUO 
239 
239 
239 
239 
119 
239 
109 
109 
109 
109 
III 
III 
111 
H9 
239 
119 
239 
119 
ROOSEV 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNH 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
J GAlETTI 
F TROSKO 
M GR ILLS 
F TROSKO 
M GRillS 
A INSTRUCTOR 
F TR OSKO 
J ClONE 
G BANKS 
J ClONE 
G BANKS 
G STRICKLAND 
G STRICKLAND 
G STR ICKlAND 
C WIXOM 
E MENZI 
C WASI K 
" LAVIGNE 
C PLAVCAN 
45 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT [Continued) 
CRS NO 
PE0262 
PED263 
PE0265 
PED269 
PED270 
PED280 
PED300 
PED310 
PED312 
PE0315 
:jFPED316 
PED320 
• 
PED330 
PEon4 
PED354 
PED360 
PED367 
PED370 
PED380 
PED401 
PED405 
PEDHO 
RPED"20 
PED""O 
PED"41 
PED450 
PED4l0 
PED480 
PED495 
PED497 
PED498 
PED499 
PED522 
PED523 
PE0539 
PE0561 
CRO S ECl S ECl 
COURSE T ITLE-PREREQUI SlfES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
OAYS 
TECH . oFFICTNG WMNS SPlS, 
THEORY OF FOOTBALL 
THEORY OF BAS EBALl 
THEORY OF TRACK & FIELD 
ORG & ADMIN CO"M REC 
CAMPING 
PHY SIOLOG Y OF EXERCI SE 
PHYSIOLOGY HUMAN PERF 
200 
2 VII 
2 VII 
VII 
VII 
3 V II 
3 VII 
2 VII 
2 VII 
3 VII 
3 V II 
53060 
53070 
53080 
53100 
53110 
53120 
53130 
53140 
53160 
53170 
2 
1ST AID,TRNG & PHISIOTHR 200; NO 
2 
2 
V II 53180 
CREDIT 210 
VII 53190 
VII 53200 
PSYCHOLOGY OF COACHING 
FOUNDATIONS OF ' COACHING 
2 VII 53210 
2 VII 53220 
HEALTH EDOC ELEM GRADES NO CREDIT 330 
2 VII 53230 
2 V II 5321tO 
2 VII 53250 
2 V II 53260 
2 VII 53270 
HEALTH WORK IN SCHOOLS NO CREDIT 320 
2 V II 53280 
ADAPTED PHYSICAl EOUC 
2 v II 53290 
2 VII 53300 
MTOS & MllS TCH OF DANCE 245,JR,PEC 103, & PEP 
3 IV 53310 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
001 
001 • 
002 
001 
001 
001 
002 
003 
00" 
005 
001 
1000-1140 
1000-1100 
0900-1000 
1100-1200 
1000-1100 
1100-1200 
0900-1000 
0100-0200 
0100-0300 
0100-0300 
1200-0100 
0900-1000 
1100-1200 
1000-1100 
1100-1200 
0900-1000 
1100-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0515-0655PM 
OBOo-0900 
001 0900- 1000 
002 0200-0300 
12" & 132 
001 0100-0215 
CCNCEPTS SCH SEX EIlUCATN PSY 101 OR 102 
2 vII 53320 001 ' 0100-0200 
14TH + MAll PHYS EO + REC NO STUDENTS ON ACAOE "IC PROBATI ON 3 IV 53330 001 0900-1040 
YOUTH ORGANI lAT IONS 
COMPfJNITY REC LEADERSHIP 
SPEC IAL TOP ICS; Consumer Ed 
WOMEN IN SPORT 
DRUG OVERDOSE AID 
3 IV 53340 002 1100-1200 
2 VII 53350 001 0100-0200 
3 V II 53360 001 0300-0415 
3 V II 53690 001 0300-0430 
3 VII 53680 001 1200-01 DO 
53370 001 0100-0200 
F 
M W 
T T 
T T 
14 W F 
M W F 
14 W 
T T 
M \I 
T T 
Ii F 
T T 
T .T 
M W 
" III 
M 
T T 
" W T T 
W 
14 W 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 
" W F 
14 W 
M \I F 
T T 
14 Ii F 
" W 
HEALTH & AGING-BIO& 
2 VII 
PHYS ,SOPHOMORE 
3 VII 
EDP 302. NO 
53380 
STUDENTS 
53390 
5'3400 
001 0300-0415 " II 
TESTS &, MEAS PHYS EooC 
ORG & ADMIN PHYS EDUC 
AQV DANCE COMPOSITION 
F I ELD WORK RECREAT ION 
RECREAT ION THERAPY 
SENIOR SEMINAR 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUDY 
SOCiAl RECREAT ION 
PARK & RECREATION PLAN 
SPORT IN AMERICAN SOC 
SUPERVI SI ON PHYS EDUC 
ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 001 0800-0900 II F 
, 2 IV 002 0900-1000 W F 
JR OR SR 
3 VII 53"10 001 0100-0200 
107 & PEP 150 
4 VII ' 53420 001 0100-0300 
OEPT PERMISSION 
4 VII 53430 001 TBA -T BA 
2 VII 53440 001 
WITH OR FOLLOWI NG STUDENT 
2 V II 53470 001 
DEPT PERMI SSI GN 
1 VII 53480 001 
DEPT PERMI SSION 
2 V II 53490 001 
DEPT PERMISS ION 
J VII 53500 001 
0200-0 300 
TEACHI NG 
0400-0600 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
2 
2 
2 
5352,5 
53705 
53535 
53545 
0720-0920PM 
0515-0715PM 
1000-1200 
" W F 
M II F 
T T 
T 
T 
PED562 . F AC III TV PLAN & DE VE LOP 
2 
2 53555 
001 
001 
001 
001 
001 
o 70o-0900PM 
1000-1200 
PE0578 MOTOR LEARNING & DEVELOP 
PE0586 PHYS tDUC sec SCHOOLS 
2 
2 
2 
53565 
53515 
53585 
001 0515-0655PM M 
002 0100- 0900PM 
001 0800-1000 
S 
S 
S 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
ZIt 1 
117 
1.11 
117 
i ll 
J ll 
117 
1 17 
111 
III 
109 
111 
III 
241 
239 
241 
239 
10Q 
239 
239 
239 
307 
2H 
241 
119 
119 
117 
241 
2"1 
239 
llQ 
,119 
117 
100 
217 
241 
109 
237 
237 
237 ' 
239 
239 
239 
241 
2H 
ZItI 
239 
WARNER G BARNES 
WARNER G BANKS 
WARNER R OESTRIKE 
WARNER R PARKS 
WARNE R W "IlNE 
WARNER W "ILNE 
WARNER 
WARNER 
R SAUNDERS 
B INSTRUCTOR 
WARNER R WILLIAMS 
WARNER R WILLIAMS 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
PRAY-H 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
C WITT EN 
R VENIS 
R VENI S 
R WILLIAMS 
C WAS IK 
A INSTRUCTOR 
" LAVIGNE 
M LAVIGNE 
M LAVIGNE 
A I NSTRUC TOR 
M GRillS 
M GRILLS 
14 GRILLS 
GALETTI 
M YEAKLE 
I BEll 
R WILLOUGHBY 
W MILNE 
WARNER · B I NSTRUC TOR 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARN,ER 
SHERl 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
M YEAKLE 
C- WASIK 
M LAVIGNE 
M LAVIGNE 
C WITTEN 
C WITTEN 
E PEDERS EN 
SMARTENS 
R SAUNDERS 
W MILNE 
S DORNBOS 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
R SAUNDERS 
W MILNE 
E MENli 
R AOAMS 
R WillOUGHBY 
WARNER M GREEN 
WARNER M GREEN 
WARNER E MENZI 
67 
C.LASS 
CAPACI TY 
/ 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
,30 
30 
30 
30 
30 
30 
3D 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 , 
25 
25 
20 
25 
30 
30 
30 
20 
10 
30 
15 
5 
5 
5 
30 
25 
25 
30 
25 
30 
30 
3D 
• 
68 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT 
CRD SECT SECT CRS NO , COURSE T ITL E-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEE TlNG DAYS 
PED589 
P~D592 
PED597 
PED598 
PED599 
PED6"0 
PED665 
PE06 70 
PED680 
ADV PHYSICAL TEST I NG 
RES EARtH TECHN IQUES 
I NDEPE NDENT STU DY 
INDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
SCHOOL HEAlTH PROGRAM 
SPORTS PSYCHOLOGY 
CURRENT PR08S PHYS EDUC 
SEM INTERNTL PHYS EDUC 
MAJORS OR MINORS 
591 
592 
592 
580 
2 53595 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
53605 
53615 
53625 
53635 
53645 
53655 
53665 
53675 
GRADUATE COURSES 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
0700-0900 PM 
0515-0715PM 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
0700-0840 PM 
0715-0915 
00 I ' 0515-0655PM 
001 051S-0715PM 
T 
T 
W 
M 
( Continued) 
ROOM 
NO BUlL DING INSTRUCTOR 
III 
239 
233 
233 
233 
239 
241 
2H 
119 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
~ARNER 
C WI TTEN 
J SHEARD 
J SHEARD 
SHEARD 
SHEARD 
M YEAKLE 
R WILLI AMS 
P STEIG 
E PEDERSEN 
Women's Activity Courses General Students 
PEW10l 
PEW109 
PEWlll 
PEW119 
PEW232 
PEII2H 
PEW234 
WEIGHT CONTROL' FITNESS 
8ASKET8ALL 
VOLLEYBAll 
GYMNAST ICS 
VARSITY BASKETBALL 
VARSITY SWIMMING 
VARS lTV GYMNAST I CS 
2 
2 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
DEPT PERM; 
1 
DEPT PERM; 
1 
DEP T PERM; 
I 
53850 001 
53860 002 
53870 001 
53880 002 
53890 003 
53900 004 
1200-0100 
0100-0200 
0900-1000 
LOOo- i 100 
1000-1100 
1100-1200 
53910 
53920 
53930 
53940 
53950 
001 
002 , 
003 
004 
005 
0800-0900 
0900-1000 
0900-1000 
1000-1100 
0300-0400 
53960 
53970 
GET Cl ASS 
53980 
GET CL ASS 
53990 
GE T CLASS 
54000 
001 
002 
CARD 
001 
CARD 
001 
CARD 
001 
0900-1000 
1200-0100 
AT DEPT 
, TBA -TBA 
AT DEPT 
T BA -T BA 
AT DEPT 
TBA -TBA 
MTWT 
MTIIT 
T T 
M W 
T T 
1\ W 
" W M W 
T T 
T T 
14 II 
M W 
~ II 
A 
A 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
8 
8 
C 
B 
8 
208 
208 
8 
POOL 
208 
WARNER G BARNES 
WARNER G BARNES 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
~ARNER 
WARNER 
WAR'NER 
WARNER 
WARNER 
WARf\lER 
WARNER 
WARNER 
WARNE R 
C INSTRUCTOR 
G NEVE 
C INSTRUCTOR 
G NEVE 
G NEVE 
C WASIK 
G BARNES 
G BARNES 
G BARNE S 
Instructor 
Instructor 
C INSTRUCTOR 
14 JONE S 
C INSTRUCTOR 
Women's Activity Courses Majors 
PEP118 
PEPI20 
PEPI24 
PEP134 
PEP136 
PEPI42 
PEPI50 
PEP152 
ACTIVITIES ELEM GRADES 
INTERMED , MOO DANCE TECH 
FOLK DANCE METHODS 
RECOMMEND ONE TEAM & ONE INDIVID SPORT 
2 54060 001 1200-0200 
2 54070 002 0200-0400 
DANCE MAJOR/MINOR. PEP 116 
1 54080 001 0900-1000 
1 54090 , DOL 0300-0400 
SERVICE TEACHING DEPT PERM ISS ION 
1 54100 001 TBA -TBA 
SERVICE TEACHING DEPT PERMISSION 
1 HIlO 001 TBA -TBA GOL F & BOWLING -Extra fee bowling only 
ADV TECH MOD DANCE MTDS 132 
1 54120 001 '0800-0900 
TRACK' FIELD FOR WOMEN 
54130 001 1100-1200 
PEP235 SOFTBALL 5"140 001 1000-11 00 
March 5 through ApriI18------- ________ 1 54160 001 1100-0200 
PEP23'6 ' INTERMEDIATE VOLLEYBAll ONE VOLLEYBALL COURSE OR PERMISSION OF 
I 54170 001 0200-0300 
PEP322 DANCE WORKSHOP DANCE MAJOR OR MINOR OR DEPT PERM 
1 54180 001 TBA -TBA 
PEP422 DANCE IIORKSHDP DANCE MAJOR OR 141 NOR OR OEPT PERM 
1 5"190 001 TBA -T8A 
PEP423 DANCE WORK SHOP DANCE MAJOR OR, 1\1 NOR OR OEPT PERM 
1 54200 001 TBA -TBA 
& GYMNASTICS COURSE DR JUNIOR 
M W C WARNER I BEll 
T T C, WARNER I BEll 
W F 
r r 
M W 
T T 
1\ W 
F 
I NsrRUCTOR 
T T 
106 
A 
233 
233 
ARENA 
100 
ARENA 
ARENA 
A 
106 
100 
100 
WARNER MARTENS 
WARNER , V MOFFETT 
WARNER J SHEARD 
WARNER SHEARD 
BOWEN R ADAMS 
SHERl 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
SHERl 
S~E~l 
C PLAVCAN 
G BARNES 
G NEVE 
C WASIK 
MAR TENS 
L HEMMelGARN 
C PLAVCAN 
Coeducational Activity Courses 
PECI03 CPL SQ & BlLRM DANCE 
1 
1 
I 
1 
54260 
54270 
51.280 
55300 
001 
002 
003 
004 
1000-UOO 
1100-1200 
0515.0655pm 
1000-1200 
14 II 
~ II 
W 
F 
A 
A 
A 
A 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
Warner 
V MOFFETT 
V HOFFETT 
V HOFFETT 
V Moffett 
CLASS 
CAPACITY 
10 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
10 
10 
10 
30 
30 
25 
30 
10 
10 
20 
25 
25 
30 
25 
5 
10 
5 
70 
70 
70 
70 
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Coeducational Activity Courses (Continued) 
CRD SECT SECT MEET I NG ROOM 
CLASS 
CRS NO COORSE Till E-PRE"'EQU IS IT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
DAYS NO BUILQING INSTRUCTOR CAPACITY 
PECI09 JI SHUKAN JUJITSU 080G- 0900 54290 001 M W 110 WARNER D PING 25 
54300 002 1100-1200 T T 110 WARNER OP I NG 25 
54310 003 0100-0200 II 14 110 WARNER OP I NG 25 
• 54320 004 
ObOG- 0700PM T T 110 ~ARNER '. OP I NG 25 
,. 54330 005 0700-0800 PM T T 110 WARNER OP I NG 25 
PEC122 MENS GYMNASTICS 54340 001 1100-1200 T T 208 WARNER C WI HEN 10 
54350 002 120G-OI00 T T 208 wARNER C W nr EN 10 
PEC143 FENCING 
1 543bO 001 0800-0900 T T C WARNER C W IXOH 
20 
1 54310 002 090G- I 0 00 M 14 A WARNER C WIXOM 
20 
1 54380 003 , 1 LOO- 120 0 T T A WARNER C WIXOM 
20 
PEC144 T !lAP /; SI( Eel SHOOt 
Both sections meet March 5 through April 18 1 54390 001 
1000-1200 T T RANGE ROOSE V R SAUNDERS 25 
and extra fee both sections. 1 54400 002 0100-03 00 
M 14 flANGE ROOSEV R SAUNDERS 25 
. PEC14b BEGIN SNOW SKIING 
All three 8ection~ meet January 5 throu gh 1 54410 001 1200-0bOO 14 111 
WARNER J SHEARD 25 
March 2 and extra fee all sections. 1 
54420 002 120G-Ob OO ~ 117 WARNER J SHEARD 25 
1 54430 003 1200- 0bOO Ii 117 WARNER J SHEARD 
25 
PEC147 ARCHERY 
1. 54"40 00 I ' 0100-0200 M W ARENA BOWEN G NEVE 
20 
1 54450 002 0100-020.0 T T .~RENA BOWEN G NEVE 
20 
1 544bO 003 020G-0300 M 14 ARENA eOWEN G NEVE 
20 
1 54470 004 0200-030 0 T T ARENA BOWEN G NEVE 
io 
PEC149 . BADMINT ON 
1 5"480 001 080G- 09 00 M W A WARNER R WILLOUGHBY 
16 
1 54490 002 0800-09 00 T. T 8 WARNER S DORNBOS 
24 
1 5 4 500 003 0900-1000 T T B ~ARNER S DORNBOS 
24 
1 54510 004 1000-1100 M W B WARNER E PEDERSEN 
Ib 
1 5" 520 005 110G-1200 H W B WARNER E PE CERS EN 
Ib 
" 
1 54530 OOb 1100-1200 T T B WARNER M BELL 
16 
1 5" 540 007 1Z0G-OI00 II W B WARNER E MENZI 
16 
1 54550 008 010G-0200 M 14 B WARNER E MENZI 
16 
1 54560 009 0100-0200 T T B WARNER M BEll 
16 
1 54510 010 020G- 0300 M W B WARNER M BELL 
16 
1 54580 all 0200-0 300 T T B WARNER R WILLOUGHBY 16 
PEC150 GOLF 1 54590 001 080G- 09 00 T T ARENA BOWEN f TROSKO 
25 
1 54600 002 0900-10 00 M W ARENA BOWEN R ADAMS 
25 
1 510610 003 090G-I000 T T ARENA BOWEN f TROSKO 
25 • 
PEC 151 BOwLING 
1 54620 001 080G-0900 T T LANES' MCKENN Instruc.t or 
32 
1 54630 002 0800-;09 30 f LANES MCKENN S OORNBOS 
32 
All sections extra fee. 
1 5"640 003 0900-1000 H W LANES MCKENN C INSTRUCTOR 
32 
1 54650 004 090G-I 0 00 T T LANE S IICKENN J MARR 
32 
1 54660 005 1000-1 100 H W LANES MCKENN C INSTRUCTOR 
32 
1 54670 006 100G-1100 T T LANES ~CKENN J MARR 
32 
1 54680 007 1000-1130 F LANES MCKENN J.. ClONE 32 
1 54690 008 1100-12 00 M W LANES MCKENN S OORNBOS 
32 
1 54700 009 1100-1200 T T LANES MCKE NN R ADAMS 
32 
1 54110 010' 1200-0100 M W L ·ANES MCKENN S DORNBDS 
32 
1 54720 011 1200-0100 T T LANES MCKENN R ADAMS 32 . 
1 54730 012 1200-0 130 f LANES MCKENN J C lONE 
32 
• I 54740 013 -
0515- 0630PM M LANES MCKENN S OORNBOS 32 
• 1 
51t150 01" 0515-0630PM W LANES MCKENN R ADAMS 
32 
PEC15} SW IMMING ELEH ABILITY 
1 54760 001 090G-IOOO T T POOL ~AR'NER C WITTEN 
30 
1 54770 002 1000-1100 T T POOL WARNER C WI XOII 
30 
• 
1 54180 003 060G- 0700PM T T POOL WARNER G BANKS 
30 
1 5lt790 004 0700-08 00PM II W POOL WARNER A 
I NSTRUC TOR 30 
• PEClS5 JAZZ I 54800 001 100G- llOO T T 106 WARNER L HEMMELGARN 30 
January 5 through March 2 _ _ ~ ____ __________ 1 5"810 002 1200-0 100 ~TWT 106 WARNER L 
HEIIIIEL GAR N 30 
. 1 54820 003 0100- 0200 T T lOb 
WARNER L HEMMELGARN 30 
PEC157 ,PE FOR CLASSROOM TEACH SPEC ED OR ELEII EO PlAJ 
2 54830 001 080G- I 0 0 0 M W C WARNER M BELL 
30 
2 548"0 002 1000- 1200 M W C WARNER II BELL 
30 
2 54850 003 1000-1200 T T C WARNER 
II JOHNSON 30 
2 54860 00'0 120G- 0 200 T T C WARNER Instructor 
30 
2 54870 005 0200-0400 M W C WARNE R M GREEN 
30 
• 2 54880 
006 0515- 0715PII T T C WARNER Instructor 30 
PEC 158 . F OLK DANCE 54890 001 0200- 0300 M W A WARNER V MOFFETT b5 
.  54900 002 ObOG- 0 800PII M A WARNER V MOFFETT 
65 
PEC159 TAP DANC ING 54910 001 1000-1100 T T A WARNER V MOffETT 30 
PEC 160 BALLET 
1 54920 001 090G-I000 T T 106 WARNER L 
HEMMEL GARN 20 
1 54930 002 0200-0 300 II W 106 WARNER C PLAVCAN 
20 
,January 5 through March 2. Maj/Min/Perm --- 1 54940 003 0300-0"00 14TwT 100 SHERl l HEMMELGARN 20 
PEC161 MpDERN DANCE 1 54950 001 1000-1100 M W 106 WARNER J GALETTI 
30 
1 54960 00·2 110G-1200 ,. W 106 WARNER A INSTRUCTOR 
30 
1 54970 003 ' 0100-0200 II W 106 WARNER J GAlETTI 
30 
. 
1 54980· 00'0 C20G- 03 00 T T lOb WARNER C PLAVCAN 
30 
1 54990 005 0300-0"00 II W 106 WARNER C PLAVCAN 
30 
1 55000 006 0300-0400 T T 106 WARNER C PLAVCAN 
30 
PEC209 I NTERI'ID JISHUKAN JUJITSU 109 55010 001 0900-1000 M W 110 WARNER OPING 25 
55020 002 120G-0100 T T 110 WARNER OPING 25 
70 
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Coeducational Activity Courses (Continued) 
CRS NO CRD SECT SECT ROOM COJRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PEC209 INTERMD JISHUKAN JUJITSU 10.9 
I 
PEC221 CYClIN~ STUDENTS 55030. 0.0.3 020.0-0.30.0 M W liD MUS T PROV IDE THE IR OW N 5 OR 10 S PEEO BI C YCL E March 5 through AprilIS-------- __________ I 
PEC222 MENS GYMNASTICS II 
I 
I 
PEC225 INTERMEDIATE GOLF ISO. OR 
March 5 through April IS----------_________ -1 
PEC22B INTERMEDI ATE 8ADMI NTON 149 OR 
I 
PEC 234 JOGGING 
I 
55040. DO.l 0.900-120.0 F 
550.50. 0.0.1 
55DbC 0.0.2 
EQUIV.IPLAY IB HOLES 
55070 001 
EQUIV OR PERMISSION 
55080 00.1 
55090 002 
1100...,120.0 
120.0-0100 
IN 110 OR 
080.0-1 DOD 
T T 
T T 
LESS I 
If F 
OF INSTRUCTOR 
120.0.-0.10.0. T T 
, T 0. 30.0- 0400. 
20.8 
20.8 
ARENA 
B 
B 
• PEC24D PRECISION DRILL TEAM 
1 55100. 
DEPT PERMISSION 
DOL 110.0-120.0. ARE~A 
• 
• 
PECZ,43 INTERMED FENCING 143 
1 5511 Q 0.0.1 ObDo-0700PM 
PEC253 INTERMED SWIMMING 
55120 00.1 030.0-0400. 
I 
.1 
I 
55140 001 1000.-11 00. 
06Co-C70CPM 
0700-0800PM 
5515C 0.02 
PEC254 o IV E TECH & COMP SW 1M 
551bO 00.3 
1 
PEC255 JAZZ II PEC 155 
March 5 throu8.h AprilIS-------------- __ ;- 1 
PEC 25S I NTERMED FOLK DANCE 
PEC2bO INTERMED BALLET 
PEC160 or permission-------- ___ ____ _____ 1 
Major/Min/Perm,March 5 through ApriI IS ---1 
PEC2bl INTERMED MODERN DANCE PEC Ibl 
I 
PEC309 JUJITSU-SANKYU BRWN BELT 209 OR 
1 
PEC 3L6 INT TUMBLG & FL EX WOMEN 
55170 
OR DE PT PERM 
55180. 
55190. 
5520.0. 
55210 
OR HUIV 
5522C 
EQUIVALENT 
55230. 
DO 1 
001 
001 
COl 
002 
001 
00.1 
1000- 1200 
Il00-010C 
040.0- 0500 
10.00-1100. 
0.300-0400 
1200-0.10.0 
1000-120.0 
PEC353 lIF ESAVI NG 
55290. · 001 0100-020.0 
Intermediate Swim Ability 
2 55250 001 1100-1200. 
PEC 453 
2 55260. 
WATER SAFTY INST CRS-ARC CURRENT LIFE SAVING 
002 0200.- 03 00 
CERTIFICATE 
2 55270. CO. 1 0800-090.0 
2 55280. 00.2 0100-0.200. 
M 101 
~ W 
T 
MTWT 
T T 
~ W 
MTWT 
T 
M 101 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
F 
TBA 
A 
POOL 
POeL 
POOL 
POOL 
1·0.6 
A 
100. 
100. 
100 
110 
20.8 
POOL 
POOL 
POOL 
POOL 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
.ARNER 
BOWE~ 
WARNER 
.ARNER 
BOkH 
80101 EN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
.ARNER 
WAR~ER 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
WARNER 
WARNER 
OPING 
MENlI 
C WITTEN 
C WITTEN 
G BARNES 
M BELL 
M BELL 
WILLIAMS 
C TWEEDT 
C WIXOM 
M JONE S 
A INSTRUCTOR 
G BANKS 
~ JONES 
L HEMMELGARN 
V MOFFETT 
L HEMMELGARN 
L HE MMElGARN 
C PLAVCAN 
D PING 
MARR 
WARNER M GREEN 
WARNER M JONES 
WAH NER I BELL 
WARNER C WIXOM 
Men's Activity Courses - Gener~1 Students 
PEM12b 
. 
PEM220 
PEM231 
PE M232 
PEMl33 
PEMlH 
PEM235 
PEM236 
PEM237 
PEM239 
PEP115 
PEP123 
PEP129 
PEP131 
PE PIB 
PEP 141 
COND ACTIVITIES 
VARSITY RIFLE TEAM 
VARSITY fOOTBALL 
VARSITY BASKETBAll 
V AR S lTV SWIMM ING 
VARS ITY GYMNAST ICS 
VARSITY WRESTLING 
V AR SI T Y TRACK 
VAR SITY BASEBALL 
VARSITY TENNIS 
GYMNASTIC S 
WRE STU NG 
AQUATICS 
S ERV ICE TEACHING 
SERVICE TEACHING 
SERVICE TEACH I NG 
55500. DC 1 
55510. CO.2 
55520. 00.3 
55530 0.04 
1 • 55540. 005 
DEPT PERMISSION 
1 555 50 001 
DEPT PERMISS ION 
1 55560. 0.0.1 
DEPT PERM ISS ION 
1 55570. DOL 
DEPT PERMISSION 
1 55580 001 
DEP T PERM I SSION 
1 55590 . 001 
DEPT PERMISSION 
1 55bOO ·001 
DEPT PERMI SSI ON 
1 55blo. 001 
DEPT PERMISS ION . 
1 55b2C 001 
DEPT PERM ISS ION 
1 55630. 00.1 
090.0-1000 
10.0.0-11 00 
110.0-1200. 
120.0.-0100. 
1200-010.0 
0300-0.40.0 
TBA -T8A 
0200-040.0 
0300-050.0 
0300- 0500. 
0400-0600. 
0300-0500 
0.30.0-0.50.0 
0.30.0-0500 
T T 
T T 
M W 
M W 
T T 
MhTF 
MTWTF 
MTWTF 
MTWTF 
MTWTF 
~TWTF 
~TWTF 
MTWTF 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
119A 
203 
211, 
POOL 
2·08 
110 
ARENA 
TBA 
?OO 
Men's Activity Course - Majors 
55690 0.0.1 120.0.-0.10.0 
1 55700. 001 100.0.-1100 
I NT ERMEDIATE SW 1M ABILITY 
1 55710 001 0900-1000 
DEPT PERMISSION 
1 55720 001 TBA -TBA 
1 55730 002 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
1 55740 001 T BA -T BA 
1 55750 00.2 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
1 55760. 001 TBA -TBA 
M W 
T T 
M W 
20.8 
110 
POOL 
233 
233 
233 
233 
233 
BOWEN · 
BOWEN 
BOWEN 
80WEN 
80WEN 
RODS EV 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
~ARNER 
WARNER 
80WEN 
W.CAMP 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
WAHNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARl<iER 
WAR NER 
A PINGEl 
A PINGEL 
A PI NGEl 
A PI NGEL 
A PINGEL 
S GILLIARD 
M STOCK 
DIN S TRUC TOR 
M JONE S 
M JOH~SON 
o STEWART 
R PARKS 
R OESTR IKE 
D INSTRUCTOR 
R WILLOUGHBY 
E PEDERSEN 
M JONE S 
J SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
J S IiEARD 
J SHEARD 
CLASS 
CAPACITY 
25 
20 
5 
5 
20. 
16 
Ib 
20 
3D 
20 
3D 
30 
3D 
20 
3D 
20 
20 
20 
25 
15 
20 
30 
3D 
30 
30 
25 
2~ 
25 
25 
25 
2~ 
50. 
10. 
40 
30 
20 
25 
25 
20. 
10 
20. 
10 
20 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT [Continued) 
Men's Activity Courses - Majors [Continued) 
ROOM 
CRS, NO 
PEPI41 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HR, GROUP 1 0 NO NO TIME 
MEE TlNG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SER VICE TEACHING DEPT PERMISSION 
I 55710 
PEPI43 PERM ISS ION 
I 5 51 8 0 
SER VICE TEACHING DEP! 
I 5519 0 
PEP 415 JUDGNG & COACHG MENS GYMN 
55800 
OOZ 
001 
OOZ 
001 
TBA -T SA 
T SA -T SA 
TBA -TBA 
0200-0300 
233 
Z33 
233 
Z08 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General Courses 
,/ 
EoUC EXCEPTIONAL CHILD REC REQUIRED 
Register for either lecture section'"==..:L_---=-~ I V -558& 0 
2~5810 
55880 
55890 
55 9 00 
55910 
SGN251 1100-1150 T T 
llOo-U50 T T 
0100-0150 T 
0100-01 50 
0200-02 50 
OiOO-0250 T 
55920 
• Evening students only--------------------- 2 IV 
SGN355 ED PRG • CLSRM MGT EX CH 251 & SMI 350 
00 I 
002 
20 I 
202 
203 
204 
003 0515-0700pm T 
AUD 
AUD 
101 
101 
101 
10 I 
2£4 
4 IV 55 930 001 
4 IV 559 40 002 
MEAS DIAGNOSIS SPEC EOUC JR OR SR. 251. NO STUDENTS 
3 IV 559 50 001 
• SGN39l 
3 IV 55 91>0 OOZ 
3 IV 55 9 1Q 003 
• 3 I V 55 9 80 004 
0100-0Z50 ~ W 
0515-0845PM T 
ON ACADE ~ I C PROBATI ON 
0300-0445 M W 
1000-1130 T T 
0300- 0445 T T 
0515-0145PM M 
101 
101 
101 
101 
10Z 
ZI9 
• SGN403 SPECIAL TOPICS: : VI 55 9 90 
GPA & 
51>000 
GPA & 
51>010 
GPA & 
560Z0 
001 0515-0745PM P LAB 
SGN491 
SGN498 
SGN499 
SGN50.1> 
SGN514 
S GN515 
SGN520 
Law for the Handicapped ---------3 
INDEPENDENT STUDY SR STOG 
1 
INDEPENDENT STUDY SR STDG 
2 
INDEPENDENT STUDY SR STDG 
3 
& 3.0 
IV 
& 3.0 
IV 
& 3.0 
IV 
EOUC EXCEPT IONAL CHIL 0 NO CR 251 
Z 56035 
MEAS DIAGNOSIS SPEC EOUC 506. NO CR 390 
3 56045 
SOC PS,CH HANDICAPPED 501> 
2 56055 
fAMILY-SCHOOL RELATIONS 506 
DEPT PERM 
001 T·BA -TBA 
DEPT PERM 
001 TBA . -TBA 
DEPT PERM 
00 I TBA -T·BA 
GRADUATE COURSES 
001 0120-0900PM 
001 0515-0745PM 
001 0515-01>55PM 
2 5601>5 001 
SGN539 SPECIAL TOPICS: DEPT PERM;CARoS AT DEPT 
La\\, for the Handicapped------------------ Z 56015 001 
01Zo-0900PM 
• 0515-01>55PM 
Severely Handi capped--------------------- 2 56085 002 
SGN541 ' SPECIAL TOP ICS DEPT PERM;CARoS AT DEPT 
SGNSI> I 
S GN594 
SGN591 
SGN598 
SGN599 
SGNb80 · 
SGNb81 
SGNb82 
SGN696 
SGNI>91 
SGNI>98 · 
SGNb99 
EOUCAT ION GIfTED CHILD 
SUPERVISED INTERNSHIP 
INDEPE~OENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
1 NoEPENoENT STUDY 
INTERNS HI P 
INTERNSHIP 
INTERNS HIP 
INTERDI S SEMINAR SPEC EO 
I NOEPENOENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STU DY 
4 56095 001 
4 56105 002 
2 51>lL5 00 I 
**CR/NC.* DEPT PERM;CARoS 
4 56125 001 
DEPT PERM;CARDS AT DEPT 
1 56135 001 
DEPT PERM;CARDS AT DEPT 
2 56145 001 
DEPT PERM;CARoS AT DEPT 
3 56155 001 
DEPT PERM ;CARoS AT DEPT 
1 51>11>5 001 
DEPT PERM;CARDS AT ·DEPT 
2 51>175 001 
DEPT PERM;CARDS AT DEPT 
3 56185 00 1 
MAJORS SPEC EDUC 
2 5619 5 001 
DEPT PERM; CARDS AT DEPT 
I 51>Z05 001 
DEPT PERM;CAROS AT DEPT 
2 51>215 DOl 
DEPT PERM.;CARDS AT DEPT 
3 51>225 00 I 
07Zo-0900PM 
0515-0845PM 
0515-0845PM 
0515- 0655PM. 
AT DEPT 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0515- 0655PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
w 
II 
M 
T 
T 
II 
Emotionally Impaired 
215 
Z15 
215 
214 
101 
105 
101 
219 
220 
10Z 
10Z 
214 
221 
Z15 
215 
215 
215 
215 
ZI5 
220 
, 215 
Z 15 
215 
SE I 240 PRE-CLINICAL EXPERIENCES **CR/NC** NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION Z IV 56310 001 0100-0150 T 105 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
ROOSEV 
ROOSEV 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
BOONE 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
eOON E 
Rack 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
M JOHNSON 
M UFFORD 
f W AWRLAS ZEK 
f WAWRzASZEK 
M UFFORD 
F WAWRZAS ZEK 
M UFfORO 
J Palasek 
M LAKE 
M LAKE 
M SKaRE 
S MCCLENNEN 
M UFFORD 
M SKORE· 
M UFfORO 
1'1 NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
I NSTRUCTOR 
L GEffEN 
INS T RUCT OR 
C INSTRUCTOR 
M UFfORo 
K LY NCH 
L INSTRUCTOR 
LBEMISH 
GEffEN 
COY NER 
N NIESEN 
N NIESEN 
N. NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
H GOTTWAlD 
1'1 NIESEN 
N NIESEN 
1'1 NIESEN 
A WARSHAW 
71 
CLASS 
CAPACI TV 
10 
ZO 
10 
10 
80 
80 
40 
40 
40 i 
40 
30 
Z5 
Z5 
Z5 
Z5 
25 
25 
. 20 
3 
3 
3 
30 
25 
Z5 
30 
15 
15 
25 
25-
30 
10 
3 
2 
Z 
2 
15 
20 
• 
72 
CR S NO 
SEIHO 
SEI301 
SE 1401 
• 
.SEIIo02 
• 
SEIH8 
SEI511 
SEI512 
SE 1519 
SEI583 
S E 11003 
SL Ott 10 8 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Emotionally Impaired (Continued) 
CRO SEC T SEC T ROOM COURSE TI TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PRE-CLINICAL EXPERIENCES 
EMOTION IMPAI RED CHIL 0 
METHODS & CURR EMOT IMP 
PRO'GS EliOT IMPAIR CHILD 
SEMINAR EMOTION IMPAIR 
METHODS £ CURR EliOT IMP 
ORG PROGRAMS EMOT IMP 
EliOT IMPAIRED CHILO 
PRECLINICAL EXPERIENCES 
T HERIIP MGT EMOT IMP CLO 
EOUC CHILD LEARN DIS 
56320 . 201 TBA -TBA 
2 IV 56330 ()02 ' 1000-1050 T 
563'00 2()2 T BA -T BA 
PSY 360. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACADEMIC PROBATION 
235 
105 
235 
'0 IV 56350 ()()I 0IOO-()150 M W 
4 I V 56360 002 1000-1150 T T 
4 IV S6370 003 0300-0450 T T 
SR 301. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV S6380 001 0100-0250 
2 I V S6390 ()02 05'IS-0655PM 
SR £ 301. NO STUDE NTS ON ACADE MIC PROBA TI eN 
II 
W 
2 IV S61000 001 051S--0655PM W 
2 I V 56410 002 0720-0900 PM II 
"CR/NC_· SPEC STUDENT TEACHING CONCURRENTlY. NO 
2 I V 56420 ()O I 03()0-04S0 W 
2 IV S6430 001 0300-0450 Ii 
S19. NO CR 
2 
S19. NO CR 
2 
PSY 36(). NO 
4 
4 
·-CR/NC •• 
2 
519 & WORK 
2 
GRADUATE COURSES 
401 
S6445 001 
402 
56455 001 
CR 301 
S6465 00 I 
S649S 002 
56415 001 
WITH CHILDREN 
56485 00 I 
0720-0900 PM 
OS15-0655PM 
0900-1230 
OSIS-0845PM 
()515-06S5PM 
051 S--0655PM 
M 
M 
learning Disabilities 
SR & SGN 251 
W 
T 
S 
421 
101 
107 
102 
101 
213 
213 
STUDENTS 
102 
101 
214 
214 
101 
126 
220 
105 
RACK 
RACK 
RACK 
PRAY-H 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
800NE 
BOONE 
ON ACAD 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
BOONE 
RACK 
RACK 
A liAR SHAW 
A WARSHIIW 
A WARSHAW 
M SKaRE 
C INSTRUCTOR 
C I NSTRUCT OR 
J COYNER 
G CAPUTO 
K JOHNSON 
K JOHNSON 
PROB 
J COYNER 
G CAPUTO 
F VANVOORHEE S 
II SKaRE 
o RICE 
M SKORE 
G CAPUTO 
o RICE 
• 
2 IV Sb5.0 ()Ol ()300-0lt50 M 
2 I V 5655P 002 0120-0920PM II 
1-01 
101 
RACK 
RACK 
D INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
SLD567 EOUC CHILD LEARN DIS SGN 506. NO CR 468 
2 56565 001 
SL0593 DUG PRACT IN LEARN DIS SGN 596 DEPT PERM 
6 S6515 001 
6 56585 002 
6 56595 003 
6 56605 004 
6 56615 005 
SL0595 WORKSHOP DEPT PERM; CARDS AT DEPT 
Seminar I coregister with section 56655----- -2 56625 · 001 
Seminar I co register with section 56665------2 56635 002 
Language Prob Neur lmpaired- --------- ____ -l 56645 003 
SLD596 SEHINA.R SPECIAL Eooe OEPT PERM;CIIRDS AT DEPT 
2 56655 00 I 
2 56665 002 
Seminar 11----------------------- ---------2 56675 003 
Seminar 11--------------------------------2 56685 004 
()SI5-0655PM II 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
.()720-0900PM 
0720- 0900PM W 
0?e0-0900PM T 
0515-0655PM M 
051 S-- 0f>55PM II 
()SI5-0655PM. W 
()720-0920PM W 
Mentally Impaired 
SM124() PRE-CLINICAL EXPERIENCES •• CR/NC •• NOT OPEN TO STUDENT,S ON ACADEMIC PR08ATION 
300 
231 
231 
227 
227 
227 
102 
102 
101 
102 
102 
107 
107 
STRONG 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
N MARTIN 
G NAVARRE 
L BEH ISH 
F INSTRUCTOR 
G I NSTRUC TOR 
H INSTRUCTOR 
M BEE8E 
M BEEBE 
Instructor 
H BEEBE 
M BEEBE 
G NA VARRE 
G NAVARRE 
SM135() MENTAL DEFICIENCY 2 IV 56140 001 1000-1150 M 101 SGN ·251. PSY 101. NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO RACK M LAKE 
e 
SIII356 
SM1357 
e. SII1358 
S/l14104 
2 IV 5675tT 001 030<>-04S0 T 
2 IV 56760 0()2 0720-0900PM M 
TRAINBLE.SVRLY RETARD CH SGN 355; NO ACAD PRO; LA8 REQUIRED 
3 IV 56770 001 0100-0230 
{
S67BO 301 0830-1230 
Lab (choose one)..... .. 56790 302 0830-1230 
56800 303 083()-1230 
T T 
/I 
T 
56810 304 0830-1230 
ELEM EDUC OF MENTAL IMP SGN 355. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
W 
T 
2 IV 56820 001 0300-0500 M 
SECOND EDU OF IIENTAL IMP SGN 355. NO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
2 . IV 56830 001 0720-0900PM 
SEMINAR ' MENTAL IMPAIRED -*tR/NC •• STU TCHG CONCURR. NOT OPEN TO 
2 IV 56840 001 030<>-0450 
2 IV 56850 002 030<>-0450 
GRADUATE COURSES 
T 
STUDENTS ON 
II 
W 
SMI507 ' CONTEMP PROBS MENTAl IMP 
SMI558 
SMI596 
EooC MENTAL IMPAIRED 
SEI't MENTAL IMPAIRMENT 
2 56865 001 072<>-0900PM M 
557; SGN 506; NO CREDIT 357 
2 56B75 001 051S--0655PH 
8 GRAD HRS SPEC ED 
2 56885 001 o 515-0655PI't T 
214 
105 
102 
236 
236 
236 
236 
102 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
H GOTTWAlO 
H INSTRUCTOR 
S MCCLENNEN 
S MCCLENNEN 
S HCCl ENNEN 
S MCCLENNEN 
S MCCLENNEN 
N MAR TIN 
214 RACK J DAVIDSON 
ACADEMIC PROBATION 
214 RACK N MARTIN 
105 RACK R KREGER 
101 
101 
105 
. RACK 
'RACK 
RACK 
H GOTTWAlD 
M LAKE 
H GOfTWAlQ 
CLASS 
CAPAC! TY 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
20 
20 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
35 
)0 
15 
15 
30 
30 
70 
15 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
30 
20 
20 
20 
10 
30 
30 
30 
' 24 
6 
6 
6 
6 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
15 
• 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Physically Impaired 
CRD SEC T SEC T MEET I NG 
DAYS 
ROOM \ 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME ' NO BUILDING INSTRUCTOR 
SP 12~O PRE-CLINICAL ~XPERIENCE •• CR/NC •• NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEM IC PROBAT ION 2 IV 56940 001 1000-1150 M 1.02 RACK 
5b950 301 TBA -TBA 219 RACK 
SPI310 DVLP ASP TCH PHYS IMP CH 240 & SGN 251. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PRDB. LAB REQUIRED 
5 IV-T56960 001 1200-0150 T T l09 WARNER 
NOTE: 56970 and 56990 selected] ____ t56910 201 1200-0150 M 1.09 WARNER 
Mondays for exams; Lab required - ~ 5 IV . !56980 002 1200-0150 T T 109 WARNER 
selected evenings ~6990 202 1200-0150 ~ 1.09 WARN ER 
SPI312 APLD ASP TCH PHYS IMP CH JR. 310 & SGN 251. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PROB e LAB REQUIRED 
51010 201 0400-0550 T 11 01 RACK 
R ANDERSON 
R ANDERSON 
J ClONE 
J ClONE 
R ANDERSON 
R ANDERSON 
. R ANDERSON 
BOWE 
ANDERSON 
.6 - IV [57000 001 0300-'0350 T T 101 RACK 
51020 301 T BA -T BA ;!l9 RACK R 
S PI~~b 'SEMINAR PHVS IMPAIRED UCR/NC" STU TCHG CONCURR.NOT OPEN TO STUDENTS C~ AGADE~IC PROBATION 2 IV 57030 001 0300-0450 W P LAB RACK R 
SLiHI 
SL 12~3 
SLl33b 
SLl337 
SLl338 
SLI339 
SLI3~O 
Speech and language Impaired 
I NTRO SPEECH ·PATHOLOGY 
2 IV 57090 001 0200-0250 M W AUD STRONG 
2 IV 5.7~6 0 002 0515-0655PM T 214 RACK 
APPLIED PHONETICS PRIMARILY FOR SPEECH CORRECTION MAJORS. NO STUDENTS ACADEMIC PROB 
3 IV 51100 001 . 0200-0250 ~ W F 105 RACK 
ANATOMY & PHYS S ' H HECH NOT OP EN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 571 1 0 001 0830-1000 T T P Lab RACK 
RACK 3 IV 57470 002 1100-1 230 T T P Lab 
LANGUAGE ACQUI SI TI ON SR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 5?l20 001 1100-1150 T T 105 RACK 
SPEECH PATHOLOGY 243 & 336. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. 339 CONCURRENT 
2 IV 57130 001 1000-1050 T T 102 RACK 
'SPEECH EVALUATION NCT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. 338 CONCURRENT 
2 IV 57140 001 IlDO-1I50 T T 102 RACK 
SPEECH PATHOLOGY MTDS H8. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROSA TlON. 341 CONCURRI'NT 
3 IV 57150 001 0100-0230 T t P LAS RACK 
S1I3~1 DIRECT OBS SPEECH ·PATH 340 CONCURRENT. DEPT PI'RMI SSI ON. NO STUDENTS ON ACA[)EMIC 
Hearing Impaired Majors only-------------l IV 51110 001 1I00-1I50 F 107 
PROBAT ION 
RACK 
RACK 
RACK 
Hearing Impaired Majors only------------- 1 IV 571BO 002 1200-1250 F 101 
A NDER SON 
o PALMER 
INSTRUCTOR 
W FULTON 
J PALASEK 
J PALASEK 
A ANG ELOCCI 
G MOSES ' 
o PALMER 
o PA LMER 
G GARBER 
G GARBER 
M CHAMBERLAI N 
GONZALEZ 
Sp Path M ajors only - ----- - ---------------l IV 57190 00 .3 0300-0350 T P LAB 
• SL13~2 SPEECH PATH MTOS I I 338. NO STUDENTS ON ACADHIC PROBAT ION 
2 IV 51200 001 0515-0715PM W 105 RACK 
SL 13~3 CLIN PRAC SPH PATH 
Sll3~4 ' CLIN PRAC SPH PATH II 
SL1345 CLIN PRAC SPH PATH III 
SLl41b EXPERIMENTAL PHONET ICS 
3~0 & 3~1. DEPT PERMISSION. NO STUOENlS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 51210 001 TBA -TBA MTWTF SP CL RACK 
!~3. 3"2 CONCURR ENT. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 2 IV 572 20 001TBA -TBA MTWTF SP CL RACK 
43 & 344. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 57230 001 TBA -TBA MTWTF SP CL RACK 
SR STANDI NG . NO STUDENTS ON ACADEMIC PRCBATION 
3 IV 5 1Z ~0 001 0300-0~30 M W 219 .BOONE 
M CHAMB ERLAIN 
M CHAMBERLAIN 
M CHAMBERLAI ~ 
G MOSES 
• SL 1~52 
SLl454 
VOICE 
STUTTERING 
340 
3~0 
IV 5 72 50 001 
57260 001 
0515-0745PM P LAB RACK o PALME R 
0100-0230 M .. P LAB RACK G MOS ES 
SLl508 
SLl537 
SLI538 
SL 1550 
SL 1562 
SL 1568 
, SLl578 
SL 1594 
SL 159b 
SL I 591 
SLl598 
SLl599 
. Slibl" 
SLlb2.J 
SLlb9" 
BLACK LANG EOUC PROCESS 
CLiN PRAC HEAR TESTING 
CLIN PRAC HEAR THERAPY 
ART lCULA T ION ' 
EVAL & SELECT HEAR AIDS 
DIAGNOSTIC METHODS 
AUDIOMETRIC TESTING 
PUS SCH INTERN SPH PATH 
SEMINAR SPEECH PATHOLOGY 
INOEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
APHASIA 
ENV INTRVN IN LNG,SPH&HR 
2 IV 
GRADUATE COURSES 
3 574 85 001 0~30:"0700 
478 & INSTRUCTOR ' S PERM 
2 51215 ooi. ' TBA -TBA 
SHI 55~ & DEPT PERM 
2 51285 001 TBA -TBA 
UG MAJOR SPCH PATH &AUDIOLOGY 
2 57295 00 I 0720-09 00PM 
DEPT PERM 
2 
UG MAJOR 
3 
57305 001 TSA -TSA 
SPCH PATH &AUOIOLOGY 
57325 301 0900- 1200 
57335 002 0900-0950 
M 
T 
M W 
M W ~1315 00 I 0900-0950 
73~5 302 0900-1200 F 
SHI 378. 
3 
"CR/NC·· 
4 
.·CR/NC" 
. 2 
DEPT PERM. LAB REQUIRED. NO STUDE~TS ON 
.·CR/NC" 
I 
. ·.CRI NC •• 
. . -2 
.·CR/NC·· 
3 
UG MAJOR 
2 
MAJOR IN 
3 
_51355 001 0'230-0500 T 
596 CONCURRENTLY. UG MAJOR 
51365 001 TBA -TBA 
59~ CONCURRENT LY 
57315 001 0100-0400 
UG MAJOR & DEPT PERM 
573B5 001 TBA -TBA 
UG MA J OR & DEPT PERM 
57395 001 TBA -TBA 
UG MAJOR & DEPT PERM 
57~05 001 TBA -TSA 
SPCH PATH &AUOIOLOGY 
~7~25 001 0600- 0850PM 
SPEECH PA THOLOGY, AUDIOLOGY, OR 
. f57~35 001 0515-0655PM 
l57445 301 TBA -TBA 
f 
M 
HEARING 
T 
ClIN INTERN SPEECH PATH UG MAJOR 
2 
SPCH PATH &AUDIOLOGY 
51~55 001 TBA -TBA 
·t 
OO~ 
111 
111 
214 
123 
P LAB 
P LAB 
1.05 
105 
ACACEMIC 
P Lab 
122 
101 
122 
122 
1·22 
222 
IMPAIHD 
101 
T BA 
119 
BOONE 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK " 
RACK 
RACK 
RACK 
PROBAT ION 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
BOONE 
RACK 
TBA 
RACK. 
GONZALEZ 
( SHOUGH 
L SHOUGH 
J PALASEK 
SHOUGH 
J GONZALEZ 
J GONZALEZ 
W FLIL TON 
W fULTON 
L SHOUGH 
ALBRITTON 
T ALBRITTON 
'A ANGELOCCI 
A ANGELOCCI 
A ANGELOCCI 
I 
A ANGELOCCI 
T ALBRITTON 
T ALBR I HON 
GONZALEZ 
73 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
12 
12 
12 
12 
24 
24 
/ 24 
20 
100 
30 
20 
25 
25 
20 
20 
20 
15 
12 
12 
20 
20 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
15 
20 
20 
5 
5 
20 
20 
20 
15 
74 
CRS NO 
SHI228 
SH 1326 
SH1327 
SHI378 
SH 1391 
• SH1394 
S H1395 
SH1396 
SH1397 
• SHI442 
SHI593 
SHI594 
S H15.96 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Deaf and Hearing Impaire'd 
CRO SEC T SEC T 
COURSE TI TlE-PREREQUI SIT ES HRS GROJ P 10 NO NO TIME 
MEETI NG 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
SURV ED + GUIO HRNG IMP NOT OPEN TO STUOENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 57540 001 0900-1050 F 107 RACK «> GARBER 
INT PRAC HEAR IMPAIR I 391 CDNCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE"IC PROBATION 
I IV 57550 001 TBA -TBA 120 RACK K QUINN 
I IV 57560 002 TBA -TBA 120 RACK K QUINN 
I IV 57570 003 TBA -TBA 120 RACK K QUINN 
1 IV ' 57580 ' 004 TBA -TBA 119 RACK G NA 'SH 
INT PRAC HEAR IMPAIR II NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PRO; 396 CONCURR 
1 IV 57590 001 TBA -TBA 120 RACK K QUINN 
I IV 51600 002 ' TBA -TBA 120 RACK K QUINN 
INTRODUCTION AUDIOLOGY PHY 210. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 I V 57610 001 1000-1150 M 107 RACK GONZALEZ 
LANGUAGE HEAR IMPAIRED 395 CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE~IC PROBATION 
4 IV 57620 DOl 0100-0300 T T '107 RACK GNASH 
AUD TRNG + SP ROG HRG 1M 378. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 51630 001 0515-0745PM 14 107 RACK K QUINN 
SPEECH HEAR IMPAIRED 391 CONCURR. NOT OPEN TO STUOE~TS ON ACADHIC PROBATION 
2 IV 57640 00 I 090()-1000 T T 102 RACK G GARBER 
SPEECH HEAR IMPAIRED II 395. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 57650 001 100()-1l50 F 102 RACK K QUINN 
SCHOOL SUBJECT~ HRG IMP 228 AND 391 ; NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION I 
4 IV 57660 001 010()-0300 M W 107 RACK G GAR8ER 
SEMINAR HEAR IMPAIRED "CR/NC" STU TCHG CONWRR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 51670 001 0515-0655PM W 220 RACK GNASH 
GRAOUAT E COURSES 
AUDIO TRNG SP READ PRAC 554 
SP CL RACK K QUINN PUBLIC SCH INTERN DEAF 
2 576B5 001 TBA -T8A 
·.CR/NC" UG MAJOR DEAF EDUC; 596 CONCURRE NTlY 
4 57695 001 T BA -1200 MTlHF 
594 CONCURRENTL Y TBA TBA G' NASH SEM HEAR IMPAIR EDUC 
2 57705 001 T8A -TBA 119 RACK GNASH 
Visually Impaired 
SV1365 BRAILLE S GN 251. NOT OP EN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATJ ON 
3 IV 57760 001 0100-0200 M W F 105 RACK L GEFFEN 
SVI367 EOUC CHILD IMP VISION 366. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 57770 001 0300-0500 T 105 RACK F WAWRZASlER SVI369 CDMM CON VISUALLY IMPAIR SGN 251 
3 IV 517BO 001 120()-0500 T 105 RACK F WAWRZASZEK 
SV1450· SEMINAR VI SUALLY IMPAIR "CR/NC" STU TCHG CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
2 I V 57790 00 I 030()-0500 W 220 RACK F WAWRZASlEK 
HECI05 
HECI07 
HECI09 
HECI12 
HEC1l4 
HEC1l6 
HECIl8 
HEC200 
HEC201 
• HEC202 
HEC 207 
COLLEGE OF HUMAN SERVICES 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
I NTEGRATED ARTS LAB REQUIRED 
3 VI 57850 
157860 La b (c hoos e one ) . .... ... ... ..... (57870 
FOOD FOR MAN 
001 
301 
302 
0200-0400 
020()- 0400 
0200-0400 
INTERPRSNL RElATN IN FAM 
FAMILY ' RESOURCES 
CLOTHING FOR CONSUMERS 
FOODS FOR CONSUMERS 
CLOTHING PRINCIPLES 
FAMILY AS ENVIRONMENT 
NUTRITIDN · FOR FAMilY 
HUMAN NUTR I TlON 
2 
2 
2 
V I 
VI 
VI 
VI 
3 VI 
3 VI 
lAB REQUIRED 
3 VI 
3 VI 
VI 
57880 
5789C 
57900 
57910 
5792.0 
51930 
(57940 l5 795 0 
f519bO 
l.? 7970 
5798'0 
2 V I 57990 
2 VI 58000 
2 V I 580 1 0 
NO CREDIT IN 202 
00 I 
001 
002 
040()-0500 
1l0()-1200 
0200-0300 
00 I . 090()-1000 
001 
002 
001 
301 
002 
302 
00 I 
001 
002 
003 
010()-0200 
1000-1130 
0900-1000 
1000-1200 
090()- 1000 
1000-1200 
1200-0200 
1000- hoo 
120()- 01 00 
0200-0300 
3 V I S 8030 001 110()- 1200 
CHM 120 OR CHM 111. NO CREDIT IN 201 
3 VI 58040 001 073()-0930PM 
LIVE WITH 
158050 301 0515-0715PM 
La b (c hoo s e o n e )."" " . " " , 'l,S8060 302 073()-0930PM 
YG CHILJREN lAB REQUIRED. SOPHOMORE STANDING 
. 3 VI 58010 001 013()-0300 
M 
M W 
T T 
T T 
T 
F 
M W F 
T T 
T 
T T 
T 
M W 
T T 
T T 
T T 
T T 
M W F 
T 
T 
T 
117 
20; 
209 
102 
117 
113 
113 
113 
113 
13 
5 
13 
5 
212 
117 
113 
115 
117 
102 
102 
241 
102 
RDOSEV 
ROOS EV 
ROO SE V 
ROOSEV 
R lEINBACH 
R LEINBACH 
R lEINBACH 
E FOUND 
ROOSEV R OElCAMPO 
ROOSEV R DELCAMPO 
ROOSEV G REICHBACH 
ROOSEV 
ROOSEV 
RDOSEY 
RODSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
RODSEV 
ROOSE V 
M. JEFF 
'ROOSEV 
STRONG 
ROOSEV 
S MOORE 
S MOORE 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
MOORE 
B BARBER 
B BARBER 
A FIELDER 
E FOUND 
A PEEL 
A PEEL 
M DARGA 
J WILLISTON 
CLASS 
CAPACITY 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
16 
5 
5 
12 
20 
12 
15 
50 
25 
25 
45 
35 
35 
40 
.0 
40 
24 . 
2~ 
2~ 
2;4 
20 
35 
35 
35 
50 
80 
20 
60 
40 
. ' 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
• 
• 
CRS NO 
HEC208 
HEC209 
HEC210 
HEC213 
=If.HEC215 
• 
HEC235 
HECH5 
HEC251 
HEC269 
HEC271 
HEC275 
HEC285 
HEC30? 
HEC303 
HEC308 
HEC 309 
CRD SECT SECT 
CaJRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
BASIC INTERIOR DESIGN 105. LAB REQUIRED 
3 VI 580 8 0 
J580 9 0 Lab (c hoose on e ) .. . ..•.• . •. . .. • t5 81 0 0 
Ta k e bo th . .... . .. ... . . ~ ... .v.i .. g:g~ 
MARRGE&I NTERPERS COMPEl 
DISPLAY TECHN IQUE S 
FAM! LY HEALTH CARE 
CHILO DEV LB I-PRESCHOOL 
TEXTILES FOR CONSUMERS 
105 
3 
3 
2 
VI 
VI 
VI 
581 3 0 
58 1 .. 0 
58150 
2 VI 58160 
CONCURRENT WITH 20 7 
1 ,VI 58110 
1 VI 58 180 
1 VI 58 190 
1 VI 58200 
1 VI 582 10 
1 VI 58220 
1 VI 58230 
1 VI 582 .. 0 
001 
301 
302 
002 
303 
001 
002 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
Vi 58250 001 
3 VI 58260 002 
FASHION ANALYSIS 2 ItO & ECO 201 
TI ME 
120er-0200 
1200-0200 
120er-02 00 
0400-0630 
010er-0930PM 
0900-1000 
110er-1200 
030er-0 500 
090er-1000 
0900-1100 
090er-llOO 
0900-1100 
090er-ll 00 
0900-1100 
0100-0300 
010er-Ol OO 
0100-0300 
1000-1200 
OlOer-OlOO 
3 VI 58270 001 0900-1000 
MEAL MANAGEMENT 116 & 201 OR 
3 ' VI 
202. NO CREDIT IN 102 
582S0 001 1000-1230 
ECOL VIEW OF HOUSING 
3 VI 58290 00 1 
Hal SEHOL 0 EQU IPM EN T 116 & 285 ' 
PRESENTATION TECHNIQUES 208 
HOME MANAGEMENT 200 
EXPERIMENTAL CLOTHING 235 
3 V I 58300 00 1 
3 VI 583 10 002 
3 
3 
VI 
VI 
58320 
58330 
00 1 
001 
3 V I 583 .. 0 001 
INTERDISC STDY OF CLOTH 200 OR 400 
3 VI 583 50 001 
INFANT CARE & GUIDANCE 201. LA8- REQUIRED 
3 VI 58360 ' 001 
RESIDENTIAL DESIGN 208.275 & ~EO 128 
3 VI 58370 001 
CHILD DEV LAB II-INFANCY CONCURRENT WITH 308 
1 VI 583 80 001 
1 V I 58390 002 
0900-1000 
110er- 1200 
0515-0630PM 
0900~1200 
0100-0200 
100er- 1200 
120er- Ol00 
090er- l 030 
090er- 1200 
0100-0300 
o 10er-0300 
MEETlf'/G 
DAYS 
II 
W 
W 
F 
" \I F 
M W F 
" W 
I( 
T 
II 
T 
F 
W 
F 
M II 
T T 
I( II F 
T T 
M W F 
M W F 
II W 
T T 
M W F 
M W F 
M W F 
T 
T 
T 
T 
HEC322 / FAMILY FINANCIAL MANAGE 285 
HEC345 
HEC352 
HEC353 
HEC361 
HEC370 
HECHI 
• HEC375 
HEC384 
,HEC390 
HEC194 
• HEC399 
• HEC .. OO 
• 
• HEC402 
HEC404 
HECHI 
FASHI ON MERCH'ANDISING 
CONTEMP NEAR ENVIRON 
3 VI 
2 .. 5 & 302 
3 VI 
JR STANDING 
2 VI 
58 .. 00 001 
58 .. 10 001 
OR DEPT PER· 
58420 001 
CONTEMP NEAR ENVIRON LAB 275 
1 VI 58430 001 
ISSUES IN FAMILY LIFE JR OR SR STA NDING & 209 
110er- 1215. 
0100-0200 
0100-0300 
0100-0300 
3 VI 584 .. 0 001 010er-02 30 
T 
" II F 
T 
M II 
MTDS t MATL IN HEC EDUC EDP 320. CUR 326 lOR COREQI. JR STANDING 
2 IV 58450 001 110er-1200 T T 
RSRCS TCHG CONS HM EC ED 370. ,NO STUDENTS ON ACAOE~IC PROBATION 
2 IV 58460 001 120er-Ol 00 T T 
RSOURCS TC~G FAM LIFE ED EDP 320 & CUR 326 lOR COREQI & 370 . NO STUDENTS 
2 IV 58470 ' 001 051 So-Q655 PM 
Cli NICAl DIETETICS, I 101 t ' 312. DIETETICS STUDENTS ONLY . 
3 VI 5 8 .. 80 001 0200-0 3 00 
L ab (c hoo s e one ) . . . . . .. ... . .. ~~~~~ !~~ ~~~~~~ ~~ {
5 8 .. 90 301 0900-0100 
5 8520 304 0900-0100 
DEMONSTRATION METHODS 
3 V I 5 8530 001 090er-l000 
3 VI 58 5 .. 0 002 0100-0200 
FOOD SY STEMS MANAGE I 301 /; MGT 382. L AB It EQUIRED. DIETETiC S 
3 VI 5 8550 001 0200-0100 
, ~ 8560 301 090er-Ol00 
5 8570 302 090er-0100 
L a b (c hoose one) . .. . . . .. . . ... ~:~:~ ~~! ~:g~~~~~ 
• 5 8600 305 0900-0100 
CONSUMER IN THE ECOLOGY 112 & ECD 201lDEPT PERMISSION 
FAMILY IN ENVIRONMENT 
NUTRIENT METABOLISM 
TEXTILE TESTING 
FOOD INVESTIGATION 
3 VI 58610 001 o 700-0930 PM 
200 & SENIOR STA NDtNG 
i VI 5 B620 
2 VI 58630 
201 OR 202; ZOO 270 
3 VI S 8640 
235 
001 
002 
& CHM 
001 
3 VI 58650 001 
211 & CHM 120 OR EQUIV 
3 VI 58660 001 
0515-0655PM 
0515-0655 PM 
351 
o 515-0655PM 
0200-0"00 
020er-0430 
T T 
T 
Ii 
T 
F 
M II F 
M W F 
ST UDENTS 
M II 
" T 
W 
T 
W 
T 
F 
T 
T T 
M II 
M II 
ROOM 
NO BUI L DING INSTRUCTOR 
115 
209 
209 
20'1 
209 
113 
113 
209 
115 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
114 
114 • 
117 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
o DElASKI-SMITH 
o DELASKI-SMITH 
a OELASKI-SMITH 
D DELASKI-SMITH 
o DEL ASK I-SI'I IT 11 
A INS-TRUCTDR 
A INSTRUCTOR 
M KRIEGER 
P YOUNG 
J ' WILL ISTON 
J WILLISTON 
J WI LLISTON 
J II ILL ISTON 
J WILLI STON 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
B BORNEME I ER 
B BORNEM EI ER 
J HANSEN 
J BAUMAN 
AUO ROOSEV D DELASKI-SMITH 
13 
13 
ROOSEV A FIELDER 
ROOSEV A FIELDER 
209 
13 
212 
113 
115 
211 
108 
108 
102 
211 
111 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOS EV 
ROOSEV 
!lOOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
209 ROOSE V 
112 RODSEV 
112 ROOSEV 
112 ROOSEV 
ON ACAOEM It PRO 
112, ROOS EV 
13 ROOSEV 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
13 
15 
13 
202C 
202C 
202C 
202C 
202C 
113 
115 
115 
111 
RDOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOS EV 
ROOSEV 
RODSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
RODSEV 
R LEINBACH 
A FIELDER 
S MOORE 
MOORE 
P YOUNG 
o DELASKI-SMITH 
P YOUNG 
P YOUNG 
G REICHBACH 
J HANSEN 
It L EINBACH 
R LEINBACH 
I NSTRUCTORA 
R MEIS 
R MEIS 
B BARBER 
M DARGA 
M DARGA 
J HARRI SON 
M OARGA 
.D MOORE 
M KRIEGER 
M KRI EGER 
B TRI THART 
o MOORE 
B TRITHART 
B TRITHART 
B TRITHART 
B TRI THAR T 
G REICHBACH 
M KRIEGER 
M KRIEGER 
E FOUND 
114 ROOSEV B BORNEMEIER 
6 ROOSEV ~ BAUMAN 
75 
CLASS 
CAPACITY 
40 
20 
20 
20 
20 ' 
40 
40 
20 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
18 
100 
20 
20 
20 
25 
20 
35 
25 
20 
o 
o 
25 
25 
40 
25 
20 
15 
15 
15 
16 
.. 
4 
4 
4 
10 
10 
16 
3 
1 
3 
3 
.. 
25 
25 
25 
3D 
12 
12 
76 
CRS NO 
HEC~ 13 
HECU4 
HEC435 
• HEC431 
• HEC441 
• HEC461 
HEC485 
HEC490 
HEC491 
HEC495 
HEC491 
HEC498 
HEC499 
• 
HEC512 
HEC513 
HEC530 
HEC539 
HEC540 
HEC 51tl 
HEC 564 
HEC584 
HEC592 
HEC591 
HEC598 , 
HEC 599 
HEe611 
HEC690 
HEC691 
HEC692 
• HAD300 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQU[SITES HRS GROUP [0 NO NO TIME MEET [NG DAYS NO 8UILC[NG INSTRUCTOR 
EXPER[ENCES WT CH[LDREN ' 312. LA8 
4 
REQU[RED 
V[ 58610 001 
F[ELD EXPER[ENCE 
4 VI 58680 002 
58690 301 
58100 302 
DEPT PERMISSION. 4 HRS LA8 
3 V [ 5811 0 001 
3 V[ 58120 002 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
0400-0500 
0400-0,500 
M 
T 
T 
T 
3 V[ 58730 003 
SEN[OR; DIETET[CS OR FOOD FOODS & NUTRIT[ON ' SEM 
2 V[ 58140 001 
ARRANGEO 
0400- 0500 
0100-0200 
0300-0500 
SPECIALlZAT ION 
0100-0200 
0800-1200 
OBOO-1200 
T 
ONLY 
lJIl>1'ETICS STUDENTS ONLY M 58150 301 
58160 302 FOOuS IN BUSINt:SS STUDEHTS Ol~LY 
M 
PROFESS[ONAL SEM[NAR 345 
CONTRACT OES [GN 
FAM[LY [NTERACT[ON 
CLINICAL D[ETET[CS [II 
SPEC WORK HONORS 
SPEC WORK HONORS 
,3 V[ 58770 001 
445 , AND [ED 128 , 
3 VI 58180 001 0515-0145PM 
9 HRS FAMILY RELAT[ONS-CH[LD DEVELOPMENT 
0100-0815PM M W 
M W 
3 V[ 58190 001 0515-0645PM 11 W 
484. LA8 REQU[RED. D[ETET[CS STUDENTS ONLY 
5 V [ 58800 001 0200-0300 M 
58810 301 0800-0500 
DEPT PERMISSION 
1 VI 58820 
DEP T PER'![ SSI ON 
001 TBA -T8A 
2 V[ 58830 001 TBA -T8A 
FOOD SYSTEMS MANAGE III 494. LA8 REQUIRED. DIETET[CS STUDENTS ONLY 
5 V[ 58840 001 0300-0400 M 
o [RECTED STUDY 58850 301 0900-0500 DEPT PERM [SS[ON W F 
1 V [ 58860 
DEPT PERMI SSION D[RECTED STUDY 
001 TBA -TBA 
D[RECTED STUDY 2 VI 58870 OEPT PERM[SSION 
00 I TBA -TBA 
3 V[ 58BBO 
Fashion of the Haute Coute re ••••• 3 VI 59090 
001 TBA -TBA 
002 OS15-0630PM MW 
GRADUATE COURSES 
CURR PGMS IN FAI1 LIFE ED UG METHODS C~S 
108 
108 
206F 
206F 
112 
113 
213 
209 
209 
102 
115 
211 
112 
113 
T8A 
108 
108 
13 
TBA 
108 
, 108 
108 
102 
2 58895 
MTH&MTL TCHG FOODS &NUTR COURSE IN 8ASIC FOODS 
001 0100-0840PM T 112 
OR NUTRIT[ON OR QEPT PERMISSION 
DECISION PROCESNG IN FAM 515 
2 58905 001 0100-0840 PM T 112 
2 58915 
SPECIAL TOP ICS' HOM E E OUC DEP T PERM I SS I ON 
00 1 0515-0655PM T 
FAMIL Y DEVELOPMENT 
CHILD GUIDANCE IN FAM[LY 
FABR[C DESIGN FOR HOME 
RECENT DEV NUTRITION 
RES MTDS HOME ECONOM ICS 
Dl>PARTMbN'l' PEru-lISS 10" 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDy 
[NDEPENDENT STUDy 
EVAL HOME ECON EOUC 
THES[S 
T HES IS 
THE S IS 
H~A LTH C ARE ISSUE S 
2 58925 
209 
2 
DEPT PERM 
5B9.35 
58945 
00 I 0515-0655PM 
00 1 0515-0655PM 
001 0700- 0840PM 
2 58955 001 0515-0655PM 
6 HOURS IN NUTRITION OR DEPT PERMISSION 
2 58965 001 0515-0655 PM 
HOME E ciJN MAJOR S 
2 , 58915 
DEPT PERIHSSION 
I 58985 
DEP T PERMI SSI ON 
2 58995 
2 59005 
2 59015 
2 ;9025 
2 59035 
DEPT PERM[SS [ON 
001 
001 
00 1 
002 
003 
004 
005 
3 59045 001 
310 METH & MAT OR EQUIV 
2 59055 001 
DEPT PERMISSION ' 
I 59065 001 
DEPT PERMI SSION 
2 59015 00 1 
DEPT PERM[ SS[ON 
3 590B5 00 1 
0515-0655PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0515-0655 PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T 
T 
II 
HEALTH ADMINISTRATION 
2 V[ 62810 001 0515-0655PM M 
113 
212 
113 
113 
209 
117 
13 
202B 
202B 
202B 
202B 
202B 
202B 
2028 
102 
TBA 
TBA 
TBA 
113 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOS EV 
ROOSEV 
ROOSEV 
J WILLIST GI'/ 
P YOUNG 
J W[LLISTON 
P YOUNG 
J HANSEN 
R DELCAMPO 
R LE[N8ACH 
A PEEL 
A PEEl 
J 8AUMAN 
ROOSEV HANSEN 
ROOSEV 8 [NSTRUCTOR 
ROOSEV A [NSTRUCTOR 
ROOSEV J HARR[SON 
T8A J HARRISON 
ROOSEV B SANDS 
ROOSEV B SANDS 
ROOSEV B TRITHART 
TBA B TR I THAR T 
ROOSEV B SANDS 
ROOSEV 8 SANDS 
ROOSE V 8 SANDS 
ROOSEV B Bornemeier 
ROOSEV B BARBER 
ROOSEV ,E FOUND 
ROOSEV G REICHBACH 
ROOSEV B 8CRNEMElER 
ROOSE V 
ROOS EV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSE V 
WARNE R 
ROOSEV 
ROO SE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
lBA 
TBA 
T8A 
ROOSEV 
R DElCAMPO 
R DEL CAMPO 
R LEINBACH 
E FOUND 
B SANDS 
R MEJS 
R ME[S 
R MEIS 
R ME[S 
R ME IS 
R ME[S 
R HEIS 
R MEl S 
R ME [S 
R MEIS 
R MEIS 
R BOISSONEAU 
CLASS 
CAPAC lTV 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
10 
30 
15 
15 
25 
20 
20 
15 
15 
50 
50 
15 
15 
3 
3 
3 
15 
15 
25 
20 
20 
25 
25 
15 
15 
10 
10 
10 
6 
10 
10 
10 
20 
5 
5 
5 
30 
------------------------------------------------------------~------~ 
MEDICAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 77 
CRO SECT SECT MEETING 1\0014 CLASS 
CRS NO COURSE T I TL E-PREREQUI SI res HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO 
BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
MOT094 NUCLEAR rOT I NTERNSHI P 
15 II ' 59340 001 TBA -TBA TBA TBA L BEERBAUM 20 
MOll 01 I NHO M 0 TECH & NUC M 
1 VI 59350 001 T.BA -T BA 220 KING L BEERBAUM 12 
MOT494 I NTERNSHI P COMPLET ION OF JUN lOR YEAR COURSES & ACCEPTANCE TO AN I~TERNSHIP 
15 VI 5. 9 360 001 TBA -TBA TBA TBA L BEERBAUM 20 
MOT495 I NT ERNSHI P "9" 15 VI 59310 001 TBA -TBA TBA· TBA L BEERBAUM 20 
NURSING ·EDUCATION DEPARTMENT 
NUR196 INTRO TO HEAL TH , CAREERS NO CREDIT IN HEC 196, NUR 196, OR HT 196 
2 VI 59BBO 001, 0900- 1000 II II TBA TBA R HANAMEY 50 
NUR250 NURSING SCIENCE I 201t & lOO 201 
3 VI 5943"0 001 0830-1200 II 234 BOONE 0 GAUS 10 
NUR251 NRSNG SCI I CLINICAL LAB 204 & lOO 201 
3 .vI 5"9440 001 0900-0330 ~ T BA PRSCAO A INSTRUCTOR 1 
3 VI 59"50 002 0900-0330 T IBA METRO A INSTRUCTOR 8 
3 VI 59"60 003 0900-0HO T T BA METRO B INSTRUCTOR 1 
3 VI 5'1470 004 0900-0330 TBA ST-JOS " B I NST RUCTOR 7 
3 VI 59480 005 0900-0330 T TBA PRSCAO C I NSTRUCTOR 8 
, 3 VI 5'1490 006 0900-0330 F T BA PRS CAD C INSTRUCTOR ' 
8 
3 VI 59500 001 0900-0330 M TBA CHLSEA 0 INSTRUCTOR B 
3 VI 59510 008 0900-0330 T T BA CHI. SEA 0 INSTRUCTOR 
7 
3 VI 59520 009 0900-0330 T TBA ST-JOS E INSTRUCTOR 1 
3 VI 59530 010 0900-0330 F TBA ST-JOS E I NSTRUC TOR 8 
3 VI 59860 011 0900- 0330 TBA TBA INSTRUCTOR 7 
3 VI 59870 012 0900-0330 TBA TBA INSTRUCTOR 1 
NURl20 PAT KlLOGY DEPT PERMISSION 
J 2 II 59540 001 
0400-0530 W 113 ROOSEV J HOOP 40 
2 II 59550 002 0400-0530 M 113 ROOSEV J HOOP 40 
NUR404 NURSING SCIENCE IV 350, "351 & 310. REC REQ 
3 VI 59560 001 0900-1100 \I 241 STRONG H WELCH 64 
. C" 201 1100-1200 II 220 KING A INSTRUCTOR 8 59580 202 1100-1200 W 121 KING A INSTRUCTOR 8 5'1590 203 lIOO-1200 II ROOSEV C INSTRUCTOR B 59600 204 1100-1200 W 126 KING D INSTRUCTOR 8 Recltation (choose one) . .. . .. : . .. . ........ · 59610 205 0100-0200 II 102 ROOSEV E INSTRUCTOR 8 
\ 59620 206 0100-0200 W 121 KING E INST RUCTOR 8 
59630 201 0100-0200 II 117 RDOSEV F I NSTRUC TOR B 
, 59640 208 0100-0200 II 126 KING G IN~TRUCTOR 8 
NUR405 NRSNG SCI IV CUNICAL L8 350, 351 & 310. 
5 VI 59650 001 0100-0600 
" 
T BA ST-JOS A INSTRUCTOR 8 
5 VI 59660 002 0100-0600 ~ TBA ST-JOS B INSTRUCTOR 8 
5 VI 59610 003 0100-0600 M TBA ST-JOS C INSTRUCTOR 8 
5 VI 59680 004 0730-1230 T TBA ST-JOS A INSTRUCTOR 8 
5 vi 59690 005 0130-1230 T TBA ST-JOS B INSTRUCTOR 8 
5 VI 59700 ·006 0130-1230 T TBA ST-JOS C INSTRUCTOR . 8 
5 VI 59110 001 0300-0BOO T TBA BEYER D INSTRUCTOR B 
5 VI 59120 008 0300-0800 T TBA BEYER E INSTRUCTOR 8 
5 VI 59130 OOS 0300- 0800 T TBA BEYER F INSTRUCT OR 8 
rHO 
201 0700-1200PM F TBA 8EYER D INSTRUCTOR 8 
59150 202 0100-1200PM F T8A BEY ER E INSTRUCTOR 8 
. 59760 203 0100-1200PM F . TBA BEYER F INSTRUCTOR 8 
59110 204 0]3 0-0B30 P" . T T BA ST-JOS G INSTRUCTOR 8 
Recitation (choose one) . •.• ". .•.••• . 59180 2(,~ 0130- 08l0PM T TSA ST-JOS H INS T RUCT ·OR 8 
59190 206 0330-D830PH T, TBA ST- JOS I INSTRUCTOR 8 
59800 201 0130- 1230PM F TBA " ST-JOS G INSTRUCTOR 8 
59810 208 0130-1230PH F TBA ST-JOS H I "STRUC TOR 8 
59B20 209 0130-1230PM F TBA ST-JOS I INSTRUCTOR 8 
NUR497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 VI 59830 001 TBA -TBA T BA TBA BOYO 10 1 
NUR498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM I SS ION 
2 VI 59840 001 T BA -TBA TBA TBA J BOYD 10 
~R499 I NOEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 59850 001 TBA -TB A TBA TBA J BOYD 10 
78 
CRS NO 
OT 300 
OT 301 
OT 302 
OT :\03 
.OT 304 
OT 308 
OT 361 
OT 380 
OT 390 
.OT 407 
OT 408 
OT 495 
OT 496 
OT 497 
• OT 498 
• 
• OT 499 
SWK120 
• SWK?22 
• 
SWK315 
• SIIK311 
• 
• SWK360 
• SliK408 
SIIK409 
• SIIKHO 
OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT 
ClIO SECT SEC T 
COURSE TI TlE-PRERE QUI 51 TES HRS GROUP, I D NO NO 
I NTRO TO OCCUPTL THER_PY ADM ISS ION TO THE PROGR"AM. 
3 VI 59950 001 
3 VI 59960 002 U9970 301 Lab (choose one ).. .. . ... .. ~:::g ig~ 
0000 304 
KI NESI OLOGY FOR or ST DTS 203' & ZOO 200 & 270 
3 II 60010 001 
3 II 60020 002 
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES 300. 303 & 308 CONCURRENT 
4 VI 60030 OOl 
TIME 
DEPT PERM I SSIDN 
1100'-1 2'00 
0300-0400 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
1000-1200 
0300- 0 500 
4 VI 60040 002 
CON OS OF EARLY CHILDHOOD FoR OTS: 300 & . ZOO 200. FOR 
0800-1 000 
0100- 0300 
NON-OTS: 8 10 
1000- 1200 
REHA81LITATION LECT I 
3 II 60050 001 
ZOO 200 & 270 
Z II 60060 001 
PROGRMNG EARLY CHILDHOOD 300. 302 & 308 CONCURRENT 
0700- 0900PM 
6 VI 60070 001 1000-1200 
6 VI 60080 002 1000-1200 
· 6 VI 60090 003 1000-1200 
MENTAL HLTH DYSFUNCT ION PSY 360 AND A 200-lEVEl SOCIOLOGY CRS 
2 II 60100 001 0130-0430 
o T IN MENTAL HEALTH 
2 II 60110 002 0130-0430 
361. CO-REQ 390 
3 VI 60120 
3 V I 60130 
MENTAL HEAL TH PLACEMENT 361. Co-REQ 380 
Students must have hal f day 8- 12 a m 2 VI 601~O 
and half day 12- 5 "pn . availabl e ea/wkl V [ 60150 
PROGRAM PHYS FUNCTION CO-REQ 406, 409 & 410 
001 
002 
001 
002 
3 VI 60160 001 
Da IVER OCCUP TH SERVICE TAKE I N LAST YE AR OF OT 
2 VI 601 70 001 
2 VI 60180 002 
FIELD WORK PLACEMENT II DEPT PERMISSION 
4 V I 60190 
FIELD IIORK PLACEMErn III DEPT PERMISSION 
4 VI 60200 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSI ON 
1 VI 60210 
1 VI 60220 
INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 60230 
2 VI 60240 
2 VI 60250 
2 VI 60260 
2 VI 60270 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
3 VI 60280 
001 
001 
001 
002 
001 
002 
00,3 
004 
005 
001 
0830-1000 
0130-0300 
TBA - TBA 
T8A - T8A 
0600-090QPM 
0300-0500 
1000-1200 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
T8A - T8A 
0600-07 00PM 
T8A -T 8A 
0100-0300 
0800-1 0 00 
0500-0700 PM 
0615-08 15PM 
f8A -T8A 
MEETI NG 
DAYS 
M II 
M Ii 
Mil 
M II 
T TF 
T TF 
OR CHM & 
M II F 
T 
~TIITF 
MTIITF 
MTllfF 
T 
T 
M II 
M II 
M 
T 
T 
II 
T 
T 
II 
II 
SOCIAL WORK PROGRAM 
I NTRO SilK SER V&PROF ROLE 
3 III 
3 III 
"3 III 
SOCL WELFARE POL &SERVCS 120 
III 
3 III 
THERET 8ASES SOC , 11K PRAC 120 & ,222 
3 III 
3 III 
PRAC PREP lB&COM SVC EXP 222 
60650 
60660 
60670 
60680 
60690 
60700 
60710 
001 
OOZ 
003 
0200-0315 
0930-1045 
0700-093 0PM 
001 . 1100-12 15 
002 0700- 0930PM 
001 OB30-094 5 
002 0700-0930PM 
" III {60370 001 0100-0300 
Choose one lab bracketed w i th lectu re sec 00 ~~~~~ ~~~ g~g~~~~~ 
60400 303 0100-0300 
. 4 II I {00410 002 0700-0900PM 
60420 304 0900-11 00 
' Choose one lab brackete<l with lecture sec002 60430 305 0100-0300 
60440 306 0500-0700PM 
SEM SOC WK PRAC-MINRTlES 120' & 222. SOC 214 & ONE COURSE RELATED TO 
2 III 60450 001 0100-0240 
M W 
T T 
M 
T T 
T 
M W 
T 
II 
T 
T 
W 
T 
T 
II 
MINOR ITY 
II 
ROOM 
NO BUILDING I N~TRUCTOR 
ll2 
129 
333 
331 
3H 
335 
211 
127 
127 
127 
SOC OR 
115 
102 
12l' 
129 
130 
403 
403 
129 
129 
331 
330 
TBA 
130 
028 
332A 
332A 
328 
013 
32B 
130 
130 
129 
TBA 
328 
323 
415 
401 
ROOSEV 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
ROOSEV 
KING 
KING 
KING 
PSY COURSE 
ROOSE V 
ROOSEV 
KING 
KI NG 
KING 
PRAY-H 
PRAY-I! 
KING 
KING 
KING 
KING 
T8A 
KING 
800NE 
KING 
KING 
KING 
ROOSE V 
KING 
KING 
KING 
KING 
FRNDLE 
KING 
PRAY-I! 
PRAY-I! 
PRAY-I! 
M IMMEKUS 
N BENNETT 
II IMHEKUS 
Y TESKE 
N BENNETT 
S SAYlES 
8 I NSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
N BENNETT 
L GRE~NS'EIN 
B ATCHISON 
C I NSTRUCTOR 
S SAYlES 
B ATCHISON 
R HANSEN 
A I NSTRUC TOR 
M IMMEKUS 
M IMMEKUS 
A INS T RUCTOR 
Y TESKE 
A INSTRUCTOR 
R HANSEN 
l SPELBRING 
l GREENSTEIN 
C MACDONALD 
C MACDONALD 
l SPELBRING 
N 8ENNETT 
L SPEL8RI NG 
B ATCHISON 
Y TESKE 
L GREENSTEIN 
L ADLER 
L SPELBRING 
F G,I B ILISCO 
f GI8111 seo 
II SMITH 
403 
405 
PRAY-I! L WATTS 
PRAY-H INSTRUCTOR 
41B 
314 
PRAY-H M SMITH 
PRAY-I! INSTRUCTOR 
404 PRAY-I! 
718 PRAY-H 
118 PRAY-H 
718 PRAY-I! 
329 PRAY-I! 
718 PRAY-H 
718 PRAY-H 
118 PRAY-H 
S ERV ICES 
426 PRAY-I! 
K BROWN 
K BROliN 
K BROWN 
K BROWN 
J LAIRD 
J LAI RD 
J LAIRD 
J LAIRD 
2 III 60460 002 0700-0840PM' 
SOCIAL IIORK PRACTICE 315, 317 & 360. 410 CONCURRENT. OPEN TO 
II . 422 PRAY~H 
l WATTS 
INSTRUCTOR 
3 III 60470 001 OB30-0945 
SOC I AL WORK PRAC T I CE I I 408. 411 CONC URRENT 
3 III 60480 001 0830- 0945 
3 III 60490 002 0700-0930PM 
FIELD EXPERIENCE I 315, 317 & 360; 408 CONCURRENT. OPEN TO 
6 II I 60500 001 0300-0500 
MAJORS, ONLY 
M II 
,. II 
M 
MAJORS ONLY 
M 
416 
415 
325 
325 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
F GIBI LISCO 
K 8ROWN 
J LAIRD 
LAIRD 
CLASS 
CAPAC! TY 
22 
22 
11 
11 
11 
11 
20 
20 
20 
20 
50 
14 
14 
14 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
40 
4 
12 
4 
20 
20 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
12 
12 
12 
35 
12 
12 
12 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
• 
CRS NO 
SWI(I.I0 
SWKHI 
• SWK418 
• SWK4Z0 
• SIIK4Z4 
• SWK431 
• SWK435 
SWK463 
• SIIK470 
• SWK48Z 
• SW K494 
SWK495 
SWK496 
B SPI 01 
8SP,ZOl 
BSPlOZ 
BSP203 
BSP301 
BSP499 
HUMI04 
HUM 124 
HUM125 
HUM152 
\ SOCIAL WORK PROGRAM 
CRD SECT SECT 
COURSE T ITL E-PREREQU I SITES HRS GROUP I D NO NO TIME 
FIelD EXPERIENCE 315. 
FIELD EXPERIENCE II 410. 
POL &ISS IN SERV TO FAIlS 22Z 
WORKING WTH AGING P EOPL E ZZ2 
HDCPING COND:PRAC , ISSUES 222 
' SUBSTANCE ABUSE 
GR ~ORK WITH CHILDN& FAM 222 
SOC WK PRAC:LEGAL OFFNDR 222 
SUPERVSNG STAFF &VOLNTRS 222 
SWK & WORLO OF WORK 222 
311 & 360; 408 CONCURRENT. OPEN TO 
6 III 60510 002 0300-0500 
409 CONCURRENT. OPEN TO MAJORS O~LY 
6 III 605Z0 001 0300-0500 
6 III 60530 002 0300-0500 
OR DEPT PERMISSION 
3 III 60540 001 0100-0930PM 
OR DEPT PERMI SSION 
3 III 60550 001 0~00-0630 
OR DE PT PERMI SSl ON 
3 III 60720 001 0700-0930PM 
3 III 60730 001 
OR DEPT PERMISSION ' 
0700-0930PM 
3 III 60740 001 0700-0930PM 
DR DEPT PERM ISS ION 
3 III 60750 001 lZ30-0145 
DR DEPT PERMISSION 
3 III b0760 001 ' 0700-0930P14 
DR DEPT PERMISSION 
3 III 60560 001 0100-0930PM 
PERMISSION 
1 III 60510 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
T BA -rBA 
TBA -TBA 1 III 7 60580 002 
PERM ISS ION 
2 III 60590 001 
I NDEPENOENT STUDY DEPT 
2 III 60600 OOZ 
2 III 60610 003 
PERMISSION 
3 III 60620 001 
INDEPENOENT STUDY DEPT 
3 III 60630 002 
3 III 60640 003 
T BA -T 8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T BA -T BA 
TBA -TBA 
(Continued) 
ROOM MeeT ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
MAJORS ONLY 
M 
M 
M 
M 
II 
W 
" W 
W 
314 
3Z9 
421 
13 
314 
3Z9 
10Z 
421 
'.04 
l13 
7l3J 
113J 
113J 
l13J 
113J 
713J 
113J 
1I3J 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY':H 
ROOSE V 
PRAY-H 
PRAY-H 
ROOSE\! 
PRAY-H 
PRAY-H 
ROOSEV 
PRAY-H 
IBA 
TBA 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
K BROWN 
M SMITH 
l IIA TTS 
I NSTRUC TOR 
TAGGART 
N THOMAS 
INSTRUCTOR 
B STOVELL 
INSTRue TOR 
P BLEBY 
I NSTRUC TDR 
INSTRUCTOR 
IN S TRUC TOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
l iN S TR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
79 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
BLACK STUDIES PROGRAM 
I NTRO AF,Ro-AMER STUDY 
AFRo-AMER STUDIES II 
BLACK SOC IAL" MOVEMENTS 
Bl:ACKS IN THE CITY 
4FRo-AMER , CONTEMP SEM 
INDEPENDENT STUDY 
101 
101 
101 
201 
3 111 60790 001 
3 III 60800 001 
III 60BI0 001 
3 III 60820 001 
3 III 60830 001 
301 & JR & OEPT PERM 
3 III 60850 oor 
0930-1045 T T 
1000-1100 M W F 
0900- 1000 H W F 
0100-0200 M W F 
0300- 0415 M W 
TBA - TBA TBA 
HUMANITIES PROGRAM 
MEN OF POWER: ANC& MCORN 
3 III 61110 
Recitation (take onel ' 
THE AGE .OF WAGNER 
3 
Recitation (take one) 
RUSSIA:AGE TOlSTOY &OOST 
Recitation (take one) 
FROM' GAY 90'S TO CRASH 
3 
Recitation (take one) 
i1l20 1130 1140 1150 
III 60910 
III 
III 
{~g~~~ 60940 
60950 
~0960 60970 09BO 
0990 
61000 
61010 
\
61020 
61030 
61040 
, 61050 
001 
20'1 
202 
203 
204 
001 
201 
202 
203 
204 
001 
201 
202 
203 
204 
001 
201 
202 
203 
204 
1000- 1100 
0900-1000 
0900-1000 
1000-1100 
1000-11 00 
0100-0200 
0100-0200 
0100-0200 
0100-0200 
0100-0200 
1100-1200 
1100-1200 
1100-1200 
1-100 - 1200 
H 100- 1200 
1000-1100 
1000-1100 
1000-11 00 
1000-1100 
1000 - llOO 
M II 
II W 
T 
T 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
M II 
T 
T 
M II 
F 
F 
F 
F 
I 
T 
120 
140 
403 
311 
117 
304 
101 
314 
426 
426 
202 
113 
619 
426 
426 
311 
113 
421 
426 
609 
'619 
113 
619 
618 
618 
11 3 
M.J E,FF R WOODS 
STReNG A Ingram 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
King 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BeONE 
PRAV-H 
,PRAY-H 
PRAY-H 
M, Jeff 
A I NGRAM 
A INGRAM 
A ING,RAM 
R WOODS 
TEA" TAUGHT 
o BRIGGS 
o HOLOKA 
J HOLOKA 
D BRlbGS 
SHUTER-FRANKS 
W SHUTER 
T fRANKS 
W SHUTER 
T fRANKS 
MOSS-LARSON 
II MOSS 
R LARSON 
W IIOSS 
R LARSON 
MOSS-HOlKEBOER 
W MOSS 
K HOlKEBOER 
II MOSS 
K Holkeboer 
SO 
50 
50 
50 
30 
80 
20 
20 
20 
20 
80 
, 20 
20 
20 
20 
80 
20 
20 
20 
20 
80 
20 
20 
20 
20 
80 
CRS NO 
HU14181 
WI~S 200 
!lED 205 
• PSY 242 
ANT333 
• FA 334 
LIT 344 
PED 401 
• SFD ' 402 
SOC ; 444 
WM S491 
I/MS498 
WMS499 
PEO 405 
HUMANITIES PROGRAM (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
THE LEGACY OF GREECE 
III 001 1100-1200 
ReCitation (t'ake one) 
1>101>0 
1>1010 
1>1080 
1>1090 
I> 1100 
201 110D-1200 
202 1100-1200 
WOMEN'S STUDIES 
1I0MEN IN BUSINESS 
PSYCHOLOGY OF WOMEN 
WOME N OF THE WORLD 
WOMEN I N ART 
WOMEN IN LITERATURE 
CONSUMER EDUCATION 
SEX ISM IN EDUCATION 
SOCIOLOGY OF SEX ROLES 
I NDEPE NDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
WOMEN IN SPORr 
203 1200-0100 
204' 1200-0100 
WOMEN'S STUDIES 
3 
P SY 101 
3 
200 OR 
III 1>111>0 
V I 47260 
OR 102 
II 41060 
001 1100-1200 
001 0200- 0300 
001 0515- 0745P14 
3 III 42960 001 110D-1215 
FA 108 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
3 I I I 20700 001 0700-0945 PM 
COURS ES IN LIT 
3 I .11090 
STANDING 
11153690 
00 I 
001 
3 V I 50760 001 
JR & SOC 105 OR ANT 135 
3 III 42160 ' 001 
DEPT PERMISSION 
1 III 61250 001 
DEPT PERM ISS ION 
2 III 1>121>0 001 
DEPT PERMISSION 
3 . III 1>1270 001 
3 III 53680 001 
0200-0315 
0300-0430 
0100-0930PM 
1230-0145 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
1200-0100 
M W 
F 
F 
F 
F 
234 
105 
202 
421> 
1>19 
PROGRAM 
M W F 221 
M W F 219 
200 
T 415 
143 
M II 320 
M II 241 
329 
T T 401 
1>12 J 
b 12J 
1>12J 
It II F 119 
APPLIED SCIENCE 
BOONE 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
SilL 
PRAY-H 
WARNER 
PIERCE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
WAR~ER 
TEAM T ALJGHT 
J HOLOKA 
E SCHWARTZ 
J HOLOKA 
E SCHWAR TZ 
8 BARBER 
See Bus. Fd. Dept. 
'See Psychology Dept. 
See Sociology Dept. 
See Fi ne Art s Dept. 
See En91ish Dept. 
See Hea lth Phys Ed. Dept. 
See Soc i a 1 Found. 
See Socio logy Dept. 
N BIS HOP 
N BISHOP 
N BI SHOP 
See Hea lth Phys Ed . Dept . 
80 
20 
20 
20 
20 
25 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL EDUCATION DEPARTMENT 
• 
• 
.. 
• 
IEDl()2 
IEDI05 
IED121 
IED122 
IEOl13 
• IEDI18 
• 
lEDI52 
IEDll0 
IED200 
II OODI/ORK LAB INCLUDED 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
HIST INDUST TECHNOLOGY LAB I NCLU OED 
3 VI 
GRAPHI C COMMUNICAT ION LA8 INCLUDED 
3 VI 
3 VI 
1>1330 
I>p40 
6l.350 
1>1360 
61370 
1>1380 
I> 1390 
61400 
TECHNICAL DRAWING ~AB REQUIRED 
. 1>1410 3 VI [1>1410 
Choose one lab bracketed with sec 001 61430 
61440 
. bl450 
3 VI (1)141>0 
Choose one lab bracketed ",ith sec 002l :~~~g 
MET AL PROCESS ES LAB INCLU OED 
3 VI 
3 VI 
ARCHITECTURAL DRAWING CRS I NSTR 
3 \ VI ' 
3 VI 
ARTS AND CRAFTS 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
AVIATION GROUND INSTR LAB , INCLUDED 
3 V I 
INDUSTR (AL ELEC TRIC ITY LAB INCLUDED 
3 VI 
61480 
61490 
DRAWING. 
61500 
61510 
1>1520 
61530 
61540 
61550 
6151>0 
61570 
001 0800- lOOO 
002 1000-1200 
003 0100-0300 
004 0300-0500 
005 0515-0915PM 
001 1100-1215 
001 1000-1200 
002 0515-0915PM 
001 0800-0900 
3010800-1000 
302 0800-1000 
303 1000-1200 
304 1000-1200 
002 0515-0715PM 
305 0300-0500 
301> 0715-0915 PM 
001 0800-1000 
002 0515-0915PM 
LAB INCLUDED 
001 0800-1000 
002 0100-0300 
001 
002 
003 
004 
DOl 
00 I 
093D-I045 
1100-1215 
1100-1215 
0700-0930PM 
1000-1200 
100D-1200 
T T 
T T 
M II 
14 II 
T 
M II 
T 
M W 
T 
II 
W 
W • 
T 
W 
T T 
T 
M W 
M II 
T T 
M II 
T T 
II 
T T 
M II 
129 
129 
129 
129 
129 
204 
101 
101 
2 
Z09 
209 
209 
109 
Z09 
209 
Z09 
115 
115 
Z15 
215 
137 
131 
137 
131 
215 
210 
4 
SILt. 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERl 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Si 11 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SI LL 
SIlt. 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
H NELSON 
H NEL SON 
H NELSON 
H NELSON 
A INSTRUCTOR 
C OSBORN 
N DEL VEN THAL 
N DELVENTHAL 
G MINTON 
G MI NTON 
G MINTON 
G HINTON 
C; MI NTON 
B INSTRUCTOR 
G MINTON 
B INSTRUCTOR 
A ROTH 
A ROTH 
C KICKLIGHTER 
J GRIESS 
J \iESCOn 
J WESCOTT 
J WESCOTT 
J WE SCOTT 
A ROTH 
II STREIB 
II> 
II> 
II> 
II> 
16 
20 
24 
24 
120 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
20 
20 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
20 
• 
CRS NO 
IE020 1 
• IE020l 
IE0203 
IE0204 
• 
• ., 
IEolD 
I E1I214 
IEOl15 
IE0217 
• IEol18 
elE02l3 
, 
IEOl29 
I EolSO 
IE0253 
e 
IE0255 
I E0304 
• I E0305 
.IE0306 
.IE0314 
.IE0318 
IE0324 
I Eonl 
I E035~ 
IE0354 
• 
• IE0358 
I E0394 
I E0400 
• IE0420 
IED460 
IED461 
IE0494 
I EOlo97 
IE0498 
IE0499 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND INDUSTRIIAl EDUCATION 
DEPARTMENT (Continued) 
ROOM CRo SECT SECT 
CCllRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ' NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CONSTRUCTION TECHNOLOGY LAB INCLUDED 
3 VI 61580 
3 VI 61590 
PLASTICS LA8 INCLUDED 
3 VI 61600 
3 VI 61610 
MANUFACTURING TECHNOLOGY LAB INCLUDED 
3 VI 61620 
3 VI 61630 
001 0100- 0300 
002 0515-0915PM 
001 0800-1000 
002 10'00-1200 
0800-1000 
0100-0300 
T T 
T 
M II 
M W 
Il35 
l.35 
129 
129 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
135 SILL 
13,5 • SI LL 
PHOTO COMMUNICATION LA8 REQUIRED. STUDENT 
001 
002 
MUST 
001 
301 
302 
303 
002 
304 
305 
T T 
M W 
CAMERA & 
T 
SUPPLY OWN 
1200-0100 
1000-1200 
1000-1200 
0100- 0300 
0700-0800 PM 
0500- 0700PM 
0800-1000PM 
PHOTO MAT ER IALS 
. l VI E1640 
61650 
Choose one lab' bracketed with lecture sec 00161660 
6 1670 
, 2 VI ~1680 
Choose one lab bracketed with lecture sec o~~~bg 
OCCUPAT SAFETY & HLTH 
3 VI 61710 
SOL 10 STATE ELECTRONICS 200; FORMERL~ ELEC & 
3 VI 61120, 
MAC HI NE TOOL ME TAL WOR K LAB INC LUOE 0 
S TR UC TURE OF I NO US TRY 
ENERGY SYSTEMS LAB 
DESCRIPT IVE, GEOMETRY 122 
ARCHITECTURAL DRAWING II 128~ 
FOUNoA TIONS INDUST EOUC 
INO TECH & ELEM TEACHER 
3 VI 61130 
3 VI 61140 
3 VI 61750 
INC LUOEo 
3 V I 61760 ' 
3 vi 61770 
DR MATH 107. LAB 
3 VI 61780 
LAB INCLWEo 
3 VI 61790 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
'3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
61800 
61BI0 
6 1820 
6 1 830 
61840 
61850 
61860 
61870 
6 1880 
&1890 
T 
T 
W 
II 
W 
001 1100-121 5 1'1 II 
ELECTRONICS II. LA8 INCLUDED 
001 0100-0300 T T 
001 0100-0300 
001 0930-1045 
OOl 0700-0930P~ 
001 1000-1200 
002 0100-0300 
I NCL UDEO 
001 0515-0915PM 
001 1000- 1200 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
1100- 1215 
0800-0915 
0930-1045 
1100-1215 
1100-1215 
1230-0145 
0200- 0315 
0200-0315 
0330- 0445 
0700-0930 PH 
1'1 W 
T 
M II 
M W 
T 
T T 
T r 
M W 
T T 
M W 
M W 
T T 
M W 
T 
2 SILL 
102 SILL 
102 SILL 
102 SILL 
2 SILL 
102 SILL 
102 SILL 
141 
210 
ll5 
hi 
141 
121 
121 
209 
215 
141 
15 
15 
15 
20~ 
.15 
15 
201t 
15 
15 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SI LL 
Si 11 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
SHERZ 
GODARD 
GOOARO 
SHERZ 
GODARD 
GODARD 
ART MET ALWORK LAB INCLUDED 2 VI 6 1900 001 0200-0315 T T 137 SILL 
204. STUOENT MUST, SUPPLY OWN CAMERA & PHOT MATERIALS. LAe I"CLUO'ED AOV PHOTOGRAPHIC COMMUN 3 VI bl910 001 0100-0300 1'1 W 102 SILL 
FOREST PROOUCTS 
PL ASTIC PROCESSING 
I NTEGRA TED CI RC Ull S 
ENERG~ TRANSFER SYSTEMS 
INDUSTRIAL ORAWING 
INO COMPUTER GRAHICS 
CURRICULUM INDUST EOUC 
202. LAB INCLWEO 
3 VI 62370 001 
202. LAB INCLUDED 
3 VI 61920 001 
LAB INCLUDED 
3 VI 61930 001 
LAB INCLUDED 
2 VI 619~0 001 
223. LAB INCLUDED 
3 VI ' 61950 001 
MTH 107 OR DEPT PERM ISS 
3 VI 61960 001 
J R & 250 .. 
3 VI 6 1970 001 
051~0915PM 
051~0915PM 
051 ~0915PM , M 
0515-0915PM 
0300-0500 1'1 W 
0100-0300 T T 
1100-1215 
" TECIf'lOLO<1Y FOR CHILDREN 253 
2 VI 61980 001 0900-1000 T T 
T T Z VI 61990 002 1000-1100 
2 VI 62000 003 1100-1200 
2 VI 6 2010 004 1200-0100 
2 VI 62020 005 0100-02 00 
2 VI 62030 OOb 0200-0300 
2 VI 62040 007 0515-0655PM 
2 V I 62050 008 051~0655PM 
TOOLS ANO MATERIALS DEPT PERM. LAB iNCLUDED 62060 001 0900-1100 
OT MAJORS OR 
3 VI 
3 Vi 62070 00,2 0300-0500 
COOP EOUC ItiCllST TECH 001 TBA -TBA 
.*CR/NC·· 
3 VI 62080 
, T T 
T T 
T T 
T T 
M 
W 
M II 
T T 
SITE PLA'NNING & DEVELPMT 201. LAB INCLWED 
001 0~00-0500 T T 3 VI 62090 
MATERIALS HANOLING 
PRACT IN INoUST EDUC 
203. LAB I NCLUDED 
3 VI 62100 001 0515-0915PM T 
1061. CONe URRENT WITH OR FOLLOW I NG STUDENT TCHG 
2 IV 62110 001 0430-0630 T 
TCHG INDUSTRIAL EDUC 350. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACAD PROBATION 
2 I V 62120 001 T8A -TBA ' 
COOP EDUC INOUSt , TECH •• CRt NC'" 394 
3 VI 62130 001 T8A -TBA 
01 RECTED STUDY DEPT PERM IS SION 
I VI 62140 001 TBA -TBA 
, DIRECTED STUDY 
o IRECT ED STUDY 
DEPT PERM IS SION 
2 VI 62150 
OE;r PERMISSION 
3 VI 62160 
001 TBA -TBA 
001 TBA - TBA 
129 
129 
210 
121 
209 
206 
013 
20lt 
204 
15 
15 
15 
15 
, 204 
15 
15 
15 
122 
215 
135 
15 
1101 
122 
122 
122 
122 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
ROOSEV 
SHERI 
SHERZ 
GODARD 
GDDARO 
GODARD 
GODARD 
SHERZ 
GODARD 
GOIlARD 
GODARD 
SILL 
SILL 
SILL 
GODARD 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
, J WEEKS 
J WEEKS 
R BAIRD 
R BA IRO 
C INSTRUCTOR 
~ SIMMS 
N DELVENTHAL 
N DE L VE NTHAL 
N DELVENTHAL 
N DELVE NT HAL 
R OL TMANNS 
R OLTM'ANNS 
R OL TMANNS 
WEEKS 
W STREIB, 
A ROTH 
M SIMMS 
M SIMMS 
R COOKSEY 
R COOKSEY 
o INSTRUCTOR 
C KICKLIGHTER 
P KUWIK 
LKlEfT 
L KIEFT 
L KIEFT 
C OSBORN 
L KI EFT 
o L ARSEN 
C OSBORN 
o LARSEN 
E INSTRUCTOR 
J WE SCOTT 
N DEL VE NTHAL 
INSTRUCTOR 
R BAIRD 
W STREIB 
R COOKSEY 
G MINTON 
GRIE SS 
J ROKUSEK 
C OS80RN 
C OS80RN 
'H WILSON 
H WILSON 
H WILSON 
L KIEF T 
G INSTRUCTOR 
H INSTRUCTOR 
H" PAOELFORD 
' 0 LARSEN 
J WEE KS 
J GRIESS 
1'1 SI HMS 
G J ENN INGS 
H PAOELFORO 
J WEEKS 
G JENNINGS 
G JENNI NGS 
G JENNINGS 
81 
CLASS 
CAPACITY 
16 
16 
18 
18 
18 
IB 
30 
10 
1[)' 
10 , 
20 
10 
10 
30 
20 
15 
20 
20 
18 
18 
24 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
20 
30 
30 
24 
10 
18 
18 
20 
18 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
20 
16 ' 
21t 
5 
16 
5 
• 
I" 
82 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL EDUCATION 
DEPARTMENT (Continued) 
CRS NO CRO SECT SECT ROOM ' COURSE T ITl E-PREREQU I SITES HRS GROUP 10d'i0 NO TIME 
HEET ING 
OAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
lEO 501 CRAfTS FOR SPEC EOUC NON-MAJORS ONLY 
IE0505 GRAPHIC ARTS 
2 62175 
I E0515 PROOutT OES IGN 
2 62185 
2 I> 2195 
ARCHITECT ORAFT & OES IGN 4 HRS ORAWING 
COMPUTER ASSISTEO DESIGN 122 
2 62205 
GRAOUATE COURSES 
001 0515-0655PM 
001 0120-0950 PH 
001 0515-0655 PH 
001 0720-0950PM 
T 
15 
101 
209 
215 
GOOARO 
Sill 
Sill 
Sill 
I E0516 
IE0518 
IE0521 2 62215 001 Ono-0950PH 206 SIll ENERGY CONTROL ANALYSIS 218, 200 OR 510 & 520 OR EQUIVALENT INTRO COURSES, OR PERMISSION 
1E05H 2 62225 001 0720-0950PM T 121 Sill PLASTCS FORHNG PROCESSES 202 OR 533 
IE0539 COMPUTER CIRCUITS 2 62245 001 0720-0950PM 129 SIll 
IE0545 OCCUPTNL SAFETY & HEALTH 
I E0549 PRINCIPLES Of HA/llUFCTRNG 
IE0552 PRI N VOCAT & TECH EOUC 
IE0560 MIO/JR HS INOUST ARTS 
IE0592 RE SEARCH INOUSTRUL EOUC 
IE0594 INTERN INOUSTRIAL EOUC 
IE0597 I NOEPENOENT STUOY 
IE0598 I NOEPENOENT STUOY 
IE0599 I NOEPENOENT STUOY 
JE0650 INOUSTRIAL EOUC COLLEGES 
IE0661 EVAL INOUSTRIAl EOut 
2 
2 
2 
2 
··CR/NC·. 
2 
592 & OEPT 
I 
592 & OEPT 
2 
592 & DEPT 
3 
2 
62255 
62265 
62385 
62275 
62285 
62295 
62305 
PERM 
62315 
PERM 
62325 
PERM 
62335 
62345 
62355 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001. 
001 
001 
001 
001 
DOl 
0515-0655 PH 
0515-0655PH 
0720-0950 PM 
0720-0950PM 
0120- 0900PM 
051;- 0655PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -tBA 
TBA -TBA 
\ 
1230-0230 
051 ;-0655PM 
T 
II 
II 
T 
II 
W 
T 
T 
210 
141 
135 
206 
141 
141 
122 
122 
122 
122 
122 
141 
MILITARY SCIENCE DEPARTMENT 
H S 100 f UNO OF LOR SH I P & MG T 
'MEETS MARCH 16 THROUGH'APRIL 16 2 VI 
VI 
VI 
VI 
2 
, 2 
• , 2 HS 101 FUNO OF lORSHIP & MGT II 100 
HS 200 APPlIEO lORSHIP 
MS 201 APPlIEO lORSHIP 
MS 301 FUN I1YN MIL 1M 
HS 302 LEAOERSHI P LAB 
MS 401 MIL LOR & MGT II 
MS 402 LEAOERSHI P LAB 
MGT 101 
2 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
MGT II 200 
2 VI 
2 V I 
2 VI 
DEPT PERM 
3 VI 
3 VI 
OEPT PERM 
3 VI 
3 V I 
6257.0 
62580 
62590 
62600 
62610 
62620 
62630 
62640 
62650 
001 0900-1000 
002 1100-1200 
003 0300-0500 
004 051;-0715PM 
001 0900-1000 
002 0200-0300 
003 0100-0200 
OO~ 0200-0300 
001 1000-11 00 
62660 001 1100-1200 
0100- 0200 
1000-1100 
62670 002 
62680 003 
62690 001 
62700 002 
1100-1200 
0200- 03 00 
6271 0 001 / 0800-0900 
62720 
62730 
001 1000-1100 
002 0200- 0300 
HS 499 62740 001 0800-0900 INO STUOY IN HIL SCIENCE JUNIOR OR SENIOR. OEPT PERMISSION 
3 VI 62750 001 T8A -TBA 
T T 
'I W 
M W F 
M WT 
M 
T 
H 
T 
T 
T T 
T T 
~ W 
T T 
H II 
M F 
M W 
T T 
F 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
24 
22 
22 
22 
22 
24 
24 
FOHS 
24 
H 
fOH 
2~ 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
Sill 
SIll 
SILL 
Sill 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOS EV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOS EV 
ROOSEV 
ROOS EV 
ROOSEV 
ROOSEV 
BOWEN 
ROOSEV 
ROOSEV 
80WEN 
ROOSEV 
H WILSON 
N OElVENTHAl 
G MINTON 
C KICKLIGHTER 
J GRIESS 
R COOKSEY 
R BAIRO 
W STREIB 
WEEKS 
INSTRUCTOR 
H PAOELFORO 
G JENNINGS 
o LARSEN 
P KUWIK 
o LAR SEN 
o LARSEN 
o LARSEN 
ROKUSEK 
INSTRUCTOR 
J, wILLlAMSUN 
,)-. WiLLlAI'ISuN 
J, 14ILLIAMSON 
d. wILLIAMSON 
,]. WILLIAMSON 
.]. WILLIAMSON 
.J. WILLIAMSON 
. J. WILLIAMSON 
J WILLIAMSON 
J W ILl! ANSON 
J Will! AMSON 
J WILLIAMSON 
C TWEEOT 
C TWfEDT 
C TWEEOT 
T R EOOICK 
T 'REDDICK 
T REDOICK 
INSTRUCTQR 
CLASS 
CAPACITY 
16 
16 
16 
16 
18 
18 
20 
30 
18 
24 
24 
16 
' 6 
5 ' 
12 
24 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
24 
24 
4B 
24 
24 
4B 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ON/OFF CAMPUS COURSE ENROLLMENT PLAN '83 
Student Nwnber Social Security Nwnber 
, 
SEMESTER/S'ESSION: SP SU FA WI 19 __ 'Today's Date, ________ _ 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW 
NAj,.£E, ----~--~------~--~----------' ----------~ 
" 
ADDRESS 
CITY &~--~~~--~----------------~--~ 
STATE, __ ~ ________________ ZIP ______ ~ 
D Check if Addre'ss- has changed 
l~EL::-:G=I-::-B=IL:-::l=TII= 
You are eligible, 
classes as a,: 
(Graduate Studentl 
y 
to ,enroll in on/off campus 
If you have been enrolled as an admitted g'raduate 
student at Eastern Michigan University d~ring' one 
of the preceding four ' semeste'rs. 
If you have' not 'been enrolled in classes during 
one of the last four semesters or sessions, ' 
Obtain a Pe'rmit to Register from the 'Graduate 
. School Offi~e, 116 Pie~~eHal1 before register-
ing. (Please, attach your permit when register-
ing by mail). 
Graduate ' guest and non-matriculated (formerly 
UES) students must apply nor and receive a per": 
mit to register "before registering for classes, 
' guest and non-matriculated (non-admitted) stu-
dents may ~register for ~ enrollment period 
, oq,ly., 
Application for ' aQrnission t ,o the Graduate School 
may be made in the Graduate School Office, 116 
Pierce Hall. 
IUndergraduate Studentl 
If you are currently enrolled at Eastern Mich-
igan University. 
I 
If you are a forme'r student who was not in atten-
dance at Eastern last semester, you must make ap- ' 
plication for readmission through the Offfee of 
Academic Records and Teacher Certificati.on. 
(Please attach permit when registering by mail). 
If you, have been admitted to Eastern this semes-
ter as a new student. (Please attach, permit when 
registering ~y mail). 
UnderJiraduates. who expect to fulfill de,gree 
requirements at the end of this enrollment 
period check here: ' ' Please send appli-
cation for Graduation. 
Graduates; See page89 for Graduation appli-
cation. 
ADMISSION HELD: 
, 
____ Undergraduate ___ Graduate 
Area of Speciali~ation 
IRegistrationl Procedures 'I 
IA1l Students] 
1. Check eligibility requirements 
2. CompletE! top portion of this form. 
~. Obtain (:lass cards and adviser's 
s~gnature (where applicable). 
4. Fll1 in course elections on re-
'verse side. 
5. ' Mail or bring in person to the 
Registration Office, Eastern Mich-
igan University, Ypsilanti, MI 
4'8197. 
When registertng for courses needing 
Department Permission or Special 
Assignment, such as Student Teaching, 
Applied Music, Independent Study and 
some honors courses, you must first 
obtain the class card or -written per-
mission of the appropriate office 
, before regi.stering and submit it with 
the course request. Without ' this au-
thorization, such ,course requests can-
n ot be accommodated. ' 
When registering for graduate courses 
in the College , of Business, this form 
must be s.igned by t,he program advisers 
for that college; De'partmenta1 signa-
tur.e' is required for courses in Indus-
trial Education (not needed for lED 
500/501). 
IGraduate Students/ 
Adviser's signatures must be obtained 
if you are ina degree program in: 
Business, Business Education, Economics, 
Geography, History, Music, Math, psycho1-
' ogy, Social Foundations, Sociology, 
Speech Pathology and Audiology, or 
Industrial Education. ' 
If, you are! registering in classes num-
bered 499 or below, you wHi receive 
undergraduate credit unless you obtain 
Graduate Office authorization fo~gradu~ 
ate credit before you ~egister. 
:- , . 
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~OURSE LOADI REQUIREMENTS: November 13 - December 22 , $20 Registration Fee, 50o/r tui ti on" $13.50 Healt 
~RADUATE STUDENT I Service Fee (students carrying 7 or more cre a H 
DURING THE FAL~ AND WINTER SEMESTER, THE "" hours), all past due obligations paid. 
RECOMMENDED LOAD FOR STUDENTS EMPLOYED, 
• 
After December 22 - In Person Only 
FULL-TIME IS 6 HOURS OR TWO COURSES. STUDENTS 50o/r of room and boa,rd due in addition to abov e NOT EMPLOYED FULL-TIME MAY ELECT 12 HOURS. 
THE COURSE LOAD FOR SPRING AND SUMMER IS 8 fees. 
HOURS, OR 6 HOURS IN THE SIX-Wf;EKS SESSION~ 
PREFERRED COURSE ELECTIONS Office U •• 
SECTION COURSE SEC. M£;ETING CR. 
. a .. "0 • "0 [UNDERGRADUATE StuDENT I - .. • ID PREFIX • NO. TIME DAYS HRS. .. >- ..u 3 
NUMBE~ u(-o :! G DURING THE FALL AND WINTER SEMES'I:ERS, THE I 
RECOMMENDED MAXIMUM FULL-TIME LOAD 'IS 
16 ACADEMIC HOURS (15 WITH STUDENT TEACHING) 
PLUS ANY ACTIVITY HOURS ELECTED. NO STUDENT 
ON ACADEMIC PR'OBATION MAY TAKE MORE THAN . 
A FULL LOAD AND NO FIRST SEMESTER FRESHMAN 
MAY TAKE MORE THAN A FULL LOAD WITHOUT 
SPECIAL PERMISSION FROM THE ACADEMIC SER-
VICES CENTER. 
DURING THE SPRING AND SU~MER SESSIONS, A LOAD 
OF 8 HOURS, OR 6 HOURS IN THE SIX-WEEKS SESSION, 
INCLUDING PASS/FAIL COURSES, IS THE -MAXIMUM. , 
NO STUDENT ON ACADEMIC PROBATION MAY TAKE 
MORE THAN A FULL LOAD OF 8 HOURS l6 h'OORS IN 
THE SIX-WEEKS SESSIONl AND NO FIRST SEMESTER 
I' FRESHMAN MAY TAKE-MORE THAN A FULL LOAD 
WITHOUT SPECIAL PERMISSION FROM THE ACADEMIC 
SERVICES CENTER. . 
PLACE OF PRESENT EMPLOYMENT: 
NAME OF SCHOOL, -BUSINESS OR INDUSTRY ALTERNATE COURSE ELECTIONS 
ADDRESS 
CITY STATE ZIP 
/ 
(HOME) TELEPHONE (BUSINESS) 
. 
ADVISER'S SIGNATURE (WHERE REQUIRED) 
***tUITION (Subject to change by action of the Board of 'Regents): 
Resident _ Non-Resident 
, Per Cr. Hi'. ~ Per Cr. Hr. 
Undergraduate - - Cours~s 1~10O-499 $26.00 $65.00 Graduate - C,ourses 1~500";699 ' $39.00 $95.00 
***May be paid by cash, check, ,money order, proper financial aid form 
or (Please check o~e) _Bank Americard /ViSa; ~ster Charge. 
I Account Number Expiration Date (Montl\ &' Year) 
Other miscellaneous assessments--Jlealth Servic,e Fee, Undergraduate Student Activ,tJ.ty fee and , , 
CourseS carrying special fees (see General Information) will be ' billed and statements maUed a~ter the t»rogram adjustment perio.d~ 
MAIL PR BRING IN PERSON TO: 
- itEC4STRATION OFFICE, BRIGGS HALL,EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY. YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
, I 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE ' Month Day 
DATE: 
(1) Student Number Last Name First 
(12) ~ocial Security Number (78) 
z 
1. FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS CHANGED. 
Year Class Level 
Undergraduate 
Graduate 
Initial 
85 
2. Include "Country" only if from a country other than the United States or Canada. Canadians please include your province. 
LOCAL ADDRESS - Where you live while attending EMU. 
STATE ABBREVIATIONS 
(12) . Number, Street and Apt. (Space between words) 
z 
HOME ADDRESS - Where you live while school is not in session or while not attending !.chool. 
o CHECK IF SAME AS LOCAL 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words.) 
I 
z 
BILLING ADDRESS - Where you wish bills from the University to be sent . 
DCHECK IF SAME AS LOCAL D CHECK IF SAME AS HOME 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words) 
z 
NAME OF PARENT/SPOUSE/GUARDIAN/NEXT OF KIN 
(10) NAME OF: 0 2 - Parent 0 4 - Spouse 0 6 - Guardian 0 8 - Next of Kin 
(11) First, Middle and Last Name (78) 
z 
AL 
AK 
AZ 
AR 
CA 
CO 
CT 
DE 
DC 
FL 
GA 
HI 
10 
IL 
IN 
IA 
KS 
KY 
LA 
ME 
MD 
MA 
MI 
MN 
MS 
MO 
MT 
NB 
NV 
NH 
NJ 
NM 
NY 
NC 
NO 
OH 
OK 
OR 
PA 
RI 
SC 
SO 
TN 
TX 
UT 
VT 
VA 
WA 
WV 
WI 
WY 
Form B-38 FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! 
ALABAMA 
ALASKA 
ARIZONA 
ARKANSAS 
CALIFORNIA 
COLORADO 
CONNECTICUT 
DELAwARE 
DISTRICT OF 
COLUMBIA 
FLORIDA 
GEORGIA 
HAWAII 
IDAHO 
ILLINOIS 
INDIANA 
IOWA 
KANSAS 
KENTUCKY 
LOUISIANA 
MAINE 
MARYLAND 
MASSACHUSETTS 
MICHIGAN 
MINNESOTA 
MISSISSIPPI 
MISSOURI 
MONTANA 
NEBRASKA 
NEVADA 
" NEw HAMPSHi'RE 
NEw JERSEY 
NEw MEXICO 
NEw YORK : 
NORTH CAROLINA 
NORTH DAKOTA 
OHIO 
OKLAHOMA 
OREGON 
PENNSYLVANIA 
RHODE ISLAND 
SOUTH CAROLINA 
SOUTH DAKOTA 
TENNESSEE 
TEXAS 
UTAH 
VERMONT 
VIRGINIA 
WASHINGTON 
wEST VIRGINIA 
WISCONSIN 
wYOMING 
--,. 
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REGISTRATION OFFICE 
BRIGGS HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
• 
" 
I j 
" . 
FORMER UNDERGRADUATES not currently enrolled must complete and return this form to the Academic 87 
Records Office, Room 5 Pierce Hall, before registering. A permit to register will be issued to 
students in good standing (no financial obligations, adademic dismissal, discipline problems, etc.~ 
M;ail registrants may return form with registration materials to Registration Office, Briggs HalL 
Eastern Michigan University 
yPsilanti, Michigan 48197 
Please return to the Office of Academic Records and Teacher Certification immediately. 
Application for re-enrallment for former students not enrolled at Eostern Michigan Universi ty the 
preceding semester. . 
PLEASE READ CAREfUllY: (Use ink or typewriter.) This form is for undergraduate students only. Graduate stu-
dents should write to the Eastern Michigan University Groduate Division office for admission information . Appl i-
cants who have attended another college Or university since attending Eastern Michigan Un iversity must have 
on official transcript sent to Eastern Michigan University immediately. ' 
DATE OF LAST ENROLLMENT AT EMU _____________________ , ___ _ 
DATE OF EXPECTED RE-ENROLLMENT (Sem.-Yr.) __________________ ~ _____________ Todoy's Dote ____________________________ _ 
GENERAL INFORMATION 
Student Number __________________________ __ Sociol Security No. 
Mr. 
1 . Name -----7.'"'"-:-:-------------------------------------------(Last) Miss ____ ==:--_____ --:==:-;-_____ === ____ __ Mrs. (First) (Middle) (Maiden) 
2. Home Address ____ :--~:__--:~------:--:__:__-------------------------:__~,__---_________ __ (Number) (Street) (City) 
(Zip Code) (County) (State) (Area Code) (Phone) 
Moiling Address (if different) -----------------c-----------------,--:-.-:--cc-:------,=-,__---------(Area Code) (Phone) 
3. Dote 'of Birth ________________________________________________ Sex: o Mole o Female 
Resident of Michigan? __________ Citizen of United States? __________ _ If not, of what country? . _________ _ 
4. Name of high school _____________ ~~ __ City ____________________ Dote of graduation 
5. Hove ·yau been in the Armed Forces? _______________ _ 
If you have been discharged from active duty, a copy of your separation record should be sent to Rolph Cowan , Admissions Office 
for evaluation for credit . 
6. Please indicate Major _________________ Minor Minor 
If you desire to teach , which one of the following areas are you most interested in at the present t ime? (Check one only) . 
DEarly Elementory (Kn, 1,2,3) (043) 0 Art Education (041) 0 In<;lustrial Education (047) o Physical Education 
o Later Elementary (4, 5; 6) (044) 0 Business Education (042) 0 Libra ry Science (048) o Recreation 
o Jr.-Sr. High School (045) 0 Home Economics (079) 0 Music (049) o Special Education 
If you do not plan to teach, which one of the follow ing areas are you most interested in at the present time? 
o Business Administration 
o Business Technical (2-yr.) 
o Bachelor of Arts Degree 
o BaChelor of Science Degree 
(054) 
(055) 
(056) 
(057) 
o Dentistry 
o Engineering 
o Forestry 
o Low 
7. Have you attended another college or university since leaving EMU? 
.(058) 
(059) 
(060) 
(061) 
DYes 
0 Medicine or Osteopllthy (062) 0 Occupational Therapy 
0 Mortuary Science (063) 0 Pharmacy 
0 Nursing (082) 0 Social Work 
o No 
(050) 
(051) 
(052) 
(064) 
(065) 
(066) 
Nome of college or university attended since leaving EMU ______________________________________ __ 
8. 
9. 
Semester hours credit ________ Has transcript been ordered for EMU? DYes DNa 
(Transcript should be sent as soon as possible. ) 
Have you been on probation , suspended, dropped or refused readmisison to any college or univ€'rsity because of 
scholarship or conduct? 0 Yes 0 No. 
Class (check one) : o Fresh o Soph o Junior o Senior o Special o Grad waived to Undergrad 
Total semester hours of College or University Credit completed 
I 
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Senior I Checkout 
You may use this form to request a Senior Checkout if the following items 
apply to you: 
Student No. 
You are an undergra.duate student. 
You have completed 75 or more semester hours. 
You do not already have a Senior Checkout. 
You are prepare'd to declare a curriculum and major and minor, 
if required. 
Student Name 
Datec _______________ _ 
SENIOR CHECKOUT ~~~~~!t& Soc. Sec. No., _____________ _ 
Address: Where you can be reached Now. 
Street City State Zip Phone 
Address: Permanent Mailing Address 
Street City State Zip Phone 
This is not an application for the degree or certificate. Please file an application for the degree or certificate in the Records Office I 
during the first two weeks of the session in which you will complete your requirements. . 
Enter Your Curriculum 
Majors and Minors Below 
Curriculum 
Major# 1 
Major # 2 
Minor # 1 
Minor#2 
Minor#3, 
Check Degree & Certificate 
Expected 
Degree: __ BocheIor of Science 
__ Bachelor of Arts 
__ Bachelor of F"me Arts 
_Bachelor of Art Education 
Mo. , Yr. 
Date Degree Or Certificate 
Expected 
TOTAL HOURS 
COMPLETED 
Teach. 
__ Bachelor of Business Education 
__ Bachelor of Business Administration 
__ Bachelor of Music Education 
Cert. __ Elementary Provisional 
__ Secondary Provisional 
2 year 
Tech. __ Business Technical 
._Industrial Technical 
General Information For Diploma Applicants 
(Graduate) 
FOR 1979 WINTER GRADUATION 
Diploma applications due in Graduate School 
c:hanges for "I" (incompfete) grades due in Graduate School 
Commencement 
Jan 19, 1978 
April 3, 1979 
April 21, 1979 
April 24, 1979 'Graduation (Degree 'date) 
SUPPLEMENTARY INFORMATION 
More detailed information about the following policies can be found in the Graduate 
Catalog, 
"I" (Incomplete) GRADES 
ANY S1UDENT WHO APPLIES FOR GRADUATION WHO HAS AN "I" GRADE IN A OOURSE(S) NEEDED '10 
FULFILL TIlE REQUIREMENTS FOR GRADUATION AND WHO HAS BEEN GRANTED A TIME EXTENSION 
SHOULD TAKE NOTE THAT A GRADE MUST BE RECEIVED IN TIlE GRADUATE SCHOOL OFFICE NOT LATER 
THAN 'I'HE "'. (See corresponding date for graduation semester li.sted above)'; TIlES IS I 
INDEPENDENT S1UDY GRADE CHANGES MUST REACH 1HIS OFFICE BY TIlE LAST DAY OF CLASSES OF 
TIlE SEMESTER IN WHICH YOU ARE GRADUATING 
IMPORTANT: Any grades received after the deadline dates will be processed 
for the NEXT GRADUATION. 
TRANSFER CRED IT 
If transfer credit is to be used on the degree, the official transcript(s) MUST be on 
file no later than one month prior to the date of receipt of the expected degree. If 
you are CURRENTLY ENROLLED in such courses, you should not expect to receive your degree 
until one semester following the one in which, course work is completed. This time is 
needed to receive official transcripts and to complete the graduation check out process 
(Letters or grade reports in lieu of official trancripts ARE NOT acceptable . ) 
TEACHER ' S CERTIFICATION 
Applicants ' for a graduate degree in the College of Education must hold or have satisfied 
the requirements for a Teacher's Certificate (unless waived in writing by the co-ordinator , 
of advis.ing in the area of concentration) before they are eliE;ible for a graduate degree. 
OUT-OF-DATE CREDIT 
All requirements for an advanced degree must be completed within , six calendar years from 
the time of the first enrollment in the degree program . Graduate credit earned more than 
six (6) years prior to the date in which the degree is to be l~ranted, may not, as a rule, 
be applied to meeting graduation requirements. 
GRADE POINT AVERAGE 
No student will be recommended or approved for master's or a specialist's degree unless 
he has achieved a minimum grade point average of S.O , (B) or 6.0 (B+)respectively. Higher 
G.P.A.s may be required by some degree programs. 
. . 
ADVISER'S REOOMMENDATIONS 
A copy of each applicant 's , records is sent to hiS .lher adviser for review and recommendation 
regarding the g"anting of the degree. If you lave any questi.ons about your degree and lor 
the status of of your application for diploma, please contact your adviser. 
DEGREE VERIFIrATIm' 
Degree Verification will be sent AUTOMATICALLY to all students who have successfully 
.. 
completed all degree requirements. Verification will be sent approximately 3 to 4 weeks 
after the ,close of . th~ semester, Diplomas will be mailed about 6 weeks later. 
SEE REVE'R8E SIDE FOR APPLICATION FOR GRADUATION 
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Student No ______ _ 
GRADUATE SCHOOL 
APPLICATION FOR GRADUATION OFFICE USE ONLY 
Soc Sec No ______ _ 
DEGREE EXPECTED 
Master's ____ _ 
Specialist ___ _ 
Please return this form together with 
a $15 graduation fee to: 
CASHIER'S OFFICE 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
PLEASE TYPE OR PRINT 
Date Checked ____ _ 
Hours Short ____ _ 
Inc ________ _ 
Low GPA _____ _ 
Trans Cr ______ _ 
OK to List _____ _ 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR __ JUNE __ AUG __ OCT __ DEC __ 19 __ 
THIS NAME WILL BE PRINTED ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
Birthdate ________ _ Sex: M_ F_ Marital Status ______ _ 
Address: ____________________________________________ __ 
Street Apt City State ZIP 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOVE: 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's Address Telephone No. 
City State Area Code Number 
Area of Special ization Adviser 
Teaching Certificate: None __ State __ Elem Prov __ Sec Prov __ Cont __ 
Elem Perm __ Sec Perm __ Spec __ 
IF 'YOU ARE USING TRANSFER CREDIT, PLEASE READ & NOTE 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (s) MUST be on file no later than one month prior to the 
degree award date; otherwise your degree will be delayed one semester to allow time for p·rocessing of records. 
(Letters or grade reports submitted in lieu of official transcripts are not acceptable.) 
Institution Course Number & Title Date Completed Sem Hrs 
Date of Application ____________ _ Signature __________________ _ 
·(DO NOT WRITE BELOW THIS LINE - - FOR OFFICE USE ONLY) 
~ecommended to the Faculty and Board of Regents ~f Eastern Michigan University for the degree of: 
Masterof ___________________ _ 
OR Specialist in _________________ _ 
Grad form 205 (rev 4/77) 
CURRICULUM AND MAJOR FIELD MASTER CODE NUMBERS 
UG CURRICULUM CODE NUMBERS 
040 Art - B. F. A. (non-tchg.) 
041 Art Education 
043 Early Elementary 
(K. I. 2, 3) 
044 Later Elementary 
(4, 5, 6) 
Both curricula lead to the same 
provisional Elem. Certificate. 
143 Early Childhood ' 
045 B. S. Degree-Jr/Sr High Tchg. 
056 B. A. Degr·ee (Lang. -Non-tchg. ) 
057 B. S. Degree (Non-tchg. ) 
09.6 B. A. Degree -Jr/Sr High Tchg. 
UG MAJOR CODE NUMBERS (Elect major lilted after the curriculum) 
002 Art 
002 Art 
003 A rts Group 
007 Dramatic Arts 
009 Elem. Sci. Grol'p 
010 Engl. Lang. !... Lit. 
Oil Eng!. Literature 
012 French 
013 Geography 
001 • Philosophy (Non-tchg) 
006 Chemistry 
007 Dramatic Arts 
008 Economics* 
. 010 Eng!. Lang. !... Lit. 
Oil Engl. Literature 
012 French 
013 Geography 
014 German 
016 History 
022 Biology 
032 Spanish 
050 Pol. Sci. (not 
normally taken) 
057 Speech ' ''' Drama 
060 English Group 
131 Soc. Sci. Group 
210 Lit/Lib. ' Sci./Dr. Young 
300 Three Minors (do not 
select any other m~jor) 
025 Physics 069 Music (Non-tchg) 
029 Anthropology (Non-tchg) 071 Communications 
030 Sociology* 080 Computer Sci. (Non-tchg) 
031 Social Science 102 Art - 30 hr. major 
032 Spanish 106 Biochemistry 
039 Radio-TV-Film 108 L~borStudies l 
050 Political Science.* 110 English Language 
056 Speech I Il English LInguistics 
057 Speech and Drama 112 Bus . Lang. (F.ench) 
058 Psychology* 116 Area Studies 
91 
014 German 
015 Geology 
016 History 059 General Science 117 Land Use Analysis (Non-tchg) 
020 Mathematic 8 
022 Biology 
067 Physical Sci. (t"hg) 132 Bilingual-BiCultural 
*There is a lack of se'condary teaching opportunities in these majora. 
068 Earth Science 206 Metallurgical Chemistry 
There is little assurance of student teaching placement in these areas. 
047 Industrial Education 018 Industrial Education 
048 Library Science 019 Library Science 
049 Music Education 021 Instrumental 024 Vocal 
050 Physical Education 026 Dance 027 Physical Education 
051 Recreation 028 Recreation 
052 Special Education - Normally 033 Hearing Impaired 
leads to Provisional Elem. Cert. 035 Visually Impaired 
037 Physically!... Otherwise Health Impaired 
041 Emotionally Impaired 
(For Sec. Provo Cert. see adviser 036 Mentally Impaired 051 Speech'" Language Impaired . 
in charge) 
042 Business Education 
054 Business Administration 
055 Flexible Program in Busines 8 
058 
059 
060 
061 
062 
063 
064 
164 
065 
066 
067 
167 
068 
069 
Dentistry 
Enginee ri~g 
Forestry 
'Law 
Medicine 
Mortuary Science 
Pre .Occupational Therapy 
Occupational Therapy Accepted 
Pharmacy 
Social Work 
Medical Technology 
Medical Technology Accepted 
Applied Science 
Bachelor of ,Music Performance 
070 Bachelor of Music Therapy 
073 Industrial Tech. (2 year Cert.) 
074 
075 
076 
077 
078 
178 
079 
080 
081 
082 
182 
085 
086 
087 
088 
089 
090 
091 
092 
192 
097 
114 
126 
099 
099 
Industrial Tec h. (4 year Cert. ) 
Consumer Services in Home Ec. 
Genera.l Home Economics 
Family Life 
Dietetics Intention 
Dietetic s Accepted 
Home Economics Education 
Interior Design & Housing 
Fashion Merchandising 
Pre -,Nursing 
Nursing . 
Public Administration 
Criminology 
Arts Management 
Pre -Architecture 
Pre-Religious Career. 
Teaching of Dance 
Public Law!... Goverriinent 
Nuciear Med. Tech. Intent 
Nuclear Med. Tech: Accepted 
Ind. Interdisiciplinary Concentration 
Language & International Trade 
Dance (Non-tchg. ) 
Undeclared 
Guest Student 
005 Office Education 105 Dist. Education 
004 Acc,ounting 043 Finance 
042 Marketing 044 General 
055 Computers 243 Insurance 
152 Legal Assistant 043 Shopping Cntr. Management 
046 Accounting 047 Secretarial 
Choose major before beginning of junior year. 
(Not a Degree Program) 
(Not a Degree Program) 
Choose major before beginning of junior year. 
Choose major before beginning of junior year. 
(Not a Degree Program) 
023 Occupational Therapy Intention 
2Z3 Occupational Therapy Accepted 
(Not a Degree Program) 
070 Social Work 
054 
254 
006 
169 
170 
061 
064 
066 
072 
017 
077 
078 
278 
017 
073 
074 
Medical Technology Intention 
Medical Technology Accepted 
Mathematics 020 Mathematics 
Music Performance 
Music Therapy 
Drafting 
Materials Processing 
Industrial Technology 
Consumer Mgt. 
Home Economics 
Family Life 
Dietetics Intention 
Dietetics Accepted 
Home Economic s 
Interior Design 
Fashion Merchandising 
Nursing Intention 
Nursing Accepted 
Public Administration 
Criminology 
Arts Management 
Pre -Architecture 
Pre-Religious Careers 
Dance 
062 Electronics 
065 Power Technology 
166 Ind. Tech. -Construction 
075 Foods in Business 
Public Law &: Government 
Nuclear Med. Tech. Intent 
Nuclear Med. Tech. Accepted 
045 Management 
05Z Secretarial 
252 Office Admin. 
155 Production Syst~m8 Analysis 
049 Retalllng 
025 Physics 
063 Graphic Arts 
266 Ind. Tech. -Manufacturing 
082 
282 
150 
130 
087 
088 
089 
OZ6 
191 
092 
292 
199 
114 
026 
Individual interdisciplinary Concentration (S.ee Mrs. 
Language &: International Trade 
s. Green. Academic Services Center) 
Dance 
Major or Curriculum Undecided. 
099 Guest Student 
Should d.eclare major before junior year. 
92 ACADEMIC ADVISERS , 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
~ ~ QIT!fE ~ ADVISER ~ 
Art 
English (Continued) 
603R Pray-Harrold 
0001 B. Shankwiler (See Mrs. Hall in 0237 F. Evenhuis 0002 J. Yager 118 Sill fo r the office 0240 E. Haun 612S Pray-Harrold 0003 S. Iden location and hours. ) 0241 M. Tymn 602J Pray-Harrold 0004 R. Chew 0242 A. Harris 603E Pray-Harrold 0005 K. Calkins 
0006 S. Harrison Foreign Language 0007 D. Smith 0315 E. Gibson (FR) 220 Ford 0008 M. Anderson 0316 B. Palmer 224 Ford 0009 J. Field 0318 A. McCoy 237 Ford 0011 S. Stephenson 0319 -..- G. Voght (SP) 206 Ford 0014 J. VanHaren 0322 J. Hubbard (GER) 205 Ford 0015 P. Williams 
0016 F. Hunter Geogra:ehy 0017 M. Zahratka 0325 E . Jaworski 118 Strong 0018 R. Washington 0326 C. Raphael 118 Strong OQ21 E. Wilt 0327 D. Turner 118 Strong 0022 J. Pappas 0328 L. Hall 237 Strong 0023 E. Godfrey 0329 G. Howe 233 Strong 0024 J . Dart 0330 R. Pearson 229 Strong 0025 c. McGee 0334 H. Mac Mahan 211 Strong 0026 J. Sandall 0335 J. McDonald 118 Strong 0027 B. Avedon 0336 R. Mancell 215 Strong 
0352 A. Cichanski 118 Strong Biology 0353 P. ,Buckholts 225 Strong 0100 H. Booth 308 Mark 1effersbn 
0102 R. Belcher 403 Mark Jefferson History 0103 H. Caswell 316 Mark Jefferson 0377 W. Moss 701G Pray-Harrold 0104 P. Volz 110B Mark Jefferson 0378 J. Green 70lP Pray-Harrold 0105 N. Ghosheh 416 Mark Jefferson 0379 G. May 70lR Pray-Harrold 0106 F. Sinclair 305 Mark Jefferson 0380 D. Briggs 70lH Pray-Harrold 0107 D. Brown 410 Mark Jefferson 0381 T. Hefley 70lE Pray-Harrold 0108 P. MUske 310 Mark Jefferson 0382 R. Wittke 70lD Pray-Harrold 0109 D. Wallace 304 Mark Jefferson 0384 L. Scherer 702M Pray-Harrold 0110 D. Jackson 412 Mark Jefferson 0385 D. Dis'brow 702L Pray- Harrold 0111 E. Waffle 309 Mark Jefferson 0389 E. Fenz 702K Pray-Harrold 0112 W. Fennel 307 Mark Jefferson 0391 R. Abbott 702N Pray-Harrold 0113 B. Johnson 324 Mark Jefferson 0393 J. Waltz 702J Pray-Harrold 0114 S. Yu 302 Ma rk ) effe r son 0396 D. Hafter 702E Pray-Harrold 0115 G. Simone 404 Mark Jefferson 0397 G . Cassa r 70lJ Pray-Harrold 0116 G. Walker 409 'Mark Jefferson 0398 J . Fadiman 7010 Pray-Harrold 
0399 M. Homel 702D Pray-Harrold Chemistry 
0150 B. Graves 106B Mark Jefferson Soc ial Scienc e 0151 J. Williamson 202 Mark Jefferson 0455 T. Franks 713C Pray-Harrold 0152 B. West 203 Mark Jefferson 0458 N. McLarty 701K Pray-Harrold 0153 R. Collins 225 Mark leffe rson 
Mathematics Economics 0475 K. -Lauckner 60lU Pray-Harrold 0175 M. McCarthy 703J Pray-Harrold 0476 B. Gbosey 614B Pray-Harrold 0176 H. Simmons 703M Pray-Harrold 0477 J. Walter 601F Pray-Harrold 0177 J. Gibbons 703F Pray-Harrold 0479 R. Marshall 614N Pray-Harrold 0178 D . Pearson 703C Pray-Harrold 0480 P. Sanchez 601S Pray-Harrold 0179 C. Snyder 703G Pray-Harrold 0481 R. Mills 601R Pray-Harrold 
0482 L. Badii 60lQ Pray-Harrold English 0483 M. Rafiq 60lF Pray-Harrold 0206 J. Reynolds 6l3J Pray-Harrold 0484 D. Johnson 614Q Pr.ay-Harrold 0207 M. Webb 613K Pray-Harrold 0485 A. , Heezen 614P Pray-Harrold 0208 R. Trowbridge 613D Pray-Harrold 0486 C. Hee 60lE Pray-Harrold 0209 W. Brylowski 603E Pray-Harrold 0487 M. Suryanarayana 60lE Pray-Harrold 0212 C. Hebert 6 12N Pray-Harrold 
0213 E. Potter 603G Pray-Harrold ~ 0215 M. MacDonald 613N Pray-Harrold 0550 V. August 202 Alexander Oal6 L . Smith 6-13A Pray-Harrold 0551 A. Pignotti 210 King 0218 J. Angle 607G Pray-Harrold 0552 M. Howe 114 Alexander 0219 E . Gohn 603N Pray-Harrold 0553 M. Jameson 120 Alexander 0220 S. Ingersoll 603M Pray-Harrold 0554 A . Abramson lOB Alexander 0223 D. Lawniczak 613L Pray-Harrold 0555 ,C. Eggers 202 King 0224 F. Case 6 13L Pray-Harrold 0556 E. Szabo 13A Pease 0225 R. Wright 607B Pray-Harrold 0557 R. Quayle 204 King 0226 A. Nelson 617E P ray-Harrold 0558 R . Harley 109 King 0227 J. Jernigan 6 13C Pray-Harrold 0559 E. Brandon • 102 King 0228 B. Cross 613H Pray-Harrold 0560 J. Gurt 322 King 0231 R. 'Mohl 612F Pray- Harrold 0561 O. Henry 206 King 0232 J. Devers 612K Pray-Harrold 0562 S. Kalib 8 Pease 0233 R. Decker 607D Pray-Harrold 0563 M. Laney 207 Alexander 0236 F. Ross 602N Pray-Harrold ' 0564 E.Lowe 205 Alexander 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF ARTS . AND ' SCIENCES (Continued) 
Music (Continued) 
0565 
0566 
0567 
0568 
0569 
0576 
0577 
0578 
0601 
0602 
0603 
0604 
0615 
0616 
0621 
0624 
Philosophy 
0635 
Physics' 
0650 
0651 
D. Mehta 
A. Parris 
H. Pyle 
M. Yost 
R. Bianco 
B. Ballard 
P. Bravender 
G. Kirkland 
M. Teal 
R. Hill 
J. R. Smith 
M. Plank 
E. Jacobson 
M. Phipps 
A. Iannacone 
C. Amos 
M. Bilsky 
F. Johnson 
C. Thomas 
Political Science 
0675 K. Lindenberg 
0676 B. Hourani 
0678 L. Sabaliunas 
0679 S. Solomon 
0680 J . Pfister 
0681 J. Johnson 
0682 R. McWilliams 
0683 L. Bender 
0684 B. Racz 
0686 H. Sabki 
0687 C. Mansma 
0688 J. Magee 
0690 T. Brewer 
Psyehology 
0700 B. Fish 
0701 M. Meisels 
0704 B. Brackney 
0706 J. Dansky 
0707 J. O'Dell 
0708 D. Jackson 
0709 S. Karabenick 
0710 M. Dosey 
0711 J. Roff 
0714 Z. You{3sef 
0715 N. Gordon 
0716 W. Jamison 
0717 Do' Schooler 
0718 J. Knapp 
0720 A. Westman 
0721 J. Da rk 
0722 D. Delprato 
Sociology 
0775 J. l(auman 
0779 B. Warren 
0781 I. Wasserman 
0783 N. Thalhofer 
0784 M. )tichrnond-Abbott 
0786 A. Ehrlich 
0787. D. Stupple 
0788 W. Einstadter 
0789 E. Green 
0791 L. Kersten 
0797 K. Sinclair 
324 King , 
206 Alexande r 
316 King 
204 Alexander 
126 Alexande r 
217 Alexande r 
110 King 
Z 1 0 Alexande r 
104 King 
208 King 
209 King 
212 King 
318 King 
106 King 
201 King 
317 King 
70lU Pray-Harrold 
329 Strong 
302 Strong 
714D Pray-Harrold 
714L Pray-Harrold 
714A Pray-Harrold 
714C Pray-Harrold 
714K Pray-Harrold 
714P Pray-Harrold 
714G Pray-Ha·rrold 
714Q Pray-Harrold 
714M Pray-Harrold 
714J Pray-Harrold 
714N Pray-Harrold 
714E Pray-Harrold 
714F Pray. Harrold 
501 Mark Jefferson 
531 Mark Jefferson 
531 Mark J effe raon 
511 Mark Jefferson 
504 Mark Jefferson 
537 Ma.rk Jefferson 
503 Mark Jefferson 
506 Mark Jefferson 
537 Mark JeHer.son 
537 Mark Jefferson 
537 Mark Jefferson 
514 Mark Jefferson 
537 Mark Jefferson 
510 Mark JeffersC!n 
502 Mark Jeff~r8on 
537 Mark Jefferson 
514 Mark Jeffe rson 
712C Pray-Harrold 
713H Pray-Harrold 
712R Pray-Harrold 
712H Pray-Harrold 
712J Pray-Harrold 
712G Pray· Harrold 
712J Pray . Harrold 
712P Pray-Harrold 
712K Pray - Har rold 
712F Pray-Harrold 
712H Pray··Harrold 
NUMBER ADVISER 
SE~ech &: Drama 
Speech 
0900 G. Compton 
0902 A. Yahrmatter 
0904 D. Beagen 
0907 H. Bowen 
0909 S. McCracken 
SEeech &: Drama 
0925 R. McElya 
0926 A. Lay 
0927 G. Evans 
0928 J. Allen 
0929 G. McCloud 
0931 A. Lay 
0932 T. McDaniel 
0934 V. Koste 
Drama 
0951 P. Zelle r 5 
0953 K. Holkeboer 
0954 J. Gousseff 
0955 K. Ste ~ens 
0957 G. Bird 
Radio- TV -Film 
0901 W. Swisher 
0903 H. Aldridge 
0906 M. Capparelli 
0933 L. Saalbach 
Pre -Profes s ional 
Pre -Medical 
1026 
1027 
1028 
1029 
1031 
1034 
1035 
1039 
1040 
Pre-Dental 
1125 
1126 
1128 
o. Ramsey 
L. Richards 
M. Minick 
S. Liu 
~. Brewer 
E. Contis 
R. Scott 
E. Hurst 
E. Waffle 
J. Moore 
J. Sullivan 
R. Powell 
Pre-Pharm~ 
1150 ' E. Compere 
Pre-MortuatL 
1175 E. Compere 
Pre-Forest:ry 
1400 M. Adler 
Pre - Enginee ring 
1426 R. Vile 
1429 R. Roth 
1430 
1432 
1433 
R. Loeber 
J. Porter 
J. Griess 
Pre -A rchitecture 
1433 J. Griess 
Pre-Law 
1500 T. Johnson 
1501 G. Victor 
1502 D. Hartin 
1503 W. Miller 
1504 T. Franks 
1505 H. Kamler 
1507 R. Goff 
1508 F. Anderson 
1510 R. Hislop 
15 II D. Negendank 
1512 R. Morgan 
93 
OFFICE 
121 Quirk 
60lK Pray-Harrold 
127 Quirk 
134 Quirk 
134 Quirk 
103 Quirk 
607E Pray-Harrold 
121 Quirk 
103A Quir k 
136 Quirk 
.607E Pray-Harrold 
103D Quirk 
104 Quirk 
102 Quirk 
103C Qui rk 
101 Quirk 
100 Quirk 
106 Quirk 
132 Quirk 
129 Quirk 
129 Quirk 
132 Quirk 
225 Mark Jefferson 
303 Mark Jefferson 
428 Mark Jefferson 
530 Mark Jefferson 
225 Mark Jefferson 
.217 Mark Jefferson 
239B Mark Jefferson 
429 Mark Jefferson 
309 Mark Jefferson 
205 Mark Jefferson 
239B Mark Jefferson 
207 Mark Jefferson 
239A Mark Je fferson 
239A Mark Jefferson 
103B Hover 
601 Pray-Harrold 
337 Strong 
325 Strong 
313 Strong 
122 Sill 
122 Sill 
515E Pray-Harrold 
Sl5H Pray-Harrold 
713A Pray-Harrold 
713N Pray-Harrold 
713C Pray-Harrold 
713L Pray-Harrold 
701F Pray-Harrold 
713M Pray-Harrold 
515K Pray-Harrold 
515N Pray-Harrold 
515N P~ay-Harrold 
\ 
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ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF BUSINESS 
~ ~ QIT!9; ~ ~ ~ 
Freshmen 
Management & General Business 3000 J . Schiller 229 Pierce Hall 3225 R. McCoy 504C Pray-Harrold 
3227 C. Hoitash 504K Pray-Harrold Accounting 
3228 D. Magoon 504E Pray-Harrold 3025 M . Marr 516B Pray-Harr<>ld 3229 N. Be1tsoB 504F Pray-Harrold 3026 R . Bromley 516B Pray-Harrold 3232 D. Cantrell 504L Pray-Harrold 3027 E. Hawley 617C Pray-Harrold 3233 J. Danak 504K Pray-Harrold 3028 L. Ramsay 516D Pray-Harrold 3234 F . Patrick 504B Pray-Harrold 3029 M. Bush 516C Pray. Harrold 3235 L. Brown 504D Pray-Harrold 3031 L. Ruggle 516F Pray-Harrold 3236 - J. Conley 504N Pray-Harrold 3032 J. Keros 516M Pray-Harrold 3237 J . Nightengale 504L Pray-Harrold 3033 G. Clark 516N Pray-Harrold 3238 R. Crowner 504H Pray-Harrold 3034 J . Strecker 516c Pray-Harrold 3239 J. Eveland 504J Pray-Harrold 3036 G. Kruse 516D Pray-Harrold 3240 M. Vielhaber 504N Pray-Harrold 3039 T . Jain 614F Pray-Harrold 
3040 N. Burns 516F Pray-Harrold Marketing 3041 J. Jacques 516E Pray-Harrold 3325 J. Braden 512C Pray-Harrold 3042 J. Keillor 516E Pray-Harrold 3326 C. Ashton 512F Pray-Harrold 
3331 C . Neuhaus 512D Pray-Harrold ~ 3332 E. Spitz 512B Pray-Harrold 3090 O. CollIns 515F Pray-Harrold 3333 R. Williams 512A Pray-Harrold 3091 S. Long 516G Pray-Harrold 3334 R. Harris 617C Pray-Harrold 3092 R . Garg 516E Pray-Harrold 3335 R. Drake 512F Pray-Harrold 3093 R. Hutchins 516E Pray-Harrold 3336 J. Dunn 512G Pray-Harrold 3094 C. Weeks 614G Pray-Harrold 3337 J. McHale 512G Pray-Harrold 3096 N. Aydin 614J Pray.-Harrold 
ComEuter Systems 
Business Educatioo l Secretarial & Technical 3133 S. Antiochia 51 IE Pray-Harrold 3500 N. Anderson 515L Pray-Harrold 3135 C. Long 511C Pray-Harrold 3510 R. Ristau 515K Pray-Harrold 3136 C. Saxon 511 D Pray-Harrold 3575 A. BelskuB 515J Pray-Harrold 3137 F. Sokkar 511H Pray-Harrold 3595 R . Ogden 515D Pray-Harrold 3138 N. Wu 511G Pray-Harrold 
3139 K. Young 511B Pray-Harrold 
3140 G. Learmonth 5llE Pray-Harrold 
3141 R . Gledhill 511 D Pray-Harrold 
3142 T. Truax 5llC Pray-Harrold 
COLLEGE OF EDUCATION 
~ ~ QIT!9; ~ ~ OFFICE 
Early Elementary 
Early Elementary (Continued) 5041 A. Helbig 612G Pray-Harrold 5239 J. Blair 225C Boone 5044 D. Phillips 225 Mark Jefferson 5240 E. Lederman 225H Boone 5049 E . Howard 602C Pray-Harrold 5241 R. Bajwa 301 Pierce 5050 J. Garfield 305 Pierce 5242 G. Belt 308 Pierce 5055 C. Osborn 122 Sill 5243 B. Borusch 338 Pierce 5056 J. Rankin 614M Pray-Harrold 5244 H. Jones 310 'Pierce 5201 M. Levine-Hanes 338 Pierce 5245 J. McKee 225C Boone 5202 N. S. Moore 305 Pierce 5246 1. Woronoff 225D Boone 5203 S. Street 301 Pierce 5247 
. W. Sperling 20lA Hover 5204 J. Weiser 305 Pierce 
.{;p 5249 M. Dellas 225D Boone 5205 A. Perkins 612E Pray-Harrold 
5206 E. Haddan 228D Boone Later Elementar:r: 5207 S. Zambito 3i4 Pierce 5501 F. McHugh 603D Pray-Ha,rrold 5208 I . Allen 338 Pierce 5601 W. LaBenne 228A Boone 5209 V . Cocco 310 Pierce 5602 J. Petitpren 315 Pierce 5211 M. Irwin 338 Pierce 5603 J. Scott 310 Pierce 5212 W. A. Williams 228E Boone 5604 C. Birleson 308 Pierce 5214 T . Gwaltney 345B Pierce 5606 C. Michael 345A Pierce 5217 L. Adams 301 Pierce 5608 D. ILowe 338 Pierce 5218 W. Goldsmith 305 Pierce 5609 J. Metler 228C Boone 5219 K. Wahi 225G Boone 5610 T. Monahan 345C Pierce 5220 L. Porretta 305 Pierce 5613 S. Stevens 202A Hover 5221 M. Bigler 338 Pierce 5615 L. -Neeb 301 Pierce 5223 R. Robinson 345G Pierce 5616 P. Wells 345E Pierce 5225 R. Leatherman 345D Pierce 5617 L_ Kieft 122 Sill 5229 B. Green 316 Pierce 
5232 T. Bushey 225E Boone Library Science 5237 R. Fisher 305 Pierce 5950 H. Corbacho 209 Library 5238 S. Westerman 325 Pierce 5951 A. Carpenter 121 Library 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) . 
COLLEGE OF EDUCATION (Continued) 
NUMBER ~ OFFICE NUMBER ~'DVISER OFFICE 
Physical Education - Men SEecial Education 
6000 M. Johnson ' 203D Bowen Hearing ImE:ain~d 
6002 R. Williams 227 Warner 6501 G. Nash 119 Rackham 
.6003 A. Pingel 209 Bowen 6502 G. Garber 121 Rackham 
6004 G. Banks 114 Warner 6503 K. Quinn 120 Rackharn 
6005 M. Jones 124 Warner 
6006 F. Trosko 215 Bowen 
6007 R. Adams 213 Bowen Emotionally Im'oaired 
6009 E. Pederson 203C Bowen 6550 G. Caputo 235 Rackham 
6010 C. Witten 114 Warner 6551 lvi. Guenin 221 Rackham 
6012 R. Oestrike 203E Bowen 6552 D. Rice 225 Rackham 
6014 G. Strickland 105 Bowen 6553 G. Navarre 227 Rackh';:m 
6015 S. Dornbos 124 Warner 6555 L. Bemis'h 104 Rackham 
6016 J. Sheard 233 Warner 6557 M. Skore 219 Rackham 
6017 R. Venis 105 Bowen 
6018 J. Ping 114 Warner / Mentally Impai lred 
6019 R. Parks 209 Bowen 6600 s. McClennen 236 Rackham 
6601 M. Lake 231 Rackham 
Recreation 6602 N. Martin 228 Rackham 
6240 R. Saunders 217 Warner 6603 M. Beebe 219 Rackham 
6241 W. Milne 215 Bowen 6604 1M. Solanus 232 King 
Physical Education - Women 
6300 M. Yeakle 218 Warner Physically &: O':herwise Health ImEaired 
6302 B. Menzi 229 Warner 6650 F. Wawrzaszek 
6306 M. Lavigne 210 Warner 6651 R. Anderson 
6325 C. Wixom 218 Warner 
6326 S. Madley 221 Warner Speech &: Language ImEaired 
6328 G. Barnes 219 Warner 6700 D. Palmer 
6329 c. Wasik 219 Warner 6701 M. Chamberlain 
6330 M. Green 223 Warner 6702 J. Palasek 
6331 G. Neve 223 Warner 6703 G. Moses 
6332 M. I. Ben 22'1 Warner 6705 J. Gonzales 
6375 . P. Steig 229 Warner 
,6378 J. Cione 231 Warner Visually ImEai:red 
6425 M. Grills 231 Warner 6750 L. Geffen 
6428 M. Bell 108 Warner 
6431 V. Moffett 225 Warner 
Undeclared 
Dance 6800 Special Education 
6490 J. Gaietti 108 Warner 6801 Special Education 
6491 S. Martens 108 Warner 
6492 L. Hemmelgarn 108 Warner 
6493 
, K. Plavcan 108 Warner 
COllEGE OF HUMAN SERVICES 
Occupational Therapy &: Pre~Occupational Therapy 
6900 R. Hansen 333A King 
6901 M. Immekus 333 King 
6902 N. Bennett 334A King 
6903 Y. Teske 331 King 
6904 L. Spelbring 329 King 
6905 C. McDonald 332A King 
6906 L. Greenstein 330A King 
6907 B. Atchison 228 King 
6908 S. Sayles 228 King 
9810 Academic Services Cntr. 229 Pierce 
Medical Technology 
7000 C. Anderson 
700 I B. Maiming 
7002 K. Rengen 
7003 M. Yamauchi 
7004 V. Anderson 
7006 E. Smith 
7007 L. Beerbaum 
, . 
216 Mark Jeffer son 
214 Mark Jefferson 
11SB Mark Jefferson 
109B Mark Jefferson 
220 Mark Jeffe rson 
428 Mark Jeffe rson 
220 King 
NUMBER ADVISER 
Home Economics 
8000 D. Delaski-Smith 
8001 J. Hansen 
8003 A. Peel 
8004 J. Williston 
8005 J. Bauman 
8006 E. Found 
8007 B. Barber 
8008 M. Kreiger 
8009 S. Moore 
8010 A. Fielder 
80ll R. DelCampo 
8012 R. Leinbach 
8013 P. Young 
8014 G. Reichbach 
8015 B. Bornemeier 
8018 D. Moore 
237 Rackham 
219 Rackham 
118 Rackham 
124 Rackham 
221 Rackham 
104 Rackham 
123 Rackham 
234 Rackham 
221 Rackham 
221 Rackham 
~ 
206J Roosevelt 
206 Roosevel't 
'202 Roosevelt 
206E Roosevelt 
202J Roosevelt 
202A Roosevelt 
108 Roosevelt 
206J Roosevelt 
210 Roosevelt 
206K Roosevelt 
206C Roosevelt 
202K Roosevelt 
206F Roosevelt 
202G Roosevelt 
210 Roosevelt 
202E Roosevelt 
95 
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ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF HUMAN SERVICES 
~ ADVISER OFFICE ~ ~ ~ 
Social Work Nursing &: Pre -Nursing {Continued) 8200 L. Watts 7120 Pray-Harrold 8704 M. Powers 230 King 8201 D. Loppnow 713D Pray-Harrold 8705 D. Sell 234 King 8202 J. Laird 713C Pray-Harrold 8706 J. Nikkari 230A King 8203 M. Smith 712T Pray-Harrold 8707 B. Scheffer 236 King 8204 F. Gibilisco 7l2N Pray-Harrold 8708 M. Welch 233A King 
8709 D. Eyster 124 King Nursing &: Pre -Nursing 8710 Academic Services Cntr. 229 Pierce 8700 J. Wood 234A King 8711 B. Holbert 235A King 8701 C. Kaunisto 123 King 8712 V. Ghant ~33 King 8702 C. Schmidt 235 King 8713 R. Hanamay 232 King 8703 D. Gaus 232A King 8715 M. Schuman 236A King 
APPLIED SCIENCES 
~ ~ .QIT!g NUMBER ADVISER OFFICE 
Industrial Education Industrial Technology 8503. G. Minton 122 Sill 8600 M. Simms 122 Sill 8508 N. Delventhal 122 Sill 8601 W. Streib 122 Sill 
86 03 J. Weeks 122 Sill 
GENERAL ' ADVISING 
~ ~ .QIT!g ~ ADVISER .QIT!g 
9000 N. Bishop 6l2J Pray-Harrold 9016 M. Kornbluth 612D Pray-Harrold 9001 J. Wooley 315 Strong 9019 D. Geherin 603H Pray-Harrold 9003 J. Duncan 602D Pray-Harrold" 9023 J. Remmers 60lD Pray-Harrold 9004 J. Johnson 603P Pray-Harrold 9025 J. Ginther 6l4E Pray-Harrold 9005 N. Andrews 613E Pray~Harrold 9026 R. Larson 602L Pray-Harrold 9006 T. Allen 612H Pray-Harrold 9027 C. Ojala 235 Strong 9007 R. Holkeboer 6120 Pray~Harrold 9028 B. Goosey 614B Pray-Harrold 9008 B. Ingram 613J P,ay-Harrold 9029 N. Ullman 614C Pray-Harrold 9009 T. Hennings 612H Pray-Harrold 9030 N. Ullman 614C Pray-Harrold 9010 G. Ruihley b02A Pray-Harrold 9032 A. MacDonald 601D Pray-Harrold 9011 R. Kraft 602K Pray-Harrold 9033 D. Buckeye 614D Pray-Harrold 9012 P. White 603K Pray-Harrold 9800 Academic Services Cntr. 229 Pierce 9013 S. Gendin 7l3B Pray-Harrold 9801 Acadetnic Services Cntr. 229 Pierce 9014 P. Pillsbury 603C Pray-Harrold 9810 Academic Services Cntr.' 229 Pierce 9015 M. Klau~ 617E Pray-Harrold 9817 J . Goodman 229 Pierc e 
9819 E. Jones Registration 
CANCELLATION OF REGISTRATION 
SOCIAL SECURITY NO. SEMESTER/YEAR CURRENT DATE 
STUDENT NUMBER LAST NAME FIRST NAME 
PERMANENT ADDRESS - STREET" NO . CITY 
1. CHECK ONE BOX 
o Cancel Admission 
o Transfer Admission Semester & Year 
From to __ _ 
o Cancel Registration 
o Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
o Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. OJr. 0 Sr. 
o Graduate Student 
o Financial Aid Recipient 
o University Housing Resident or Applicant 
Specify ___ _ 
R O OM H A LL 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
o Insufficient Funds 
o Employment 
o lllness or Accident 
o Family Responsibility 
o Transferring To Another College 
o No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other (Specify) ___ _ _ ___ __ _ 
STUDENT'S SIGNATURE 
EFFECTIVE DATE 
MIDDLE INITIAL 
STATE ZIP 
STUDENT STATUS CHANGE REQUEST EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Registration Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
r. 1\ C" f"'l:'T"l l\.. r 
~ - C"r~"l:'n " r 
, T:'ln 1 
EASTERN 
MICHIGAN 
.. ( L.!\... J J _,~r , 
1 ".k~'-_ ~_ -.J~~ 
1\'11\"""'1 IJur~l ~ 
Entered as Second Class Matter 
at the Post Office in Ypsilanti, Michigan 
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